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TROISIÈME PARTIE
,
ORDONNANCES ECCLESIASTIQUES
RÈGLEMENTS ET CON'STITUTIONS

Confession de la Foi t
laquelle tous bourgeois et habitants de Genève et sujets
du pays doivent jurer de garder et tenir.
Extraite de l'lnstruction dont on use en l'Eglise de ladite rille.
1. La Parole de Dieu. Premièrement, nous protestons que,
pour la règle de notre foi et religion, nous voulons suivre la
seule Ecriture, sans y mêler aucune chose qui ait été con-
trouvée du sens des hommes sans la Parole de Dieu; et
ne prétendons, pour notre gouvernement spirituel, recevoir
autre doctrine que celle qui nous est enseignée par icelle
Parole, sans y ajouter ni diminuer, ainsi que notre Seigneur
le commande.
1 Cette Confession de Foi de 1537 est-elle de Farel ou de Calvin:' La
question a été fort controversée. En général les théologiens familia-
risés avec les écrits de Farel, comme Baum et ses collègues de Stras-
bourg, les éditeurs des Opera Calvini, Herminjard, etc., l'attribuent
volontiers au réformateur de la Suisse romande. C'est en elfet sa
pensée; c'est son style, sa méthode, son genre. On peut dire que
ce manifeste est extrait de son Sommaire, la première instruction
chrétienne réformée qui ait paru en français (1533). Toutefois, si on
lit attentivement la Confession de Foi, on doit reconnaître que Calvin
n'a pas été étranger à la rédaction, qui est autrement plus nette que
les autres écrits de Farel. Aussi, ni A. Rilliet ni M. Doumergue ne
Comprennent-ils qu'on ne l'attribue pas uniquement à Calvin. Pour
nous. nous estimons que comme le Mémoire présenté au Conseil, elle
est bien l'œuvre des deux Réformateurs. - Voir A. RILLlET, Préface
du Catéchisme de Calvin, et DOUMERGUE, Calvin (1878), t. II, p. 150.
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2. Un seul Dieu. Suivant donc l'institution qui est conte-
nue aux Saintes Ecritures, nous reconnaissons qu'il y a un
seul Dieu, lequel nous devons adorer, et auquel nous devons
servir, auquel nous devons mettre toute notre fiance et espé.
rance: ayant cette assurance qu'en lui seul est contenue
toute sapience, puissance, justice, bonté et miséricorde; et,
comme il est Esprit, qu'il le faut servir en esprit et en vérité.
Et pourtant réputons une abomination de mettre notre fiance
ni espérance en créature aucune; de adorer autre que lui,
soit anges ou autres créatures quelconques; et de reco nnai-
tre autre Seigneur de nos âmes que lui seul, soient saints
ou saintes, ou hom mes vivants sur la terre; pareillement de
constituer le service qui lui doit être rendu en cérémonies
extérieures et observations charnelles, comme s'il se délec-
tait en telles choses; de faire image pour représenter sa
divinité, ni aussi autre image pour adorer.
;1. Loi de Dieu, seille pour toutes, Pourtant qu'il est le seul
Seigneur et maître, qui a la domination sur nos consciences,
et aussi que sa volonté est la seule règle de toute justice,
nous confessons que toute notre vie doit être réglée aux
commandements de sa sainte loi, en laquelle est contenue
toute perfection de justice, et que ne devons avoir autre
règle de bien vivre et justement, ni inventer autres bonnes
œuvres pour complaire à lui, que celles qui y sont conte-
nues, ainsi qu'il s'ensuit. .. [SIIit le Décalogue].
4. L'homme en sa nature. Nous reconnaissons l'homme en
sa nature être du tout aveugle en ténèbres d'entendement.
et plein de corruption et perversité de cœur, tellement que
de soi-même il n'a aucune puissance de pouvoir compren-
dre la vraie connaissance de Dieu, comme il appartient, ni
de s'adonner à bien faire. Mais au contraire, s'il est délaissé
de Dieu en sa propre nature, il ne peut sinon demeurer en
ig;lOrance et être abandonné à toute iniquité. Par quoi il
a besoin d'être illuminé de Dieu pOUl' venir à la droite
connaissance de son salut, et aussi d'être en son affection
redressé et réformé à l'obéissance de la justice de Dieu.
5. L'homme en soi damne. Puisque l'homme est naturelle-
ment (ainsi comme dit a été) dépourvu et dénué en soi de
tonte lumière de Dieu et de toute justice, nous reconnais-
sons qu'en soi-même il ne peut attendre que l'ire et la malé·
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diction de Dieu, et pourtant qu'il doit chercher autre part
qu'en soi le moyen de son salut.
H. Salut en Jésus. Nous confessons donc que Jésus-Christ
est celui qui nous a été donné du Père, afin qu'en lui nous
recouvrions tout ce qui nous défaut en nous-mêmes. 01',
tout ce que Jésus-Christ a fait et souffert pour notre rédemp-
tion, nous le tenons véritable sans aucun doute, ainsi qu'il
est contenu au Symbole qui est récité en l'Eglise, c'est à
savoir... [Suit le symbole des Apôtres].
7. Justice en Jésus. Pourtant nous reconnaissons les choses
qui s'ensuivent nous être données de Dieu en Jésus-Christ:
Premièrement, que étant de notre nature ennemis de Dieu,
sujets à son ire et jugement, nous sommes réconciliés avec
lui et remis en sa grâce par l'intercession de Jésus-Christ,
d'autant que en sajustice et innocence nous avons rémission
de nos iniquités, et que, par l'effusion de son sang, nous
sommes purgés et nettoyés de toutes nos macules.
R. Régénération en Jésus. Secondement, que par son Esprit
llOUS sommes régénérés en nouvelle nature spirituelle, -
c'est-à-dire que les concupiscences mauvaises de notre chair
par sa grâce sont mortifiées, afin de ne plus régner en nou s,
et au contraire notre volonté est rendue conforme à celle de
Dieu pour suivre sa voie et chercher ce qui lui est agréable,
- et pourtant que par lui nous sommes délivrés de la servi-
tude du péché, sous la puissance duquel nous sommes de
nous-mêmes tenus captifs, et que par icelle délivrance nous
sommes faits capables et idoines à faire bonnes œuvres et
non autrement.
}I. Rémission des péchés toujours nécessaire au.r fidèles.
Finalement, que cette régénération est tellement faite en nous,
(ILlC, jusques à ce que nous sommes dépouillés de ce corps
mortel, il y demeure toujours en nous beaucoup dimperfec-
tiolls et d'infirmités, tellement que nous sommes toujours
pauvres et misérables pécheurs devant la face de Dieu.
Et combien que nous devions de jour en jour croître ct
p~'ofiter en la justice de Dieu, toutefois il n'y a jamais plé-
uitude ni perfection cependant que nous conversons ici.
P~r quoi nous avons toujours besoin de la miséricorde de
D!Cu pour obtenir rémission de nos fautes et offenses. Et
ainsi nous devons toujours chercher notre justice en Jésus-
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Christ, et non point en nous, et en lui nous reposer et assu.
rel', ne rien attribuant à nos œuvres.
10. Tout notre bien en la grâce de Dieu. Et afin que tOlite
gloire et louange soit rendue à Dieu (comme elle est due}, et
que nous puissions avoir vraie paix et repos en nos con-
sciences, nous entendons et confessons que nous recevons
tous les bénéfices de Dieu ci-dessus récités par sa seule clr-
mence et miséricorde, sans aucune considération de notre
dignité, ou mérite de nos œuvres, auxquelles n'est due
aucune rétribution que de confusion éternelle. Néanmoins
que notre Seigneur, par sa bonté nous ayant reçu en la corn-
munion de son fils Jésus, a les œuvres que nous faisons en
foi plaisantes ct agréables; non point qu'elles le méritent,
mais pourtant que, ne nous imputant point l'imperfection
qui y est, il ne reconnaît en icelles, sinon ce qui procède de
son esprit.
11. Foi. Nous eonfessons que l'entrée que nous avons à si
grands trésors et si grandes richesses de la bonté de Dieo,
qui est épandue SUl' nous, c'est par la foi, quand en certaine
confianee et certitude de cœur, nous croyons aux promesses
de l'Evangile et reeevons Jésus-Christ, tel qu'il nous est pré-
senté du Père et qu'il nous est décrit par la Parole de Dieu.
12. Invocation de Dieu seul et intercession de Christ.
Comme nous avons déelaré ne avoir la confianee et espé-
rance de notre salut et tout hien en autre que en Dieu par
Jésus-Christ, aussi nous confessons que nous le devons invo-
quer en toutes nos nécessités au nom de Jésus-Christ, qui
est notre médiateur et avocat, par lequel avons accès à
lui. Pareillement devons reconnaître que tous biens vien-
nent de lui seul, et lui en rendre action de gr;îces. Au con-
traire, nous rejetons l'intereessiondes saints, comme une
superstition inventée des hommes contre l'Ecriture, vu
mème qu'elle ne procède que de deflîance que I'intercessiou
de Jésus-Christ ne soit suffisante.
13. Oraison intelligible. Davantage, puisque oraison n'est
sinon hypocrisie et faintise, si elle ne procède de l'affectio»
intérieure du cœur, nous entendons que toutes oraisons se
doivent faire en certaine intelligence. Et pour cette cause
nous apprenons l'oraison de notre Seigneur, pour bien
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entendre ce que lui devons demander... [suit l'Oraison domi-
nicaleJ.
14. Nous entendons que les sacrements que notre Seigneur
a ordonnés en son Eglise, nous doivent être comme exerci-
ces de foi, tant pour la fortifier et confirmer aux promesses
de Dieu, que pour la témoigner enver-s les hommes. Et seu-
lement en Y a deux en l'Eglise chrétienne, qui soient cons-
titués de l'autorité de Dieu: le Baptême et la Cène de notre
Seigneur; pourtant ce qui est tenu au royaume du pape de
sept sacrements, nous le condamnons comme fable et men-
songe.
15. Baptême. Le baptême est un signe extérieur, par lequel
notre Seigneur testifie qu'il nous veut recevoi r pour ses en-
fants, comme membres de son fils Jésus. Et pourtant en ice-
lui nous est représentée la purgation de nos péchés que nous
avons au sang de Jésus-Christ, la mortification de notre
chair, que nous avons par sa mort, pour vivre en lui par son
esprit. Or puisque nos enfants appartiennent à une telle
alliance de notre Seigneur, nous sommes certains que à bon
droit le signe extérieur leur est communiqué.
16. La Sainte Cène. La Cène de notre Seigneur est un
signe par lequel, sous le pain et le vin, il nous représente la
vraie communication spirituelle que nous avons en son corps
et sou sang. Et reconnaissons que, selon son ordonnance, elle
doit être distrihuée en la compagnie des fidèles, afin que
tous ceux qui veulent avoir Jésus pour leur vie en soient par-
ticipants. Or, d'autant que la messe du pape a été une ordon-
nance maudite et diabolique, pour renverser le mystère de cette
sainte Cène, nous déclarons qu'elle nous est en exécration,
comme une idolatrie condamnée de Dieu; tant en ce qu'elle
est estimée un sacrifice pour la rédemption des âmes, que
pour ce que le pain est en icelle tenu et adoré comme Dieu;
outre les autres hlasphèmes et superstitions exécrables, qui
y sont contenues, et l'abus de la Parole de Dieu, qui y est
prise en vain, sans aucun fruit ni édification.
17. Traditions humaines. Les ordonnances qui sont néces-
saires à la police extérieure de l'Eglise, et appartiennent seu-
lement à entretenir paix, honnêteté et bon ordre en l'assem-
blée des chrétiens, nous ne les tenons point pour traditions
humaines, d'autant qu'elles sont comprises sous ce corn-
17
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mandement général de saint Paul, où il veut que tout se fasse
entre nous décentement et par bon ordre; mais toutes lois
et constitutions faites pour lier les consciences, pour ohli,
gel' les fidèles à choses qui ne sont commandées de Dien,
pour établir autre service de Dieu que celui qu'il demande,
et tendantes à rompre la liberté chrétien ne, nous les eon-
damnons comme perverses doctrines de Satan, vu que notre
Seigneur déclare qu'il est honoré en vain par doctrines qui
sont du commandement des hommes. Et en telle estime
avons-nous les pélerinages, moineries, différences de vian-
des, défen ses de mariages, confesses et autres semblables.
18. Eglise. Combien qu'il n'y ait qu'une seule Eglise de
Jésus-Christ, toutefois nous reconnaissons que la nécessité
requiert les compagnies des fidèles être distribuées en divers
lieux; desquelles assemblées une chacune est appelée
Eglise. Mais, d'autant que toutes compagnies ne s'assem-
blent au nom de notre Seigneur, mais plutôt pour le blas-
phémer et polluer par leurs sacrilèges nous entendons que
la droite marque pour bien discerner l'Eglise de Jésus-
Christ, est quand son saint Evangile y est purement et fidè-
lement prêché, annoncé, écouté et gardé; quand ses sacre-
ments sont droitement administrés, encore qu'il y ait quel-
ques imperfections et fautes, comme toujours il y en aura
entre les hommes. Au contraire là où l'Evangile n'est déclaré.
oui et reçu, là nous ne reconnaissons point forme d'Eglise.
Et pourtant les Eglises gouvernées par les ordonnances du
pape sont plutôt synagogues du diable que Eglises chré-
tiennes.
19. Excommnnication, Toutefois pour ce quïl y a des con-
tem pteurs de Dieu et de sa sacrée Parole, lesquels ne tien-
nent compte de admonition, ni exhortation, ni répréhension,
ains ont métier d'un plus grand châtiment nous tenons la
discipline d'excommunication être une chose sainte et sain-
taire entre les fidèles, comme véritablement elle a été ins-
tituée de notre Seigneur pour bonne raison. C'est afin qne
les méchants, pal' leur conversation damnable, ne corrompent
les bons et ne déshonorent notre Seigneur, et aussi qlle
ayant honte ils se retournent à pénitence. Et pourtant nous
entendons qu'il est expédient, selon l'ordonnance de Dieu.
que tous manifestes idolâtres, blasphémateurs, meurtriers.
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larrons, paillards, faux témoins, séditieux, noiseux, détrac-
teurs, bateurs, ivrognes, dissipateurs de biens, après avoir
été dùment admonestés, s'ils ne viennent il amendement
soient séparés de la communion des fidèles, jusques il ce
(lU 'on y aura connu repentance.
20. Ministres de la Parole. l\"ous ne reputons point autres
pasteurs de l'Eglise que les fidèles ministres de la Parole de
Dieu, et repaissant les brebis de Jesu Christ par icelle en
instructions, admonitions, consolations, exhort.at io ns , ré-
préhensions, d'autre part résistant il toutes fausses doctrines
ct tromperies du diable sans mêler parmi la pure doctrine
des Ecritures , leurs songes, ni folles imaginations. Et ne leur
attl'ibuons autre puissance, ni autorité, sinon de condu ire ,
régir et gouverner le peuple de Dieu il eux commis par ieelle
Parole, en laquelle ils ont puissance de commander, défeu-
dre, promettre et menacer, et sans laquelle ils ne peuvent et
ne doivent rien attenter. Or comme nous recevons les 'Tais
ministres de la Parole de Dieu comme messagers et ambas-
sadeurs de Dieu, lesquels il faut écouter comme lui-même.
et réputons leur ministère être une commission de Dieu né-
cessaire en l'Eglise, aussi, d'autre part, nous tenons que tous
séducteur-s, faux prophètes qui, délaissant la pureté de
l'Evangile, déclinent il leurs propres inventions. ne doivent
uullement être soufferts, ni soutenus, quelque titre de pas-
teur qu'ils prétendent, mais plutôt comme loups ravissants,
doivent être chassés ct déboutés du peuple de Dieu.
21. Mcgistrats. Nous avons la superéminence et domina-
tion , tant des rois et princes, que autres magistrats et supé-
rieurs, pour une chose sainte et bonne ordonnance de Dieu.
Et comme eux, en faisant leur office, ils servent à Dieu et sui-
vent une vocation chrétienne, soit en défendant les aflligés
et innocents, soit en corrigeant et punissant la malice des
pel'vers aussi de notre part que nous leur devons portel'
honneur et révérence, rendre obéissance et sujétion, exécu-
ter leurs commandements, portel' les charges à nous pal' eux
imposées, en tant qu'il nous est possible sans offenser Dieu.
En somme, qu'il nous les faut réputer comme vicaires et
lieutenants de Dieu, auxquels on ne puisse nullement résis-
ter, sinon en résistant il Dieu même, et leur office comme
Ulle sainte commission de Dieu, laquelle il leur a donnée,
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afin de nous gouverner et régir. Par quoi nous entendons
que tous chrétiens sont tenus de prier Dieu pour la prospé-
rité des supérieurs et seigneurs des pays où ils vivent, obéi!'
aux statuts et ordonnances qui ne contreviennent aux cnrn.
mandements de Dieu, procurer le bien, la tranquillité et
utilité publique, se efforccant de entretenir l'honneur des
supérieurs et tranquillité du peuple, sans rien machiner, ni
procurer qui soit pour émouvoir, troubles ni dissentions. Et
au contraire nous déclarons que tous ceux qui se portent infi-
dèlement envers leurs supérieurs, et ne ont droite affection
au bien public du pays où ils conversent, en cela ils démon-
trent leur infidélité envers Dieu.
Ordonnances ecclésiastiques
de :I54:I
« Au nom de Dieu tout puissant, nous Syndics, Petit et
Grand Conseil, avec notre peuple assemblé au son de trorn-
pette et grosse cloche, suivant nos anciennes cou tumes ,
ayant considéré que c'est chose digne de recommandation
sur toutes les autres que la doctrine du saint Evangile de
notre Seigneur soit hien conservée en sa pureté à l'Eglise
chrétienne duement entretenue, que la jeunesse pour l'ave-
nir soit fidèlement instruite, l'hôpital ordonné en hon état
pour la sustentation des pauvres, ce qui ne se peut faire,
sinon qu'il y ait certaine règle et manière de vivre, par la-
quelle chacun état entende le devoir de son office : à cette
cause il nous a semhlé avis hon que le gouvernement spiri-
tuel, tel que notre Seigneur l'a démontré et institué en sa
Parole, fût réduit en honne forme, pour avoir lieu et être
observé entre nous. Et ainsi avons ordonné et établi de suivre
et garder en notre ville et territoire la police ecclésiastique
qui s'ensuit, comme nous voyons qu'elle est prise de l'Evan-
gile de Jésus-Christ. »
Premièrement il y a quatre ordres d'offices que notre
Seigneur a institué pour le gouvernement de son Eglise, à
savoir:
[2J Les pasteurs, puis les docteurs, après les anciens, autre-
ment nommés commis par la Seigneurie, quartement les
diacres.
1 Ce texte des Ordonnances se trouve inscrit en tête du premier
registre des procès-verbaux de la Compagnie des Pasteurs.
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Pourtant, si nous voulons avoir l'Eglise bien ordonnée et
l'entretenir en son entier, il nous faut observer cette forme
de régime.
[3J Quant est des pasteurs que l'Ecriture nomme aussi au-
cunes fois surveillants, anciens et ministres, leur ofIice est
d'annoncer la Parole de Dieu pour endoctriner, admonester.
exhorter et reprendre tant en public comme en particulier,
administrer les sacrements et faire les corrections frater-
nelles avec les anciens ou commis.
[4J Or afin que rien ne se fasse confusément en l'Eglise, nul
[ne] se doit ingérer en cet office sans vocation, en laquelle il
faut considérer trois choses, à savoir l'examen, qui est le
principal. Après à qu'il appartient de instituer les ministres.
Tiercement quelle cérémonie ou façon de faire, il est bon de
garder à les introduire en l'office.
[5J L'examen contient deux parties dont la première est
touchant la doctrine, à savoir si celui qu'on doit ordonner a
bonne et saine connaissance de l'Ecriture. Et puis s'il est
idoine et propre pour la communiquer au peuple en édifi-
cation.
[6J Aussi pour éviter tout danger que celui qu'on veut rece-
voir n'ait quelque opinion mauvaise, il sera bon qu'il pro-
teste de recevoir et tenir la doctrine approu vée en l'Eglise.
Pour connaître s'il est propre à enseigner, il faudra procéder
par interrogations et par longs traités en privé [touchantJ la
doctrine du Seigneur.
[7J La seconde partie est de la vie, à savoir: s'il est de
bonnes mœurs et s'est toujours gouverné sans reproche.
La règle d'y procéder est très bien démontrée par saint
Paul, laquelle il faudra tenir.
S'ensuit à qui il appartient d'instituer les pasteurs:
[8J Il sera bon en cet endroit de suivre l'ordre de l'Eglise
ancienne, vu que ce n'est que une pratique de ce qui nous
est montré pal' l'Ecriture.
[9J C'est que les ministres élisent premièrement celui qu'o n
devra mettre en l'office. L'ayant fait à savoir à la Seigneurie.
Après, qu'on le présente au Conseil. Et s'il est trouvé digne,
que le Conseil le reçoive et accepte, selon qu'il verra être
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expédient, lui donnant témoignage pour le produire finale-
ment au peuple en la prédication, afin qu'il soit reçu par
consentement commun de la Compagnie des fidèles. S'il
était trouvé indigne et démontré tel par probations légi-
times, il faudrait lors procéder à nouvelle élection pour en
prendre un autre.
[10J Quant à la manière de l'introduire pour ce que les céré-
monies du temps passé ont été tournées en beaucoup de
superstitions à cause de l'infirmité du temps, il suffira qu'il
se fasse pal' un des ministres une déclaration en remontrant
de l'office auquel on l'ordonne, puis qu'on fasse prières et
oraisons afin que le Seigneur lui fasse la grâce de s'en
acquitter.
[11J Quand il sera élu, qu'il ait à jurer entre les mains de la
Seigneurie, duquel serment il y aura forme écrite, convena-
ble à ce qui est requis en un ministre, selon que s'ensuit;
puis faut ingérer la forme dont on use.
[12J Or comme il faut bien examiner les ministres quand
on les veut élire, aussi faut-il avoir bonne police à les entre-
tenir en leur devoir.
[13J Premièrement sera expédient que tous les ministres,
pour conserver pureté et concorde de doctrine entre eux,
conviennent ensemble un jour certain [de] la semaine, pour
avoir conférence des Ecritures et que nul ne s'en exempte,
s'il n'a excuse légitime. Si quelqu'un y était négligent, qu'il
en soit admonesté.
[14J Quant à ceux qui prêchent par les villages dépendant
de la Seigneurie, que nos ministres de la ville les aient à
exhorter d'y venir toutes les fois qu'ils pourront. Au reste
s'ils défaillent un mois entier, qu'on tienne cela pour négli-
gence trop grande, sinon qu'il y eût maladie ou autre em-
pêchement légitime.
[15J S'il Y sortait quelque différent de la doctrine, que les
ministres en traitent ensemble pour discuter la matière. Après
si métier était, qu'ils appellent les anciens et commis pal' la
~~igneurie pour aider [àJ apaiser la contention. Finalement,
s.tls ne pourraient venir à concorde amiable pour l'obstina-
tion de rune des parties, que la cause soit déférée au magis-
trat pour y mettre ordre.
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[16J Pour obvier à tous scandales de vie, il sera métier qu'il
y ait forme de correction sur les ministres selon qu'il sera ex-
posé, puis après, à laquelle tous se soumettent, qui sera aussi
le moyen que le ministre soit conservé en révérence et que la
Parole de Dieu ne soit par le mauvais bruit des ministres en
déshonneur ou mépris, car comme on corrigera celui qui
l'aura mérité, aussi sera métier de réprimer les calomnies
et faux rapports qu'on pourrait faire injustement contre
les innocents.
[17J Mais premièrement faut noter qu'il y a des crimes qui
sont du tout intolérables en un ministre, et y a des vices
qu'on peut aucunement supporter, moyennant qu'on en fasse
admonition fraternelle.
[18J Les premiers sont:
Hérésie.
Schisme.
Rébellion contre l'ordre ecclésiastique.
Blasphème manifeste et digne de peine civile.
Simonie et toute corruption de présen[sJ.
Brigues pour occuper le lieu d'un autre.
Délaisser son Eglise sans congé licite et juste vocation.
Fausseté. Parjure. Paillardise. Larcins. Ivrognerie. Bat-
terie digne d'être punie par les lois. Usure. Jeux défendus
par les lois et scandaleux.
Danses et telles dissolutions.
Crime emportant infamie civile.
Crime qui mériterait en un autre séparation de l'Eglise.
[19J Les seconds:
Façon étrange de traiter l'Ecriture, laquelle tourne en
scandale.
Curiosité de chercher questions vaines.
Avancer quelque doctrine ou façon de faire non reçue en
Eglise.
Négligence à étudier et principalement à lire les Saintes
Ecritures.
Négligence à reprendre les vices, prochains à flaterie.
Négligence à faire toutes choses requises à l'office. Scur-
rilité. Menterie. Détraction. Paroles dissolues. Paroles inju-
rieuses.
Témérité.
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Mauvaises cautelles.
Avarice et trop grande chicheté.
Colère désordonnée.
Noises et tenteries.
Dissolution indécente à un ministre, tant en habillement
comme en gestes et autre façon de faire.
[20J Quant est des crimes qu'on ne doit nullement porter,
si ce sont crimes civils, c'est-à-dire qu'on doive punir par les
lois, si quelqu'un des ministres y tombe que la Seigneurie y
mette la main et que outre la peine ordinaire dont elle a
coutume de châtier les autres, elle le punisse en le déposant
de son office.
[21J Quant [estJ des autres crimes dont la première inquisi-
tion appartient au Consistoire ecclésiastique, que les commis
ou anciens avec les ministres veillent dessus; et si quelqu'un
en est convaincu, qu'ils en fassent le rapport au Conseil avec
leur avis et jugement. Ainsi que le dernier jugement de la
correction soit toujours réservé il la Seigneurie.
[22J Quant est des vices moindres qu'on doit corriger par
admonition simple, qu'on y procède selon l'ordre de néces-
sité, tellement que le dernier soit de venir au jugement ecclé-
siastique.
[23J Pour maintenir cette discipline en son état, que, de
trois mois en trois mois, les ministres aient spécialement
regard s'il y a crime à redire entre eux, pour [yJ remédier
comme de raison.
[24J Du nombre, lieu et temps des predications:
Le dimanche qu'il y ait sermon au point du jour à Saint-
Pierre et Saint-Gervais et à l'heure accoutumée au dit
Saint.Pierre, il la Madeleine et Saint-Gervais.
[25J A midi, qu'il y ait catéchisme, c'est-à-dire instruction
de petits enfants en toutes les trois églises, à savoir Saint-
Pierre, la Madeleine et Saint-Gervais.
[26J A trois heures, aussi bien en toutes les trois paroisses.
[27J Pour envoyer les enfants au catéchisme et pour rece-
voir les sacrements, que, en tant qu'il se pourra faire, on
observe les limites des paroisses. C'est que Saint-Gervais
contienne ce qu'il avait du temps passé; la Madeleine pa-
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reillement; Saint-Pierre ce qui appartenait anciennement à
Saint-Germain, Sainte-Croix, Notre-Darne-la-neuve et Saint-
Légier.
[28J Est jours ouvriers, outre les deux prédication s qui se
font, que, trois fois la semaine, on prêche à Saint-Pierre, à
savoir lundi, mercredi et vendredi, et que ces sermons soient
sonnés l'un après l'autre à telle heure qu'ils puissent être
finis devant qu'on commence ailleurs. Si ce fait quelque
prière extraordinaire pour la nécessité du temps, on gar-
dera l'ordre du dimanche.
[29J Pour soutenir ces charges et autres qui sont du mi-
nistère, il sera besoin d'avoir' cinq ministres et trois coad-
juteurs qui seront aussi ministres pour aider et subvenir
selon que la nécessité le requerra.
S'ensuit le second ordre, que nous ayons nomme les doc-
teurs,
[30J L'office propre des docteurs est d'enseigner les fidèles
en saine doctrine, afin que la pureté de l'évangile ne soit
corrompue ou par ignorance ou par mauvaises opinions.
Toutefois, selon que les choses sont aujourd'hui disposées
nous comprenons en ce titre les aides et instruments pour
conserver la doctrine de Dieu et faire que l'Eglise ne soit
désolée par faute de pasteurs et ministres, ainsi pOUl' user
d'un mot plus intelligible nous l'appellerons l'ordre des
écoles. Le degré plus prochain au ministre et plus adjoint au
gouvel'llement de l'Eglise est la lecture de théologie, dont il
sera bon qu'il y en ait au Vieil et Nouveau Testament.
[31J Mais pour ce qu'on ne peut profiter en telles leçons
que premièrement on ne soit instruit aux langues et sciences
humaines et aussi est besoin de susciter de la semence pour
le temps avenir, afin de ne laisser l'Eglise déserte à nos en-
fants, il faudra dresser collège pour les instruire, afin de les
préparer tant au ministère qu'au gouvernement civil.
[32J Pour le premier faudra assigner lieu propre, tant pour
faire leçons que pour tenir enfants et autres qui voudront
profiter, avoir homme docte et expert pour disposer tant de
la maison comme des lectures et qui puisse aussi lire, le
prendre et soudoyer à cette condition qu'il ait sous sa charge
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lecteurs, tant aux langues comme en dialectique, s'il se peut
faire. Item des bacheliers pour apprendre les petits enfants,
ce que nous voulons et ordonnons être fait.
;33J Que tous ceux qui seront là soient sujets il la disci-
pline ecclésiastique comme les ministres.
[34J Qu'il n'y ait autre école par la ville pour les petits en-
fants, mais que les filles aient leur école à part, COOl me il a
été fait par ci-devant.
[3;}J Que nul ne soit reçu s'il n'est approuvé par les mi-
nistres, l'ayant premièrement fait savoir à la Seigueurie et
alors, de rechef, qu'il soit présenté au Conseil avec le témoi-
gnage, de peur des inconvénients. Toutefois, l'examen devra
être fait, présents deux des Seigneurs du Petit Conseil.
S'ensuit le troisième ordre qui est des anciens qui se diront
être commis ail dép Il tés pal' la Seigneurie ail Consistoire:
[36J Leur office est de prendre garde SUI' la vie d'un cha-
cun, d'admoneste l' amiablement ceux qu'ils verront faillir et
mener vie désordonnée, et là où il en serait métier faire rap-
port à la Compagnie, qui sera députée pour faire les correc-
tions fraternelles et lors, les faire communément avec les
autres.
[37J Comme cette Eglise est disposée, il sera bou d'en élire
deux du Conseil étroit, quatre du Conseil des Soixante et six
du Conseil des Deux Cents, gens de bonne vie et honnêtes,
sans reproche et hors de toute suspection, surtout craignant
Dieu et ayant bonne prudence spirituelle. Et les faudra tel-
lement élire qu'il y en ait un en chacun quartier de la ville,
afin d'avoir l'œil partout; ce que voulons être fait.
[38J Pareillement nous avons déterminé que la manière
de les élire soit telle: ce que le Conseil étroit avise de nom-
mer les plus propres qu'on pourra trouver et les plus suffi-
sants, et pour se faire, appeler les ministres pour en com-
muniquer avec eux, puis qu'ils présentent ceux qu'ils auront
avisés au Conseil des Deux Cents, lequel les approuvera.
S'il les trouve dignes, après été approuvés, qu'ils fassent
serment particulier dont la forme sera dressée comme pour
les ministres. Et au bout de l'an, après avoir élu le Conseil,
qu'ils se présentent à la Seigneurie, afin qu'on regarde s'ils
les devront être continués ou changés. Combien qu'il ne se-
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rait expédient de les changer souvent sans cause, quand ils
se acquitteront de leur devoir fidèlement.
[39] Le quatrième ordre du gouvernement ecclésiastiqus,
à savoir les diacres:
II y en a eu toujours deux espèces en l'Eglise ancienne; les
uns ont été députés à recevoir, dispenser et conserver' les
biens des pauvres, tant aumônes quotidiennes que posses-
sions, rentes et pensions. Les autres pour soigner et panser
les malades et administrer la pitance des pauvres, laquelle
coutume nous tenons encore de présent et afin d'éviter COll-
fusion. Car nous avons procureurs et hospitaliers; que l'un
des quatre procureurs du dit hôpital soit receveur de tout le
bien d'icelui et qu'il ait gage compétent afin de exercer
mieux son office,
[40] Que le nombre des quatre procureurs demeure comme
il a été j dont l'un aura charge de la recette comme il a été
dit, tant afin que les provisions soicnt faites mieux en temps,
que afin que ceux qui voudront faire quelque charité soient
plus certains que le bien ne sera employé autrement que à
leur intention. Et si le revenu ne suffisait, ou bien qu'il y
survint nécessité extraordinaire, la Seigneurie avisera de
ajouter selon l'indigence qu'on y verra.
[41] Que l'élection, tant des procureurs que des hospita-
liers, se fasse comme des anciens et commis au Consistoire
et, en les élisant, qu'on suive la règle que baille Saint Panl
des diacres (1 Ti m. Ill, Titfe 1).
[42] Touchant l'office et autorité des procUl'eurs, nous con-
firmons les articles qui pal' nous leur ont jà été ordonnés,
moyennant que en choses urgentes et où il y aurait danger
de différer, principalement quand il n'y a point grande diffi-
culté et qu'il n'est pas question des grandes dépenses, qu'ils
ne soient pas contraints de s'assembler toujours, mais qne
un ou deux puissent ordonner en absence des autres ce qui
sera rarson.
[43J II sera métier de veiller diligemment que l'hôpital
commun soit bien entretenu et que ce soit tant pOlir les
malades que vieilles gens qui ne peuvent travailler: item
femmes veuves, enfants orphelins et autres pauvres. Et
toutefois qu'on les tienne en un corps de logis à part et sé-
paré des autres.
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'44J Item que la sollicitude des pauvres qui sont dispersés
pa-r la ville revienne là selon que les procureur-s en ordon-
neront.
[45J Item que outre l'hôpital des passants lequel il est
besoin de conserver, qu'il y ait quelque hospitalité à part
pour ceux qu'on verra être dignes de charité spéciale. Et
pour ce faire, qu'il y ait une chambre députée pour rece-
voir ceux qui seront adressés aux procureurs, et qu'elle soit
réservée en cet usage.
[46J Que surtout cela soit en recommandation que les fa-
milles des hôpitaliers soient honnêtement réglées et selon
Dieu, vu qu'ils ont à gouverner maisons dédiées à Dieu.
r47J Que les ministres et les commis ou anciens avec l'un
de-s Seigneurs syndics aient de leur part soin d' euquéri r s'il y
avait quelque faute ou indigence de vie, afin de prier ct ad-
monester la Seigneurie de y mettre ordre. Et que pour ce
faire tous les trois mois quelqu'un de leur compagnie avee
les procureurs fassent visitation à l'hôpital pour connaitre
si tout est bien réglé.
[48J 11 faudra aussi que, tant pour les pauvres de l'hôpital
que pour ceux de la ville qui n'ont pas de quoi s'aider, qu'il
y ait un médecin et un chirurgien propre, au gage de la ville,
(lui néanmoins pratiquassent en la ville, mais cependant
fussent tenus d'avoir soin de l'hôpital et visiter les autres
pauvres.
[lfHJ Quant est de l'hôpital pour la peste, qu'il ait tout son
cas séparé à part, et principalement s'il advient que la ville
fût visitée de cette verge de Dieu.
[50J Au surplus pour empêcher la mendicité, laquelle est
contrairj, à bonne police, il faudra que la Seigneurie com-
mette quelqu'un de ses officiers et ainsi avons ordonné à
l'issue des églises pour ôter de la place ceux qui voudraient
résister et s'ils étaient affronteurs ou se rebecquassent, les
mener à l'un des messieurs les syndics. Pareillement que au
reste du temps les dizeniers y prennent garde que la défense
de ne point mendier fùt bien observée.
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Des Sacrements.
Dn Baptême.
[51J Que le baptême ne se fasse qu'à l'heure de la prédi-
cation, et qu'il soit administré seulement par. les ministres
ou coadjuteurs, et qu'on enregistre les noms des enfants
avec les noms de leurs parents, que s'il se trouvait quelque
bâtard la justice en soit avertie.
[52J Qu'on ne reçoive étrangers pour compères que gens
fidèles et de notre communion, vu que les autres ne sont
capables de faire promesse à l'Eglise d'instruire les enfants
comme il appartient.
De la Cène.
[53J Puisque la Cène a été instituée de notre Seigneur pour
nous être en usage plus fréquent, et aussi qu'il a ainsi été
observé en l'Eglise ancienne jusques il ce que le diable a
tout renversé, exigeant la messe au lieu d'icelle, c'est un
défaut qu'on doit corriger, que de la célébrer tant peu sou-
vent. Toutefois pour à présent avons avisé et ordonné que
elle soit administrée quatre fois l'année, à savoir à 1\'01>1,
Pàques, Pentecôte et le premier dimanche de septembre en
automne.
[54J Que les ministres distribuent le pain en bon ordre et
avec révérence, et que nul autre ne donne le calice sinon les
commis ou diacres avec les ministres, et pour cette cause
qu'il n'y ait point multitude de vaisseaux.
[55J Que les tables soient près de la chaire, afin que le
mystère se puisse mieux et plus commodément exposer près
des tables.
[56J Qu'elle ne soit célébrée qu'en l'église jusques à meil-
leure opportunité.
[57J Que le dimanche devant qu'on [la] célèbre, qu'on en
fasse la dénonciation, afin que nul enfant n'y vienne devant
qu'avoir fait la profession de sa foi, selon qu'il sera exposé
au catéchisme, et aussi qu'on exhorte tous étrangers et noll-
veaux venus de se venir premièreementJ présenter à l'Eglise.
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afin d'être instruits, s'ils en avaient métier, et ainsi que nul
n'en approche à sa condamnation,
Dit Mariage.
[58J Que après la dénonce des bancs accoutumés, on fasse
les épousailles quand les parties le requerront, tant le di-
manche que les jours ouvriers, moyennant que ce soit au
commencement du prêche, seulement il sera bon que le
jour qu'on aura célébré la Cène, on s'en abstienne pOUl'
l'honneur du sacrement.
[59J Il sera bon d'introduire les chants ecclésiastiques
pour mieux inciter le peuple à priel' et louer Dieu.
[GOJ Pou l' le commencement, on apprendra les petits enfants,
puis avec le temps toute l'Eglise pourra suivre.
~Gl] Touchant les différends en causes matrimoniales,
pour ce que ce n'est pas matière spirituelle mais mêlée avec
la politique, cela demeurera il la Seigneurie, ce néanmoins
avons avisé de laisser au Consistoire la charge d'ouïr les
parties afin d'en rapporter leur avis au Conseil pour asseoir
jugement, bonnes ordonnances soient dressées, lesquelles
on suivie dorénavant.
De la sépulture.
[62J Qu'on ensevelisse honnêtement les morts au lieu or-
donné, De la suite et compagnie nous laissons à la discré-
tion d'un chacun.
[6:1J Nous avons outre plus avisé et ordonné que les por-
teurs aient serment il la Seignenrie, d'empêcher toutes su-
perstitions contraires il la Parole de Dieu, de n'en point
portel' il heure indue et faire l'apport si quelqu'un était mort
subitemeut, afin d'obvier à tous inconvénients qu'il en pour-
rait advenir.
[64J Item après leur mort, de ne les portel' plus tôt de
douze heures et non plus tard que vingt et quatre.
De la visitation des malades.
[65J Pour ce que plusieurs sont négligents de sc consoler
en Dieu par sa Parole quand ils se trouveront en nécessité de
maladie, et ainsi plusieurs meurent sans quelque admoni-
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tion ou doctrine, laquelle est à l'homme plus salutaire lors
que jamais: Pour cette cause avons avisé et ordonné que nul
ne demeure trois jours entiers gisant au lit, qu'il ne le fasse
savoir au ministre, et que chacun avise d'appeler les minis-
tres quand ils les voudront avoir à heure opportune, afin de
ne les distraire de leur office auquel ils servent en commun
à l'Eglise. Et pour ôter toute excuse avons résolu que cela
soit et surtout qu'il soit fait commandement que les parents,
amis et gardes n'attendent pas que l'homme doive rendre
l'esprit, en laquelle extrémité les consolations ne servent
de guère à la plupart.
De la visitation des prisonniers.
[66J En outre avons ordonné certain jour la semaine auquel
soit faite quelque collation aux prisonniers pour les admo-
nester et exhorter et qu'il y ait deux des Seigneurs du Con-
seil députés pour y assister, afin qu'il ne se com mctte nulle
fraude: et s'il en avait quelqu'un aux ceps, lequel l'on ne
vcuille pas tirer hors, quand bon semblera au Conseil il
pourrait donner entrée à quelque ministre pour les consoler
en présence comment dessus. Car quand on attend qu'on les
doive mener à la mort ils sont souvent préoccupés si fort
d'horreur, qu'ils ne peuvent rien recevoir ni entendre. Et le
jour de ce faire a été député le samedi après diner.
L'ordre qu'on devra tenir envers les petits enfants.
[67J Que tous citoyens et habitants aient à mener ou
envoyer leurs enfants le dimanche à midi au catéchisme dont
il a été parlé.
[68J Qu'il y ait un certain formulaire composé sur lequel
on les instruise, et que avec la doctrine qu'on leur donnera
qu'on les interroge de ce qui leur aura été dit, pour voir
s'ils auront bien entendu et retenu.
[69J Quand un enfant sera suffisamment instruit pour se
passer du catéchisme, qu'il récite solennellement la somme
de ce qui y sera contenu: et ainsi qu'il fasse comme une
profession de sa chrétienté en présence de l'Eglise.
[70J Devant qu'avoir fait cela, que nul enfant ne soit admis
à recevoir la Cène, et qu'on avertisse les parents de ne les
amener devant le temps. Car c'est chose fort périlleuse, tant
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pour les enfants que pour les pères, de les ingérer sans
bonne et suffisante instruction, pour laquelle connaître il
est besoin de user de cet ordre.
[71J Afin qu'il ne ait faute, qu'il soit ordonné que les en-
fants qui vont à l'école s'assemblent là devant les douze
heures et que les maîtres les mènent par bon ordre en cha-
cune paroisse.
[72J Les autres, que leurs pères les envoient ou fassent con-
duire. Et afin qu'il y ait moins de confusion, qu'on observe
autant que faire se pou rra la distinction des paroisses en
cet endroit, comme il a été dit ci-dessus des sacrements,
[73J Que ceux qui contreviendront soient appelés devant la
compagnie des anciens ou commis, et s'ils ne voulaient ob-
tempérer à bon conseil qu'il en soit fait le rapport à la Sei-
gneurIe.
[74J Pour aviser lesquels feront leur devoir ou non, que les
commis susdits aient l'œil dessus pour s'en donner garde.
De l'ordre qu'on doit tenir envers les grands P'"!"
observer bonne police en l'Eglise.
[75J Que les commis susdits dont il a été parlé s'assemblent
une fois 18 semaine avec les ministres, a savoir le jeudi poUl'
voir sJI n'y a nul désordre en l'Eglise et traiter ensemble
des remèdes quand il en sera besoin.
[76J Pour ce qu'ils n'auraient nulle autorité ni juridiction
pour contraindre avons avisé leur donner un de nos officiers,
pour appeler ceux auxquels ils voudront faire quelque ad-
monition.
~77J Si quelqu'un par mépris [refuse] de comparaître, leur
office sera en avertir le Conseil, afin de donner remède.
S'ensuioent les personnes que les anciens ou commis doîvent
admonester et comme on devra procéder.
[78J S'il y a quelqu'un qui dogmatise contre la doctrine
reçue, qu'il soit appelé pour conférer avec lui. S'il se range,
qu'on le renvoie sans scandale ni diffârne. S'il est opiniâtre,
qu'on l'admoneste par quelques fois, jusques à ce qu'on
verra qu'il sera métier de plus grande sévérité: et lors,
qu'on lui interdise la communion de la Cène et qu'on le
dénonce au magistrat.
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[79J Si quelqu'un est négligent de convenir à l'Eglise, tel-
lement qu'on aperçoive un mépris notable de la communion
des fidèles, ou si quelqu'un se montre être contempteur de
l'ordre ecclésiastique, qu'on l'admoneste, et s'il se rend
obéissant, qu'on le renvoie amiablement. S'il persévère de
mal en pis, après l'avoir trois fois admonesté, qu'on le sépare
de l'Eglise et qu'on le dénonce à la Seigneurie.
[80J Quant est de la vie d'un chacun, pOUl' corJ'Îger les
fautes qui y seraient, il faudra procéder selon l'ordre que
notre Seigneur a commandé.
[81J C'est que des vices secrets, qu'on les reprenne secrè-
tement, et que nul n'amène son prochain devant l'Eglise
pour l'accuser de quelque faute laquelle ne sera point no-
toire ni scandaleuse, sinon après l'avoir trouvé rebelle.
[82J Au reste, que ceux qui se seront moqués des admo-
nitions particulières de leur prochain soient admonestés
derechef par l'Eglise, et s'ils ne voulaient nullement venir
il raison, ni reconnaître leur faute quand ils en seront COIl-
vaincus, qu'on leur dénonce qu'ils en aient à s'abstenir de
la Cène jusques à ce qu'ils reviennent à meilleure dispo-
sition.
[83J Quant est des vices notoires et publics que l'Eglise ne
peut pas dissimuler, si ce sont fautes qui méritent seule-
ment admonition, l'office des anciens [etJ commis sera [d'[ap-
peler ceux qui en seront entachés, leur faire remontrances
amiables afin qu'ils aient il s'en corriger; si on y voit amen-
dement, ne les plus molester. S'ils persévèrent à mal faire.
qu'on les admoneste derechef. Et si à la longue on ne profi-
tait rien, leur dénoncer comme à contempteurs de Dieu,
qu'ils aient il s'abstenir de la Cène jusques il ce qu'on voie
en eux changement de vie.
[84J Quant est des crimes qui ne méritent pas seulcment
remontrance de paroles, mais correction avec chàtimenL si
quelqu'un y est tombé, selon l'exigence du cas il lui faudra
dénoncer qu'il s'abs ï ien ne quelque temps de la Cène pour
se humilier devant Dieu et mieux connaître sa faute.
[85J Si quelqu'un par contumace ou rébellion se voulait
ingérer contre la défense, l'office du ministre sera de le
renvoyer, vu qu'il ne lui est licite de le recevoir à la colll-
mumon,
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[8tiJ Et néanmoins que tout cela soit tellement modéré,
qu'il n'y ait nnlle rigueur dont pel'sonne soit grevé, et même
que les corrections ne soient sinon médecines pOUl' réduire
les pécheurs il notre Seigneur.
[87J Et que tout cela se fasse en telle sorte que les mi-
nistres n'aient nulle juridiction civile et ne usent sinon du
"Jaive spirituel de la Parole de Dieu comme saint Paul leur
~rdonne et que pal' ce Consistoire ne soit en rien dérogé à
J'autorité de la Seigneurie, ni à la justice ordinaire, mais
qlH' la puissance civile demeure en son entier et même où il
sera besoin de faire quelqué punition ou contraindre les
parties que les ministres avec le Consistoire ayant ouï les
parties et fait les remontrances et admonition telles que
bon sera aient à rapporter au Conseil le tout lequel sur leur
relation avisera d'en ordonner et faire jugement selon l'exi-
gence du cas.
[88J Que cette police soit non seulement pour la ville, mais
aussi pour les villages dépendant de la Seigneurie.
FORMULE DU SEHl\IENT PRESCRIT AUX l\IINISTlŒS,
17 jnillet 1342 1.
Xlode et forme de serment et promesses que les ministres
évangéliques, admis et reçus en la cite de Genève, doivent
(aire entre les mains des Seigneurs, syndics et conseils de
fa dite cité. Il est tenu comme s'ensuit:
[IJ Je promets et jure que au ministère anquelje suis appelé
je servirai fidèlement à Dieu, portant purement sa Parole
pour édifier .cette Eglise à laquelle il m'a obligé, et que je
n'abuserai point de sa doctrine pour servir à mes affections
charnelles, ni pour complaire à homme vivant: mais que
j'en userai en saine conscience pour servir à sa gloire et à
l'utilité de son peuple auquel je suis débiteur.
[2] Je promets aussi et jure de garder les ordonnances ec-
clésiastiques ainsi qu 'elles ont été passées par le petit, grand
et général Conseil de cette cité, et en ce qui m'est la donnée
1 Voit, Opera Calvini, 1. X. pars I, p. al
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de charge d'administrer ceux qui auront faill , m'en acquitter
loyalement, sans donner lieu ni à haine, ni à faveur, ni ;
vengeance, ni à autre cupidité charnelle, et eu général de
faire ce qui appartient à un bon et fidèle ministre.
[3J Tiercement, je jure et promets de garder et maintenir
l'honneur et le profit de la Seigneurie et de la cité, mettre
peine en tant qu'à moi sera possible que le peuple s'entre-
tienne en bonne paix et union sous le gouvernement de la
Seigneurie, et ne consentir nullement à ce qui contrevien-
drait à cela.
[4J Finalement, je promets et jure d'être sujet à la police et
aux statuts de la cité, de montrer bon exemple d'obéissance
à tous les autres, me rendant pour ma part sujet et obéis-
sant aux lois et au magistrat en tant que mon office le POl'-
tera, c'est-il-dire sans préjudiciel' à la liberté que nous
devons avoir d'enseigner selon que Dieu nous le commande
et faire les choses qui sont de notre office. Et, enfin, je pro·
mets de servir tellement à la Seigneurie et au peuple, que
par cela je ne sois nullement empêché de rendre à Dieu le
service que je lui dois en ma vocation.
Les ordonnances ecclésiastiques de l'Eglise
de Genève
passées et revues en Conseil Général
le 2 juin 1:576.
Au nom de Dieu tout-puissant nous Syndics Petit, Grand
Conseil de Genève, avec notre peuple assemblé au son de
trompe et grosse cloche suivant nos anciennes coutumes,
ayant considéré que c'est chose digne de recommandation
sur toutes autres, que la doctrine du Saint Evangile de notre
Seigneur Jésus-Christ soit bien conservée en sa pureté, et
l'Eglise chrétienne duement entretenue par bon régime et
police; et aussi que la jeunesse pour l'avenir soit bien et fi-
dèlement instruite; l'Hôpital ordonné en bon état pour la
sustentation des pauvres. Ce qui ne se peut faire qu'il n'y
ait certaine règle et manière de vivre établie, par laquelle
chacun puisse entendre le devoir de sa charge. Après avoir
eu des Pasteurs et Ministres de cette Eglise avis conforme à
la Parole de Dieu, comme il nous est apparu; il nous a
semblé bon que le gouvernement spirituel tel que notre
Seigneur a démontré et institué par sa Parole, fût réduit en
bonne forme, pour avoir lieu et être observé entre nous. Et
ainsi avons ordonné et établi de suivre et garder en notre
ville et territoire la police ecclésiastique qui s'en suit,
comme nous voyons qu'elle est prise de l'Evangile de notre
Seigneur Jésus-Christ.
II
Premièrement il y a quatre ordres ou espèces de charges
que notre Seigneur a institués pour le gouvemement de son
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Eglise, à savoir; les Pasteurs, puis les Docteurs, après les
Anciens, quarte ment les Diacres. Partant si nous voulons
avoir Eglise bien ordonnée et l'entretenir en son entier, il
nous faut observer cette forme de gouvernement.
TITRE 1
S'ensuit le premier ordre du gouvernement ecclésiastique,
à savoir des Pasteurs.
CHAPITRE l
DE LA VOCATION DES PASTEURS
III
Quant est des Pasteurs que l'Ecriture nomme aussi aucune-
fois Surveillants, Anciens et Ministres, leur charge est d'an-
noncer la Parole de Dieu pour endoctriner, admonester et
reprendre, tant en public qu'en particulier, administrer les
Sacrements et faire les censures ecclésiastiques avec les
Anciens.
IV
Or, afin que rien ne se fasse confusément en l'Eglise, nul
ne se doit employer en cette charge sans vocation, en la-
quelle il faut considérer ces trois choses; à savoir l'examen,
qui est le principal; après à qui il appartient d'instituer les
ministres; tiercement, quelle cérémonie ou façon de faire
il est bon de garder à les introduire au ministère.
V
L'examen contient deux parties, dont la première est tou-
chant la doctrine, à savoir si celui dont il est question a
bonne et saine connaissance de l'Ecriture, et puis s'il est
propre et suffisant pour la communiquer au peuple en édi-
fication.
VI
Pour connaître s'il est propre à enseigner, il faudra qu'il
soit ouï par les ministres, traitant de la doctrine du Seigneur,
sur les passages qui lui seront assignés, et aussi qu'il soit
interrogé sur certains points de la doctrine. Et pour éviter il
tous dangers que celui qu'est à recevoir n'ait quelque mauvaise
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opinion, il est requis qu'il proteste de tenir la doctrine des
saints prophètes et apôtres, comme elle est comprise dans
les livres du Vieux et du Nouveau Testament: de laquelle
doctrine nous avons un sommaire en notre catéchisme.
VII
La seconde partie de l'examen est touchant la vie, à savoir
si celui [ci] est de bonnes mœurs, et s'il s'est tOUjOUl'S gou-
verné sans reproche.
VIII
La règle de procéder au dit examen, laquelle il convient
de suivre, est très-bien démontrée par saint Paul en la pre-
mière à Timothée, troisième chapitre, et au premier de
l'épitre à Tite.
IX
Quant à la manière d'instituer les pasteurs tant pour la
villeque pour les paroisses qui dépendant d'icelle, nous avons
trouvé que le meilleur est de suivre l'ordre de l'Eglise an-
cienne, lequel contient la vraie pratique de ce qui nous est
montré en cette matière par l'Ecriture. C'est que les mi-
nistres élisent premièrement entre eux celui qu'ils estiment
ètre propre pour servir au ministère avec eux: y procédant
selon l'examen ci-dessus mentionné. Puis qu'ils le fassent
savoir à notre Petit Conseil, lequel députera quelques-uns
de sa compagnie pour ouïr traiter de l'Ecriture celui dont il
s'agit, en l'assemblée des ministres, pour en faire rapport
au Conseil. Que si le Conseil ne s'en contente, il sera pro-
cédé à une nouvelle élection: et s'il s'en contente, alors on
procédera au troisième point de la vocation du ministère
Comme il s'ensuit.
X
Le jour du dimanche on fera entendre au peuple par tous
les temples, comme il y a un tel qu'on nommera, lequel a été
élu et approuvé selon l'ordre accoutumé en cette Eglise, poury
servir au ministère ; et pourtant que s'il y a quelqu'un qui
sache qu'il y ait à redire sur la doctrine ou sur la vie de
celui qui est lors nommé, qu'il ait à le venir déclarer à l'un
des Syndics dedans [avant] le dimanche prochain suivant,
~l1quel jour on le pourra présenter, afin que nul ne soit
I~Jtroduitau ministère que du commun consentement de toute
1Eglise. Et s'il survient quelque avertissement par lequel il
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se trouve qlle celui qui aurait été élu ne fût capable, qu'o/l
procède à une nouvelle élection.
XI
S'il n'y a empêchement sur la dite nomination, lors qlle
le jour de dimanche suivant celui qui avait été nommé soit
présenté au peuple devant la chaire du temple, et à I'heur-
de l'exhortation; et que le ministre qui prêchera pour lors
fasse déclaration et remontrance de la charge en laquelle on
l'ordonne, puis qu'on fasse prières et oraisons afin que le
Seigneur lui fasse la grâce de s'en acquitter.
XJl
Quand un ministre aura été élu et reçu selon que ci des-
sus, qu'il soit puis après présenté au Conseil pour jurer
entre les mains de la Seigneurie ainsi qu'il s'ensuit.
XIII
Je promets et jure qu'au ministère auquel je suis appelé, je
servirai fidèlement à reportant purement sa parole pour édi-
fier cette Eglise à laquelle il m'a obligé; et que je n'abuserai
point de sa doctrine pour servir à mes affections charnelles,
ni pour complaire à homme vivant, mais que j'en userai en
saine conscience pour servir à sa gloire et à l'utilité de son
peuple, auquel je suis débiteur.
XIV
Je promets et jure aussi de garder les ordonnances ecclé-
siastiques, ainsi qu'elles ont été passées par le Petit, Grand
et Général Conseil de cette cité; et en ce qui m'est donné de
charge par icelles ordonnances, d'admonester ceux qui auront
failli, m'acquitter loyalement, sans donner lieu à haine,
faveur, vengeance, ou autre cupidité charnelle; et en géné-
ral de faire ce qui appartient à un bon et fidèle ministre.
XV
Tiercement je promets et jure de garder et maintenir
l'honneur et le profit de la Seigneurie et de la Cité, mettre
peine en tant qu'à moi sera possible que le peuple s'entre-
tienne en bonne paix et union sous le gouvernement de la
Seigneurie, et ne consente aucu nement à ce qui contrevien-
drait à cela; ainsi de persister en ma vocation au service
susdit, tant en temps de prospérité que d'adversité, soit paix,
guerre, peste ou autrement.
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XVI
Finalement promets et jure d'être sujet à la police et aux
statuts de la Cité, et montrer bon exemple d'obéissance à
tous autres; me rendant pour ma part sujet et obéissant aux
lois, et au Magistrat en tant que mon ministère le porte,
c'est-à-dire sans préjudicier à la liberté que nous devons
avoir d'enseigner selon que Dieu nous le commande, et faire
les choses qui sont de notre charge. Et ainsi je promets de
servir tellement à la Seigneurie et au peuple, que pal' cela
je ne sois aucunement empêché de rendre à Dieu le service
que je lui dois en ma vocation.
CHAPITRE II
DES )IOYENS POUR ENTRETENIR LE MINISTÈHE E:'> SA PUHETil
XVII
Or ainsi qu'il est requis de bien examiner les rmru stres
quand il est question de les élire, aussi faut-il avoir bonne
police pour les entretenir en leur devoir. Pour se faire, pre-
mièrement sera expédient que tous les ministres afin de
conserver pureté et concorde de doctrine entre eux, s'as-
semblent un jour de la semaine pour conférer des Ecritures:
et que nul ne s'en exempte s'il n'a excuse légitime. Si quel-
qu'un y était négligent, qu'il en soit admonesté. Quant à
ceux qui prêchent aux villages dépendant de la Seigneurie,
que les ministres de la ville les exhortent d'y venir toutes
les fois qu'ils pourront; toutefois s'ils défaillaient à y
venir un mois entier, qu'on tienne cela pour négligence trop
grande, sinon que ce fùt par maladie, ou autre légitime
empêchement. Et pour connaître comme chacun est diligent
il étudier, et afin que nul ne s'anonchalisse, chacun des mi-
nistres tant de la ville que des champs exposera à son tour
le passage de l'Ecriture qui viendra lors en ordre au jour de
la Congrégation. Et en la fin, quand les dits ministres se
seront retirés à part là où ils s'assemblent, chacun de leur
compagnie avertira le dit proposant de ce qui sera trouvé à
J'edire en son exposition, afin que telle censure lui serve de
correction.
XVIII
S'il survient quelque différent de la doctrine entre les
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ministres, qu'ils en traitent ensemble pour résoudre de la
matière. Si cela ne suffit, qu'ils appellent des anciens pOur
aider à apaiser le différent. Finalement s'ils ne pouvaient
venir à concorde amiable pOUl" l'obstination d'une des par-
ties, que la cause soit rapportée au Magistrat pour y mettre
ordre.
XIX
Pour obvier à tous scandales touchant la vie des ministres.
il sera métier qu'il y ait forme de correction SUI' les dits mi-
nistres, selon qu'il sera déclaré ci-après, à laquelle eux tous
sans nul excepté se soumettront, qui sera aussi pour conser-
ver le ministère en révérence, et pou r faire que la Parole de
Dieu ne soit en déshonneur et en mépris par le mauvais
bruit des ministres. Car comme on corrigera le ministre qui
aura fait faute, aussi sera-t-il besoin de réprimer les calom-
nies et faux l'apports qu'on pourrait faire injustement contre
les innocents.
XX
Mais premièrement est à noter qu'il y a des crimes qui
sont totalement intolérables en un ministre, il y a des vices
qu'on peut aucunement supporter, moyennant qu'on en fasse
remontrances fraternelles qui soient bien reçues.
XXI
Les premières son t :
Hérésie, schisme, rebellion contre l'ordre de l'Eglise,
blasphème manifeste et digne de peine civile, symonie et
toute corruption rrar présents, brigues pour occuper le lieu
d'un autre, délaisser son Eglise sans légitime congé et juste
vocation, fausseté, parjure, paillardise, larcin, ivrognerie.
batterie digne d'être punie par les lois, usure, jeux scanda-
leux et défendus par les lois, danses et telles dissolutions,
crime important infamie civile, crime qui mériterait en LIli
autre séparation de l'Eglise.
XXII
Les second]es ] sont:
Façon étrange de traiter l'Ecriture laquelle tourne en
scandale, curiosité à chercher questions vaines, avancer
quelque doctrine ou façon de faire non reçue en l'Eglise,
négligence à étudier et principalement à lire les saintes Ecri-
tures, négligence à reprendre les vices prochaines à flatterie,
négligence à faire toutes autres choses requises au ministère,
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scurrilité lbouffonnerie], menterie, détraction, paroles dis-
solues, paroles injurieuses, témérité, mauvaises cau telles,
ayarice et trop grande chicheté, colère désordon née, noises
et hanteries, dissolutions indécentes à un ministre tant en
habillement comme en gestes et autres façons de faire,
XXIII
Quant est des crimes qu'on ne doit nullement supporter,
si ce sont crimes civils, c'est-à-dire punissables par les lois,
si quelqu'un des ministres y est tombé, que la Seigneurie y
mette la main, et qu'outre la peine ordinaire dont elle a
accoutumé de châtier les autres, elle le punisse en le dépo-
sant de son ministère.
XXIV
Quant est des crimes dont la première inquisition appar-
tient au Consistoire, que les anciens avec les ministres veil-
lent dessus; et si l'un des ministres en est convaincu, que
le Consistoire en fasse rapport au Conseil avec son avis.
Ainsi que le jugement concernant la punition, soit toujours
réservé à la Seigneurie.
XXV
Quant est des vices moindres lesquels on doit corriger
et par simple remontrance, qu'on y procède selon l'ordre que
notre Seigneur nous enseigne, tellement que le dernier soit
dt venir au Consistoire.
XXVI
Pour maintenir cette discipline en son état, qu'avant cha-
que Cène les ministres aient spécialement regard entre eux,
pour y remédier par bonnes censures en leur compagnie.
CHAPITRE III
ORDRE SUR LA VISITATION DES MINISTRES ET PAROISSES
DÉPENDANTES DE GENÈVE
XXVII
Afin de conserver bonne police et union de doctrine en
tout le corps de l'Eglise de Genève, c'est-à-dire non seule-
ment en la ville, mais aussi aux paroisses dépendantes d'icelle,
que la Seigneurie députe un ou deux du Conseil, et sembla-
hlement les ministres en députent un de ceux de la ville qui
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aient la charge d'aller une fois en trois ans pour le moins
visiter chaque paroisse, pour s'enquérir si tout y est en bon
état. Et premièrement quant au ministre:
XXVIIl
A savoir si le ministre du lieu n'aurait point mis en avant
quelque doctrine nouvelle et répugnante à la doctrine de
l'Evangile.
XXIX
Item, s'il y prêche en édification, ou s'il y a quelque façon
scandaleuse, ou qui ne soit point convenable à enseigner le
peuple: comme, s'il était trop obscur, s'il traitait questions
superflues, s'il visait de trop grande rigueur, ou s'il aurait
quelque vice semblable.
XXX
Item, s'il est diligent tant à prêcher corn me à visiter les
malades, et admonester en particulier ceux qui en ont be-
soin, et à empêcher qu'aucune chose se fasse au déshonneur
de Dieu.
XXXI
Item, s'il mène vie honnête, montrant en soi bon exem-
ple, ou bien si lui ou sa famille fait quelque dissolution ou
légèreté qui le rende contemptible, et aussi s'il s'accorde
bien avec son troupeau.
XXXII
Et quant au peuple, cette même visite servira pour I'exhor-
ter à fréquenter les prédications, y prendre goût et en faire
profit, pour vivre chrétiennement, en remontrant quelle est
la charge du ministère, afin qu'on apprenne comme on doit
, .
s en servir.
XXXIII
Que le ministre député à faire la visite après avoir prêché
et admonesté le peuple selon qu'il est dit, s'enquière tant
des gardes et procureurs que des autres chefs de famille qui
demeureront là après la prédication pour cet effet, le minis-
tre du lieu s'étant retiré : à savoir, touchant la doctrine et
la vie du ministre, et pareillement sur sa diligence et façon
d'enseigner, les exhortant au nom de Dieu, [à ne] souffrir ne
dissimuler chose qui empêche l'honneur de Dieu, l'avance-
ment de sa parole, ni le bien de tous.
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XXXIV
Selon qu'il aura trouvé, qu'il en fasse le rapport en l'as-
semblée des ministres: afin que s'il y avait quelque faute au
ministre, dont il sera question, laquelle ne mérite point plus
arande correction que de parole, qu'il en soit admonesté
~elon la coutume. S'il y avait offense plus grave, qui ne dùt
point être supportée, que les députés rapportent l'affaire
pour y procéder comme de raison, à la forme des articles
susdits au chapitre précédent.
XXXV
Que cette visitation n'emporte aucune connaissance de
cause, ni espèce de juridiction, mais que ce soit seulement
un remède pour obvier à tous scandales et surtout afin que
les ministres ne s'abatardissent point et ne se corrompent.
XXXVI
Aussi qu'elle n'empêche en sorte que ce soit que la justice
n'ait son cours, et qu'elle n'exempte point les ministres de
la sujetion commune, qu'ils ne répondent ès causes civiles
comme un chacun devant la justice ordinaire, qu'aussi pOUl'
crimes on enquière sur leurs personnes, et qu'ils ne soient
punis quand ils auront offensé, Et en somme que leur con-
dition demeure pour l'avenir telle qu'elle est de présent.
XXXVII
Quantestdu nombre,lieu ettemps des prédications, d'autant
qu'on n'en pourrait bonnement rien déterminer qui ne pùt
être sujet à quelque changement selon les circonstances des
temps principalement, comme il est advenu quelquefois pal'
ci-devant, que pour le présent les choses demeurent en l'état
auquel elles se trouvent, sauf à y pourvoir par ci-après selon
que l'occasion le requerra.
CHAPITRE IV
DES SACREMENTS
XXXVIII
Que le saint baptême ne se fasse qu'à l'heure de la prédi-
catiun, et qu'il soit administré seulement par les ministres:
qu'on enregistre les noms des père, mère, enfant et parrain,
avec le jour de la naissance de l'enfant et du baptême de
icelui: que pour ce faire les dits noms et le jour de la
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naissance soient présentés par le père au ministre qui aura
baptisé. Que s'il se trouve quelque bâtard, la justice en soit
avertie, pour sur telle affaire procéder ainsi que de raison,
XXXIX
Qu'on ne reçoive pas [comme] parrains gens qui ne
soient fidèles et de notre confession: vu que ceux qui ne
sont tels ne sont capables de faire promesses à l'Eglise d'ins.
truire les enfants ainsi qu'il est requis.
XL
Item, que ceux qui auront été privés de la Cène ne soient
reçus à présenter enfants au baptême, jusqu'à ce qu'ils se
soient réconciliés à l'Eglise.
XLI
Quant à l'imposition des noms qui se fait au baptême, afin
d'en exclure toutes profanations, avons ordonné pour bon-
nes raisons de défendre que nul n'ait à imposer le nom de
Claude, ou les noms de ceux qu'on a appelés les trois Rois,
d'autant qu'ils ont été appliqués à idolâtrie en ce pays, et
à quelque manière de sorcellerie: Item, qu'on n'ait à impo-
ser des noms d'offices comme Ange, ct Baptiste et sembla-
bles : Item, le nom de Suaire est pareillement défendu,
comme étant introduit pal' une sottise trop lourde et ridi-
cule.
XL[II]
Que la sainte Cène de notre Seigneur Jésus-Christ soit
en son Eglise en plus fréquent usage que faire se pourra
suivant son institution, et aussi ainsi qu'il a été observé en
l'Eglise ancienne, jusqu'à tant que le diable a tout renversé,
dressant la messe au lieu de la sainte Cène. Et pourtant
c'est un défaut qu'il faut corriger, de la célébrer trop rare-
ment. Toutefois pour le présent avons avisé et ordonné
qu'elle soit administrée quatre fois l'année, à savoir le plus
prochain dimanche de NOël, à Pâques, à Pentecôte, et le
premier dimanche de septembre.
XLIII
Que les ministres distribuent le pain en bon ordre et avec
révérence, et que les anciens ou les diacres distribuent la
<:oupe : et que pour cette cause il n'y ait point multitude de
vaisseaux.
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XLIV
Que les tables soient près des chai l'es des temples, afin
que les ministres se puissent rendre plus commodément
près des dites tables après la prédication et prières accoutu-
mées, pOUl' administrer la sainte Cène.
XLV
Que la Cène ne soit célébrée qu'aux temples, jusqu'à meil-
leure opportunité.
XLVI
Que le dimanche avant qu'on célèbre la Cène, on le dé-
nonce aux prédications, afin que nul enfant n'y vienne avant
qu'avoir fait confession de sa foi, selon qu'il est porté ci-après
en l'article du catéchisme, et aussi afin d'exhorter tous étran-
gers et nouveaux-venus de se venir représenter au ministre,
afin d'être instruits s'ils en avaient métier; et, en somme,
que tous soient avertis de se préparer, afin que nul n'en
approche à sa condamnation.
CHAPITRE V
DES CHANTS ECCLÉSIASTIQUES
XLVII
Nous avons aussi ordonné d'entretenir et continuer le
chant des psaumes, tant avant qu'après le sermon, comme il
a été bien introduit pour inciter un chacun à louer et prier
Dieu.
CHAPITRE VI
DES CATÉCHISMES
XLVIII
Que tous pères de famille et autres ayan s charge de jeunes
personnes qui n'ont point encore été reçues à la Cène, aient
le soin de conduire ou faire conduire leurs enfants, servi-
teurs, servantes et nourrices nommément au catéchisme,
. 'qui est le formulaire propre pour les instruire aux fondements
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de la chrétienté, comme il a été composé pour cet usage. Et
que ceux qui exposeront le catéchisme après avoir proposé
la doctrine comme elle y est très bien distinguée, interrogent
par bon ordre les uns et les autres des enfants qui en auront
besoin sur ce qu'ils viennent d'entendre pour voir s'ils l'au-
ront bien compris et retenu.
XLIX
Quand un enfant sera suffisamment instruit pour se pas-
sel' du catéchisme, qu'il récite solennellement le sommair-
de ce qui y est contenu, et ainsi qu'il fasse comme une pro-
fession de sa chrétienté en présence de l'Eglise: et que pour
ce faire on réserve les quatre dimanches devant les quatre
jours de Cène.
L
Que avant de avoir fait cela [qu'auparavant], nul enfant ne
soit admis à recevoir la Cène; et qu'on avertisse les parents
de ne les pas amener devant le temps. Car c'est chose fort
dangereuse, tant pour les pères que pour les enfants, de les
ingérer à la Cène sans bonne et suffisante instruction, pOUl'
laquelle connaître il est besoin d'user de l'ordre susmentionné.
LI
Quant aux enfants qui vont à l'école, combien qu'ils soient
compris sous cette ordonnance expressément, toutefois en
ce qui concerne leur conduite au temple, il en sera fait men-
tion expresse au livre des écoles.
Ln
Qu'on observe tant que faire se pourra, tant pour les hom-
mes que pour les jeunes gens, la distinction des paroisses,
tant aux catéchismes qu'à la participation des sacrements.
ainsi qu'il est expédient pour éviter confusion.
LlII
Que tous ceux qui contreviendront au bon, ordre après
avoir été remontrés suffisamment, s'ils persistent, soient
appelés au Consistoire: et s'ils ne veulent obtempérer lors
à bon conseil, qu'il en soit fait rapport à la Seigneurie,
LIV
Pour aviser lesquels feront leur devoir ou non, que les
anciens aient l'œil dessus pour s'en donner garde, chacun
principalement en son quartier.
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CHAPITRE VII
DES INTERROGATIONS QUI SE FOXT DEVANT PAQUES
28~)
LV
D'autant qu'en la confusion de la papauté plusieurs n'ont
été enseignés en leur enfance, tellement qu'étant en âge
d'hommes et de femmes, ils ne savent que c'est de chré-
tienté : nous avons ordonné qu'il se fasse visitation chaquc
année par les maisons, pour examiner chacun simplement
de sa foi, afin que pour le moins nul ne vienne à la Cènc
sans savoir quel est le fondement de son salut: et surtout
qu'on interroge serviteurs, chambrières, nourrices et gens
étrangers étant venus ici d'ailleurs pour y habiter, afin que
nul ne soit admis à la Cène devant qu'avoir été approuvé.
LVI
Que la dite visitation se fasse devant la Cène de Pâques et
qu'on prenne assez bon espace de temps pour avoir loisir
de la parachever.
LVII
Que les ministres [ré]partissent entre eux, selon qu'ils avi-
seront, les quartiers auxquels ils pourront fournir: mêmc
qu'ils suivent l'ordre des dizaines, et que chacun ait
avec soi un des anciens, afin qu'ils puissent consulter entre
eux touchant ceux qu'ils ne trouveront nullement instruits
pour les remettre au Consistoire, s'ils ne font nul devoir de
profiter, et semblablement ceux qui se gouverneront mal, et
que le dizenier soit tenu de leur faire compagnie et de les
adresser, afin que nul ne s'exempte de soi-même de répon-
dre à la dite visitation.
CHAPITRE VIII
DE LA VISITATION DES MALADES
LVlII
,Pour ce que plusieurs sont négligents de se consoler en
Dieu par sa Parole, quand ils se trouvent en nécessité de
maladie, dont adviene que plusieurs meurent sans aucune
admonition ou doctrine, laquelle lors est à l'homme plus
necessaire et salutaire que jamais: pour cette cause avons
19
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avrse et ordonné que nul ne demeure trois jours entiers,
gisant au lit malade, et qu'il ne le fasse savoir au ministre
et que chacun s'avise d'appeler les ministres il l'heure op-
portune quand ils les voudront avoir, afin de ne les distrai!'e
de leur charge en laquelle ils servent en commun à toute
l'Eglise. Et pour Mer toute excuse, que cela soit recommandé
spécialement aux parents, amis et gardes: afin qu'ils n'at-
tendent pas que le malade soit prêt à rendre l'esprit. Car en
telle extrémité, les consolations ne servent de guère il la
plupart.
CHAPITRE IX
DE LA VISITATION DES PIIISONNIERS
LIX
En outre avons ordonné que certain jour de la semaine
chacun des ministres de la ville, à son tour, fasse quelque
remontrance aux prisonnier-s pour les admonester et exhor-
ter, et qu'il y ait un des seigneurs du Conseil député pour y
assister, afin qu'il ne s'y commette aucune fraude.
CHAPITRE X
DE LA SÉPULTUIlE
LX
Qu'on ensevelisse honnêtement les morts au lieu ordonné,
De la suite et compagnie, nous laissons cela à la discrétion
d'un chacun.
LXI
Nous aurons outre plus ordonné que les porteurs aient ser-
ment à la Seigneurie d'y verser fidèlement, et aussi de ne
point porter les corps à heure indue, et de faire rapport si
quelqu'un était mort subitement, afin de obvier à tous in-
convénients qui s'en pourraient ensuivre.
LXII
Item, qu'après la mort ils n'aient à portel' le corps en sépul-
ture qu'après temps suffisant selon les accidents de la mala-
die, et qu'ils tiennent registre des morts et en fassent rap-
port toutes les semaines à l'hôpital.
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LXIII
Que nul acte de la religion papistique ne soit fait, ni souf-
fert être fait soit couvertement ou manifestement pour le
respect de grand ni de petit de la ville, ou d'ailleurs de
quelque qualité que ce soit, ni en la ville, ni aux terres de la
sujétion d'icelle sur [sous] graves peines convenues en nos
précédents Edits.
TITRE II
CHAPITRE 1
S'ensuit le second ordre du gOliPernement ecclésiastique,
à savoir des docteurs.
LXIV
La charge propre des docteurs est d'enseigner les fidèles
en saine doctrine, afin que la pureté de l'Evangile ne soit
corrompue, ou par ignorance, ou par mauvaises opinions.
Toutefois, selon que les choses sont aujourd'hui disposées,
nous comprenons en ce titre les aides et instruments pour
conserver semence à l'avenir, et faire que l'Eglise ne soit
destituée par faute de pasteurs et ministres. Ainsi pour user
d'un mot plus général, nous appellerons ce second ordre,
l'ordre des écoles.
LXV
Le degré plus prochain au ministère et plus conjornt au
gouvernement de l'Eglise est la lecture de théologie: dont il
sera bon qu'il s'en fasse une du Vieux, et l'autre du Nouveau
Testament.
LXVI
:\lais pource qu'on ne peut profiter en telles leçons, que
premièrement on ne soit instruit aux langues et sciences
humaines, et aussi est besoin d'élever de la semence pour le
temps à venir, afin de ne laisser l'Eglise déserte à nos enfants,
le Collège a été dressé pour les instruire et préparer tant ail
ministère qu'au gouvernement civil.
. De la façon d'y procéder, elle se trouvera au livre des
ecoles.
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TITRE III
S'ensuit le troisième ordre du gouvernement ecclésiastique,
à savoir des Anciens.
CHAPITRE 1
COMMENT LES A~CIENSDOIVENT ÊTRE INTRODUITS EN LEUR CHARGE
LXVII
La charge des Anciens est de prendre garde sur la vie d'un
chacun, d'admonester amiablement ceux qu'ils verront faillir
et mener vie désordonnée, et là où il serait métier en faire
l'apport au Consistoire, auquel se doivent faire les censures
ecclésiastiques.
LXVIII
Quant à la manière de les élire, nous avons ordonné que
le petit Conseil avise de nommer les plus propres qu'on
pourra trouver, gens de bonne et honnête vie, sans re-
proche, et hors de tout soupçon, surtout craignant Dieu
et ayant bonne prudence spirituelle. Et, pour ce faire, d'au-
tant même que les dits Anciens ont leur charge commune
avec les Ministres de la Parole, avons ordonné que les dits
ministres soient appelés par le Conseil pour avoir avis d'eux
quelles gens il sera bon de choisir.
LXIX
Comme cette Eglise est disposée qu'on élise pour Anciens
deux du Petit Conseil, et dix citoyens ou bourgeois, tant du
Conseil des soixante que du Conseil des deux cents, et les
faudra tellement élire qu'il y en ait en chacun quartier de
la ville, afin d'avoir l'œil partout.
LXX
Et en cas que l'un des deux Seigneurs du Conseil élu pOUl'
Ancien, fût aussi lors syndic, qu'il ne soit toutefois au Con-
sistoire qu'en cette qualité d'Ancien, pour gouverner l'Eglise
avec la Compagnie. Seulement que le dit Syndic, ou à son
défaut le plus prochain séant après lui, ait autorité d~
bailler le sermen t en Consistoire à qui il sera requis et auSSi
de renvoyer devant le Conseil ceux que le Consistoire aura
avisé.
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LXXI
qui auront été ainsi élus soient présentés an
deux cents pour les approuver s'il les trouve
Que ceux
Conseil des
dignes.
LXXII
Davantage que les noms des dits Anciens soient proclamés
en l'Eglise comme il a été dit de ceux des Ministres, tant
afin qu'ils aient autorité requise à exercer une telle charge.
C[u'aussi pour donner liberté à tous ceux de l'Eglise d'avertir
de leur insuffisance dedans 1 le dit jeudi prochainement en
suivant ceux qu'il appartiendra, à savoir l'un des syndics.
LXXIIl
Si quelqu'un était trouvé indigne et démontré tel par pro-
bations légitimes, il faudra procéder à nouvelle élection
pour en prendre un autre.
LXXIV
Quand les Anciens auront été élus et approuvés selon que
dessus, qu'ils aient à jurer entre les mains de la Seigneurie
en la forme qui s'ensuit.
LXXV
Je promets et jure suivant la charge qui m'est donnée de
veiller sur tous scandales, empêcher toutes idolâtries, blas-
phèmes, dissolutions et autres choses contrevenantes à
[honneur de Dieu, et à la réformation de l'Evangile, et d'ad-
monester ceux qu'il appartiendra, selon que l'occasion m'en
sera donnée.
LXXVi
Item, quand je saurai chose digne d'être rapportée ail
Consistoire, d'en faire mon devoir fidèlement, sans haine ni
faveur, mais seulement afin que l'Eglise soit maintenue en
bon ordre, et en la crainte de Dieu.
LXXVII
Item, quant à tout ce qui sera de ma charge, de m'en
acquitter en bonne conscience, et d'observer les ordonnances
qui sont passées sur cela par le petit, grand et général
Conseil.
LXXVIII
Et d'autant qu'il ne serait expédient de changer souvent
les Anciens sans cause, quand ils s'acquitteront fidèlement
1 C'est-à-dire dans les huits jours qui suivront sa nomination.
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de leur charge, quand le Conseil avisera à dresser le ColI -
sistoire de l'année en laquelle on entrera, qu'on regarde ceux
qui devront être continués ou changés; et que ceux sur les-
quels on s'arrêtera soient présentés en Deux Cens comme
les autres qu'on aura élus de nouveau, comme il est compris
ci-dessus.
LXXIX
Que ceux du Consistoire, tant Ministres que Anciens, aieut
leur censure avant chaque Cène en ce qui concerne leur
commune charge.
CHAPITRE II
DU CONSISTOIRE
LXXX
Que les Anciens s'assemblent le jeudi à midi avec les Mi-
nistres, par chaque semaine, pour voir s'il y a quelque dé-
sordre en l'Eglise, soit en général ou en particulier pour
traiter des remèdes, quand et selon qu'il en sera besoin.
LXXXI
Pour ce que le Consistoire n'aura nulle autorité, nijuridic-
tion pour contraindre, avons avisé leur donner un de nos ofli-
ciers, pour appeler ceux auxquels ils voudront faire quelque
remontrance.
LXXXII
Si quelqu'un par mépris refuse de comparaître, le Consis-
toire en avertira le Conseil afin d'y donner ordre.
LXXXIII
Quant aux causes pour lesquelles le Consistoire appellera
quelqu'un, et aussi de la procédure qu'on aura à tenir envers
ceux qui y seront appelés; il faut regarder à se tenir il la
règle que Notre Seigneur Jésus-Christ nous a baillée, afin
de la pratiquer, nommément au fait des remontrances parti-
culières ou publiques.
LXXXIV
C'est que des vices secrets on les reprenne secrètement:
et que nul n'amène son prochain en Consistoire pour aucune
faute laquelle ne soit point notoire, ni scandaleuse, sinon
après l'avoir trouvé rebelle ou contempteur des remon-
trances particulières.
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LXXXV
Que ceux qui se seront moqués des remontrances parti-
culières, soient admonestés derechef par le Consistoire. Et
s'ils ne voulaient venir à aucune raison, ni reconnaitre leur
faute quand ils en seront convaincus, qu'on leur dénonce
qu'ils aient à s'abstenir de la Cène, jusqu'à ce qu'ils revien-
nent étant en meilleure disposition.
LXXXVI
Quant est des vices notoires et publics que l'Eglise ne
peut pas dissimuler, si ce sont fautes qui mériteut seule-
ment remontrance, le Consistoire appellera ceux qui en
seront coupables, pour leur remontrer amiablement, afin
qu'ils s'en corrigent. Et si l'on y voit amendement, qu'on les
laisse en paix; mais s'ils persévèrent à mal faire, que on
leur remontre derechef en Consistoire. Et si à la longue on
ne profitait rien, qu'on leur dénonce comme à contempteurs
de Dieu, qu'ils aient à s'abstenir de la Cène, jusqu'à ce qu'ou
voit en eux changement de vie.
LXXXVII
Quant est des crimes qui ne méritent pas seu lement re-
montrance ou censure ecclésiastique, mais aussi correction
avec châtiment, si quelqu'un y est tombé, selon l'exigence
du cas, lui faudra dénoncer qu'il s'abstienne pour quelque
temps de la Cène, pOUl' s'hurni lier devant Dieu, et mieux re·
connaitre sa faute.
LXXXVIII
S'il Y a quelqu'un qui dogmatise contre la doctrine reçue,
qu'il soit appelé pour conférer avec lui; s'il se l'ange, qu'on
le supporte sans scandale ni diffame; s'il est opiniâtre, qu'on
l'admoneste par quelquefois pour essayer à le réduire. Si
lin voit enfin qu'il soit métier de plus grande sévérité, qu'on
lui interdise la Cène, et qu'on en avertisse le :\lagistrat afin
d'y pourvoir.
LXXXIX
Si quelqu'un est notoirement nonchalant d'assister aux
prédications en l'assemblée des fidèles, qu'on le lui remontre
~articulièrement par quelquefois: et s'il ne continue en sa
faute qu'on le supporte quant au passé. Mais s'il persévère
de mal en pis, tellement que les admonitions particulières
n'y aient point de bien, qu'on l'appelle en Consistoire pour
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lui remontrer plus vivement, et s'il ne s'amende, qu'on lui
interdise la Cène et qu'on en avertisse le Magistrat.
XC
Si quelqu'un s'abstient volontairement de la Cène et corn-
bien qu'on lui ait remontré, n'en tienne compte, ou bien que
celui à qui elle aura été défendue ne tienne compte de la
venir demander par long espace de temps, qu'il soit appelé
en Consistoire pour le reprendre d'un tel mépris, et l'induire
il se disposer à faire son devoir à l'avenir. Et en cas que ce
soit pour cause d'inimitié, qu'on l'exhorte de se réconcilier
avec sa partie; ou s'il y a quelque autre empêchement, qu'on
y pourvoie comme de raison. S'il ne se trouve disposé à
recevoir du premier coup une telle remontrance, qu'on lui
donne terme pour mieux penser à soi.
XCI
Mais s'il continue en son obstination, tellement qu 'outre
le passé il demeure encore demi-an sans venir demander la
Cène comme il appartient, qu'étant envoyé devant le Conseil
(sinon qu'il demande pardon de sa faute et soit prêt de ra-
mender,) il soit banni pour un an de la ville comme incor-
rigible. Et toutefois encore qu'il reconnût sa faute, que
néanmoins pour avoir rejeté les admonitions du Consistoire,
il soit châtié à la discrétion de la Seigneurie, et renvoyé au
Consistoire pour réparer le scandale qu'il a commis, se
montrant ainsi rebelle.
XCII
Pareillement si quelqu'un après avoir été exhorté comme
est dit, et avoir promis de recevoir la Cène, n'en fait rien,
qu'il soit appelé pour être redargué de son hypocrisie et
feintise. Et si pour la seconde fois il est convaincu d'avoir
abusé et frusté le Consistoire, qu'il y ait semblable punition
comme dessus.
XCIII
Si quelqu'un par contumace ou rébellion se voulait ingé-
rer à recevoir la Cène contre la défense qui lui en aurait été
faite, le devoir du Ministre sera de le renvoyer, vu qu'il ne
lui est loisible de le recevoir à la communion. Et néanmoins
que tout cela soit tellement modéré, qu'il n'y ait rigueur au-
cune dont personne soit grevé: et même que les Censures
ne soient sinon médecines pour réduire les pécheurs à notre
Seigneur.
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XCIV
D'autant que la parole de Dieu nous enseigne que ceux
qui auront été endurcis pour ne point obéir aux remon-
trances de l'Eglise, doivent être tenus comme payens, et que
Saint-Paul aussi défend de les hanter, et veut qu'ils soient
réduits pal' honte, afin de s'humilier à repentance, cc qui ne
se peut faire sans qu'ils aient été déclarés obstinés et incor-
rigibles. Davantage aussi que les scandales publics qui au-
ront troublé l'Eglise doivent être réparés. Nous avons or-
donné que ci-après ceux qui auront été excommuniés par le
Consistoire, s'ils ne se rangent après avoir été duement
admonestés mais persistent en leur rébellion, soient déclarés
par les temples en la prédication du dimanche être retran-
chés du troupeau de l'Eglise, jusqu'à ce qu'ils viennent re-
connaître leur faute, et se réconcilier à tonte l'Eglise.
XCV
Et quant à ceux qui pour sauver leur vie se seraient dédits,
et auraient renoncé la pure foi de l'Evangile, ou qui après
avoir reçu ici la Sainte-Cène, seraient retournés aux abomi-
nations de la papauté, qu'ils soient appelés en Consistoire
pour être exhortés il venir reconnaître et confesser leur faute
au temple devant toute l'Eglise, pOUl' là en demande.' par-
don il Dieu et se réconcilier à toute l'Eglise, de laquelle ils
s'étaient retranchés par leur chute.
XCVI
Que cet ordre soit non seulement pour la ville, mais aussi
pour les villages dépendants de la Seigneurie.
XCVII
Que toutes les remontrances ecclésiastiques se fassent en
telle sorte, que pal' le Consistoire ne soit en rien dérogé à
l'autorité de la Seigneurie, ni de la justice ordinaire: ainsi
que la puissance civile demeure en son entier. Et même où
il serait besoin de faire quelque punition, ou contraindre
les parties, que le Consistoire ayant ouï les parties et fait les
remontrances et censures ecclésiastiques, ait à rapporter
le tout au Conseil: lequel sur son rapport avisera d'or-
donner, et faire jugement selon l'exigence du cas. Car
combien que ce soient choses conjointes et inséparables
que la Seigneurie et supériorité que Dieu nous a donné, et
le gouvernement spirituel qu'il a ordonné en son Eglise,
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toutefois elles ne doivent nullement être confuses, puisque
celui qui a tout empire de commander et auquel nous vou-
lons rendre subjection comme nou s devons, veut être telle-
ment reconnu l'auteur du gouvernement politique et ecclé-
siastique, que cependant il a expressément discerné tant
les vocations que l'administration de l'un et de l'autre.
CHAPITRE III
DES MAIHAG ES ET PHE~IIÈHE~IE:>IT DES PERSON1ŒS QUI SE
PEUVENT :\IAIIŒR
XCVlIl
Que les pères, tuteurs ou curateurs n'aient à faire con-
tracter mariage à leurs enfants, pupilles ou mineurs, jusqu'à
ce qu'ils soient venus en ùge de pouvoir consommer le ma-
l'lage.
XCIX
Que nul jeune homme ne puisse être marié, qu'il n'ait au
moins dix-huit ans accomplis et la fille quatorze: et encore
qu'avec l'ùge on ait égard à ce que la corporance portera.
C
Que nuls jeunes gens qui n'ont jamais été mariés, soient
fils ou filles ayant encore leurs pères vivants, n'aient puis-
sance de contracter mariage sans congé de leurs dits pères,
sinon qu'étant parvenus en ùge lég'itime, à savoir le fils à
vingt ans, et la fille à dix-huit: et que, après le dit àge
passé, ils aient requis ou fait requérir duement leurs pères
de les marier, et que iceux n'en aient tenu compte, et
qu'il en ait été connu par le Consistoire après avoir appelé
les dits pères, et les avoir exhortés de faire leur devoir:
auquel cas il sera permis aux dits jeunes gens de se marier
sans l'autorité de leurs pères, en les renvoyant devant le
Conseil pour les autoriser de se faire.
Cl
Que le semblable soit observé aux pupilles qui sont sous
l'autorité de tuteurs ou curateurs. Toutefois, que la mère ou
le curateur ne puisse marier celui ou celle qu'ils auront en
charge, sans appeler des principaux parents, s'il y en a, et à
défaut de iceux, des plus prochains voisins ou amis, gens
de bonne et honnête réputation.
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CIl
En cas que les jeunes gens se marient sans congé de père
ou de mère en l'~\ge auquel il leur a été pe rruis ci-dessus,
étant connu qu'ils ont licitement fait pOUl' la négligence ou
trop grande rigueur de leurs pères, que les dits pères soient
contraints à leur assigner dot ou leur faire tel parti et con-
dition comme s'ils avaient consenti, à la dite et connaissance
du Conseil, après avoir eu l'avis et rapport des parents, eu
aussi égard aux circonstances et qualités des personnes et
biens.
cm
Que nul père n'ait à contraindre ses enfants il tel mariage
que bon lui semblera contre le bon gré et consentement de
eeux ou celles qu'ils veulent marier'. Mais que l'enfant qui
ne voudrait accepter le parti que son père lui voudrait don-
ner, s'en puisse excuser gardant toujours modestie et révé-
rence, sans que, POlll' tel refus, le père lui en fasse aucune
punition. Le semblable sera observé en ceux qui sont en
tutelle ou curatelle.
ClV
S'il advient que l'enfant qui aura refusé le parti que son
père lui aura voulu donner, en choisisse puis après un autre
qui ne soit point tant à son profit et avantage, que le père à
cause de telle rebellion ou mépris, ne soit tenu sa vie durant
lui rien donner.
CV
Que ceux ou celles qui auront été déjà mariés combien
qu'ils aient leurs pères encore vivants, soient néanmoins en
liberté de se pouvoir remarier, moyennant qu'ils aient l'fige
susdit accompli, à savoir de vingt ans pour le fils, et dix-
huit pour la fille, et qu'ils aient été émancipés, cest-à-dire
qu'ils soient sortis de la maison de leurs pères, ou qu'ils
aient tenn ménage il part. Combien qu'il sera toujours plus
honnête qu'ils se laissent gouverner par le conseil de leurs
pères, en telles affaires principalement.
CVI
Que nul eunuque, c'est-à-dire celui auquel défaudraient
entièrement les parties nécessaires il génération ne soient.
reçu à faire promesse d e mariage, encore qu'il trouvât par-
tie qui y con sentit.
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CVII
Que nulle veuve ne puisse faire promesses de mariage que
six mois après la mort de son mari, sur peine de châtiment:
sauf si le congé lui est donné par le Conseil.
CVIII
Quant à l'homme veuf, combien qu'il n'y ait tel égard
qu'à la femme, qu'il attende néanmoins quelque temps rai.
sonnable avant que se remarier: tant pour obvier au scan-
dale, que pour montrer aussi qu'il a senti la main de Dieu.
CIX
Que la femme âgée de quarante ans et non plus, ne puisse
prendre homme moins âgé qu'elle de dix ans, et que celle
qui a passé quarante ans ne puisse prendre l'homme moins
âgé qu'elle de cinq ans.
CX
Que l'homme ayant soixante ans passés ne puisse prendre
fille ou femme en mariage moins âgée de lui que de la
moitié.
CXI
Que celui qui aura commis adultère avec la femme d'au-
trui, quand il sera venu à notice, ne la puisse prendre à
femme, pour le scandale, et les dangers qui y sont.
CXlI
Que nulles promesses de mariage ne se fassent entre per-
sonnes qui n'aient fait profession de l'Evangile, ou qui
venant de la Papauté ne fassent la dite profession par pro-
messes expresses au Consistoire, ou au temple, avant la cé-
lébration du mariage: et quand il se trouvera des promesses
autrement faites et pratiquées, le tout soit déclaré nul, les
parties et ceux qui auront moyenné, ou consenti à telles
promesses soient punis selon l'exigence du cas.
CHAPITRE IV
DES DEGRÉS DE CONSANGUINITÉ QUI EMPÊCHENT LE MARIAGE
CXIII
En ligne directe, c'est-à-dire du père à la fille, ou de la
mère au fils, et d'entre tous autres ascendants et descen-
dants, que nul mariage ne se puisse contracter: d'autant
que cela contrevient à l'honnêteté de nature, et est défendu
tant par la loi de Dieu que par les lois civiles.
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CXIV
Pareillement d'oncle à nièce ou arrière-nièce, de tante à
neveu ou arrière-neveu, et conséquemment: d'autant que
l'oncle représente le père, et la tante représente la mère.
CXV
Item, entre frères et sœurs, soient de père et de mère, ou
de l'un des deux.
CXVI
Quant aux autres degrés de parentage, combien que le
mariage ne soit point défendu par la loi de Dieu, néanmoins
pour éviter scandale en ce qui de longtemps n'a point été
accoutumé, afin que par aucune occasion de notre part la
Parole de Dieu ne soit blasphémée par les ignorants: nous
ordonnons que le cousin germain qui est fils du frère ou de
la sœur, ne puisse épouser sa cousine germaine, jusqu'à cc
qu'avec le temps il en soit autrement par nous avisé. Aux
autres degrés au-dessous du cousin germain qu'il n'y ait nul
empêchement.
CHAPITRE V
DES DEGRÉS D'AFFINITÉ QUI EMPÊCHENT LE MAillAGE
femme ni la fille de celle
CXVIII
Que nul ne prenne la fille de sa
fille et conséquemment.
CXVII
Que nul ne prenne à femme la relaissée de son fils ni du
fils de son fils; et que nulle ne prenne le mari de sa fille, ni
de la fille de sa fille, ni conséquemment des autres tirants
en bas en ligne directe.
CXIX
Que la femme ne puisse prendre le fils de son mari, ni le
fils de celui-ci et conséquemment.
CXX
Que nul ne prenne la relaissée de son neveu ni de son ar-
rière-neveu, et que nulle femme ne prenne le mari de sa
nièce, ou de son arrière-nièce.
CXXI
Que nulle ne prenne la relaissée de son frère et que nulle
femme ne prenne celui qui aura été mari de sa sœur.
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CHAPITRE VI
DES PI!OMESSES DE l\IARIAGE ET DE LEUI! ACCOl\lPLISSEl\IEXT
CXXII
Que toutes promesses de mariage se fassent honnêtement
et en la crainte de Dieu, et non point en dissolution, ni par
légèreté frivole, comme en tendant seulement le verre pour
boire l'un à l'autre, sans s'être premièrement accordés de
pl'OpOS rassis. Et que ceux qui feront autrement soient châ-
tiés. Mais à la requête d'une des parties qui se dirait avoir
été surprise, telle promesse de mariage soit rescindée.
CXXIII
Combien qu'en pourparlant ou devisant de mariage, il soit
loisible d'y ajouter condition ou réserver la volonté de quel-
qu'un. Toutefois, quand il est question de faire la promesse,
il la faut faire pure et simple, et par parole de présent: tel-
lement qu'un propos de mariage qui aura été tenu sous con-
dition, ne soit tenu pour promesse de mariage.
CXXIV
Quc nulle promesse de mariage ne se fasse clandestine-
ment, sous condition ou autrement entre les jeunes gens qui
n'auront point encore été mariés; mais qu'il y ait pom le
moins deux témoins gens de bien et de bonne réputation, et
qui sachent en qnelle autorité se font les promesses: autre-
ment le tout sera nul.
CXXV
S'il advient que deux jeunes gens, ou bien l'un des deux,
aient contracté mariage ensemble de leur propre mouve-
ment par folie ou légèreté, qu'ils en soient punis et châtiés,
et que telles promesses soient rescindées à la requête de
ceux qni les auront en charge.
CXXVI
S'il se trouve qnelque subornation en tels faits, ou que
quelqu'un les ait induits à cela, et s'en soit entremêlé, qu'un
tel ou une telle soient punis pal' prison de trois jours au pain
et à l'eau, et qu'il crie merci à ceux à qui il attouchera.
CXXYII
Que les témoins qui se seront trouvés quand telles pro-
messes de mariag'e auront été faites, soient aussi punis par
prison d'un jour au pain et à l'eau.
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CXXVIII
Après une promesse de mariage faite, que le mariage soit
accompli dedans six semaines, s'il n'y avait cause raisonna-
ble pour le différer plus longuement : autrement qu'on ap-
pelle les parties au Consistoire pour leur remontrer: s'ils
n'obéissent, qu'ils soient renvoyés devant le Conseil, pour
être contraints d'accomplir leur mariage.
CXXIX
Que toute promesse de mariage soit publiée en l'Eglise
par annonces qui se feront par dimanches consécutifs, ayant
la signature du premier syndic pour attestation de connais-
sance des parties j tellemen t aussi qu'ils puissent être épou-
sés au dimanche auquel échoit la troisième publication;
laquelle sera lors tenue pour faite au sermon auquel on se
voudra marier. Et s'il y a une des parties qui soit d'autre
paroisse que de celles de la ville, qu'on en ait aussi bien at-
testation par les annonces proclamées et soussignées du mi-
nistre du lieu.
CXXX
Que s'il se faisait quelque opposition SUI' les annonces, ou
lorsqu'on célèbre le mariage, le ministre ait à remettre l'op-
posant par devant le Consistoire au prochain jour, et l'admo-
nester d'y faire citer sa partie, en surséant cependant aux
annonces ou au mariage; mais aussi que nul ne soit reçu il
telles oppositions sinon qu'il soit de la ville, ou autrement
connu, ou ayant quelqu'un de connaissance avec lui qui
puisse répondre des intérêts; et ce, pour éviter il ce qu'au-
cun ne fasse vitupère ou dommage à une fille honnête ou le
contraire.
CXXXI
Que si l'opposant ne se trouvait au jour qu'il aurait été re-
mis, qu'on procède aux annonces et au mariage comme s'il
n'y était survenu aucun empêchement, réservant il la partie
intéressée de se pourvoir où il appartiendra.
CXXXII
Que devant les fiançailles et jusqu'à ce que le mariage ait
été béni en l'Eglise à la façon des chrétiens, les parties n'ha-
bitent point ensemble comme mari et femme, SUI' peine de
trois jours de prison au pain et à l'eau, Et qu'étant appelés
Ct! Consistoire, ils y soient remontrés de leur faute.
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CXXXIlI
Que les parties au temps qu'elles doivent être épousées,
viennent modestement au temple, sans tabourins ni ménes-
triers, ni les épouses particulièrement avec cheveux pendants,
mais tenant gravité convenable à chrétiens et chrétiennes,
et qu'ils se rendent au temple devant que l'heure du sermon
sonne, afin que la bénédiction du mariage se fasse commo-
dément à l'entrée du sermon. S'ils sont négligents et arri-
vent trop tard, qu'on les renvoie.
CXXXIV
Qu'il soit loisible de célébrer les mariages tous les jours,
à savoir les ouvriers à tels des sermons qu'il semblera bon
aux parties et le dimanche au premier et au dernier sermon
réservé seulement les jours qu'on célèbre la Cène, afin que
lors il n'y ait nulle distraction, et que chacun soit mieux
disposé à recevoir le Sacrement.
CXXXV
Que les noms de l'époux et de l'épouse soient enregistrés
par le ministre qui aura célébré le mariage, afin d'en avoir
mémoire et témoignage quand et où il appartiendra.
CHAPITRE VII
DES DIFFÉHENDS SURVENANT Ès PHOMESSES DE MARIAGE
CXXXVI
Que toutes causes matrimoniales concernant la conjonc-
tion ou séparation personnelle et non pas les biens, soient
traitées premièrement en Consistoire: et que là s'il se peut
faire appointement amiable, qu'il se fasse au nom de Dieu.
S'il est requis de prononcer sentence juridique, que les par-
ties soient renvoyées au Conseil avec déclaration de l'avis du
Consistoire, pour en donner la sentence définitive.
CXXXVII
Que depuis qu'il appert d'une promesse de mariage légiti-
mement faite entre personnes capables, que telle promesse
ne soit point rescindée sinon pour l'un de ces deux cas: à
savoir quand il se trouverait par probation suffisante que
celle qui aurait été prise pour vierge ne le serait pas: ou
que l'une des parties au rait maladie contagieuse en son
corps et incurable.
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CXXXVIII
Si quelqu'un tire une partie en cause, alléguant qu'elle lui
ait fait promesse de mariage sans que cela se puisse prouver
par deux témoins, gens de bien et de bonne renommée,
qu'en cas de négative, le serment soit déféré à la partie dé-
fendante, et qu'en le niant elle soit absoute.
CXXXIX
Si une fille étant duement liée par promesse de mariage,
est transportée frauduleusement du territoire, afin de ne
point accomplir le mariage, qu'on s'enquière s'il y a quel-
qu'un en la ville qui ait aidé à cela, afin qu'un tel soit con-
traint de la faire retourner, SOllS telle peine qu'il sera avisé;
ou bien si elle a tuteurs ou curateurs, qu'il leur soit enjoint
de la faire venir s'il est à eux possible.
CX!,
Si un homme après avoir promis fille ou femme s'en va en
un autre pays, et que la fille ou femme en vienne faire
plainte au Consistoire, demandant qu'on la délivre de sa
promesse, attendu la déloyauté de sa partie, qu'on s'enquière
s'il l'a fait pour quelque occasion honnète et du su de sa
partie, ou bien si ça été pal' débauchement, et de ce qu'il
n'aurait point eu vouloir d'accomplir le mariage. S'il se
trouve qu'il n'ait point eu de raison apparente, et qu'il l'ait
fait de mauvais vouloir, qu'on s'enquière du lieu où il s'est
retiré: et s'il y a moyen, qu'on lui notifie qu'il ait à venir
dedans certains jours, pour s'acquitter de la foi qu'il a pro-
mise, S'il ne comparaît point ayant été averti, que la partie
complaignante soit envoyée par le Consistoire ou magistrat,
pour obtenir lettres en vertu desquelles son dit promis soit
pl'Oclamé par trois dimanches au temple, à ce qu'il y ait à
comparoir, tellement qu'il y ait quinze jours de distance de
rune des proclamations à l'autre, et ainsi que tout le terme
soit de six semaines. S'il ne comparaît dedans le terme, que
la partie complaignante se représente devant le Magistrat
pour ètre déclaré libre, en bannissant le dit prétendu époux
pour sa déloyauté. S'il comparait, qu'on le contraigne de
célébrer le mariage au premier jour qu'il se pourra faire.
Que si on ne sait en quel pays il est allé, et que la fîlle ou
la femme avec les plus prochains parents ou amis de celui-
ci, s'il en a, jurent qu'ils en sont ignorants, qu'on fasse les
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mêmes proclamations comme si il lui avait été notifié; s'il
avait quelque juste raison et même qu'il eût averti sa partie,
que la dite partie attende l'espace d'un an, devant qu'en son
absence, on puisse procéder à l'encontre de lui; et cepen-
dant que sa dite partie fasse toute diligence, tant par elle
que par ses amis, pour l'induire à se retirer. Que si après
l'an passé, il ne revient point, alors que les proclamations
se fassent, et qu'il soit POUl'VU à la partie complaignante,
selon qu'il est porté ci-dessus.
CXLI
Que le semblable se fasse en faveur de l'homme contre la
fille ou femme qu'il aurait fiancée, si elle s'était ab~entée:
réservé que l'homme ne soit point contraint d'attendre un
an, eucore que la partie fût partie du su et consentement
de celui-ci, sinon qu'il lui eût donné congé de faire voyage
qui requît une si longue absence.
CXLII
Que par faute de dot, ou d'argent, ou d'accoutrement, le
mariage ne soit point empêché qu'il ne vienne en son plein
effet, d'autant que ce n'est que l'accessoire.
CHAPITHE VII
POUR QUELLES CAUSES UN MARIAGE PEUT êTRE DéCLARé NUL
CXLIII
S'il advient qu'une femme se plaigne que celui qu'elle
aura épousé soit maléfieié de nature ne pouvant avoir com-
pagnie de femmes, et que cela se trouve vrai par confession
ou visitation, que le mariage soit déclaré nul, et la femme
mise en liberté, avec défense il un tel homme de ne plus
abuser femme. Et même quand le dit homme se trouverait
eunuque, encore que sa femme n'en fit plainte, que néan-
moins telle conjonction ne soit nullement supportée, mais
un tel abuseu r châtié selon l'exigence du cas.
CXLIV
Pareillement si l'homme se complaint de ne pouvoir ha-
biter avec sa femme pour quelque défaut qui soit an corps
de celle-ci, et qu'elle ne veuille souffrir qu'on y remédie
après avoir connu la vérité du fait, que tel mariage soit dé-
claré nul.
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POUR QUELLES CAUSES UN MARIAGE PEUT ÈTIlE IlESCINDÉ
CXLV
Si le mari accuse sa femme d'adultère et prouve qu'elle
soit telle par témoignages ou indices suffisants, demandant
d'être séparé d'avec elle, qu'on le lui octroie: et en cas
qu'elle s'absente qu'on lui octroie lettres de proclamations,
et à faute de comparoir et de se justifier de l'accusation de
son dit mari, que lui soit mis en liberté s'il persiste en sa
demande.
CXLVI
Combien qu'anciennement le droit de la femme n'ait
point été égal à celui du mari en cas de divorce, toutefois,
puisque selon le témoignage de l'apôtre l'obligation est
mutuelle et réciproque quant à la cohabitation du lit, et
qu'en cela le mari n'est point moins obligé à la femme que la
femme au mari, si un homme est convaincu d'adultère et sa
femme demande d'être séparée de lui, qu'il lui soit aussi
hien octroyé, si elle ne lui veut pardonner, ainsi qu'elle per-
siste en sa demande. Toutefois, si l'une des parties était en
coulpe évidemment d'avoir fait tomber l'autre en adultère,
ou qu'il se vérifiât que quelque fraude eût été faite tend ant
à fin de divorce, en un tel cas ne sera reçue la partie inté-
ressée à demander divorce. Ce que dessus ayant tellem ent
lieu, que ce soit sans préjudicier à la loi civile ci-devant
faite contre les adultères.
CHAPITRE IX
DES DIFFÉIlENDS DANS LE MARIAGE
CXLVII
Que le mari et la femme aient même habitation et tiennent
ménage commun. Et s'il advient que l'un se retirât d'avec
l'autre pour vivre à part, qu'on l'en avertisse particulière-
ment, et si le scandale est public et continue, qu'on l'appelle
en Consistoire avec sa partie pour l'induire à faire bon mé-
nage: s'ils n'obéissent, que celui à qui il tiendra soit ren-
voyé devant le Magistrat pour le contraindre à faire son
devoir.
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CXLvm
Si un mari ne vit point en paix avec sa femme, mais qu'ils
aient questions et débats ensemble tournant à scandale pu-
blic, tellement que les admonitions particulières n'y aient
point de lieu, qu'on les appelle pour leur remontrer leur
faute, et qu'on les exhorte à vivre en bonne paix et concorde
à l'avenir. S'ils obéissent qu'on se contente. Si on s'aperçoit
qu'ils continuent en mal, qu'on leur réitère derechef les
mêmes remontrances plus vivement. Et si cela ne profite,
alors que la Cène soit défendue à la partie à laquelle il tien-
dra, et icelle renvoyée au Conseil pour y pourvoir.
CXLIX
Si on connait qu'un mari traite mal sa femme, la batte et
la tourmente, ou la menace de lui faire quelque outrage, et
qu'il soit connu homme de colère désordonnée, qu'il soit
renvoyé devant le Conseil, pour lui faire défense expresse de
ne la plus mal traiter, sous certaine punition.
CHAPITRE X
PROVISION EN CAS DE DÉSERTION POUR LA PARTIE INTÉRESSÉE
CL
Si un homme étant allé en voyage lointain, soit pour quel-
que trafic ou autrement, sans être débauché ni aliéné de sa
femme, ne retourne de longtemps, et qu'on ne sache qu'il
soit devenu, tellement que par conjectures raisonnables on
le tienne pour mort, qu'il ne soit permis à la femme de se
remarier, ni en faire promesses, jusques après le terme de
sept ans accomplis depuis le jour de son partement, sinon
qu'il y eût témoignages certains de la mort du dit mari, les-
quels étant produits en Consistoire, on la pourra renvoyer
au Conseil pour être déclarée mise en liberté. Et néanmoins
que le dit terme de sept ans pour fonder la présomption de
la mort du dit mari, ne s'étende sinon qu'au cas que, pen-
dant le dit terme, on n'ait eu aucune nouvelle d'icelui. Autre-
ment, si on avait quelque juste suspicion soit par nouvelles
ou autres indices que le dit mari fùt détenu prisonnier, ou
qu'il fùt empêché par quelque autre inconvénient que sa
dite femme demeure comme en état de veuvage.
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CLI
Si un homme soit par débauchernent ou par quelque autre
mauvaise affection, abandonne le lieu de sa résidence, et
sans que sa femme lui en ait donné l'occasion, ou qu'elle en
soit coupable, qu'il en apparaisse, et que cela- soit duement
connu par le témoignage de voisins et familliers, et que la
femme s'en vint plaindre demandant remède, le Consistoire
admonestera la dite femme d'en faire diligente inquisition
pour savoir ce qu'il est devenu: et sera appelé des plus pl'O-
ches parents ou amis, s'il en a, pour en avoir nouvelles par
eux. Cependant, que la femme attende jusqu'au bout de trois
ans si elle ne pouvait savoir où il est, se recommandant à
Dieu. Le terme passé elle pourra venir au Consistoire, et si
on connaît qu'elle ait besoin de se marier, après I'avcir
exhortée, qu'on la renvoie au Conseil pour l'adjurer pal' ser-
ment si elle ne sait pas où son dit mari se serait retiré: et
que le même se fasse aux plus proches parents ou amis de
lui. Après cela qu'on procède aux proclamations comme dit
a été pour donner liberté à la femme de se marier, si lui ne
comparaît nullement. Et lui en outre pour sa faute soit banni
à perpétuité. S'il comparaît, qu'on les réconcilie en bon
accord en la crainte de Dieu.
CLII
Si une femme sP. départ d'avec son mari, et s'en va en un
autre lieu, et le mari vient demander d'être séparé d'elle, et
mis en liberté de se remarier, qu'on regarde si elle est en
lieu dont on la puisse évoquer, ou pour le moins lui notifier
qu'elle ait à comparaître, pour répondre à la demande de
son mari: et qu'on aide le mari de lettres et autres adresses
pour ce faire. Si elle ne comparaît point, qu'on use des pro-
damations comme dit a été, ayant préalablement appelé les
plus prochains parents ou amis d'icelle, pour les admonester
de la faire venir s'ils peuvent. Si elle comparaît dedans le
terme des proclamations, et que son mari refuse de la recevoir
pour la suspicion qu'il a qu'elle se soit mal gouvernée de son
~orps, (pour ce que c'est une chose trop scandaleuse à une
femme d'abandonner ainsi son mari) qu'on tâche de les ré-
duire en bonne union, exhortant le mari de lui pardonner,
autre faute plus expresse non apparente. Toutefois, s'il per-
sévérait à faire instance de cela, qu'on s'enquière diligem-
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CUY
Si un homme après que sa femme l'aura abandonné n'en
fait nulle plainte, mais s'en tait, ou que la femme aussi dé-
laissée de son mari dissimule sans en dire mot, et cela vient
en connaissance, qu'on appelle en Consistoire la partie dé-
laissée pour savoir comment le cas va, et ce à fin d'obvier à
tous scandales pour ce qu'il pourrait y avoir collision avec
laquelle ne serait point à tolérer ou beaucoup pis. Et qlle la
chose étant connue, on y pourvoie selon les moyens qu'on
aura, tellement qu'il ne se fasse point de divorces volontaires.
c'est-à-dire au plaisir des parties, sans autorité de justice.
CLV
Si un homme veut changer d'habitation, ou bien même
qu'il [ne] soit contraint par nécessité, ayant obtenu congé de
sa Seigneurie, que sa femme soit contrainte de le suivre.
moyennant que ce ne soit poin t un débauché qui la mène il
l'égarée et en pays inconnu, mais que ce soit en pays où.la
parole de Dieu soit prêchée librement où il prétende faire sa
résidence, et en lieu honnête pour y vivre en homme de
bien et y tenir bon ménage.
ment du lieu où elle s'est retirée, quelles gens elle a hantés.
et comment elle s'est gouvernée. Et si on ne trouve point
d'indices ou arguments certains pour la contraindre d'avoir
faussé la loyauté du mariage, que le mari soit contraint de
se réconcilier avec elle. Que si on la trouve chargée par
présomption fort véhémente d'avoir commis adultère, comme
de s'être retirée en mauvaise compagnie, et suspecte, ou bien
n'avoir mené honnête conversation et digne d'une femme
de bien, que le mari soit ouï en sa demande, et qu'on lui
octroie ce que raison portera. Si la femme après les procla-
mations ne comparaît point, qu'on mette en liberté le mari.
CLm
Si quelqu'un faisait métier d'abandonner sa femme pour
vaguer par pays, que la seconde fois il soit châtié par prison
au pain et à l'eau; et qu'on lui dénonce avec commination
qu'il n'ait plus à faire le semblable. S'il y retourne pour la
troisième fois, qu'on use de plus grande rigueur envers lui.
Et s'il n'y avait nul amendement, quand la femme s'en vien-
dra plaindre, qu'on lui donne provision, afin qu'elle ne soit
plus liée à un tel homme qui ne lui tient ni foi ni compa-
gnie.
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S'ensuit le quatrième ordre dit gouvernement ecclésiastique,
ri savoir des diacres.
CLVI
Il Ya toujours eu deux espèces de diacres en l'Eglise an-
cienne. Car les uns ont été députés pour recevoir, conserver
et dispenser les biens des pauvres, tant aumônes quoti-
diennes que possessions, rentes et pensions; les autres ont
été députés pour panser et soigner les malades, et adminis-
trer la nourriture des pauvres. A quoi c'est bien raison que
toutes villes chrétiennes se conforment comme nous y avons
aussi tâché, et voulons encore continuer à l'avenir. Car pour
cet effet nous avons Procureurs et Hospitaliers.
CLVII
L'élection des Procureurs et des Hospitaliers se fera
comme des Anciens, excepté la présentation au peuple: et
en les élisant, qu'on suive la règle que saint Paul baille des
diacres en la première à Timothée, chapitre troisième.
CLVIlI
Que le nombre des quatre Procureurs demeure comme il
a été; et quant à leur charge et autorité, nous confirmons
les articles qui par nous leur ont déjà été ordonnés, moyen-
nant qu'en choses urgentes et où il y aurait grand danger de
différer, pr-incipalement quand il n'y a pas grande difficulté
et qu'il n'est pas question de grandes dépenses, que les
quatre Procureurs ne soient pas toujours contraints de s'as-
sembler: mais qu'un ou deux puissent ordonner en l'absence
des autres ce qui sera de raison.
CLIX
Semblablement pour éviter confusion, faudra que l'un des
dits Procureurs ait la charge de recevoir les deniers de l'hô-
pital, tant afin que les provisions soient faites mieux en
temps, qu'aussi afin que ceux qui voudront faire quelque
charité aux pauvres, soient plus certains que le bien ne
s'emploie autrement qu'à leur intention. Et si le revenu ne
Suffisait, ou bien qu'il y survint nécessité extraordinaire, il
faudra en avertir la Seioneu i-ie afin qu'elle avise d'y pourvoit'
'"seloIl l'indigence qu'on y verra,
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CLX
Il fera métier de veiller diligemment que l'hôpital com-
mun soit bien entretenu, et que ce-soit tant pour les malades
que pour les vieilles gens qui ne peuvent travailler, femmes
veuves, enfants orphelins et autres pauvres. Et toutefois
qu'on tienne les malades en un corps de logis à part, et sé-
paré des autres.
CLXI
Item, que la sollicitude des pauvres qui sont dispersés par
la ville revienne là pour leur assister pal' Ieurs ménages.
selon que les Procureurs en ordonneront.
CLXII
Item, qu'outre le recueil et assistance qu'on fait aux pas-
sants comme il est besoin d'y continuer, il y ait quelque
hospitalité à part pour ceux qu'on verra être dignes de cha-
rité spéciale, et pour ce faire qu'il y ait une chambre dépu-
tée pour recevoir ceux qui seront adressés des Procureurs.
et qu'elle soit réservée à cet usage.
CLXIII
Que pour empêcher la mendicité laquelle est contraire à
tout bon ordre et police, on y tienne la main par tous les
meilleurs moyens qu'il appartiendra.
CLXIV
Il faudra aussi que tant pour les pauvres de l'hôpital que
pour ceux qui sont par la ville qui n'ont pas de quoi s'aider,
il yait un médecin et un chirurgien propres pour avoir soin
de l'hôpital et de visiter les pauvres.
CLXV
Et pour ce qu'en l'hôpital commun sont retirés non-sen-
lement vieilles gens ou malades, mais aussi jeunes gens à
cause de leur pauvreté, nous avons ordonné qu'il y ait ordi-
nairement aussi un Maitre, lequel sera choisi par la compa-
gnie des ministres pour être présenté ..auConseil duquel la
charge soit de veiller particulièrearent sur les enfants, les
instruisant en la crainte do Dieu, et en toutes bonnes mœurs;
et ainsi les faisant aller au Collège et répéter leur leçon. Et
cependant aussi qu'il ait la charge de veiller sur tous les do-
mestiques de l'hôpital, pour les catéchiser, avertir, consoler
et remontrer en temps et lieu. Afin que Dieu soit là honoré
et servi comme en sa maison.
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CLXVI
Que les ministres et anciens avec l'un des Syndics aient
de leur part soin de s'enquérir si en la dite administration
et gouvernement de l'hôpital ya faute ou indigence quel-
conque, afin de prier et admonester la Seigneurie d'y mettre
ordre. Et que pour ce faire tous les trois mois, quelqu'un de
leur compagnie avec le dit Syndic fassent visitation à l'hô-
pital, pour voir si tout y est bien réglé: nommément que cela
soit en recommandation que les familles des Hospitaliers
soient honnêtement réglées, et selon Dieu: vu qu'ils ont en
gouvernement la maison dédiée à Dieu.
CLXVII
Quant est de l'hôpital pour la peste, qu'il ait tout son cas
à part, et principalement s'il advient que la ville soit visitée
par telle verge de Dieu.
CLXVIII
Et afin que cet ordre et police soient tant mieux observés
et entretenus, avons ordonné que la publication et lecture
en sera faite de cinq en cinq ans au Conseil général, qui sera
à ces fins assemblé au premier dimanche du mois de juin,
sans qu'il soit permis ni loisible à personne quelconque d'y
contrevenir soit en y ajoutant ou diminuant, sinon qu'il ait
été au préalable proposé et conclu par le petit, grand et gé-
néral Conseil de cette cité suivant l'ordre de nos autres édits.
REIGLEMENT
FAIT PAR LA VÉNÉRABLE CO~fPAGNIE DES PASTEUIIS
ET DES PIIOFESSEURS DE L'ÉGLISE ET DE L'ACADÉ)IIE DE GENÈVE
POlir la liberte de ses elections;
Etabli en l'assemblee ordinaire le vendredi 12e février 1675.
Dieu ayant béni les remontrances faites de la part de la
V. Compagnie et du V. Consistoire, à Nos Seigneurs, pour
remédier aux brigues en l'élection aux charges de l'Etat;
Les Conseils des Vingt Cinq et des Deux Cents, après plu-
sieurs délibérations, ayant fait un Hèglement, lequel a été
imprimé et publié, et pal' le Conseil général approuvé, con-
firmé et observé aux dernières élections du Seigneul' Lieute-
nant, des Sieurs Auditeurs de la Justice, et du Procureur
général;
La Compagnie, pOUl' montrer aussi son zèle à éviter les
brigues aux élections qui luy appartiennent, et pour y pro-
céder avec une entière et sainte liberté, a résolu, par une
mûre délibération faite en plusieurs séances, et après di-
verses conférences des Commis, qu'elle avait nommé pour
ce sujet, d'observer désormais en toutes les élections qu'elle
aura à faire, le règlement suivant, qui comprend:
1. Une Protestation que tous les membres de la Compa-
gnie feront, lors qu'il s'agira de quelque élection pour les
charges de l'Eglise et de l'Académie.
2. Une Prière qui sera adressée à Dieu, et prononcée il
haute voix, et lue comme la dite Protestation par le secre-
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taire. au nom de toute la Compagnie incontinent, après
qu'elle aura fai t la dite Protestation.
3. Et enfin, sept articles qui concernent les dépendances
et circonstances des élections.
Auquel Règlement tous les Pasteurs, tant de la ville que
des champs, avec les Professeurs, se sont soumis et ont
souscrit, lorsqu'il a été établi, pour être aussi signé et ob-
servé par leurs successeurs.
PROTESTATlO:\f
Nous déclarons, et protestons devant Dieu, qui sonde les
cœurs et les reins, et qui est le Juge et le Témoin de toutes
nos actions, ensuite du serment que nous avons prêté dans
notre réception, soit au St Ministère, soit aux Professions
publiques de l'Académie, de servir fidèlement à Dieu dans
l'exercice de notre charge, et non point à nos affections
charnelles. Qu'en l'élection dont il s'agit maintenant, Nous
n'avons point brigué, ni fait br-iguer ni recommandé, ni fait
recommander en quelque manière que ce soit, directement
ou indirectement, pour prévenir les suffrages d'aucuns des
Electeurs.
Nous promettons aussi, et protestons de nous conformer
au dit serment dans l'élection présente, et de n'avoir aucun
égard à aucune sollicitation ou recommandation. qui nous
pourroit avoir été faite d'ailleurs, et de n'agir pal' aucune
passion de haine ou de faveur, mais de choisir (celuy qui nous
est proposé), ceux que nous jugeons en conscience les plus
propres et les plus capables pour la charge dont il s'agit, et
de n'avoir pour but que la Gloire de Dieu, l'édification de
l'Eglise, (l'observation de la Discipline, le bien et le soula-
gement des Pauvres, l'honneur et l'avantage cie l'Académie
et de l'Ecole), et l'aquit de nos consciences.
Nous protestons encore, et promettons de garder reli-
gieusement le silence, et de n'éliminer point ce qui sera dit
dans le grabeau des Personnes ou les autres choses qui se
passeront en cette élection et qui doivent être teues , Et
après que l'élection sera faite nous n'agirons point (envers
le magistrat), directement ou indirectement, pour détruire
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la dite élection. Ainsi, Dieu nous aide et nous soit propice,
comme nous protestons sincèrement d'observer religieuse-
ment ce que dessus.
PRIÈRE
Seigneur notre Dieu et notre Souverain Pasteur, nous
sommes assemblés en ton nom comme tes serviteurs que tu
as établis pal' ta gràce sur cette Eglise (et sur cette Ecole),
pour remplir les charges qui y sont vacantes. Et pOUl' cet
effet nous te supplions très humblement, de présider au
milieu de nous, par l'efficace de ton Esprit, qui nous rem-
plisse du zèle de ta gloire et de ta maison, et qui nous con-
duise en toute vérité et en toute j ustice, afin que reconnais-
sant ceux que tu as élus et nous conformant à ta sainte
volonté, nous appellions à ces emplois les personnes que tu
as rendues les plus capables et les plus propres, sans avoir
égard à nos afl'ections part iculières ni aux recommandations
d'autrui. Tu nous as déjà engagés à ce juste devoir pal' la
Protestation que nous venons d'en faire à ta présence. Tu
nous vois abattus à tes pieds pour te promettre encore les
mêmes choses comme au juste Juge, qui sondes nos cœurs et
nos reins, et qui rendras à chacun de nou s selon que nous
aurons fait en cette occasion. Mais parce que étant hommes
nous avons sujet de nous défier de nous mêmes, qu'il te
plaise de faire que le respect de ta majesté et l'espérance de
ta grâce, jointe à la craiute de tes jugemens, nous tiennent
dans la fidélité que nous te devons. Corrige nos défauts et
accomplis ta vertu en nos infirmités, afin que ce soit non
point nous qui élisons, mais ta grâce qui est en nous, et
que notre élection étant scellée de ta bénédiction, réussisse
à la gloire de ton nom et à l'avancement du règne de Jésus-
Christ notre Seigneur. Amen.
Constitution Genevoise
Sanctionnée
par le Souverain le 5 février 179!1, l'an III de l'Egalité,
modifiée et complétée le 6 octobre 1ïY6 1
TITRE XV
Culte pli blic.
749. - La nation Genevoise maintient le culte de la reli-
gion chrétienne réformée et le salarie.
750. - Aucun acte public d'une religion différente de la
religion protestante ou réformée, n'est permis dans la
République.
751. - La célébration du baptême et de la Sainte-Cène ne
peut se faire que dans les temples et par les ministres du
culte.
752. - Les citoyens domiciliés dans la Hépublique, ainsi
que les étrangers qui obtiennent la permission de s'y ma-
rier, sont tenus de faire célébrer leur mariage suivant les
formes adoptées dans le culte de la religion protestante ou
réformée.
753. - Les mariages des citoyens de Genève établis dans
l'étranger, qui n'ont pas été célébrés suivant les formes
adoptées dans le culte protestant ou réformé, sont recon-
nus valables dans la République et enregistrés comme tels,
s'ils ont été célébrés conformément aux lois du pays dans
lequel ces citoyens étaient établis au moment de leur mariage.
1 Genève, 1796, p. 152.
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754. - Le Conseil Législatif fixe, par voie de règlement,
et sans toucher à la religion de l'Etat, la forme du culte et
le nombre des services religieux.
755. - Le Conseil Administratif ordonne, selon les cir-
constances, les solennités religieuses extraordinaires.
?5G. - Chaque arrondissement de la ville forme une pa-
rorsse.
757. - Le nombre des paroisses de la campagne ne peut
être changé sans le consentement du Souverain.
758. - Il Y a dâns la ville dix places de pasteur à paye
entière; mais, si le bien des paroisses de la ville l'exige, le
Conseil AJministratif peut, après avoir entendu le préavis
de la Compagnie des Pasteurs, diviser quelques-unes de ces
places en demi-places.
759. - Le salaire des pasteurs est fixé comme suit;
Pour chacune des dix places de la ville, FI. 4000.
Pour chacu ne des places de pasteur à résidence dans la
campagne, 2500 flo rins, indépendamment de la jouissance
de la cure et de ses dépendances.
Pour chacune des places de pasteur sans résidence dans
la campagne, 2400 florins.
7GO. - Les pasteurs sont individuellement chargés de
prêcher, de donner des instructions religieuses, de veiller
sur l'éducation chrétienne de la jeunesse, de visiter et de
consoler les malades et les affiigés, d'avertir et de reprendre
ceux qui mènent une vie déréglée, d'administrer les sacre-
ments, de bénir les mariages et de faire annuellement la
visite de leur dizaine ou de leur paroisse.
7G1. - Les pasteurs sont élus par la Compagnie, qui sou-
met son élection à l'approbation du Conseil Administratif.
Si l'élection de la Compagnie n'est pas approuvée, celle-ci
procède à une nouvelle élection jusqu'à ce qu'elle soit COI1-
fit-mée par le Conseil administratif.
7G2, - Le second dimanche après l'élection, le Pasteur
élu est annoncé au peuple dans le temple de la paroisse
qu'il doit desservir avec invitation à ceux qui connaissent
quelque chose contre sa doctrine ou ses mœurs, de le rap-
porter aux Syndics dans un terme prescrit.
7G3. - S'il parvient aux Syndics quelque fait à la charge
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du pasteur élu, ils en informent, et communiquent le résul-
tat de l'information au Conseil Administratif.
764. - Si le Conseil Administratif estime qu'il n'est pas
du bien public de s'en tenir' à l'élection, il requiert de la
Compagnie des Pasteurs de procéder à une nouvelle élec-
tion.
765. - Dans le cas contrai re, le pasteur élu prête le ser-
ment de son oflice, et est installé publiquement dans le tem-
ple de la paroisse au service de laquelle il est attaché.
766. - Aucun pasteur en activité ne peut s'absenter de la
République pour plus de huit jours sans la permission des
Syndics.
767. - Il ne peut se faire entre les pasteurs de la campa-
gne aucune permutation de paroisse, sans le consentement
du Conseil Administratif.
De la Compagnie des Pastel/l's.
768. - La Compagnie est composée des pasteurs de la
ville et de la campagne, des pasteurs émérites et des profes-
seurs en Théologie, en Philosophie et en Belles-Lettres.
769. - Elle est présidée pal' un pasteur de la ville en fonc-
tion, sous la dénomination de Modérateur, Cette présidence
ne dure qu'une semaine et circule entre tous les pasteurs de
la ville.
770. - Elle s'assemble à I'o rdi naire une fois par semaine,
afin de pourvoir aux fonctions du service divin.
77i. - La Compagnie est chargée d'admettre au Saint-
Ministère les étudiants en théologie; mais elle ne les y ad-
met qu'autant qu'ils ont les qualités requises pour remplir
convenablement les fonctions de leur état.
772. - Les ministres du Saint-Evangile ont le droit de
prêcher, J'enseigner, d'administrer les sacrements et de bé-
nir les mariages.
773. - La Compagnie élit les chantres, tant de la ville
que de la campagne, et a inspection sur eux.
774. - Elle a inspection sur tous les établissements desti-
nés à l'instruction religieuse. Elle surveille les ministres du
Saint-Evangile et les étudiants en théologie, et fait annuel-
lement leur grabeau.
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775. - Elle fait la censure de chacun de ses membres deux
fois par année.
776. - Elle examine les titres des pasteurs et des minis-
tres étrangers qui demandent à prêcher dans les temples
de la République.
777. - La Compagnie a droit de préavis sur tout ce qui
concerne la doctrine et l'instruction chrétienne.
778. - Le Conseil Administratif a inspection sur la Com-
pagnie des Pasteurs; il veille à ce que le service divin se
fasse avec ordre, décence et uniformité, et à ce que chacun
des pasteurs remplisse convenablement ses fonctions.
Du Consistoire.
779. - Le Consistoire est composé de deux Administra-
teurs élus par le Conseil Administratif, d'un Magistrat de
police élu par le Tribunal de Police, de huit Anciens et des
Pasteurs de la ville en fonctions.
780. - Les huit Anciens sont pris en nombre égal dans
chacun des Arrondissements de la ville.
781. - Le Consistoire est présidé par le Modérateur de la
Compagnie, et à son défaut par le plus ancien des pasteurs
présents.
782. - Il a un secrétaire élu par lui hors de son Corps.
783. - Les pasteurs de la campagne peuvent assister au
Consistoire; mais il n'y ont voix délibérative que lorsqu'on
y traite quelque affaire qui concerne leur paroisse.
784. - Le Consistoire s'assemble périodiquement tous les
Jeudis. Il se convoque extraordinairement quand il le juge
nécessaire.
785. - Il lui est donné un des huissiers pour exécuter ses
ordres.
78G. - Chacun des membres du Consistoire, soit pasteur
soit ancien, est chargé dans son quartier de travailler il
apaiser les dissensions domestiques, si l'une des parties in-
téressées le requiert;
D'avertir et de reprendre fraternellement, et sans aucune
acception de personnes, ceux qui mènent une conduite con-
traire à la décence et aux bonnes mœurs;
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De veiller à ce que les pères, mères, tuteur-s ou curateurs
ne négligent pas l'éducation et l'instruction de leurs enfants
oU pupilles;
De déférer les scandales au Consistoire.
787. - Les pasteurs de la campagne sont chargés, dans
leur paroisse, de remplir les fonctions attribuées aux mem-
bres du Con sistoire.
,88. - Le Consistoire est chargé:
D'adresser les remontrances fraternelles aux délinquants
et de censurer ceux qui ne manifestent aucune disposition à
s'amender;
De déférer aux Syndics ceux qui se rendent coupables de
fautes g raves , ou qui se montrent réfractaires il toute exhor-
tation et à toute censure.
78D. - Nul ne peut être cité au Consistoire que pal' un
arrêté du Consistoire, ou en vertu d'un jugement des Tri-
bunaux.
790. - Xnl ne doit être cité au Consistoire que pour des
fautes notoires et scandaleuses, ou après s'être montré l'C-
helle aux remontrances particulières qui doivent être ton-
jours préférées aux remontrances publiques, et les précéder.
791. - Nul ne peut être dispensé de comparaître au Con-
sistoire lorsqu'il est lég'alement cité. Celui qui après la troi-
sième citation ne paraît pas, est déféré aux Syndics.
792. - Nul il e peut être appelé en Consistoire pOUl'
une faute jugée pal' un des tribunaux, si le délinquant n'y
a pas été l'envoyé par la sentence de ce tribunal.
793. - Les difficultés relatives aux promesses de mariage,
aux demandes en nullité de mariage, en divorce ou en sépa-
ration de corps, sont portées au Consistoire, qui tâche de
concilier les parties, soit par lui-même, soit par une Com-
mission de son Corps, laquelle consulte, s'il le faut, les plus
proches parents des Parties.
7\)4. - Si le Consistoire ne peut parvenir à concilier les
parties, il forme un préavis qui est remis au Président de la
grande l'OUI' de justice civile.
795. - Toute procédure et toute plaidoirie devant le Con-
sistoire est supprimée.
7\)6. - Le Consistoire fait une fois pal' année, la censure
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dc chacun de ses membres, en ce qui concerne leur charge
de membre du Consistoire.
797. A la première séance du Consistoire, après le renou-
vellement des offices, tous ses membres se mettent sous le
serment du secret en tout ce qui peut porter atteinte à la ré-
putation de ceux qui y sont mandés, ou être une occasion de
scandale.
798. - Si quelqu'un cherche à répandre dans la Républi-
que, de vive voix ou par écrit, quelque opinion impie ou ten-
dant à corrompre les mœurs, le Consistoire nomme une
Commission pour conférer avec lui et tâcher de le ramener.
S"il persiste, il est appelé au Consistoire pour y être exhorté
à se montrer plus docile. S'il u'a égard à ces exhortations,
il est censuré et déféré aux Syndics.
799, - Nul u'est admis à faire abjuration des erreurs d'une
religion étrangèr-e, s'il ne eonste de la pureté de ses
mœurs et de ses motifs.
800. - Si quelqu'un, né et élevé dans la religion de l'J~tat,
a été baptisé dans une église non protestante ou reformée.
il peut être admis à la communion, pourvu qu'il déclare au
Consistoire qu'il abjure les erreurs de l'Eglise dans laquelle
il a été baptisé.
801. - Tout genevois qui, après avoir été élevé dans la
religion de l'Etat et y avoir renoncé, reconnaît sa faute et
demande à la réparer, doit se présenter au Consistoire pour
y abjurer son erreur. Si le Consistoire a lieu de présumer
que ses dispositions sont sincères, il le reconnaît, après
l'avoir admonesté, pour protestant ou réformé, et lui en ex-
pédie acte pour qu'il puisse être réintégré dans ses droits.
802. - Les remontrances publiques ou particulières ainsi
que les censures , ne peuvent jamais arrêter ou suspendre
l'exercice de l'autorité civile.
S03. - Le Consistoire a droit de préavis sur tous les ob-
jets d'administration ou de législation relatifs aux mœurs,
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TITRE XI
De la Compagnie des Pasteurs, du Consistoire,
de la Direction de l'Hôpital, de la Société Economique,
de la Chambre des Tutelles et des autres
établissements de charité.
ARTICLE PREMIER
§ 1. - La Compagnie des Pasteurs élira chacun de ses
membres; leur élection sera soumise à l'approbation du
Conseil d'Etat; elle se grabèlera elle-même.
§ 2. - Elle fera des règlements su l' la police de son corps;
elle conservera les élections dont elle est en possession par
la loi et l'usage ; sauf les modifications qui y sont apportées
par le présent Edit.
§ 3. - Dans les règlements que le Conseil représentatif
fera sur l'Académie, si elle est convertie en Université, la
Compagnie devra être maintenue dans la part qu'elle a à
l'élection des Professeurs de Théologie, de deux Professeurs
en Philosophie, d'un Professeur en Belles-Lettres et des
Régents du Collège; et son droit à ces élections ne pourra
être restreint que de son consentement.
1 Loi et Actes 1814-1815, vol. I, P: 38.
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Elle nommera des députés de son corps pour les Com mis-
sions appelées à former un préavis sur les objets mentionnés
dans cet article.
§ 4. - Elle conservera le titre, les préséances et le rang
dont elle jouissait avant 1792.
Elle aura le droit d'adresser au Conseil d'Etat des repré-
sentations sur le maintien des mœurs et de la religion; en
se renfermant uniquement dans ces objets; elle pourra aussi,
pour le maintien de ses attributions, s'adresser au Conseil
d'Etat.
L'un des plus anciens Pasteurs adressera au Conseil re-
présentatif une remontrance, lorsqu'il sera convoqué pour
les mêmes élections où il était d'usage que le Doyen de la
Compagnie adressât des exhortations aux Electeurs.
AUT. II.,
Le Consistoire pour les Protestants élira lui-même pout'
six ans ses membres laïques; ils seront rééligibles; ils de-
vront être âgés de trente ans accomplis; les membres élus
seront soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
A la tête des membres laïques seron t deux Conseillers
d'Etat élus pour trois ans par le dit Conseil et la Compagnie
des Pasteurs. La compétence du Consistoire sera la même
qu'elle était ci-devant par l'ordonnance ecclésiastique, à la
réserve toutefois de la partie contentieuse et judiciaire SUI'
les promesses de mariage, les séparations et les divorces, il
l'égard desquels il sera statué par l'Edit civil. Le Consistoire
aura toujours le droit de mander les parties et de leur adres-
ser des exhortations.
AII'r. HI '.
An-r. IV.
La Société Economique est maintenue. Elle élira elle-même
ses membres; l'élection sera soumise il l'approbation du
Conseil d'Etat. Les membres actuels de la Société sont ina-
movibles. A l'avenir ils seront élus pour dix ans, et rééligi-
bles. Le Président sera pris dans le Conseil d'Etat et élu
pour deux ans, par le dit Conseil, et rééligible.
, Art. Ill, est relatif au Tribunal du Commerce,
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S1. La Société Economique administrera cette partie de
lsncien patrimoine des Genevois qui lui avait été confiée;
(nus les actes de son administration sont ratifiés.
~ 2. Ses revenus seront appliqués, comme par le passé, à
I"entretien du culte protestant, de l'instruction publique,
dcs maisons dont elle tire un loyer, et des édifices qui ne
seront pas appliqués à l'usage de l'Etat; le tout, sous l'ins-
pection et autorité du Conseil d'Etat.
~ :3. Si le Con seil d'Etat propose à la Société Economique
des dépenses nouvelles, ou une augmentation de dépenses,
et que la Société Economique croie devoir s'y refuser, la
proposition sera portée à la décision du Conseil Représenta-
tif, à moins que le Conseil d'Etat ne retire sa proposition.
La Société Economique pourra donner par écrit les motifs
de son refus.
~ 4. Chaque année elle rendra compte au Conseil d'Etat de
son administration.
~ 5. La Société Economique cessera d'avoir inspection sur
le culte et sur l'instruction, cette inspection étant attribuée
au Conseil d'Etat.
~ (J. Le Conseil Heprésentatif, sur un préavis du Conseil
d'Etat, disposera, s'il le juge convenable, de l'usage des
bâtiments réservés à la Société Economique, à la charge de
les entretenir, et de fournir à la dite Société un revenu égal
au produit qu'elle en retirait.
ART. V.
La Direction de l'hôpital genevois est maintenue sur le
pied actuel; ses membres seront élus par elle, pour neuf ans,
et rééligibles; ils seront soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat. Un membre du Conseil d'Etat, élu par le Conseil
conjointement avec la Compagnie des Pasteurs, la présidera.
Il sera élu pour un an et rééligible. Le vice-président sera
élu par la Compagnie des Pasteurs, et élu par elle pour
quatre ans. Elle sera sous l'inspection du Conseil d'Etat, à
qui elle rendra compte annuellement de sa gestion. Le pa-
trimoine qu'elle administre, provenant des Genevois, les
seuls Genevois actuels et ceux qui acquerront le droit de
commune dans Genève, par concession ou par achat, auront
droit à l'assistance de l'hôpital.
Dispositions
de la Constitution du 7 Juin I842,
relatives au Culte Protestant t.
TITRE IV
Du Conseil d'Etat.
ART. 67. - Le Conseil d'Etat a la surveillance et la police
des Cultes et de l'Instruction publique.
TITRE VII
Du Culte.
CHAPITRE l
CULTE PROTESTANT
AHT. 91. - L'Administration de l'Eglise protestante na-
tionale est confiée à la Compagnie des Pasteurs et à un Con-
sistoire. .
ART. 92. - La Compagnie des Pasteurs est composée:
10 Des Pasteurs en office.
2° Des Professeurs en théologie.
3° Des anciens Pasteurs auxquels, par décision spéciale
approuvée par le Consistoire, la Compagnie conserve le
droit de siéger dans son sein.
4° D'autres ecclésiastiques genevois qui sont appelés il
faire partie de la Compagnie, par décision spéciale de ce
corps, approuvée par le Consistoire.
1 Recueil des Lois, 1842.
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ART. 93. - Le Consistoire est composé:
1° De quinze membres de la Compagnie des Pasteurs
nommés par ce Corps.
2° De vingt-quatre membres laïques, dont quinze sont
nommés par un collège composé des citoyens protestants
faisant partie du Conseil Municipal de Genève, et les neuf
autres par un collège composé des citoyens protestants fai-
sant partie des Conseils Municipaux des autres communes.
ART. 94. - Les membres du Consistoire sont élus pour
six années, et renouvelés par tiers tous les deux ans. Ils sont
immédiatement rééligibles.
AIIT. 95. - Les membres de la Compagnie des Pastenrs,
réunis aux membres laïques du Consistoire, nomment les
Pasteurs.
Xul ne peut être nommé Pasteur, s'il n'a été consacré pré-
alablement an saint ministère pal' la Compagnie des Pas-
teurs.
AH'l'. 96. - La Compagnie des Pasteurs surveille et dirige
l'instruction religieuse et l'enseignement théologique dans
les établissements publics.
Elle prononce sur l'admission et la consécration des can-
didats au saint-ministère.
Elle nomme les professeurs de théologie.
Elle a la police de son corps; elle peut adresser des aver-
tissements aux pasteurs et aux ministres. Elle propose au
Consistoire, de son chef ou SUI' l'invitation de ce corps, à
titre de préavis, toutes les mesures et tous les règlements
qu'elle juge convenables aux intérêts de l'Eglise protes-
tante.
AIIT. 97. - Le Consistoire exerce une surveillance géné-
rale sur les intérêts de l'Eglise.
Après avoir demandé un préavis à la Compagnie des Pas-
teurs, il fait des règlements sur tout ce qui a rapport à l'ad-
ministration de l'Eglise et au culte; il les fait exécuter.
Il détermine, sur le préavis de la Compagnie des Pasteurs,
le nombre et la circonscription des paroisses.
Il statue dans les cas disciplinaires, et peut prononcer,
contre les pasteurs, la censure, la suspension ou la révo-
cation.
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AWL 9S. - Les fonctions des membres du Consistoire sont
gratuites.
ART. 99. - Les décisions des corps ecclésiastiques pro-
testants SUl' la nomination, la suspension ou la révocation
des pasteurs ou des professeurs de théologie, ainsi que les
décisions SUI' le nombre et la circonscription des paroisses,
sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.
AnT. 100. - Le culte de l'Eglise protestante nationale est
payé par l'Etat, sous la réserve des charges imposées il la
fondation de la Société Economique, ainsi qu'il est dit aux
articles 110 et suivants.
TITRE IX
Société Economique et autres Fondations.
Aar. 110. - Les biens des diverses fondations, créées ou
reconnues par les Constitutions et par les lois antérieures.
sont garantis à leurs propriétaires respectifs, sous la réserve
des charges ou conditious imposées pal' les dites lois et
Constitutions. Il ne pourront être détournés de leur destina-
tion et seront toujours séparés des biens de l'Etat.
ART. 111. - La Société Economique est maintenue dans
toutes ses attributions et tous ses drois actuels. Ellc continue
il administrer la partie du patrimoine des anciens Genevois,
qui lui a été confiée.
ART. 112. - La Société Economique est composée de
quinze citoyens prostestants. Le Conseil d'Etat en nomme
trois, et chacun des deux collèges mcntionnés dans le [~;
2e de l'art. \)3, en nomme six.
La Société Economique nomme son président,
AUT, 113. - Les membres de la Société Economique, sont
nommés pour six années, et renouvelés par tiers de deux
ans en deux ans. Ils sont indéfiniment rééligibles; leurs
fonctions sont gratuites.
ART, 114. - La Société Economique ne peut détourner de
leur destination les bâtiments destinés au culte protestant
et à l'instruction religieuse protestante gérés par elle, si ce
n'est avec l'assentiment du Consistoire et du Conseil Muni-
cipal de la commune intéressée,
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ART. 115. - Les revenus de la Société Economique sont
afl'ectés aux besoins du Culte protestant et de l'instruction
publique. L'Etat est chargé de pourvoir à l'excédant de la
dépense.
ART. 116. - La Société Economique rend annuellement
ses comptes au Conseil d'Etat, qui les approuve, après en
avoir donné connaissance aux Conseils municipaux de
Genève et des autres cnmmunes de l'ancien tert-ito ire. Ces
comptes sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les lois ordinaires, règlements et arrêtés, auxquels il n'est
pas dérogé par la présente Constitution, restent pareillement
en vigueur aussi longtemps qu'ils n'auront pas été abrogés
ou modifiés par les pouvoirs compétents.
Constitution Genevoise de 18471.
TITRE X
Du Culte.
CHAPITRE 1
CULTE PROTESTANT
ART. 114. - L'Eglise nationale protestante se compose de
tous les Genevois qui acceptent les formes organiques de
cette Eglise, telles qu'elles sont établies ci-après.
AnT. 115. - L'administration de l'Eglise nationale pro-
testante est exclusivement confiée il un Consistoire.
AHT. 116. - Le Consistoire est composé de vingt-cinq
membres laïques et de six membres ecclésiastiques.
Les membres ecclésiastiques seront choisis parmi tous les
pasteurs et tous les ministres Genevois consacrés dans
l'Eglise nationale.
Awr. 117. - Les membres laïques et ecclésiastiques du
Consistoire sont nommés pal' un collège unique, composé
de tous les protestants du Canton, jouissant de leurs droits
politiques. La convocation de ce collège, le lieu de sa réunion
et le choix de son président seront déterminés par un arrêté
du Conseil d'Etat.
Cette élection aura lieu suivant les formes établies par
l'article 37 de la présente Constitution.
1 Recueil des Lois, 1847, p. 128.
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ART. 118. - Les membres du Consistoire sont élus pour
quatre ans, renouvelés intégralement; ils sont immédiate-
ment rééligibles.
AII'r. 119. - Dans l'intervalle de deux élections, si le nom-
bre des membres du Consistoire était réduit il vingt par suite
de mort ou de démission, les électeurs seraient convoqués
pou.' le compléter.
ART. 120, - Le Consistoire nomme dans son sein une Com-
mission exécutive, composée du Président et de quatre au-
tres membres. Cette Commission est chargée de pourvoir
à l'exécution des arrêtés pris par le Consistoire.
AUT. 121. - Le Consistoire exerce une surveillance géné-
rale sur les intérêts de l'Eglise. Il fait les ri>glements sur tout
ce qui a rapport au culte et à l'administration de l'Eglise; il
les fait exécuter.
Il détermine le nombre et la circonscription des paroisses.
Il statue dans les cas disciplinaires et peut prononcer
contre les pasteurs la cen su re , la suspension et la l'évoca-
tion.
1\l1'I'. 122. - Les fonctions des membres du Consistoire
sont gratuites.
Anr, na. - Les Pasteurs sont nommés par les citoyens
protestants de la paroisse à pourvoi." sous l'approbation du
Consistoire.
Les formes de cette élection seront réglées pal' un arrè té
du Consistoire, approuvé par le Conseil d'Etat.
Nul ne peut être nommé pasteur s'il n'a été consacré au
saint ministère dans l'Eglise nationale de Genève.
Al1'r. 124. - La Compagnie des Pasteurs est maintenue
ainsi qu'il suit:
Àu-r, 125. - Elle se compose de tous les pasteurs en office
et des professeurs en théologie.
An-r. 126. - Les attributions de la Compagnie sont les
suivantes:
Elle surveille l'instruction religieuse et l'enseignement
théologique dans les établissements publics.
Elle prononce sur l'admission et la consécration des can-
didats au saint rninistèl'e.
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Elle nomme, selon le mode indiqné par la loi et sous ré-
serve de la ratification du Consistoire et du Conseil d'Etat,
les professeurs en théologiechargés de l'enseignement des
candidats au saint ministère.
Elle a la police de son corps. Elle peut adresser des aver-
tissements aux pasteurs.
Elle peut soumettre au Consistoire, de son chef ou sur
l'invitation de ce corps, à titre de préavis, les mesures qu'elle
juge convenables aux intérêts de l'Eglise protestante.
AUT. 127. - Les décisions sur la nomination, la suspen-
sion ou la révocation des pasteurs ou des professeurs de
théologie, ainsi que les décisions sur le nombre et la cir-
conscription des paroisses, sont soumises à l'approbation du
Conseil d'Etat.
ART. 128. - Le culte de l'Eglise protestante nationale est
payé par l'Etat, sous la réserve des charges imposées pal'
l'article 147.
De la Société Economique et de l'Hôpital.
ART. 14:3. - Les biens qui, jusqu'à la présente Constitu-
tion, ont été gàés par la Société Economique, seront répar-
tis de la manière indiquée dans les articles suivants.
ART. 144. - Les immeubles de la Société Economique des-
tinés au culte protestant, au logement des Pasteurs et des
Maîtres d'école, à l'instruction publique, aux écoles et au-
tres objets d'intérêt général, seront remis avec tous leurs
accessoires et dépendances aux communes dans lesquelles
ils sont situés.
Tous les bàtiments destinés au culte ne pourront jamais
être attribués qu'au culte protestant.
ART. 145. - Il sera attribué à chaque commune une part
proportion nelle sur les biens productifs de la Société Eco-
nomique, pour l'entretien des immeubles qui lui auront été
remis, et pour la construction de presbytères et bàtiments
du culte et de I'instruction publique dans celles où ces cons-
tructions seront jugées nécessaires.
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La répartition sera faite en prenant en considération les
besoins de chaque commune sous le rapport du culte et de
l'instruction publique, et les charges diverses qui résultent
pour chaque commune des dépenses auxquelles il est actuel-
lement pourvu par la Société Economique.
Il sera alloué au Consistoire protestant sur les biens attri-
bués aux communes un revenu suffisant pour subvenir aux
frais du culte protestant, auxquels il n'est pas autrement
pourvu, et qui, jusqu'à présent, étaient à la charge de la So-
ciété Economique.
Une Commission composée de onze membres, trois nom-
més par le Conseil d'Etat, cinq par le Conseil Municipal de
la Ville de Genève, trois pal' la réunion des Conseils muni-
cipaux des autres communes de l'ancien territoire, sera
chargée:
1" De la répartition proportionnelle des revenus des biens
des anciens Genevois e utre les communes ayant droit à cette
répartition, conformément aux principes établis ci-dessus:
2" De l'attribution des biens et capitaux de la Société Eco-
nornique aux administrations mentionnées dans les articles
l'lU et H7.
Les décisions de cette Commission, SUI' les points men-
tionnés dans cet article, seront définitives. Le Conseil d'Etat
réglera son mode de procéder.
AHT. 146. - Les biens attribués aux communes par l'ar-
ticle ci-dessus, seront remis il une Caisse hypothécaire qui
sera chargée de les faire va loi r suivant les statuts de cet éta-
blissement. Ces statuts seront arrètés pal' la Commission
indiquée dans l'article précédent, et soumis il l'approbation
du Grand Conseil.
Le revenn des biens confiés à la Caisse hypothécaire, sera
annnellement mis à la disposition des administrations corn-
munalcs et du Consistoire, suivant la répartition préalable-
ment ar-r-êtée. Chaque commune ne pourra appliquer les
revenus ainsi mis à sa disposition qu'aux dépenses relatives
à la construction ou à l'entretien des bàtiments destinés au
culte et à l'instruction publique, et autres dépenses indi-
quées à l'art. 145.
AIIT. 147. - Sur le fonds capital de la Société Economi-
Cjlle, il sera employé à concourir à la formation d'une Ban-
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que d'escompte, de dépôt et de circulation, une somme de
quinze cent mille francs, dont les revenus seront affectés
aux besoins du culte protestant et de l'instruction publique
dirigée par l'Etat.
Ces revenus seront versés annuellement dans la Caisse de
l'Etat. L'Etat est chargé de pourvoir à l'excédent de la dé·
pense.
Le fonds capital de la Banque ne pourra pas dépasser une
somme double de celle qui proviendra des biens de la So-
ciété Economique.
Les statuts de la Banque d'escompte, de dépôt et de circu-
lation seront soumis à I'approbatiou de la Commission ins-
tituée à l'art. 145 et au Conseil d'Etat.
AHT. 148. - La Commission chargée, d'après l'art. 145,
d'opérer la répartition proportionnelle des revenus de la
Société Economique suivant leur destination, restera char-
gée de la su rveillance de la gestion des fonds confiés à la
Caisse hypothécaire et à la Banque d'escompte, de dépôt et
de circulation. Elle en rendra compte au Conseil d'Etat et
aux Conseils municipaux des anciennes communes gene-
voi ses.
En cas de conflit ou de nécessité d'opérer des change-
ments dans le placement des fonds, il sera statué par la loi.
La Commission sera renouvelée tous les trois ans, suivant
le mode électoral indiqué à l'article 145.
Ses membres sont immédiatement rééligibles.
AHT. 14H. - La Bibliothèque publique sera remise il la
Ville de Genève, sous la réserve des droits mentionnés en
l'art. 151.
AIIT. 150. - Les biens de l'Hôpital de Genève sont gal'an-
tis à leurs propriétaires conformément aux lois actuellement
existantes.
L'administration de l'Hôpital est confiée à une COPJmis-
sion composée de onze membres et nommée dans la même
proportion et par les mêmes corps que celle' qui est men-
tionnée à l'art. 145.
Cette Commission est nommée pour cinq ans; ses mem-
bres sont immédiatement rééligibles.
AHT. 151. - Les bien s indiqués dan s le présent titre ne
pourront être détournés de leur destination.
Ils seront toujours séparés des biens de l'Etat.
RÈGLEMENT OHGANIQUE
POUH
L'EGLISE NATIOè\'ALE PHOTESTA:'iTE DE LA HÉPUIlLIQUE ET CA:STON
DE GE:'iÈVE
Du 7 juin 1840.
TITHE pnE~tlEn
De l'Eglise.
AWflCLE PREMIEII. - L'Eglise nationale protestante de Ge-
nève reçoit, comme la Parole de Dieu et comme divinement
inspirées, les saintes Ecritures de l'Ancien et du Nouveau
Testament. Elle en fait la base et la règle unique, infaillible
et entièrement suffisante de la foi et de la vie.
AHT. 2. - Fondée sur cette base, elle reconnaît à chacun
de ses membres le droi t de libre examen.
AHT. 3. - Cette Eglise instituée pour l'avancement du rè-
gne de Dieu par la foi en Jésus-Christ, a pour mission spé-
ciale de pourvoir aux intérêts religieux et moraux des rnem-
bres qui la composent.
AnT. 4. - Elle admet, pour règle unique d'enseignement,
l'enseignement de Dieu tel qu'il est contenu dans les livres
révélés.
ART. 5. - Elle s'unit dans une communion spirituelle, par
le lien de la fraternité chrétienne aux Eglises évangéliques
fondées sur l'autorité de la Parole de Dieu.
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TITHE II.
De l'administration de l'Eglise.
AHT. 6. - L'Administration de l'Eglise nationale protes,
tante est exclusivement confiée au Consistoire. (Constitu-
tion, Art. 115 à 122).
ART. 7. - Pénétré de l'importance de cette attribution, le
Consistoire exerce avant tout sa surveillance sur lui-môme
et sur chacun des membres qui le composent. 11 a la police
de son corps et pourvoit par des règlements à l'ordre de ses
séances et à la marche des délibérations. Il étend une vigi-
lance active sur les commissions permanentes ou tempo-
raires prises dans son sein. Enfin, chacun des membres du
Consistoire est tenu de veiller consciencieusement SUI' tout
ce qui pourrait intéresser l'honneur du corps et l'édification
de l'Eglise.
ART. 8, - Le Consistoire exerce une surveillance générale
sur les intérêts de l'Eglise pal' tous les moyens qui sont en
son pouvoir. Entre antres: par les rapports ou communica-
tions de ses memb res ; par l'examen de préavis que la Com-
pagnie des pasteurs lui soumet de son chef ou sur l'invita-
tion du Consistoire; pal' les rapports, tant annuels que
spéciaux, des pasteurs concernant leur paroisse; pal' les
visites d'Eglise; enfin par les rapports et les communica-
tions des membres du troupeau.
Il a la direction de l'enseignement religieux.
ART. 9. - Le Consistoire du-ige et inspecte ce qui con-
ce me le matériel du culte. II en règle l'acquisition et la COIJ-
scrvati on d'une manière qui soit conforme aux besoins et à
la dignité du service divin. Il administre les fonds de l'Eglise,
en particulier le revenu assigné par la Constitution (Art. 145
pour les frais auxquels il n'est pas autrement pourvu, et qui
étaient précédemment à la charge de la Société Economique.
Il veille à la conservation des immeubles destinés au culte:
temples, presbytères, fonds curiaux, etc., en sorte qu'ils
soient convenablement entretenus et constamment réservés
à leur destination. A cet effet, il se met eu rapport avec les
autorités civiles compétentes pour obtenir leur concours
dans l'intérêt de cette admi nistration.
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ART. 10, - Le Consistoire fait des règlements et prend
des arrêtés sur tout ce qui a rapport au culte et à l'admi-
nistration de l'Eglise, notamment:
a) Sur les formes de l'élection des pasteurs, ct sur le nom-
bre et la circonscription des paroisses. Ses décisions sur ces
deux points sont soumises à l'approbation du Conseil
d'Etat;
b] Sur l'organisation de son bureau et la forme de ses dé-
libérations; sur sa comptabilité, sur les registres, extraits
et certificats;
c) Sur l'organisation des paroisses et les visites d'Eglise,
les fonctions et les obligations des pasteurs et des ministres,
le nombre, les fonctions, la paie et le mode de nomination
des autres fonctionnaires et employés.
d] Sur la forme du culte dans les services ordinaires et
extraordinaires; sur l'administration des sacrements et la
bénédiction des mariages, sur les traductions des saints
Livres, les liturgies, les psaumes, les catéchisrnes et autres
livres servant au culte; sur la nature, le nombre et les heu-
res des services publics, et l'usage des temples; sur rensei-
gnement religieux et l'admission des catéchumènes et des
prosélytes.
AHT. 11. - Aucune décision, aucun formulaire dogmati-
que, aucun livre ne pourront être publiés comme émanant
de l'Eglise ou être employés dans l'enseignement donné en
son nom, sans que le Consistoire l'ait autorisé.
AUT. 12. - Le Consistoire fait exécuter ses règlements et
arrêtés. Il nomme dans son sein une Commission exécutive,
composee du Président et de quatre autres membres, char-
gée de pourvoir à cette exécution. Les membres de la Com-
mission exécutive sont nommés pour une année et immé-
diatement rééligibles.
ART. 13. - Le Consistoire nomme et révoque tous les
fonctionnaires et employés de l'Eglise, à l'exception de ceux
dont la nomination et la révocation sont confiées à d'autres
corps par la Constitution ou par les lois,
ART. 14. - Il statue sur les demandes de congés, de soula-
gements ou de remplacements pour les pasteurs ou autres
fonctionnaires du culte.
ART. 15. -Indépendamment des commissions que le Con-
22
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sistoire peut nommer pour un objet spécial, ses membres
sont répartis chaque année en trois sections inspectrices et
consultatives, dont chacune est susceptible d'une ou de plu-
sieurs subdivisions.
Chaque section est présidée par un membre de la Com-
mission exécu tive. Le Président du Consistoire peut, lorsqu'il
le juge convenable, prendre la présidence d'une ou de plu-
sieurs de ces sections, et dans ce cas, le membre de la Com-
mission exécutive qui en fait partie en devient Vice-Prési-
dent.
Tout membre du Consistoire doit appartenir à l'une des
sections au moins.
ART. 16. - Le mandat de chacune de ces sections est
d'exercer nue surveillance journalière et de détail sur les
objets de son ressort, afin que le Consistoire ait une con-
naissance aussi complète que possible de tout ce qui peut
intéresser l'Eglise et que la Commission exécutive puisse
s'assurer de l'exacte observation des règlements et arrêtés.
Ces sections s'assemblent une fois au moins chaque mois.
Elles adressent au Consistoire, de leur chef ou sur l'invi-
tation de celui-ci, des rapports et des préavis, entrautres
les matériaux qui doivent servir à la rédaction du compte
rendu et du budget annuels; matériaux qui sont renvoyés à
la Commission exécutive.
Pour tous les objets qui out trait à la surveillance et à
l'exécution des règlements, les rapports ou propositions de
chaque section doivent être faits directement à la Commis-
sion exécutive.
ART. 17. - Ces trois sections, composées chacune de sept
membres au moins, sont:
1° La section du culte et de l'enseignement religieux.
Elle est chargée de tout ce qui concerne les divers servi-
ces religieux; les formes du culte; les prières publiques:
liturgies, catéchismes, psaumes et autres livres employés
dans le culte; la musique sacrée et son matériel; les fonc-
tions de prédication, l'enseignement religieux.
2° La section paroissiale de la ville.
3° La section paroissiale de la campagne.
Ces deux dernières sections sont chargées de ce qui con-
cerne l'organisation des paroisses, leur administration, les
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rapports entre le pasteur et le troupeau, l'observation des
règlements sur les fonctions et les obligations pastorales.
Elles doivent veiller à ce que tout se passe avec décence et
ordre aux abords des temples et à leur intérieur, spéciale-
ment pendant les cérémonies du culte, à ce que la solenni-
sation du dimanche et des autres jours de fête soit observée,
à l'inspection des employés subalternes, tels que marguil-
lers, sonneurs, desservants, etc. Elles sont tenues de sur-
veiller ce qui concerne les meubles et immeubles dépendant
du culte: temples, presbytères, fonds curiaux, ustensiles et
vases pour la communion, enfin tout ce qui intéresse l'ordre
et l'édification publique dans le service religieux.
TITRE Ill.
Des fonctionnaires de l'Eglise.
AIIT. 18. - Les fonctionnaires de l'Eglise sont: les pas-
teurs, les professeurs de théologie, les ministres, les propo-
sants, les anciens d'Eglise, les lecteurs et les chantres.
ART. 19. - Les pasteurs en office et les professeurs de
théologie réunis, composent le corps de la Compagnie.
Les anciens pasteurs, membres de la Compagnie le 24 mai
1847, continuent à y siéger avec voix consultative.
ART. 20. - Ce corps est destiné à être, dans l'Eglise, un
dépôt permanent de lumières, de doctrine, de foi, de piété,
afin de lui assurer un ministère de la Parole sainte éclairé
et fidèle.
ART. 21. '-- La Compagnie exerce les attributions sui-
vantes:
Elle veille sur l'état religieux du troupeau et sur lasitua-
tion du protestantisme dans le pays.
Elle surveille l'instruction religieuse et l'enseignement
théologique dans les établissements publics.
Elle prononce sur l'admission et la consécr-ation des can-
didats au saint ministère.
Elle nomme, selon le mode indiqué par la loi, et sous ré-
serve de la ratification du Consistoire et du Conseil d'Etat,
les professeurs en théologie chargés de l'enseignement des
candidats au saint ministère; elle peut les révoquer sous la
réserve de l'approbation du Conseil d'Etat.
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Elle a la police de son corps. Elle peut adresser des aver-
tissements aux pasteurs.
Elle peut soumettre au Consistoire, de son chef ou sur
l'invitation de ce corps, à titre de préavis, les mesures
qu'elle juge convenables aux intérêts de l'Eglise protr-s.,
tante.
ART. 22. - La Compagnie adresse annuellement un rap-
port au Consistoire, sur les objets qui constituent son mandat.
ART. 23. - Les pasteurs sont nommés par les citoyens
protestants de la paroisse à pourvoir, sous l'approbation du
Consistoire et du Con seil d'Etat.
Les formes de l'élection sont réglées par un arrêté du
Consistoire approuvé par le Conseil d·Etat.
Nul ne peut être nommé pasteur s'il n'a été consacré au
saint ministère dans l'Eglise nationale de Genève.
ART. 24. - Les pasteurs sont les directeurs spirituels du
troupeau qui leur est confié. Ils sont spécialement chargés:
de présider à la célébration du culte public, d'administrer
le baptême et la sainte Cène et de bénir les mariages con-
tractés selon la loi, de visiter les malades, les pau vres et les
affligés; d'instruire la jeunesse dans la vérité évangélique,
de veiller enfin aux intérêts et aux besoins spirituels de la
paroisse et du troupeau.
ART. 25. - Les pasteurs sont tenus d'exercer ces fouc-
tions dans la circonscription paroissiale qui leur est assi-
gnée, sauf les modifications qui pourront y être apportées
par des règlements spéciaux.
En outre, dans 'Ies paroisses de campagne, ils sont char-
gés des registres de baptême, de réception des catéchumè-
nes, de mariage, ainsi que d'autres fonctions administratives
qui leur seraient déléguées par le Consistoire.
ART. 26. - Les pasteurs sont tenus de visiter une fois l'an
au moins tous les ménages de leur paroisse, et d'adresser
d'après cette visite un rapport au Consistoire sur l'état mo-
ral et religieux de la dite paroisse.
Ces rapports devront être présentés entre le 1cr janvier et
le 31 mars. Ils pourront être communiqués il la Compagnie
des pasteurs par le Consistoire.
ART. 27. - Les pasteurs de la campagne doivent résider
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dans leur paroisse. Les pasteurs de la ville doivent résider
du côté de la rive du Rhône où ils exercent leurs fonctions
pastorales.
AIIT. 28. - Ils ne pourront s'absenter plus d'une semaine
sans en prévenir la Commission exécutive et la Compagnie;
dans le cas où l'absence se prolongerait plus d'un mois, ils
devront, en outre, être autorisés par le Consistoire, lequel
en donnera connaissance il la Compagnie. Dans tous les
cas, ils seront chargés de pourvoir pleinement à leur rem-
placement et de faire agréer au Consistoire le mode de ce
l'emplacement. Les frais en seront à leur cLarge, sauf les
cas exceptionnels où le Consistoire en déciderait autrement.
ART. 29. - Les ministres de l'Eglise sont ceux qui ont
reçu la consécration eecclésiastique dans l'Eglise de Genève.
Ils demeurent fonctionnaires dans cette Eglise, aussi long-
temps qu'ils se soumettent à la discipline établie par les
règlements.
ART. 30. - Ils sont seuls éligibles aux places de pasteurs
dans l'Eglise nationale.
ART. 31. - En vertu de ce privilège, ils doivent se consi-
dérer eomme liés à cette Eglise et tenus de la servir. Ils doi-
vent s'employer à son édification selon leurs forces. Ils
pourront être appelés par le Consistoire à en remplir les
divers offices. En particulier, ils sont tenus d'aider dans les
temples de la ville à la distribution de la sainte Cène, tant
qu'ils n'en ont pas été dispensés par le Consistoire.
ART. 32. - Ils sont tenus de se soumettre à la discipline
de l'Eglise, telle qu'elle est établie par les règlements.lndé-
pendamment de cette action disciplinaire, le Consistoire
pourra leur adresser des avis.
AJI'I'. 33. - Ils doivent, lorsqu'ils remplissent quelque
fonction ecclésiastique, se conformer aux règlements et ar-
rêtés qui régissent cette fonction.
ART. 34. - Aucun ecclésiastique consacré dans l'Eglise
de Genève, qu'il soit pasteur, ancien pasteur, professeur ou
ministre, ne pourra renoncer au caractère ecclésiastique
sans en avoir donné communication à la Compagnie pour
qu'elle le relève de ses engagements. Le résultat de la déli-
bération devra être transmis au Consistoire.
ART. 35. - Les ministres consacrés hors de Genève au
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saint ministère pourront être autorisés par le Consistoire à
exercer occasionnellement et exceptionnellement certaines
fonctions dans l'Eglise t.
ART. 36. - Les anciens d'Eglise travaillent de concert
avec le pasteur au bien religieux de la paroisse. Leurs de-
voirs sont: de donner l'exemple d'une conduite honnête et
religieuse et de la fréquentation du culte public dans le tem-
ple de la paroisse, d'employer leur influence pour faire ces-
ser les scandales, les désordres et les divisions qui pour-
raient avoir lieu dans la paroisse, ainsi que de surveiller
tout ce qui tient à la sanctification du dimanche, de veiller
sur la jeunesse de la paroisse et d'aider le pasteur à la diri-
ger et à la contenir dans les sentiers de la religion et de la
vertu; de faire connaitre au- pasteur les indigents qui souf-
friraient en silence et de l'avertir lorsque quelqu'un de ses
paroissiens est tombé malade, d'accompagner le pasteur
dans les visites pastorales toutes les fois que celui-ci le
requerra, de se charger plus particulièrement des soins ma-
tériels qui concernent le temple et le culte, afin que le pas-
teur puisse vaquer plus librement au ministère de la Parole,
de seconder en un mot de tout leur pouvoir le pasteur pour
entretenir dans la paroisse les bon nes mœurs et la piété.
ART. 37. - Le mode d'élection des anciens d'Eglise, la
forme de leur installation, leurs attributions plus spéciales
et la durée de leu rs fonctions sont déterminés par un règle-
ment du Consistoire.
ART. 38. - Leur nombre dans chaque paroisse au dehors
de la ville doit être de deux au moins. Il est fixé par le COll-
sistoire selon les circonstances de la paroisse et d'après ses
besoins. Leurs fonctions sont gratuites et ne peuvent être
cumulées avec celles d'employé salarié de l'Eglise.
1 Les autorisations POUl" l'administration des sacrements ou la bé-
nédiction nuptiale n'entrainent pas, en faveur des ecclésiastilues
étraugers auxquelles elles peuvent être données, le droit de monter
en chaire pour l'accomplissement des autres offices du culte. En CC
qui coucerne ces derniers, le Consistoire n'accordera d'autorisation
qu'apr-ès avoir demandé le préavis de la vénérable Compagnie. (Inter-
prétation votée le 1.6 Décembre 1.858).
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ART. 39. - Tout pasteur d'une paroisse en dehors de la
ville peut réunir les anciens en Conseil d'Eglise lorsqu'il le
juge à propos.
AnT. 40. - Le Consistoire peut adresser des avertisse-
ments aux anciens d'Eglise ou même leur retirer leurs fonc-
tions.
ART. 41. - Des institutions analogues pourront être éta-
blies à la ville, sous l'autorisation et l'inspection du Consis-
toire.
ART. 42. - L'office des lecteurs est de lire en chaire la
Parole de Dieu dans le service divin. Cet office a lieu à l'en-
trée du culte religieux de chaque dimanche, pendant la
célébration de la sainte Cène, et en toute autre occasion où
le service divin le réclame.
ART. 43. -- Dans les Eglises de la campagne, cet office est
rempli par le chantre, ou par une autre personne approuvée
par le Consistoire; dans les Eglises de la ville par les pro-
posants, sous l'inspection et la responsabilité de la Compa-
gnie, de qui ils ont reçu le caractère ecclésiastique.
AUT. 44. - Les proposants peuvent, en outre, être appelés
ou autorisés à prêcher dans les chaires de la campagne, et
à la ville, aux quatre grandes fêtes, dans la chapelle de
l'Hôpital, sous la surveillance et la responsabilité de la Com-
pagnie.
Anr, 45. - L'office des chantres est de conduire, dans le
culte public, le chant des louanges de Dieu. Ils doivent être
assidus et ponctuels dans leur office. Ils sont placés spécia-
lement sous la surveillance du pasteur dans les paroisses de
la campagne.
AIIT. 46. - Les employés de l'Eglise, tels que organistes,
marguifliers, surveillants, desservants, son neurs , sont [pla-
cés sous la surveillance du Consistoire. Ils doivent l'emplir
leurs emplois avec ponctualité et apporter à leuriiservice la
décence et la dignité qu'exigent la solennité du culte et
l'édification du troupeau.
Au-r, 47. - Ce qui concerne la nomination, la révocation,
les attributions soit des chantres, soit des employés de
l'Eglise et l'inspection à laquelle ils sont soumis, est déter-
miné par des règlements spéciaux.
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ART. 48. - Les ministères spéciaux tels que: celui de cha-
pelain des hospices, de chapelain des prisons, d'aumôniers
militaires et autres, relèvent des institutions respectives
auxquelles ils appartiennent. Toutefois, ils sont placés pour
tout ce qui concerne leurs l'apports avec les intérêts géné-
raux de l'Eglise sous la surveillance du Consistoire, qui
peut, dans ces limites, leur adresser des avertissements et
des avis.
TITRE IV.
Dit ministère de l'Eglise.
ART. 49. - Le ministère de l'Eglise a pour but d'étendre
le règne de Dieu, en répandant la connaissance de l'Evan-
gile et en développant la piété.
ART. 50. - Les moyens de remplir ce mandat sont les
suivants: le culte public; la prédication de la Parole; l'en-
seignement religieux; des services exceptionnels et spé-
etaux.
ART. 51. Le culte public comprend:
a) Les services religieux célébrés dans les temples, fixés
d'avance et où tous les fidèles sont appelés.
b) La célébration des sacrements;
c) La bénédiction nuptiale;
d) La confirmation ou la réception des catéchumènes.
ART. 52. - Les services religieux ordinaires se composent
essentiellement: de la lecture de la Parole de Dieu; des
prières, du chant des louanges de Dieu, et de la prédication.
Les prières sont les unes liturgiques, les autres laissées au
soin de l'ecclésiastique officiant.
Il ne doit introduire aucune modification dans les prières
li turgiques 1.
1 Les dispositions des deux dernières lignes de l'article 52 du règle.
ment organiqne. du 7 jnin 1849, sont interprétées en ce sens que I'Iu-
terdiction faite à tout ecclésiastique officiant de n'introduire aucune
modification dans les prières de la Liturgie s'étend également à toutes
les autres parties de ce recueil. (Arrêté du 8 octobre 1857.)
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AHT. 53. - Le baptême peut être célébré aux heures des
services religieux officie ls, ou à d'autres heures en dehors
de ces services.
La sainte Cène est distribuée publiquement à l'époque des
grandes fêtes religieuses.
La bénédiction nuptiale est célébrée en dehors des servi-
ces religieux.
Les sacrements et la bénédiction nuptiale doivent être
célébrés dans les temples. Aucune exception à cette règle
ne peut avoir lieu sans une autorisation spéciale du Consis-
toire.
La confirmation a lieu, sauf les cas exceptionnels, dans un
temple, à la suite d'un sermon spécial, aux époques fixées
pal' les arrêtés du Consistoire.
Anr. 54. - Les services religieux ont lieu:
Le dimanche, dans les temples de la ville et de la cam-
pagne.
Dans les temps de solennités, au jour de la semaine mar-
qué par la fête, c'est-il-dire: Noël, le Nouvel-An, le Ven-
dredi-Saint, l'Ascension, le Jeûne. Ces jours-là, des services
appropriés seront célébrés, à la ville, dans les quatre tern-
pies; à la campagne, dans chaque paroisse.
Le jeudi, dans les temps ordinaires, à la ville, dans deux
temples. Ces services consistent en homélies historiques et
critiques, imposées à tour à tous les membres de la Compa-
gnie qui n'en auront pas été exemptés.
Les autres jours, à la ville, dans les temps ordinaires;-
à la ville et à la campagne, dans les semaines qui précède-
l'ont les communions,
Un règlement particulier déterminera la nature, l'ordre et
le détail de ces divers services.
ART. 55. - Le Consistoire, en outre, pourra ordonner
d'autres services publics, s'il en reconnaît l'opportunité.
AnT. 56. - L'usage des temples pourra être accordé pal' le
Consistoire, en ce qui le concerne, pour des objets religieux
quoique étrangers au culte proprement dit.
An. 57. - Les formes sous lesquelles la prédication prend
place dans le culte sont les suivantes: le sermon proprement
dit ou l'exhortation; le catéchisme ou l'instruction élérnen-
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taire; la paraphrase ou l'explication; la conférence ou l'ins-
truction approfondie; les homélies historiques et critiques,
dites congregations, et les méditations courtes et simples sur
la Parole de Dieu.
ART. 58. - La distribution de ces exercices divers de la
prédication dans le culte, est déterminée par un règlement
particulier. Le Consistoire peut toutefois modifier l'ordre
prescrit et y introduire des prédications spéciales lorsqu'il
le jugerait convenable dans l'intérêt de l'édification publi-
que.
ART. 59. - Les offices de la prédication incombent aux
pasteurs dans leurs circonscriptions respectives. Ils pour-
ront être remplacés, sous leur responsabilité personnelle,
par des pasteurs ou anciens pasteurs, ou pal' des ministres,
et à la campagne par des proposants, le tout dans les limi-
tes des règlements.
ART. 60. - L'enseignement religieux comprend: l'ensei-
gnement élémentaire, l'enseignement préparatoire à la sainte
Cène, l'enseignement destiné aux candidats au saint minis-
tère.
AR'r. 61. - Le Consistoire a la direction et la surveillance
générale de l'enseignement religieux élémentaire donné aux
écoles primaires et secondaires; sous la réserve de la sur-
veillance spéciale exercée par la Compagnie des pasteurs.
AnT. 62. - Il exerce la même direction sur l'enseignement
préparatoire à la sainte Cène. Il doit veiller à ce que cet en-
seignement soit convenablement disti-ibué ; pourvoir à ce
qu'il soit facilement accessible il quiconque le désire, et
prendre des mesures pour garantir la pleine exécution de ce
mandat.
AnT. 63. - Les pasteurs sont tenus d'offrir à la jeunesse
de la paroisse l'enseignement préparatoire à la sainte Cène.
Le mode de cet enseignement est déterminé dans un règle-
men t spécial.
ART. 64. - Quant à l'enseignement théologique, les pro-
fesseurs de théologie sont nommés par la Compagnie, selon
le mode indiqué par la loi et sous réserve de la ratification
du Consistoire et du Conseil d'Etat. La Compagnie surveille
l'enseignement de la faculté de théologie.
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En vertu de sa direction supérieure, le Consistoire peut
s'enquérir de la marche de l'enseignement théologique, de
la conduite des proposants, et prendre sur ce sujet des déli-
bérations.
ART. 65.-lndépendamment des offices ordinaires du culte,
de la prédication, et de l'enseignement religieux, le Con-
sistoire pourra instituer et approuver des services spéciaux
ou extraordinaires, dans les temples ou hors les temples,
lorsqu'il les estimera convenables pour répondre à des be-
soins religieux exprimés par le troupeau ou pour étendre
l'influence de la foi et de la piété. .
ART. 66. - En particulier, dans le cas de décès d'un de
leurs paroissiens, les pasteurs devront offrir aux familles de
célébrer dans le domicile mortuaire, au moment des funé-
railles, un service spécial.
TITRE V.
De la discipline de l'Eglise.
ART. 67. - La discipline de l'Eglise est exercée par le Cou-
sistoire en vertu des attributions que la Constitution lui con-
fère. (A,.t. 121.)
ART. 68. - La discipline comprend dans son exercice
deux caiégories: les membres du troupeau, les fonctionnai-
res dc l'Eglise.
ART. 69. - La surveillance sur l'état moral et religieux du
troupeau appartient au Consistoire.
ART. 70. - C'est aux pasteurs qu'il appartient pIns spécia-
lement de veiller sur les membres du troupeau, d'agir sur
eux par voie de persuasion, « de reprendre, de censurer,
d'exhorter» (2 Tùn. IV, 2), dans un esprit de foi et de cha-
rité. Dans tous les cas où ils le jugeraient nécessaire, ils
pourront en référer au Consistoire.
AHl'. 71. - S'il se commettait dans l'Eglise des désordres
graves, que des avertissements réitérés n'eussent pas suffi
pour réprimer, le Consistoire devrait être nanti de l'affaire
et aviser au meilleur moyen de remédier au mal.
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AIIT. 72. Les fonctionnaires de l'Eglise contre lesquels
des peines disciplinaires peuvent être prononcées sont les
suivants: les pasteurs, les professeurs de théologie en tant
qu'ecclésiastiques, les ministres, les proposants.
Au-r. 73. - Les peines disciplinaires qui peuvent être pro-
noncées contre les fonctionnaires de l'Eglise sont les sui-
vantes: la censure, la suspension, l'interdiction des fonc-
tions ecclésiastiques, la révocation.
La censure peut être exercée en particulier ou en présence
du Consistoire assemblé. La suspension et la révocation ne
s'appliquent qu'aux pasteurs en office. La suspension pent
être totale ou partielle. Elle ne pourra pas excéder six mois,
et le Consistoire déclarera dans chaque cas si la suspension
devra s'étendre au traitement. Il pourvoit aux fonctions du-
rant le temps de la suspen sion, et règle la question des frais
résultant du remplacement.
L'interdiction est totale ou partielle, illimitée ou tempo-
raire.
ART. 74. - Les fonctionnaires de l'Eglise peuvent être pas-
sibles de peines disciplinaires dans les cas suivants:
a) Négligence grave ou habituelle dans l'accomplisse-
ment de leurs devoirs;
hi Conduite qui ne serait pas en harmonie avec les fonc-
tions dont ils sont chargés;
c} Enseignement, prédication ou profession publique de
nature à scandaliser l'Eglise.
ART. 75. - Lorsqu'une plainte est portée, soit contre un
pasteur, soit contre un professeur en théologie, soit contre
un ancien pasteur, soit contre un ministre, le corps délibère
s'il la prend en considération .
. La prise en considération est de droit si la plainte émane
du Conseil d'Etat ou de la Compagnie des Pasteurs.
ART. 76. - La prise en considération ne peut être pronon-
cée si le nombre des membres présents à la séance est au-
dessous de la moitié plus un des membres effectifs du Con-
sistoire. Le tiers des membres présents peut exiger que la
votation n'ait pas lieu dans la même séance et que la discus-
sion soit reprise à une séance très prochaine.
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ART. 77. - Les dispositions de l'article précédent réser-
vent les mesures d'urgence que la nature de la plainte pour-
rait provisoirement nécessiter. Ces mesures ne constituent
point des peines disciplinaires et ne peuvent s'étendre il une
durée prolongée au delà d'un mois.
ART. 78. - Lorsqu'une plainte est prise en considération,
le Consistoire s'ajourne pour en délibérer. Il peut ou non en
renvoyer l'examen à une commission dont il détermine le
mandat.
Dans les deux cas, il communique il l'ecclésiastique in-
culpé l'objet de la plainte. Celui-ci peut demander de p rc-
senter ses moyens de défense et d'être entendu. soit devant
le Consistoire, soit devant la commission s'il en a été nommé
une.
ART. 79. - Le Consistoire et la commission peuvent appe-
ler devant eux l'inculpé et lui adresser des questions. Ils
peuvent aussi exiger la remise des pièces qui se rapportent
il l'objet de la plainte.
ART. 80. - Le Consistoire peut prononcer contre les an-
ciens pasteurs ou les ministres l'interdiction des fonctions
ecclésiastiques dans le canton.
ART. 81. - L'arrêté du Consistoire portant l'une des pei-
nes disciplinaires ne peut être pris que dans une séance
composée au moins de la moitié plus un des membres effec-
tifs de ce corps.
AHT. 82. - Indépendamment des cas dans lesquels des
ministres ou des pasteurs demandent au Consistoire de re-
noncer à être reconnus ministres de l'Eglise nationale de
Genève, le Consistoire peut effacer du rôle des ministres de
cette Eglise, les ecclésiastiques non pourvus de fonctions
pastorales et contre lesquels le Consistoire aurait prononcé
une interdiction totale et illimitée.
AHT. 83. - Les décisions du Consistoire sur la suspension
ou la révocation des pasteurs sont soumises à l'approbation
du Conseil d'Etat.
RÈGLEMENT
sun LES SÉANCES MENSUELLES ET LES COMMISSIONS SPÉCIALES.
Adopté dans la séance dit 17 décembre 1852.
§ 1. Lf;)s séances mensuelles de la Compagnie (§ 15 du
Règlement d'ordre), sont destinées à des conférences frater-
uelles SUI' les intérêts généraux de la Religion et de l'Eglise.
§ 2. La Compagnie invite aux séances mensuelles, les ec-
clésiastiques genevois ou étrangers qui manifestent le désir
d'y assister. L'invitation se fait par le Modérateur, an nom
de la Compagnie. Elle est générale, savoir pour tontes les
séances, ou particulières, savoir pour une seule séance.
§ :1. Le Modérateur est autorisé à inviter, sur la présenta-
tion d'un membre de la Compagnie, les ecclésiastiques
étrangers dont la présence à Genève n'est pas connue.
§ 4. Les ecclésiastiques genevois, munis d'une invitation
générale, sont agrégés à l'une au moins des Commissions
spéciales instituées par l'art. 49 du Règlement d'ordre. Les
ecclésiastiques étrangers peuvent l'être également pendant
leur séjour à Genève, sur le préavis du Bureau qui devra
consulter la réunion des Présidents.
§ 5. Le tableau des Commissions spéciales est revu tous
les 3 ans; il est dressé par le bureau de la Compagnie et
soumis à l'approbation des Corps.
§ fi. Les Commissions spéciales sont autorisées à inviter
à leurs séances, des ecclésiastiques non inscrits SUI' leu!'
rôle. Si l'invitation est générale, elle doit être soumise à
l'approbation de la Compagnie.
§ 7. Si dans l'intervalle de trois ans, de nouvelles invita-
tions générales sont accordées pal' la Compagnie, les ec-
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clésiastiques qui en sont l'objet, sont classés provisoirement
dans 1 une des Commissions spéciales par le bureau qui
devra consulter la réunion des Présidents des Commissions.
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Les § 49 à 52 du Hèglement d'ordre sont remplacés ainsi
que suit:
§ 49. Indépendamment de la Commission permanente
chargée de revoir les versions de la Bible, la Compagnie
nomme les Commissions spéciales suivantes:
a) La Commission de la Vie Religieuse chargée d'encoura-
ger et de faire naître les institutions et publications propres
il développer la vie religieuse.
b] La Commission de littérature religieuse et théologique,
laquelle embrasse dans son champ d'activité, la prédication
et la revue des livres et journaux théologiques.
c} La Commission des Intérêts protestants, dont le mandat
est de s'occuper de tout ce qui concerne les l'apports avec le
catholicisme.
d) La Commission des Rapports avec les Eglises étrangères.
e) La Commission des Rapports avec les Sociétés religieu-
ses genevoises et étrangères.
§ 50. Tout membre de la Compagnie doit faire partie au
moins d'une Commission spéciale.
§ 51. Les Commissions spéciales s'assemblent périodique-
ment et selon le besoin. Elles nomment leurs Présidents et
leurs Secrétaires. Le tableau des Commissions spéciales est
dressé conformément au mode stipulé dans un Hèglement
spécial.
§ 52. Les Commissions spéciales, doivent rechercher les
moyens les plus propres à remplir leur mandat et font dans
ce but les propositions à la Compagnie; elles doivent lui
présenter un rapport tous les six mois en séance mensuelle.
Elles sont en outre interpellées à chacune des séances men-
snelles.
1 Le règlement li été depuis 1852 légèrement modifié. Actuellement
les commissions sont les suivantes: Vie religieuse, Littérature. Vie
sociale, Eglises étrangères,
Loi Constitutionnelle 1
Modifiant le Chapitre premier dll titre X de la Constitution
votée par le Grand Conseil, le 25 Mars 187~,
votée par le Conseil Généra l, le '26 A vril 11:374.
Le Chapitre 1er du titre X de la Constitution est modifié
comme suit:
AIlT. 114. - L'Eglise nationale protestante se compose des
Suisses protestants qui acceptent les formes organiques de
cette Eglise, telles qu'elles sont établies ci-après.
An. 115. - L'administration de l'Eglise nationale pro-
testante est exclusivement confiée à un Consistoire.
ART. 116. - Le Consistoire est composé de vingt-cinq
membres laïques et de six pasteurs, tous pris parmi les élec-
teurs.
AIlT. 117. - Il est nommé par un Collège unique formé de
tOIlS les citoyens suisses protestants, jouissant des droits
politiques dans le canton de Genève.
La convocation de ce Collège, le lieu de sa réunion et le
choix de son présjdent, sont déterminés par le Conseil
d'Etat.
La loi règle les autres formes de l'élection, à laquelle est
applicable l'article 37 de la Constitution~.
1 Recueil des Lois, 1874, p. 101
2ART 37. - Sont élus députés au Grand Conseil ceux qui ont ob-
tenu au scrutin de liste la majorité relative des suffrages. pourvu que
cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des votants.
Si un second tout- de scrutin est nécessaire pOUl' compléter l'élec-
tion, il a lieu à la pluralité relative des suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
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Nul ne peut être porté sur les listes électorales de deux
cultes différents.
Un électeur ne peut être maintenu sur les listes électo-
rales d'un culte contre sa volonté.
Les personnes inscrites sur les listes électorales d'un culte
ne peuvent se faire admettre sur celles d'un autre culte que
deux an nées après leur radiation sur la première liste.
AnT. 118. - Les membres du Consistoire sont élus pour
quatre ans; ils sont immédiatement rééligibles.
ART. 119. - Dans l'intervalle de deux élections, si le nom-
bre des membres du Consistoire était réduit à vingt par
suite de décès ou de démissions, les électeurs seraient con-
voqués pour le compléter.
ART. 120. - Le Consistoire nomme dans son sein une
Commission exécutive composée du président, qui doit être
laïque, et de quatre autres membres.
Cette Commission est chargée de pourvoir à l'exécution
des arrêtés pris par le Consistoire.
ART. 121. - Le Consistoire exerce une surveillance géné-
rale sur les intérêts de l'Eglise.
Il règle tout ce qui a rapport au culte, à l'organisation de
l'enseignement religieux et à l'administration de l'Eglise.
Il détermine le nombre et la circonscription des paroisses,
sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat.
Il peut confier des charges pastorales temporaires à des
gradués en théologie.
n peut adresser des avertissements aux pasteurs.
ART. 122. - Les fonctions des membres du Consistoire
sont gratuites.
ART. 123. - Le canton est divisé en paroisses.
La ville de Genève ne forme qu'une paroisse.
Les pasteurs sont nommés par les citoyens protestants de
la paroisse à pourvoir.
Est électeur paroissial tout électeur de l'Eglise domicilié
dans la paroisse depuis trois mois au moins.
Nul ne peut être électeur dans plus d'une paroisse.
Pour être éligible aux fonctions pastorales il faut: 1° être
âgé d'au moins vingt-cinq ans; 2° gradué de la Faculté de
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théologie protestante de l'Université de Genève, ou porteur
de titres académiques reconnus comme équivalents pal' cette
Université.
L'élection des pasteurs a lieu suivant les formes fixées
pour les élections municipales.
La loi détermine le serment que les pasteurs doivent prè-
tel' en entrant en charge, ainsi que les cas et le mode de
leur l'évocation.
Chaque pasteur enseigne et prêche librement sous sa pro-
pre responsabilité; cette liberté ne peut être restreinte ni
par des confessions de foi, ni pal' des formulaires litur-
giques.
Les articles 124 et 125 sont abrogés.
ART. 126. - La Compagnie des pasteurs se compose des
pasteurs en office.
Elle soumet au Consistoire, de son chef ou SUI' l'invitation
de ce COl'pS, à titre de préavis, les mesures qu'elle juge con-
venables aux intérêts de l'Eglise,
L'article 127 est abrogé.
Sont abrogées toutes les dispositions législatives et régle-
mentaires contraires il la présente loi.
DISPOSITIONS TIIANS!TOIIIES :
Les dispositions législatives prévues aux articles 117 et
123 constitutionnels nouveaux seront proposées par le Con-
seil d'Etat au Grand Conseil dans le délai de six mois il
partir de l'adoption par le peuple de la présente loi.
Dans le même délai, le Consistoire soumettra à l'appro-
bation du Conseil d'Etat un arrêté fixant le nombre et la
circonscription des paroisses d'après les principes établis
dans la présente loi.
Sont éligibles aux fonctions de pasteurs et peuvent être
appelés à remplir des fonctions pastorales temporaires, les
ministres consacrés par la Compagnie des pasteurs antérieu-
rement à la présente loi.
Loi organique sur le Culte protestant 1.
Votée pal' le Grand Conseil le a Octobre
et promulguée le 19 Octobre 1874.
LE GRAl\'D COl\'SEIL,
Vu les articles 117, 123, et les dispositions transitoires de
la loi constitutionnelle du 25 mars 1874 sur le culte protes-
tant:
Sur la proposition du Conseil d'Etat;
Décrète ce qui suit:
ARTICLE PRE;\IIER. - L'administration de l'Eglise natio-
nale protestante est exclusivement contlée à un Consistoire
élu par l'ensemble des électeurs protestants du canton (loi
constitutionnelle, articles 115 et 117).
AUT. 2. - Le tableau des électeurs formant le Collège
unique de l'Eglise nationale protestante est dressé par les
soins du Consistoire.
AUT. 3. - Avant chaque votation, une commission de dix
membres, dont cinq sont nommés par le Conseil d'Etat et
cinq par le Consistoire, est constituée afin de procéder à la
revision du tableau électoral protestant, et de statuer SUl'
toutes les réclamations y relatives.
Le Conseil d'Etat prononce en dernier ressort sur ces ré-
clamations.
AIlT. 4. - En cas de contestation sur la qualité de protes-
tant d'un électeur, la preuve de cette qualité est faite par sa
déclaration écrite.
1 Recueil des Lois, 187 t" P 3t,1.
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ART. 5. - Le Collège électoral protestant est convoqué
pal' un arrêté du Conseil d'Etat, qui fixe le lieu de sa réunion
et désigne le président et le vice-président, lesquels doivent
être pris parmi les électeurs protestants.
ART. 6. - Sous réserve des dispositions qui précèdent,
les prescriptions constitutionnelles, législatives et réglemen-
taires, relatives à la publication et à la revision du tableau
électoral et aux opérations électorales, applicables au Col-
lège électoral municipal de la ville de Genève, s'appliquent
au Collège unique de l'Eglise nationale protestante.
ART. 7. - Les pasteurs sont nommés par les citoyens pro-
testants de la paroisse à pourvoir, suivant les formes fixées
pour les élections municipales.
Toutefois, le Consistoire nomme le président et le vice-
président de l'élection. Il fait dresser les tableaux pour les
élections des pasteurs, procède à leur revision et statue sur
les réclamations.
En cas de contestation, le Conseil d'Etat prononce en
dernier ressort.
ART. 8. - Avant leur installation, les pasteurs prêtent
devant le Conseil d'Etat le serment suivant:
« Je jure devant Dieu de me conformer strictement aux
dispositions constitutionnelles et législatives sur l'organisa-
tion de l'Eglise nationale protestante de la République, et
d'observer toutes les prescriptions des Constitutions et des
lois cantonales et fédérales. »
« Je jure encore de ne rien faire contre la sûreté et la
tranquillité de l'Etat, de prêcher à mes paroissiens la sou-
mission aux lois, le respect envers les magistrats et l'union
avec tous leurs concitoyens. »
ART. 9. - La révocation des pasteurs peut être prononcée
par décision motivée du Conseil d'Etat pour violation de
serment. Les motifs de la révocation doivent être préala-
blement communiqués au pasteur intéressé. Celui-ci, s'il le
réclame, est entendu pal' une délégation du Conseil d'Etat.
La suspension jusqu'à six mois peut être prononcée par le
Consistoire pour faits disciplinaires. La mesure prononcée
n'est valable que moyennant l'approbation du Conseil d'Etat.
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Le pasteur qui a été révoqué ne peut se présenter aux
élections d'une paroisse quelconque qu'après le terme de
deux ans.
ART. 10. - Sont qualifiés faits disciplinaires:
(a) La négligence grave ou habituelle des pasteurs dans
l'accomplissement de leurs devoirs.
(b] L'infraction grave ou persistante aux décisions prises
par le Consistoire dans le but de régler ce qui a rapport au
culte, à l'organisation de l'enseignement religieux et à l'ad-
ministration générale de l'Eglise.
(c} Une conduite qui ne serait pas en harmonie avec les
fonctions dont ils sont chargés.
ART. 11. - Les électeurs d'une paroisse peuvent, par pé-
tition motivée, demander que leur pasteur soit soumis à une
nouvelle élection. La pétition doit être appuyée, pour la pa·
roisse de Genève, par le quart, et pour les autres paroisses
par le tiers des électeurs inscrits, et être adressée au Conseil
d'Etat. Le Consistoire, appelé à donner son préavis, doit
préalablement entendre le pasteur, qui, s'il le réclame, est
également entendu par une délégation du Conseil d'Etat,
avant que ce corps statue sur la demande.
Dans le cas où la pétition sera signée par la majorité ab-
solue des électeurs inscrits, le Conseil d'Etat sera tenu de
faire procéder à de nouvelles élections.
Toutes les prescriptions de la présente loi sont applicables
aux pasteurs actuellement en fonctions, mais ils ne sont pas
appelés à prêter un nouveau serment.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES:
Le Consistoire soumettra à l'approbation du Conseil d'Etat
un nouveau règlement concernant le mode d'élection des
pasteurs, conformément à la disposition constitutionnelle,
article 123, et sous réserve des dispositions de l'article 7 de
la présente loi. Il soumettra également à ce corps son règle-
ment intérieur, déterminant le mode de remplacement d'un
pasteur après sa suspension, et l'application du § 4 de l'ar-
ticle 121 de la loi constitutionnelle, relative aux charges
pastorales temporaires à confier à des gradués en théologie.
Loi Constitutionnelle
Supprimant le budget des cultes.
Du 15 juin 1907.
ARTICLE PREMIER. - La liberté des cultes est garantie.
L'Etat et les communes ne salarient, ni ne subventionnent
aucun culte.
Nul ne peut être tenu de contribuer par l'impôt aux dé-
penses d'un culte.
ART. 2. - Les cultes s'exercent et les églises s'organisent
en vertu de la liberté de réunion et du droit d'association.
Leurs adhérents sont tenus de se conformer aux lois géné-
rales ainsi qu'aux règlements de police sur leur exercice
extérieur.
Les Eglises peuvent, en se conformant aux prescriptions
du Code fédéral des obligations, acquérir la personnalité
civile avec toutes les conséquences juridiques qui en décou-
lent. Elles peuvent, avec l'autorisatiou du Grand Conseil, se
con stituer en fondations.
AUT. 3. - Les temples, églises, cures ou presbytères qui
sont propriété communale conservent leur destination reli-
gieuse. Ils demeurent comme par le passé gratuitement
affectés au culte protestant, au culte catholique national nu
au culte catholique romain qui s'y exercera le jour de l'entrée
en vigueur de la présente loi. La cojouissance ne pourra avoir
lieu que du consentement de la communauté occupante.
Sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat, les com-
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munes auront la faculté de transférer la propriété de ces
édifices aux représentants du culte qui les occupe à charge
par eux de les entretenir. Cette cession sera gratuite et
exempte des droits de mutation.
Dans le cas où les communes transféreraient la propriété
des édifices précités, il sera stipulé qu'ils conserveront leur
destination religieuse et qu'il ne pourra en être disposé à
titre onéreux.
ART. 4. - Le temple de St-Pierre l'este affecté au culte
protestant. L'Etat continuera à en disposer pour les céré-
monies nationales, même dans le cas où la propriété en
serait transférée en vertu de l'article 3 de la présente loi.
DISPOSITION TRANSITOIRE
ART. 5. - La présente loi entrera en vigueur le 1'" janvier
1909. A partir de cette date, toutes les dépenses relatives à
l'exercice des cultes sont supprimées du budget de l'Etat.
A partir du 1er janvier 1909, les ecclésiastiques des deux
cultes salariés par l'Etat qui à ce moment seront en fonction,
recevront pendant dix années une pension de retraite calcu-
lée à raison des deux tiers de leur traitement; à l'expiration
de ces dix années la pension sera réduite à la moitié de leur
traitement pour les ecclésiastiques qui auront alors 50 ans
accomplis et au tiers du traitement pour ceux qui n'ont pas
atteint cet àge.
Dans le cas où il serait appelé à une fonction publique à
laquelle est attribué un traitement permanent de l'Etat égal
au moins à la pension, le titulaire de celle-ci cessera d'être
au bénéfice du présent article.
DISPOSITION ADDITIONNELLE CONCERNANT LE CULTE PROTESTANT
AnT. G. - Une commission composée de onze membres,
dont six nommés par le Consistoire et cinq par le Conseil
d'Etat, statuera sur le mode d'administration et sur l'attri-
bution des cédules de la Caisse hypothécaire au montant de
?l00.000 francs remises au Consistoire en conformité de la
loi constitutionnelle du 28 novembre 188G, ainsi que de tous
les autres biens ou fonds gérés ou possédés par le Consis-
toire et les Conseils de paroisse.
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Ces capitaux conserveront dans la nouvelle organisation
de l'EgLise protestante leur destination actuelle.
Le Conseil d'Etat réglera le mode de procéder de cette
commission.
Les décisions de la Commission seront soumises à l'ap-
probation du Conseil d'Etat pour être exécutoires le 1er
janvier 1909.
Les membres de cette commission seront choisis parmi
les électeurs de l'Eglise nationale protestante.
DISPOSITIOX ADDITIOXNELLE COi'iCERNANT LE CULTE CATHoLIQrE
ART. 7. - Les églises et cures catholiques de Versoix et
Chêne-Bourg sont affectées au culte catholique romain dans
des conditions identiques à celles qui sont stipulées dans
les arrêtés du Conseil d'Etat du 31 mars 1906 pour Versoix
et du 27 mai !fl07 pour Chêne-Bourg.
Au cas où l'un des deux cultes catholiques cesserait d'être
pratiqué régulièrement dans une église communale, l'autre
culte serait mis au bénéfice de l'article 3 tant pour la cure
que pour l'église.
Les biens paroissiaux auront la même destination que les
églises ou cures dont ils dépendent.
CLAUSE ABROGATOIRE
ART. 8. - Sont et demeurent abrogés;
l'art. 138 de la Constitution;
les art. 2 et 3 de la loi constitutionnelle du 26 août 1868
pour la création d'un Hospice Général;
la loi constitutionnelle du 19 février 1873 sur le culte
catholique;
les lois constitutionnelles du 25 mars 1874, du 6 juillet
1892 et du 21 septembre 1901 sur le culte protestant;
le titre X de la Constitution (du Culte) ainsi que les dis-
positions qui l'ont modifié;
la loi sur le culte catholique du 27 août 1873, la loi sur
le culte protestant du 3 octobre 1874 et généralement toutes
les dispositions légales et réglementaires contraires à la
présente loi.
A la gloire de Dieu notre Créateur et notre Père,
Qui nous a appelés des ténèbres à sa meroeilleuse lumière,
Amen.
Constitution de l'Eglise nationale protestante
de Genève. 1
Du 7 Juillet 1908.
TITRE l
DÉCLARATION
L'Eglise nationale protestante de Genève reconnaît pour
son seul chef Jésus-Christ, Sauveur des hommes.
Partie intégrante de l'Eglise universelle, héritière et con-
tinuatrice de l'Eglise fondée par le Conseil général de
Genève le 21 mai 1536, elle se rattache aux Eglises issues
comme elle de la Réformation et entretient des rapports
particulièrement étroits avec les Eglises réformées de la
Suisse.
Elle place à la base de son enseignement la Bible, libre-
ment étudiée à la lumière de la conscience chrétienne et de
la science. Elle fait un devoir à chacun de ses membres de
se former des convictions personnelles et réfléchies.
Elle ouvre ses portes à tous les protestants du canton de
Genève, sans leur imposer aucune Confession de foi. Son
but est de les grouper et de les unir dans un esprit de justice
et de fraternité en vue de leur développement religieux et
moral.
Elle travaille à l'avancement du règne de Dieu sur la terre
par l'Evangile, source de vie éternelle et de progrès indivi-
duel et social.
1 Cette constitution a été acceptée par les électeurs le 27 septembre
1908.
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TITRE II
OR(iANISATION ET ACTIVITÉ DE L'ÉGLISE
ARTICLE PREMIEII. - Sous le nom d'Eglise nationale pro-
testante de Genève, les membres de cette Eglise constituent
par les présentes une Société soumise aux dispositions du
Titre XXVIII du Code fédéral des Obligations.
ART. 2. - Le siège de la Société est à Genève. Sa durée
est illimitée. Ses publications officielles se font par la voie
de fa Feuille d'A.fJis officielle du canton de Genëve.
ART. 3. - L'Eglise nationale protestante de Genève a pour
but de satisfaire aux besoins religieux des protestants, de
défendre et de répandre les principes de la Réforme. Elle
poursuit l'accomplissement de son œuvre par le concours
actif de tous ses membres, par le ministère de ses pasteurs,
par l'enseignement religieux, le culte public, les cérémonies
religieuses et par tous les moyens appropriés.
Elle célèbre les sacrements du baptême et de la Sainte-
Cène.
Elle s'associe à la célébration des grands événements de
l'histoire nationale.
ART. 4. - Les services de l'Eglise et son enseignement
public sout gratuits; le ministère de ses pasteurs est à la
disposition de quiconque le réclame.
TITRE III
LES ME~IBIIES ET LES ÉLECTEUIIS DE L'ÉGLISE
AII1'. 5. - Sont membres de l'Eglise nationale protestante
de Genève tous les Genevois protestants et tous les habi-
tants protcstants du Canton qui se considèrent comme fai-
sant partie de cette Eglisc.
Un membre peut en tout temps, SUl' sa simple déclaration,
cesser de faire partie de l'Eglise.
AIIT. 6. - Sont électeurs les citoyens suisses membres de
l'Eglise, jouissant de leurs droits politiques dans le Canton
qui, spontanément ou SUI' invitation à eux adressée par
l'Eglise, expriment la volonté d'ètt'e inscrits sur les tableaux
électoraux ecclésiastiques.
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Sont également électeurs les Genevois majeurs du sexe
masculin membres de l'Eglise, mais domiciliés hors du Can-
ton et qui ont demandé leur inscription comme tels sur les
registres de l'Eglise.
Nul ne peut, contre sa volonté, être porté ou maintenu SUI'
les tableaux électoraux de l'Eglise.
ART. 7. - Les électeurs exercent leur droit de vote dans
la paroisse de leur domicile, ou, s'ils sont domiciliés hors
du Canton, dans la paroisse qu'ils auront désignée au Con-
sistoire.
Les pasteurs sont électeurs dans la paroisse où ils exercent
leur ministère.
Nnl ne peut être électeur dans plus d'une paroisse.
ART. 8. - Les membres de l'Eglise n'encorn-ent person-
nellement aucnne responsabilité légale quant aux engage-
ments de l'Eglise.
TITRE IV
LES PAIlOISSES
AIlT. 9. - L'Eglise est divisée en paroisses; leur nombre
et leur circonscription sont déterminés pal' le Consistoire.
Anr. 10. - Une paroisse se compose des membres de
l'Eglise habitant la circonscription de la paroisse.
Tout électeur de l'Eglise est électeur de la paroisse dont
il est membre.
ART. 11. - Les paroisses doivent acquérir la personnalité
civile et soumettre à l'approbation du Consistoire leurs sta-
tuts constitutifs. Ceux-ci ne peuvent être modifiés sans l'au-
torisation de ce corps.
AIlT. 12. - Chaque paroisse est administrée, sous réserve
des attributions du Consistoire, pal' un Conseil de paroisse.
Elle est desservie par un ou plusieurs pasteurs.
ART. 13. - Les biens de la paroisse, administrés par le
Conseil, sont destinés à subvenir aux dépenses spéciales de
la paroisse, notamment aux frais du culte et à I'exercice de
la bienfaisance. Ils ne peuvent être détournés de leur desti-
nation.
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ART. 14. - En cas de dissolution de la société civile for-
mée par la paroisse, ses biens sont attribués à la Caisse
centrale.
TITRE V
,.
LES ORGANES DE LEGLISE
ART. 15. - Les organes de l'Eglise nationale protestante
de Genève sont:
1. Le Consistoire.
2. Les Conseils de paroisse.
3. La Compagnie des pasteurs.
J. Le Consistoire.
ART. 16. - Le Consistoire est composé de 40 membres,
soit 9 pasteurs et 31 laïques, tous pris parmi les électeurs
âgés de 25 ans révolus. Il est nommé pour une durée de
quatre ans par un collège unique formé de tous les électeurs
de l'Eglise.
Les membres du Consistoire sont immédiatement rééli-
gibles.
Leurs fonctions sont gratuites.
ART. 17. - Sont élus membres du Consistoire les candi-
dats qui ont obtenu au scrutin de liste la majorité relative
des suffrages, pourvu que cette majorité ne soit pas infé-
rieure au tiers des bulletins valables. Si un second tour de
scrutin est reconnu nécessaire pour compléter l'élection, il
a lieu à la pluralité des suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est
élu.
ART. 18. - Dans l'intervalle de deux élections, si le nom-
bre des membres du Consistoire se trouve réduit d'un tiers
au moins par suite de décès, de démission ou de perte de la
qualité d'électeur, les électeurs de l'Eglise sont invités à
procéder à des élections complémentaires.
Si les vacances se produisent dans les six mois qui pré-
cèdent l'expiration du mandat du Consistoire, il ne sera pas
procédé à des élections complémentaires.
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ART. 19. - Le Consistoire est chargé de la direction et de
l'administration générale de l'Eglise.
Il règle tout ce qui concerne le culte, l'organisation de
l'enseignement religieux et les finances de l'Eglise.
Il veille sur les intérêts du protestantisme genevois et tra-
vaille à la propagation de la foi réformée.
Il détermine le nombre et la circonscription des paroisses
et des charges pastorales.
Il fixe le montant des traitements payés par la Caisse
een trale,
Il préside aux démarches personnelles qui doivent être
faites auprès de tous ceux qui n'ont pas réclamé spontané-
ment leur "inscription comme électeurs, pour les engager à
se faire inscrire sur les registres électoraux ecclésiastiques.
Il organise les opérations électorales.
Il élabore les règlements de l'Eglise et nomme les mem-
bres des commissions permanentes (enseignement religieux,
Saint-ministère, recrutement, intérêts de l'Eglise, musique
sacrée, biens curiaux, finances, etc.)
Il examine et approuve les rapports administratifs et
financiers des Conseils de paroisse.
Il est tenu de délibérer et de donner son avis motivé sur
les propositions qui lui sont soumises par les Conseils de
paroisse ou pal' la Compagnie des pasteurs.
ART. 20. - Le Consistoire nomme chaque année au scru-
tin secret son Bureau, composé d'un président, d'un vice-
président et d'un secrétaire.
Le président doit toujours être un laïque.
Il ne peut occuper ses fonctions plus de deux ans de
suite.
ART. 21. - Le Bureau et quatre autres membres du Con-
sistoire, nommés également chaque année au scrutin secret,
forment la Commission exécutive.
ART. 22. - La Commission exécutive assure l'exécution
des décisions du Consistoire et représente ce dernier vis-à-
vis des tiers.
Pour les actes à passer et les signatures à donner, l'Eglise
est valablement représentée par deux membres de la Com-
mission exécutive signant conjointement.
ART. 23. - Le Consistoire convoque chaque année en as-
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semblée générale et consultative les membres des Conseils
de paroisse et de la Compagnie des pasteurs.
Cette assemblée est en outre. convoquée lorsque le Consis-
toire le juge convenable ou lorsque le tiers des Conseils de
paroisse ou la Compagnie des pasteurs en fait la demande.
A/I'r. 24. - Le Consistoire règle lui-même le mode de ses
délibérations.
Il. Les Conseils de paroisse.
AUT. 25. - Les membres des Conseils de paroisse sont
nommés pour une durée de quatre ans par les électeurs de
la paroisse.
AUT. 26. - Le nombre des Conseillers est fixé par un rè-
glement organique, proportionnellement au nombre des
électeurs de la paroisse.
AUT. 27. - Les candidats doivent être choisis parmi les
électeu rs de la paroisse.
Les membres des Conseils de paroisse sont immédiate-
ment rééligibles.
Leurs fonctions sont gratuites.
Aur. 28. - Les pasteurs en charge dans la paroisse ne
sont pas éligibles, mais ils assistent de droit aux séances du
Conseil avec voix consultative.
ART. 29. - Sont élus membres du Conseil de paroisse les
candidats qui ont obtenu, au scruti n de liste, la majorité
relative des suffrages, pourvu que cette majorité ne soit pas
inférieure au tiers des bulletins reconnus valables.
En outre, les électeurs nomment des suppléants dont le
nombre est déterminé par le Consistoire. Ces suppléants
remplacent dans le Conseil de paroisse les membres décédés
ou démissionnaires entre deux élections, Le nombre des suf-
frages obtenus fixe l'ordre du remplacement.
Si un second tour de scrutin est nécessaire pour complé-
ter l'élection, il a lieu à la pluralité des suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est
élu.
L'élection des Conseils de paroisse a lieu en même temps
que celle du Consistoire.
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ART. 30. - Le règlement organique détermine le mode de
procéder aux élections complémentaires en cas de réduction
du nombre des membres du Conseil entre deux élections et
de manque de suppléants.
ART. 31. - Les Conseils de paroisse s'occupent des inté-
rêts religieux et moraux de leur paroisse et de l'exercice de
la bienfaisance.
Ils nomment les membres des diaconies et des comités de
bienfaisance.
Ils administrent les biens de la paroisse, en nomment les
fonctionnaires et présentent chaque année au Consistoire
un rapport administratif et financier.
Ils collaborent au recrutement de l'Eglise et à l'établisse-
ment du tableau des électeurs de la paroisse.
Ils veillent à l'entretien et à la conservation des temples
et bùtiments curiaux ainsi que des objets servant au culte.
Ils statuent sur les demandes de concession des tem ples
conformément aux intérêts généraux de l'Eglise et veillent
à ce que les édifices du culte ne soient pas détournés de leur
destination.
Ils représentent la paroisse devant le Consistoire et vis-à-
vis des tiers.
Ils peuvent soumettre au Consistoire, par "oie d'initiative,
toutes les questions intéressant la vie de l'Eglise en général
(administration, culte, enseignement religieux, etc.)
AUT. 32. - Un règlement spécial, établi par le Consis-
toire, fixe les détails des attributions des Conseils de pa-
roisse.
Ill. La Compagnie des pasteurs.
ART. 33. - La Compagnie des pasteurs se compose des
pasteurs en office.
Elle peut, toutes les fois qu'elle le juge convenable, ad-
mettre à ses séances, avec voix consultative, des pasteurs
précédemment en office, des pasteurs auxiliaires ou sup-
pléants et des professeurs de la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Genève, s'ils sont pasteurs de l'Eglise.
Elle peut donner au Consistoire son préavis sur les ques-
tions intéressant l'Eglise.
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Elle détermine par un règlement son mode de délibé-
ration.
Elle peut acquérir la personnalité civile.
TITRE VI
LE PASTOI\AT
AUT. 34. - L'Eglise nationale protestante de Genève re-
connaît comme pasteurs:
1. Des pasteurs en office.
2. Des pasteurs auxiliaires.
3. Des pasteurs suppléants.
Ain. 35. - Chaque pasteur enseigne et prêche librement
sous sa propre responsabilité; cette liberté ne peut être res-
treinte ni par des Confessions de foi, ni par des formulaires
liturgiques.
AI\T. 36. - Le Consistoire statue sur les admissions au
pastorat et à la consécration, après avoir demandé le préavis
de la Commission du Saint-ministère.
ART. 37. - La Commission du Saint-ministère est com-
posée de treize membres dont quatre pasteurs élus par la
Compagnie, sept laïques et deux professeurs de la Faculté
de théologie de l'Université de Genève, élus par le Consis-
toire.
Elle est nommée pour la durée du mandat du Consistoire
et présidée par un membre de la Commission exécutive.
ART. 38. - La Commission du Saint-ministère examine
la valeur des titres théologiques présentés par les candidats
aux fonctions pastorales et à la consécration; elle s'enquiert
de leurs capacités et de leur moralité.
Elle présente sur tous les cas qui sont soumis, un rapport
motivé au Consistoire, qui statue en dernier ressort.
ART. 39. - Les pasteurs en office sont nommés pour une
durée indéfinie par les électeurs de la paroisse à pourvoir.
Ils s'engagent solennellement, lors de leur installation,
à se soumettre à la Constitution et aux l'èglements de
l'Eglise.
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Ils reçoivent un traitement fixé pal' le Consistoire et payé
par la Caisse centrale.
Les dispositions détaillées concernant l'élection des pas-
teurs et leur installation sont déterminées par les règle-
ments organiques.
ART. 40. - Pour être éligible aux fonctions de pasteur en
office, il faut:
1. Etre âgé d'au moins 25 ans.
2. a) Etre porteur d'un certificat de maturité classique ou
d'un titre reconnu équivalent au point de vue universitaire.
b] Etre gradué de la Faculté de théologie de l'Université
de Genève ou porteur d'un grade théologique admis comme
équivalent par cette Université. Tout porteur d'un autre
grade théologique devra justifier d'au moins deux semestres
consacrés à des études universitaires; la Commission du
Saint-ministère se prononcera sur la valeur de ces études
ainsi que sur celle des grades théologiques présentés par le
candidat,
c] Avoir été consacré au Saint-ministère.
d) Avoir accepté la constitution de l'Eglise.
ART. 41. - Est élu le candidat qui a obtenu au premier
tour la majorité absolue des bulletins valables.
Si la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé, à
la majorité relative, à un deuxième tour de scrutin entre les
candidats qui ont réuni le nombre le plus élevé de suffrages.
Le nombre des candidats restant en élection ne peut dépas-
ser le double de celui des postes à repourvoir. En cas d'éga-
lité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
La Commission exécutive prononce sur la validité de l'é-
lection. En cas de recours, le Consistoire statue en dernier
ressort.
ART. 42. - Les pasteurs en office sont chargés dans leur
paroisse de la célébration du culte ainsi que de l'instruction
religieuse des catéchumènes. Ils remplissent auprès de leurs
paroissiens tous les devoirs du ministère évangélique; ils
visitent les malades, les pauvres, les affiigés et, aussi sou-
vent que possible, tous les ressortissants de leur paroisse.
AIIT. 43. - La révocation ou la suspension d'un pasteur
peut ètre prononcée par décision moti vée du Consistoire.
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Les motifs doivent en être préalablement communiqués an
Conseil de paroisse et au pasteur intéressé. Ce dernier sera,
SUl' sa demande, entendu par le Consistoire.
La suspension jusqu'à six mois ou la révocation peut no-
tamment être prononcée pour les faits suivants:
a) La négligence grave ou habituelle du pasteur dans l'ac-
complissement de ses devoirs.
b] L'infraction grave ou persistante aux décisions prises
par le Consistoire concernant le culte, l'organisation de
l'enseignement religieux et l'administration générale de
l'Eglise.
C} Une conduite qui ne serait pas en harmonie avec les
fonctions pastorales.
Un pasteur révoqué ne peut se présenter aux suffrages des
électeurs d'une paroisse quelconque qu'après le terme de
deux ans.
ART. 44. - Les électeurs d'une paroisse peuvent, pal' pé-
tition motivée, demander que leur pasteur soit soumis il une
nouvelle élection. La pétition doit être adressée au Consis-
toire, appuyée, pour les paroisses de la Ville, de Plainpa-
lais, de Carouge, des Eaux-Vives et du Petit-Saconnex, pal'
le quart, et, pour les autres paroisses, par le tiers des élec-
teurs inscrits. Le Conseil de paroisse, appelé il donner son
préavis, doit préalablement entendre le pasteur, qui, s'il le
réclame, est également entendu pal' le Consistoire avant que
ce corps statue.
Si la pétition est signée par la majorité absolue des élec-
teurs inscrits, le Consistoire sera tenu de faire procéder il
de nouvelles élections.
ART. 45. - Le Consistoire nomme les pasteurs auxiliaires
sur préavis de la Commission du Saint-ministère.
Pour pouvoir être nommé pasteur auxiliaire, il faut rem-
plir les conditions énumérées à l'art. 40, § 2.
Les pasteurs auxiliaires peuvent exercer le ministère évan-
gélique dans l'Eglise nationale protestante de Genève et y
célébre-r le culte en se conformant aux règlements organiques
de l'Eglise.
Le Consistoire peut leur confier des charges temporaires
de suffragant, de chapelain, de prédicateur, de conférencier,
ou d'autres missions spéciales.
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Dans ce cas, ils reçoivent une indemnité pendant la durée
de leur emploi.
La révocation ou la suspension d'un pasteur auxiliaire
peut être prononcée pour les raisons et avec les garanties
indiquée à l'art. 43,
ART. 46. - Le Consistoire peut conférer, sur préavis de la
Commission du Saint-ministère, le titre de pasteur sup-
pléant à des pasteurs ne remplissant pas les conditions exi-
gées il l'art. 40, § 2 a), b), dl.
Les pasteurs suppléants peuvent célébre,' le culte en se
conformant aux règlements organiques de l'Egli se. Le titre
de pasteur suppléant est toujours révocable pal' le Consis-
toire ; il ne donne par lui-même aucun droit il l'éligibilité,
ni aux fonctions de chapelain et de suffragant.
AHT. 47. - Lorsqu'un gradué en théologie désire recevoir
dans l'Eglise la consécration au Saint-ministère, il en
adresse au Consistoire la demande écrite, appuyée par cinq
pasteurs, dont trois en office ne faisant pas partie de la Com-
mission du Saint-ministère. Après avoir demandé le préavis
de celle-ci, le Consistoire statue sur la demande.
La consécration a lieu dans une cérémonie publique; le
Consistoire s'y fait représenter pal' une délégation.
La consécration ne confère pal' elle-même aucun droit
dans l'Eglise nationale protestante de Genève.
TITRE VII
T.ES FIi"AXCES DE L'EGLISE.
ART. 48. - Les finances de l'Eglise nationale protesta nte
de Genève sont ad min ist.récs pa,' le Consistoire, qui nomme
à cet effet, pour la du rér- de son mandat, une Commission
des finances, présidée par un membre de Ta Commission
exécutive.
Les biens destinés il l'administration génét'ale de l'Eglise
sont distincts des biens affectés il l'exercice de la bienfai-
sance.
ART. 4\). ~ Les biens destinés à l'administration générale
sont réunis sous le nom de Caisse centrale de l'Eglise.
Cette caisse est alimentée par:
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il) Les contributions annuelles des membres de l'Eglise;
h) Les dons et legs avec ou sans destination spéciale;
C) Les revenus des capitaux et des fonds de réserve de
l'Eglise.
ART. 50. - Chaque membre de l'Eglise est moralement
tenu de la soutenir par une contribution volontaire. Ces
contributions sont recueillies par des collectes institnées
par le Consistoire, ou peuvent être versées en tout temps à
ce dernier.
AIl'I', 51. - La Caisse centrale pourvoit aux dépenses gé-
nérales de l'Eglise. Les dépenses générales sont:
1. Le traitement des pasteurs et les indemnités de log'e-
ment.
2. La part incombant à l'Eglise dans: a) le traitement
des organistes, chantres et mai-gu ifliei-s : h) l'entretien des
temples dont elle est propriétaii-e ; c} les frais d'enseigne-
ment religieux.
3. Tout autre objet déterminé par le Consistoire.
An, 52. - Le Consistoire remet aux Conseils de paroisse
les dons qu'il reçoit ou les revenus des fonds qu'il possède
en vue de l'exercice de la bienfaisance.
Ces biens ne peuvent en aucun cas être détournés de leur
destination ni par le Consistoire ni par les Conseils de pa-
rorsse.
TITRE VIII
LES TEMPLES.
Awr. 53. - Les temples, presbytères et biens curiaux dont
les Commu nes céderont la propriété, en exécution de l'art. :3
de la Loi du 15 juin 1907, seront remis à l'Eglise.
ART. 54. - L'Eglise transférera la jouissance des temples,
presbytères et biens curiaux dont elle sera propriétaire, aux
paroisses, à charge par elles de supporter les frais d'entre-
tien incombant, suivant la Loi, aux usufruitiers.
Les grosses réparations resteront à la charge de la Caisse
centrale.
AnT. ;)5. - Les temples, presbytères et biens curiaux de-
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vront en tout temps conserver leur destinat iou religieuse
(art. 3. de la loi du 15 juin 1907).
ART. 3ü. - Si uue minorité comprenant le qun rt des élec-
teurs demande la jouissance d'un temple pOUl' un culte ré-
gulier dont elle failles frais, cette jouissance doit lui être
accordée gratuitement sous réserve des droits de la majorité.
Cette co-jouissance est accordée sous la condition que ce
culte sera soumis aux règlements de l'Eglise et que les per-
sonnes qui le célèbrent l'esteront membres de l'Eglise.
Les règles à suivre pour la co-jouissance sont édictées pal'
le Consistoire.
TITRE IX
RE\'ISIOl'\ DE LA COl'\STITUTIOl\". - DISSOIXTIO:>i.
ART. 57. - Toute demande de modification de la pré-
sente Constitution sera soumise aux Electeurs de l'Eglise si
elle est appuyée soit par les signatures de 2000 d'entre eux,
soit par le tiers des Conseils de paroisse, soit pal' la majorité
des membres du Consistoire.
Lorsque l'une ou l'autre de ces conditions est remplie:
1. S'il ne s'agit que d'une modification partielle, le Con-
sistoire soumet cette proposition aux électeurs dans un délai
de six mois avec préavis; ceux-ci se prononcent à la majo-
rité absolue des votants.
2. S'il s'agit d'une demande de revision totale, le Consis-
toire devra, .dans les six mois, poser la question d'opportu-
nité en donnant son préavis.
Si la demande de revision totale réunit les trois quarts
des sufl'rages valables, le Consistoire fera procéder à la no-
mination d'une Assemblée constituante, selon les formes
usitées pour l'élection du Consistoire. Cette Assemblée
constituante sera chargée d'élaborer une nouvelle Constitu-
tion qui sera soumise aux électeurs. Pour que la nouvelle
Constitution soit acceptée, il est nécessaire que les deux
tiers des suffrages exprimés aient été affirmatifs.
ART. 58. - Toute proposition de dissoudre l'Eglise ne
peut être soumise aux électeurs que si elle est appuyée soit
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par la moitié du corps électoral, soit par la moitié des Con-
seils de paroisse, soit par les quatre cinquièmes des mem-
bres du Consistoire.
Lorsque l'une ou l'autre de ces conditions est remplie, la
question est soumise aux électeurs et la dissolution est pro-
noncée : 1. si les deux tiers des électeurs ont pris part à la
votation; 2. si les trois quarts des votants se sont prononcés
pour la dissolution; 3. si les deux tiers des paroisses se sont
prononcées dans le même sens.
Am. 5H. - En cas de dissolution de l'Eglise, le Consis-
toire alors en fonctions procedera il la liquidation et cléci-
dera notamment il qui les biens de l'Eglise seront attribués.
Cette décision devra toutefois être sou mise au corps élec-
toral, si le cinquième des électeurs ou la moitié des Conseils
de paroisse en fait la demande dans les deux mois suivant
la publication de l'arrêté consistorial.
DISPOSITIONS TIIANSITOIIlES.
Aar. 1. - Sont électeurs de l'Eglise nationale protestante
tous les citoyens inscrits sur les tableaux électoraux cie
l'Eglise nationale protestante de Genève au 31 décembre 1908
et qui, sur l'avis de leur inscription, n'auront pas manifesté
d'une façon formelle leur intention de ne pas rester clans
l'Eglise.
ART. 2. - Les pasteurs en charge dans l'Eglise au 31 dé-
cembre 1908 conserveront leur situation sous le régime nou-
veau sans être soumis à une nouvelle élection.
Aur. 3. - Les membres actuels du Consistoire et des
Conseils de paroisse sont confirmés dans leurs fonctions
jusqu'à l'expiration de leur mandat de quatre années. En
conséquence l'augmentation du nombre des membres du
Consistoire prévue à l'art. 16, ainsi que la désignation des
suppléants des Conseils de paroisse prévue à l'art. 29 n'au-
ront lieu qu'au prochain renouvellement des pouvoirs de
l'Eglise.
AnT. 4. - Le Consistoire est chargé de faire procéder
aux formalités nécessaires pour que l'Eglise nationale pro-
testante de Genève acquière la personnalité civile. Il est
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ehargé en outre de revendiquer pour elle les biens de
l'Eglise, et notamment ceux prévus à l'art. 6 de la Loi cons-
titutionnelle du Hi juin 1907.
ART. 5. - Favorable en principe à l'électorat féminin,
rAssemblée constituante renvoie la question au Consistoire
avec mission d'élaborer un arrèté et de le soumettre au vote
des électeurs protestants dans un délai de deux ans.
ART. 6. - Favorable en principe à l'électorat des étran-
gers, l'Assemblée constituante renvoie au Consistoire l'étude
de cette question avec mission d'élaborer un arrêté et de le
soumettre au vote des électeurs protestants dans un délai da
quatre ans.
Règlement
sur les Concours institués par la Compagnie.
A
AHTIeLE PIlEmEII. - La Compagnie ouvre chaque année.
entre :'l'lM. les proposants un concours SUl' une OU plusiem-s
questions prises dans le champ de la théologie.
ART. 2. - La Compagnie nomme chaque année un jury
pour prononcer sur la valeur des mémoires présentés. Ce
jury est composé d'au moins trois membres désignés pal'
la Compagnie au scrutin secret. La Compagnie invite la
Faculté de théologie à désigner deux de ses membres pour
compléter ce jury.
Aar, a. - Les mémoires devront être remis au bureau de
la Compagnie le ao avril au plus tard.
AnT. 4. - Les prix seront adjugés par la Compagnie SUI'
le préavis et le rapport du jury, et dans une séance qui aura
lieu dans le mois de juin.
La Faculté de théologie est convoquée à cette séance.
An-r, 5. - Les prix seront délivrés en séance de la Com-
pagnie, après lecture faite aux proposants, du rapport du jury.
An-r, G. - Le Jury du Concours est chargé de présenter
à la première séance de mai, à la Compagnie, un préavis SUI'
les questions de l'année suivante. Les questions choisies
par la Compagnie sont immédiatement communiquées au
Doyen de la Faculté de théologie de l'Université, avec
prière de les faire connaître aux étudiants et de les faire
impr-imer dans le programme de l'Université.
B
ARTICLE PHEMIEH. Tous les trois mois, la Compagnie
ouvre un concours sur un sujet général dont le texte est
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arrêté dans une séance de juin et publié chaque année dans
au moins quatre journaux religieux, soit à Genève, soit à
l'étranger.
AR'f. 2. - Sont admis à concourir: 1° Les pasteurs des
Eglises nationales de la Suisse romande; 2° Les autres pas-
teurs, et les gradués en théologie ayant étudié deux ans au
moins à l'Université de Genève, en qualité d'étudiants im-
matriculés dans cette Faculté.
ART. 3. - Les mémoires, écrits en langue française et
munis d'une épigraphe qui sera répétée sur une enveloppe
cachetée contenant le nom du concurrent, devront être
envoyés au Modérateur de la Compagnie, avant le :Hmai de
la troisième année qui suit celle où le concours a été ouvert.
ART. 4. - L'examen des mémoires est renvoyé à un jury
spécial, désigné par la Compagnie. La Compagnie statue sm'
le rapport de ce jury.
ART. 5. - Un prix unique de 1200 fr , sera décerné s'il y a
lieu au plus tard dans le mois de janvier suivant l'année où
le mémoire aura été remis.
Dans le cas où aucun mémoire ne serait couronné, la
Compagnie pourra délivrer un ou plusieurs encouragements
inférieurs à 1200 fr. et dont le total ne pourra pas dépasser
cette somme.
ART. 6. - La Compagnie n'entend énoncer aucun juge-
ment sur les opinions qui sont exprimées dans les mémoires
auxquels elle accorde une distinction. Cette réserve sera
reproduite en tète des mémoires, s'ils sont livrés à l'im-
pression t.·
1 Le présent Règlement a été voté pal' la Compagnie dans sa
séance du 25 juin 1909.

ROLE
des Modérateurs, Doyeus et Se.,rétail'es de la Compaguie
suivi de la liste des
Présidents du Consistoire (1842-1909) et de celle des
Consécrations au saint ministère depuis 1659.
MODÉRATEURS 1
1541-1909.
1541
1564
1580-1605
1605
1612-1831
Jean CALVIN (jusqu'il sa mort en 1564).
Théodore DE BEZE (jusqu'en 1580).
Modérature hebdomadaire.
Simon GOULART (jusqu'au 18 décembre 1612).
Modératllre hebdomadaire.
l ,l'lodàateur, tel est le titre donné an président de la Compagnie
des pasteurs de Genève et tel est le nom des présidents de la plupart
des Synodes et des Assemblées d'Eglise du type ealviniste. CALVIN
l'nt modérateur jusqu'à sa mort en 156~. Après lui, nous l'avons vu,
Théodore DE BÈZE fut réélu modérateur d'année en année, de 1564 à
1580. A cette date on accepta sa démission de président et la modé-
rature devint hebdomadaire, et fut exercée à tour de rôle par les
pasteurs. Mais quand Théodore de Bèze fut mort, la modérature rede-
vint annuelle. Pendant sept années sans interruption. elle fut confiée
à Simon GOULART, qui obtint sa décharge pour cause de santé le 18
décembre 1612. Dès lors la charge redevint hebdomadaire. Nous en
avons donné les motifs p. 21 et 22.
Ce système, qui peut se justifier au point de vue de l'égalité absolue
de tous les pasteurs d'une même Eglise, n'est pas sans inconvénient
au point de vue de la direction du corps. On y parait dans une cer-
taine mesure par le secrétaire, quand on trouvait un pasteur disposé
à remplir ces fonctions pendant un certain nombre d'années sans in-
terruption, et par les Doyens. C'étaient les Doyens. c'est-à-dire les
plus auciens membres de la Compagnie, qui la représentaient géné-
ralement dans les Conseils, et c'étaient eux qui étaient chargés de
parler en son nom dans le Conseil des Deux-Cents et dans certaines
occasions au Conseil Général. Dès 1831, la modérature est redevenue
annuelle et l'institution des Doyens a perdu peu à peu de son imper-
tance. Dès 1842, d'ailleurs, ce n'est plus qu'un titre honorifique *,
• La liste des modérateurs a déjà été publiée par M. le pasteur Guillot. Voir
Alex. GUILLOT: Pasteurs et predicateurs de l'Eglise genevoise depuis Calvin jusqu'à
nos jours, Genève, 1896.
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18:31 Jean-Louis DUBy.
1832 François-Isaac-Antoine LIOTARD.
18:B Jean-Jacques Caton CHENEVIÈRE.
1834 Philippe BASSET [Il].
1835 Jean-Louis DUBy.
1836 Jean-Marc GOTY.
1837 Edouard DWDAT\.
1838 David MUNIER.
183H André THOURON.
1840 Jacques-Denis CHOISY.
1841 Jean HEYEIL
1842 David MU:XIER.
1843 Jacques MARTIl\".
1844 Alexandre RAl\IU.
1845 Jacob-Elisée CELLÉHIEH.
1840 Jean-Marc GOTY.
1847 David MUl\"IER.
1848 Jean-Etienne DUBy.
184H David MUNIER.
1850 Jean-Etienne DUBY.
1851 David MUNIER.
1852 Jacques-Denis CHOISY.
1853 Joseph VIOLLIER.
185!", Hugues ÜLTRAl\IARE.
18ii5 Frédéric LE FORT.
1856 Philippe BOUUDILLON.
1857 David MUNIER.
1858 Louis SEGOND.
1859 François BORDIER.
1860 Hugues ÛLTRAMARE.
1861 David MUNIER.
1862 Frédéric LE FORT.
1863 François GUILLERl\IET.
1864 Frédéric LE Fom-.
1865 Joseph VIOLLIER.
1866 David MUNIER.
i\lÜDÉRATEUHS
1867 Théodore BOREL.
1868 Etienne HENRY.
18GO Hugues OLTRAMAHE.
1870 Henri FERRIER.
1871 Frank COULIN.
1872 Théodore BOJ\EL.
187a Isaac Gœrz.
1874 Henri FERRIEIl.
1873 Albert HIIISCHGARTNER.
l876 François GUILLERMET.
1877 Louis JAQUET.
1878 François N1EF.
1870 Henri FERIlIER.
1880 Louis JAQUET.
1881 Henry MAYSTRE.
1882 Charles MARTIN.
188a Isaac GŒTZ.
1884 François CHALUMEAU.
1883 Henri FERRIER.
1886 Henri RŒHRICH.
1887 Pierre BORDIER.
1888 Marc DORET.
1880 Hippolyte BALAVOINE.
1800 Henri CHA~IPENDAL.
18nl Charles COUGNARD.
1802 Alexandre GUILLOT.
180a Antony ROCHAT.
1894 Marc DORET.
1803 Albert Hrn8.CHGARTNER.
1896 Henri CHAMPENDAL.
1897 Louis BARD.
18!l8 Pierre BORDIER.
189n John GAILLARD.
HIOO David DELÉTRA.
InOl Charles GOTH.
Hl02 Gustave METZGEIl.
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1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
MODÉR .... TEURS
Alexandre GUILLOT (depuis le 12 septembre).
Charles GENEQUAND.
Eugène CHOISY.
Louis MAYSTRE.
William POULIN.
Frédéric FERRIER.
Henry BERGUER.
» »
DOYENS
Théodore DE BÈZE, né le 24 juin 1519, t 13 octobre 1605.
Simon GOULART, né en 1543, t 3 février 1628, doyen à 62 ans,
de 1605 à 1628.
Pierre PREVOST, né vers 1569, t 3 juillet 1639, doyen à 5fl
ans, de 1628 à Hi39.
Jean DIODATI, né le 16 janvier 1576, t 3 octobre 1649, doyen
à 63 ans, de 163fl à 1649.
Théodore TRONCHIN, né le 17 avril 1582, t 17 novembre 1G37,
doyen à 67 an s, de 1G4fl à 1657.
Abraham Du PAi.'\, né le 22 juin 1582, t 2 juin 1665, doyen à
75 ans, de 1657 à 1665.
Etienne GIRARD, né en 158fl, t ~3 juillet Hi66, doyen à 76 ans,
de 1665 à 1666.
Philippe MESTREZAT, né le 14 octobre 1618, t lei' février 1690,
doyen à 48 ans, de 1666 à 1690.
Charles DUFOUR, né en 1620, t 13 mai 1698, doyen à 67 ans,
de 1690 à 1698.
Louis TRO/\CHI/\ [IJ, né le 4 décembre 1629, t 8 septembre
1705, doyen à 69 ans, de 1698 à 1705.
Bénédict CALANDRINI, né le 4 septembre 16:-39, t 13 décembre
1720, doyen à 66 ans, de 170[; à 1720.
Domaine BUTlNI, né le 28 février 1642, t 24 novembre 1728,
doyen à 79 ans, de 1720 à 1728.
J.-Alphonse TURRETTINI, né le 13 août 1671, t 1er mai 1737,
doyen à 57 ans, de 1728 à 1737.
J.-Antoine FATIO, né le 27 novembre 1659, t 2 février 1742,
doyen à 78 ans, de 1737 à 1742.
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Antoine MAURICE [l], né le 22 septembre 1077, t 13 août 17:lG
doyen à 65 ans, de 1742 à 1756. '
Isaac LE FORT, né le l c l' mars 1685, t 25 mars 176:3, doyen il
75 ans, de 1756 à 1763.
François DE ROCHEMONT, né en 1681, i- 12 février 1780.
doyen à 81 ans, de 1763 à 1780.
Jacob VERXET, né le 29 août 1698, t 26 mars 1789, doyen il
82 ans, de 1780 à 1789.
Joël-H. DE \VALDKIRCH, né le 27 janvier 1704, t 3 janvier 1795,
doyen à 85 ans, de 1789 à 1795.
Antoine MAUlUCE [Il], né le 17 avril 1716, t 23 juillet 1795,
doyen à 79 ans, de janvier à juillet 1795.
David CLAPAHÈDE, né le () février 1727, t 12 juin 1801, doyen
à 68 ans, de 1nl5 à 1801.
Alexandre SARASIN, né le 14 février 1727, t 15 mai 1807,
doyen il 74 ans, de 1801 à 1807.
Jean-Ami MARTIN-GOUR(;AS, né le 11 mars 1736, t 31 mai 1807,
doyen à 71 ans, 16 jours en 1807.
Gabriel PASTEUR, né le 16 juillet 1740, t 21 janvier 1811,
doyen à 67 ans, de 1807 à 1811.
Jean-Louis DE ROCHES, né le 15 mars 1745, t 30 décembre
1815, doyen à 66 ans, de 1811 à 1815.
Pierre PICOT, né le 29 janvier 1746, t 31 mars 1822, doyen à
69 ans, du 30 décembre 1815 à 1822.
Etienne THOURON, né en 17ti6, t 18 mars 182G, doyen à 76
ans, de 1822 il 1826.
Charles-Etienne-François MOULINIÉ, né le 23 juillet 1757,
t 3 août 183G, doyen à 69 ans, de 1826 à 1836.
Jean-Louis DUBY, né le 23 novembre 17M, t 3 septembre
1849, doyen à 72 ans, de 1836 à 1849.
Jean HEYEB, né le 7 novembre 1773, t 18 novembre 1859,
doyen à 75 ans, de 1849 il 1859.
Jean-Jacques-Caton CHENEVIÈRE, né le 20 déc. 1783, démis-
sionne en 18G5, t 5 fév. 18n, doyen à 75 ans, 1859 à 1865.
David Mu NIER , né le 2 janvier 1798, t 19 octobre 1872, doyen
à 67 ans, de juillet 1865 à 1872.
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Etienne CHASTEL, né le 11 juillet 1801, t 1886, doyen à 71
ans, de 1872 il 1874 i.
Frédt'ric LE FORT, né le 8 mai 1813, démissionne en 1874,
t 18UO, doyen à 61 ans, de juillet 1874 jusqu'au Hlocto-
bre 1874.
Hugues OLTIlAMARE, né le 27 décembre 1813. démissionne
en 1880, t 18H1 1 doyen il no ans, le Hl octobre 1874, jus-
qu'au 2:3 octobre 1880.
Théodore BOIlEL, né le il décembre 1807, t 11 février 1887,
doyen à n ans, le 2:3 octobre 1880 à 1887.
Louis .lAQUET, né en 1811, -i- 7 juin 18H4, doyen il 7n ans, le
11 février 1887 il 1894.
Isaac GŒTZ, né le 28 décembre 1818, +:~o décembre 18H8,
doyen il 76 ans. le 7 juin 18!)!1 il 18H8.
Albert IItIlSCHGAIITNEIl, né en 18:34, démissionne en InOa,
-;- lU07, doyen il 68 ans, le 31 décembre 1898 jusqu'en
Hl05.
Hippolyte BALAVOI;-;E, né en 18l!0, démissionne en HJOU,
doyen il (if) ans, du 15 octobre lU05 jusqu'au 4 avrillUO!l.
Charles MARTIX, né en 184:3, doyen à lj() ans, le 4 avri l HlOn.
1 Depuis 18~9. les pustcucs émérites cessaut de faire partie de la
Compagnie, le titre de doyen n'est plus nécessairement à vie.
Dès 187., les professeur-s de théologie ne font plus pnrt ie de la
Compagllie, s'ils Ile sont pas Cil même temps pasteurs en charge,

1552-5 mai 1557
1557-1562
1562
1~),1 22 décembre
157V
1585 1er janvier
1501 8 juillet
Œ12 janvier
1598
W04 3 février
1609 1er janvier
iG12 10 janvier
1616 1er mars
1617 24 octobre
Hil8 8 mai
1G20 7 janvier
iG23 3 janvier
W50 5anil
1(j65 4 août
1672 22 novembre
WHO 2 janvier
1G83 7 décembre
Hi8, 14 janvier
16UO 29 août
Secrétaires.
Jean DE ST-Al'WIIÉ.
Dioers.
Nicolas COLLADON.
Jean PINAULT.
Jean-Baptiste BOTAN.
Jean JAQUE~lOT.
David Ls BOITEUX (suppléant J. JA-
QUE.\I0T).
Jean JAQUEMOT.
Jean PEIiAULT.
Pierre PREVOST (suppléant, Gabriel
CUSIN).
Matthieu SCAIIROX.
Samuel PEIlIlOT.
Etienne GROS [Il].
Samuel PERIIOT.
Etienne GIlOS [IlJ.
Enoch MOLLET.
Jacques SAIlTOIlIS.
Pierre DELAFONTAIXE.
Daniel CHABREY [I1J.
Ami MESTIlEZAT.
Melchisédec PINAULT [IJ.
Bénédict PICTET.
Marc ~hCHELI.
Samuel VlOLLIEIL
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1693
1694
1702
1707
1709
1712
1714
1716
17HJ
1720
1722
1723
1725
1727
1729
17~10
17~12
1734
17~:H)
1738
17:19
1741
17113
1745
17117
1748
1731
1753
1755
1736
1757
1758
1762
1763
1765
18 aoùt
7 septembre
Djuin
8 juillet
20 septembre
23 septembre
5 octobre
25 septembre
3 janvier
11 janvier
2 janvier
27 janvier
12 janvier
10 janvier
7 janvier
10 février
18 janvier
15 janvier
6 janvier
10 janvier
6 février
6 janvier
18 janvier
22 janviel'
13 janvier
17 janvier
29 janvier
5 janvier
3 janvier
31 décembre
13 mai
22 décembre
15 janvier
~10 décembre
27 décembre
SEcnÉTAIHES
Michel TI;HHETTI'\'I.
Jacques SAIlASIN.
Bénigne MUSSAIlD.
Antoine l\lAUIlICE [1].
Jean-Louis CALANDIlIl'\l.
Jacob BESSONNET.
Jacob BOIlDIER.
Jacques VIAL ilE BEAU)tO,\,T.
Isaac LE FORT.
Ami DE LA RIVE.
Gabriel HILLIET.
Jean DENTAl'\D.
Mie hel LÉGER.
.1 ean SAIlASI'" [IIIJ.
André JOLY.
Jacques-Théodore LE CLEIlC.
Jean-François PICTET.
Amédée L[]LLI'\'.
Loilis TIlOl'\CHIX [lIJ.
Gabriel CIlA)IEH.
Jean-Louis CALA'\'DIlI'\'I.
Jean SAIlASI'\' [Il l] ou [IVJ.
Jean RILLIET.
Abraham L'HuILLIEH.
Joël-Henri DE \VALDKIRCH.
Jean-Louis LULLI'\'.
.lean-Antoine GIlENUS.
Jean PERDRIAU l'ainé.
Jacques MAYSTRE.
Antoine l\1AUIlICE [UJ.
Henri SACIIlÈIlE.
Jean TIlEMBLEY.
Horace-Louis BUlssol'\.
Gédéon LECOINTE.
Abraham PREV05T.
Jean-Robert DE L'ESCALE.
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li6(î 9 mai
li(î8 8 janvier
liG9 29 décembre
l'il 1 17 mal
l 'il 2 11 décembre
lii4 30 décembre
l'iiG 5 janvier
l'il(j 1G février
l'il? 2fi décembre
liiU 13 août
li80 11 février
li81 28 décembre
liS:3 2G décembre
li8G G janvier
li88 :W décembre
li89 7 août
li89 18 décembre
li91 29 avril
lin3 3 mai
lin5 27 novembre
17~16 18 novembre
liD8 5 janvier
lS01 20 février
1802 fi août
lS05 9 août
1808 19 août
1810 17 août
1812 2 août
182G 10 février
1829 8 mai
18:38 7 décembre
1840 Hl juin
18'i3 30 juin
1848 7 janvier
1851 4 avril
18;")2 25 juin
Horace-Bénédict DE SAl'SSUHE.
David CLAPAHlmE.
Armand DE LA POIITE.
Fra nçois :YIEHCIEII.
Gédéon MALLET.
Gabriel PASTEl'lI.
Horace-Louis BUISSO:\'.
Ami-Aimé-Alexandre DIJNA:\'T.
Jean-Louis DE ROCHES.
Jean SE:\'EBIEH.
Jacob FHA:\'CILLON.
Jean-François MAHTlN.
Pierre PICOT.
Niculas CHENEYlÈIIE.
Pierre MOUCHON.
.Jean LE COI:\'TE.
Jean-Jacques .J l'VENTI:\'.
Marc-Samuel MA:\,(;E.
Pierre MOUCHOi\'.
Jean LE COIXTE.
Nicolas CHEi\'EVIÈIIE.
Antoine-Paul-Pierre DE}IELLAYEIL
Charles-Etienne-François MOULINIÉ.
Jean-Louis Dl;BY.
Jean-Jacques PASTEUH.
Jean-Pierre-Etienne VAUCHEIL
Charles BOUIIRIT.
J ean-Jacques-Caton CHENEVIÈIIE.
Charles BOURRIT.
Jacques-Denis CHOISY.
Marc-Elie COUIIIAIID.
Jacques-Etienne-J ules PALLARD.
Alexandre LAVIT.
André ARCHIlUIlD.
Théodore BOREL.
John COUG:\'ARD.
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lR53 1e r juillet
1859 17 juin
18fH juin
18G2 juin
1863 juin
juillet
1865 16 juin
18()8 Hl juin
186H 18 juin
IRil 9 juin
1873 IH septembre
1874 5 juin
18iG 9 juin
lR80 11 juin
1882 2 juin
1884 13 juin
188û 4 juin
I88R 15 juin
lRflO 27 juin
1892 2f! juin
IR!J4 5 octobre
lR96 26 juin
1900 1er juillet
1902 1er juillet
1904 1er juillet
l\JOû I " juillet
SECIIÉTAIHES
François GUIl.LER~IET.
Théodore BOIlEL.
Louis JAQUET.
Auguste CHANTRE.
Louis Tnosras.
Albert HIRSCHGARTXER.
François CHALUMEAU.
Frédéric SWRDET.
Joseph HICHARD.
Auguste THO~IAS.
Hippolyte BALAYOIXE.
Henri GUIBINI.
Pierre BORDIER.
Alexandre GUILLOT.
Hcnri HEYER.
Pierre BORDIEIL
Charles COUGNARD.
Antony HOCHAT.
Gustave METZGEIl.
Charles BACHOFEN.
Eugène LENOIR.
John GAILLARD.
Charles GENEQUAND.
Albert FtŒHRICH.
Louis MAYSTIIE.
Théodore BRET.
Antony VINCENT, suppléé par Lan-
rent MATOSSI.
Présidents du Consistoire.
1842 David MUXIEll, professeur de théologie.
l843 Jacques MARTIN, ancien pasteur.
1844 Alexandre RUlU, pasteur.
1845 Jacob-Elisée CELLÉRIER, professeur de théologie.
1846 Jacques-Marc GOTY, ancien pasteur.
1847 Frédéric-Auguste CRAMER.
1848 Eugène COLLADON.
1849 Frédéric-Auguste CRAMEll.
1850 Eugène COLLA DON .
18.')1 Frédéric-Auguste CRAMER.
1852 Eugène COLLADON.
j 853 .1 ules TRE~IBLEy-NAVILLE.
1854 Eugène COLLADON.
1855 Jules TRE~I8LEy-NAVILLE.
1856 Maurice SARASIN.
1857 .1 ules TllE~IBLEy-NAVILLE.
j 858 Mau rice SAllASIN.
1859 Eugène COLLADON.
1860 .1 ules TRE~I8LEy-NAVILLE.
18{)l Maurice SAllASIN.
1862 Alphonse F A;SCH-MICHELI.
1863 Michel CHAUVET.
1864 Alphonse F A;SCH-l\hcHELI.
1865 Maurice SARASIN.
1866 Michel CHAUVET.
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1867 Maurice SAIlASI;>\.
ŒG8 Eugène COLl.ADO;>\.
18G9 Maurice SAHASI;>\.
1870 Eugène COLLADO;>\.
1871 Arthur BossI.
» François BIlET, pasteur.
1872 Augustre CHANTIlE, pasteur.
» Arthur Bossr.
)) Auguste CHA;>\TIIE, pasteu r.
1873 Philippe BO?'i:\ET();>\.
1874 Antoine FLBDIER.
1873 Antoine FLA~mEH.
187G Ernest STlWŒLI,\,.
1877 Jacques LÉVRIEII.
1878 Edouard Founcv.
187H Frédéric DE STOUTZ.
1880 Ernest BROCHEII.
1881 Frédéric DE STOl'TZ.
1882 Ernest BnocHEIL
1883 Ferdinand FALLETT!.
1884 Frédéric DE STOVTZ.
1883 Henri CVCHET.
188G Alexandre \VAKKEIL
1887 Ernest BnocHEH.
1888 Alexandre \V AKKEIL
188!) Frédéric DE Srourz.
1890 Charles MONTCHAL.
1891 Ernest BHOCHER.
1892 Alexandre \VAKKEH.
1893 Frédéric DE Sn)UTz.
1894 Charles MO:'(TCHAL.
1895 Frédéric DE STOUTZ.
189G Alexandre \VAKKEII.
1897 Frédéric DE STOUTZ.
1998 Charles MONTCHAL.
1899 Frédéric DE STOIITZ.
HlOO
1901
UJ02
1903
1904
In03 et 190G
1907 et 1908
1909
Dt; CONSISTOIRE
Charles MO:XTCHAL.
Charles Bo:srFAs.
Edouard LATOUIl.
Louis CRA;\IER-MrCHELI.
Edouard LATOUR, puis D. DELÉTRA, vi ce-présid.
Louis CRAMEIl·MrCHELI.
Edouard BorWIEH.
Charles CHER BULlEZ.
Nous aurions voulu dresser ici la liste complète des consécl'atious
au saint minis tère dans l'Eglise de Genève. JI1alheul'eusement, les
procès-verbaux de la Compagnie sont incomplets nu XVIe siècle et,
comme nous le disons plus haut, ils offrent encore trop de lacunes
an XVIIe siècle; aussi nous avons dû nous résoudre à commcncer
notre liste en 1659.
Au XVIe et encore au XVIIe siècle, les candidats en théologie
étaient examinés au point de vue de leurs aptitudes et de leur doc-
trine, puis consac.. és , au moment où un poste se pr ésentait pour eux.
Plus tard la consécration suivit immédiatement la fin des étndes,
Ces ministres. qu'on désignait au XVIIIe siècle sous le nom d'Envoyés.
étaient géné ..alement prêtés ou envoyés aux Eglises françaises dé-
pourvues de pasteurs, ou bien ils desservaient les Eglises du Refuge.
et beaucoup firent ainsi leu r car-r-ièr-e au dehors. Plusieurs aussi
trouvèrent de l'occupation à Genève dans l'enseignement (presque
tous les maitres du Collège étaient ministres et il en fut ainsi jusqu'en
1846), Au XVIIIe siècle. ils furent employés par la Société des
Catéchumènes. C'étaient des aides précieux pour les pasteurs en
charge. qui avaient en eux de vrais suffragants. Pendant près d'nu
siècle et jusqu'au milieu du XIX- siècle, ils formèrent un corps des
ministres placés sous la direction de la Compagnie.
L'imposition des mains, précédée d'une allocution du modératcur,
se donnait en séance de la Compagnie. (( les portes étant ouvertes »,
c'est-à-dire que les parents et amis des impositionnaircs , les mem-
bres des Conseils. etc.• y étaient admis, Ces consécrntions privées
avaient un caractère si spécial d'intimité et d'édification. que les pas-
teurs y tenaient beaucoup, Ce fut seulement en 1832 que la Com-
pagnie consentit il siég-er en l'es occasions dans un des temples de la
ville iSLPiene ou la Madeleine).
On trouvera pages 4.13 et 414 les Consécrations célébrées il Gcnève
depuis 1874 dans l'Eglise nationale. Nous comptions les faire suivre
de celles qui eurent lieu il l'Orntoire ou ailleurs. Mais il ne nous a
pas été possible d'en dresser une liste complète. cal' il n'existe pas
de registres qui les comprennent et nous avons dû y renoncer.
On sait que. depuis 1874. la consécration ne confère aucun droit.
Après quelques années d'attente et de t ransition pendant lesquelles
on fit usage de la Salle de la Réformation, le Consistoire se décida
à faire un règlement pour les consécrations que l'on trouvera dans
l'Appendice.
Nous avons mis entre crochets ([]) les noms de trois ministres que
nous estimons avoir été consacrés le 13 juin 1690, quoique les l'ra-
cés- Verbaux de la Compagnie ne fassent pas mention de cette cérémonie,
mais ces candidats ont passé par toute la série des examens et ils ont
apposé ce jour-là leur signature au bas des thèses de 1659 et du
Consensus. (Catalogue des Thèses de théologie, P: LXXXIX et XCIV.,
A ce propos, nous faisons remarquer que quand plusieurs ministres
sont consacrés ensemble, nous les indiquons dans l'ordre du Registre
et nous ne mettons pas de guillemets. ni sous la date ni sous le nom
du consacrant.
Date
Consécrations.
Ministres consacrés Pasteur-s consacean t s
Poet.
JGdü 23 mars
22 juin
l6;)P 11 févr. David HmlBERT
Théodore VAUTIER
Samuel VIOLLIER
18 nov. Louis BORDIER
Pierre GAUDY
Jean-Conrad FISCHER
Bénédict CALANDRINI
Jean-Louis Buissox
1661 .15 mars Jacob GO;\/DRAND
I " nov. Domaine FAvoN
1663 30 janv. Jean BADOLLET
)) 31 juillet Augustin BACCUET
Jean FAVRE
Jean GALLATIN
Marc MICHEL!
Abraham Du PAN
Philippe MESTREZAT
Philippe MESTREZAT
Paul BACCUET
Charles DUFOUR
Philippe MESTREZAT
Jérémie PICTET [lJ.
Jéré mie PICTET [1].
François TURRETTINI
Louis TRONCHIN [lJ
Paul BACCUET
Poulain DE LA BARRE
François TUIlRETTINI
Id64 14 oct. Domaine BUTI;\/I
Hi6d 8 juin Isaac VIGOT
» 13 juillet Jean-Antoine JACOB
1(;67 13 sept. Hugues LE JEUNE
Gédéon FLOUilNOIS
André FAVO;\/
Marc-Michel MICHELI
1()68 13 mars Samuel n'AUBIGNÉ Gamaliel DELEsmLLlÈREs
Jacques FLOURNOIS
Joseph MIÈGE
39G
Date
1668 9 oct.
1G69 11 juin
» 28 déc.
1670 8 avril
1671 30 juin
1672 22 mars
1673 13 juin
1H74 24 avril
» 14 aoùt
IG7() 14 janv.
1678 1er févr.
9 aoû t
1679 2 avril
1680 2 avril
» 14 mai
'i sept.
1681 28 janv.
1683 20 avril
1684 'i févr.
1685 22 août
1686 18 févr.
1688 28 sept.
CONSÉCHAT!û:'i'S
Min istres consacrés
Cyrus CRION
Charles MAUIlICE
Jean FAISAN
Thomas 'l'HOLLÉ
Jean DE LA BIVE
Michel 'l'URIlETTlNI
Etienne BLANC
François DASSIER
Jean-Fr. PANCHACD
.Tean-Daniel D'OIlVILLE
Joseph CAIlNEILLE
Daniel GERVAIS
Daniel Du PAN
Pierre MESTREZAT
Bénédict PICTET
Antoine Ll':GEIl [Il]
Pierre VIOLLIEII
Louis CHANG CYON
Thomas LA)ION
André Du PUY
.T ean SARM"N [IJ
Jean-Pierre GALLATIN
Jean SARTOIlIS
Jean LE CLERC
.1 érérnie PICTET [IIJ
Jacob PEIIROT
D. MAGNET
Etienne DEcARno
François MARTEL
Ph, LOUMEAU nu POXT
Marc SIGALOl'i
.ln-Jacques HUMBERT .,.
Jean DURAiST
Paul L'ESCOT
Jean-Antoine F ATIO
Pasteurs eousacr.mts
Jérémie PICTET [I]
Gam' DELES)"LLI~:HES
Philippe MESTIIEZAT
François 'l'URnETTI"i1
François TCnnETTI"iI
Pierre DE LA FONTAINE
[ ',l l, J
.1 n.Jacques SARTORIS
Louis TIIONCHIN [IJ
Philippe DEsPHEz
François 'l'CIlRETTlNI
François 'l'UIlRETTlNI
Domaine Bn'I"'I
François TURRETTI"iI
Jacques SARASIN
Vincent MINUTOLI
François TUIIRETTIi\I
François 'l'URRETTINI
Gam' DELEsmLLIIlRES
Jacques SARASI'"
Bénédict CALANDfilNI
Jean SAHTOI\IS
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Dale Ministres consacrés Pasteurs consacrants
UJ
Melchiséd" PINAULT [1]
Jn·Jacques SAIlTOlllS
Samuel VIOLLIER
Marc MICHELI
Jacques SARASIN
J.-A. TURRETTINI
Jacques SARASIN
Bénédict PICTET
Bénédict CALAXDRIXI
J.-A. 'l'URRETTINI
Bénédict CALANDRIXI
Domaine BUTINI
J.-Alph. TURRETTINI
16()0 2 janv. Gabriel F ABRI
Pierre PIXAULT
r, 13 juinJ [Jean ROCCA]
[Isaac SENEBIERJ
[Jean MICHELIJ
[Bartbélemy FRANCONISJ
W()3 17 mars Gabriel RUYNAT Louis 'l'RONCHIN [lJ
Jean-J acques DESPREZ
Pierre ROSSAL
Paul EYllAVLT
W94 30 mars Jn-Alph. TUIWETTll'\I
1()96 31 juillet Marc-Antne GAHI\IGUE
tG97 4 juin Antoine MAVRICE [IJ
1698 28 nov. Pierre BUTDiI
Jacob BESSONNET
Jean-Louis CALA:"IDRINI
1699 30 juin Léonard BAuLAcRE
Jean BLA:"IC
Jacob BORDIEH
Hugues RO)lAGNAC
Jean-Jacq. LAMBERCIER
Gamaliel VAUTIER
Jean-Ferd. CALANDRINI
Paul DV)lAS DE
ST-FERRÉOL
Gabriel DmlONT
Fr. DE ROCHlntONT
J. VIAL DE BEAUMONT
Pierre VAUTIEH
Claude RIVALIEH
Augustin CARDOINI
Pierre CnO)lMELIN
Louis UCHARD
1708 6 janv. Jean-Jacques BB"DOL Antoine LÉGER [IIJ
Ezéchiel GALLATIN
1701 4 nov.
1702 5 mai
1703 7 dé\'.
1705 11 sept.
i706 23 avril
1706 27 aoùt
24 déc.
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Date
CONSÉCHATIONS
Ministres consacres Pasteurs consncrauts
1712 8 janv.
» 29 avril
1713 3 mars
1714 23 mars
1715 5 avril
Isaac LE FOIIT
Michel LÉGEIl
Gabriel HU~IBEIlT
André JOLY
Samuel TUIIRETTINI
Jean DENTAND
Louis DE LA FARGUE
Jean LE CHASSEUII
Bénédict - Aimé MES-
Jean SAIITOIlIS
Jean SAIlTOIHS
J .-Alph,e Tu IlRETTIl'O
J.-Alph,e TlillllETTINI
Jac.VIAL DE BEAUMONT
1716 17 avril
» 19 juin
» 18 sept.
1717 17 déc.
1718 20 mai
TIIEZAT
Etienne PERRON
Gabriel RILLIET
Jacques-Alexandre
TIIOSSELIER
Laurent ZWALLEN
Ami DE LA RIVE Jac.VIAL DE BEAUMONT
Ph. DE ROCHEMOl\T J .-A. TURRETTIl\1
François MESTIlEZAT Antoine LÉGER [l1J
Simon MALVIEUX Antoine LÉGER [II]
Pierre van Evss Antoine MAUIlICE [1]
Théophile FLOUIlNOIS
-Arnédée LULLIN
14 déc. Jaeob-Théod. LECLERC Jean-Pierre GALLATIN
1719 7 juin Ab"aham-Philipp~
L'HuILLIER Antoine LÉGEII [II]
Jean-Pierre PRADÈS
1720 20 sept. Jean-Jacques POULAIl\
De LA BARRE Bénédict PICTET
Jean-François PICTET
1722 24 ani! Louis TRONCHIN [II] Samuel TURIlETTINI
Antoine ACHARD
Abraham DUMONT
» 25 sept. Horace-Bénéd' MALLET Bénédict PICTET
Jacob PALLARD
Jacob VERNET
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Date
1723 13 avril
3 sept.
1124 28 août
1725 19 janv.
1nG 9 avril
Ministres consacrés Pasteurs consacrants
Adam FITZOR Isaac LE FORT
Robert DUXAND Samuel TURRETTINI
Jacques EYNARD Isaac LE FOIIT
Charles CHAI!'
François DE ROCHES Jean-Pierre GALLATll\'
·Pierre LOUMEAU Du-
PONT
Philippe ARCHDIBAUD J .-Alph. TUIIRETTll\'1
Jean-Pierre Ducnos
Pierre-Alexandre LIO-
TAIID
Jean-Etienne Pnamxnr
Jean-Abraham PERRON
Jean-J acques RENAUDIX
1727 11 mars Jean-Alphonse F ATIO Jacob BESSOXXET
Jacques MAYSTIlE
Pierre RO)IAGNAC
Jean SARASDi' [IV]
Bénédict TURRETTINI [II]
1728 10 août Jean HILLIET J.-Alph. TUIlIlETTINI
Joël-Henri \VALDKIHCH
1729 14 févr. Jacob BOURDILLOX Jacques VIAL DE BEAV-
MONT
1730 27 juin
1730 2 oct.
1731 3 sept.
Gédéon DElWAND
Isaac LAGISSE
Matthieu VERDIE Il
Léonard BURLAMACHI
Jean-Louis LVLLIN
Jean PIC
Dominique VIAL DE
BONNEVAL
Jean GALLATIN
Jean-Alph'" ROSSET-
DE ROCHEFOIlT
Antoine MAURICE [IJ
Augustin CAIlDOINI
J.-Alph. TURRETTINI
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Date Ministres consac rés Pasteurs cousacrnnt-,
J .-Alph. TURIIETTINI
Amédée LULLIN
Gamaliel VAUTJ.EIl
J.-Alph. TUHIIETTINI
Jean SAIIASIN [III]
Antoine LÉGEII [II]
Jean SAIlASIN [IJJ]
Gamaliel VAUTIEII
JO-François PICTET
Amédée LULLIN
Antoine MAUIIICE [1'
Ami Ih LA Hrvu
Jacob VEIlNET
J. BESS();'OIET
Jean DE:'iTAND
5 aoùt
3 oct.
26 déc.
5 févr.
9 avril
))
1732 12 mai
1737
Pierre CLÉMENT F. DE ROCHE~ION'.r
Jean-Antoine GHENUS Jac, VIAL DEBEAnlONT
Melehiséd" PINAULT [II]
Jean VAUTIEH
25 nov. Jacques-André POHTE
1733 18 mars Moïse AUREILHON
Louis \1AHcmIBEs
Jean-Rod. TIIIIlOLET
24 aoùt Jean-Ph. HOHNGACHEIl
Etienne MALLET
1ï34 2[1 mars Jeau BAJOCKI
» I I ju in Jean BASTIE
Isaac RECL.UI
1735 14 mars Jn-Charles DE LA POHTE
Paul GALLATlN"..
Guillau me LAGET
Henry SACIHÈHE
Jean PEIlDllIAU
Ilorace-Bén' Bursso x
Jean .JALLAllEHT
Jean-L' JlAISOXXET
Antoine J1ArHICE [II]
.Jean THDIBLEY
1738 1er juillet Gédéon LECOINTE
1739 23 févr. Jean-A. BEAmlOxT
J.-1. DE LA HIVE
Gédéon PATHON
Jacques-A. THEMIlLEY
Jean VorLLAIIIE
1ï40 29 août Jacques MESTHEZAT
Jean PESCHIEII
Guillaume ACHARD
Abraham PHEVOST
Gaspard-Joël MONOD
Gaspard MIEG
1742 2 janv.
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Jean-Daniel CATHALA
1743 18 févr. Pierre-Paul EYRAUD Jean DENTAND
Jean-Jacob DULIEu,
dit JUDION
Jean FONTANES
Pierre DE LA RIVE
Daniel ApPIA
Louis Du THON
1746 10 sept. Jacob BENNELLE Fs DE ROCHEMONT
Jean-Jwv DE LA PORTE
Jean-Robert DE l'ESCALE
Daniel DE ROCHEMONT
Jean-Louis FLOURNOIS
Gédéon MALLET
François MERCIER
Jean PUY
1750 25 sept. Armand DE LA POIITE Antoine MAURICE [1]
Robert MALLET
1751 4 oct. Théodore PERIIONNET Jean SARASIN [III]
Ami DE RocHEMoNT
Alexandre SARASIN
Jean·pre CHAPONNIER
1751 20 déc. David CLAPARÈDE Amédée LULLIN
1752 10 mai Jean-Fs MONTCENIX Jean SAIIASIN [Ill]
Jacob VERNES
Alb.-Sam'·\ GAUTIEII
1752 6 sept. Jean-Ft BELLAMY Jean-François PICTET
Etienne JASSOY
1754 5 mars Charles-H" MOUNIEII Jean-Louis LULLIN
4 oct. David CO~IBE Jean-François PICTET
1755 27 janv. Paul MOULTOU J.-Ant. GRENUS
19 déc. Elie-Saln-Fs REVERDIL Jean-François PICTET
Conrad HESSEMER
1756 15 mars Isaac CARDOINI A.-Ph. L'HUILLIER
1757 31 janv. Jacob FIIANCILLON Antoine MAURICE [11] ,..
26
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1758 22 fév,
» 18 aoùt
» 20 déc.
1759 26 juin
Samuel ZALAl\"Y
Paul-Frédéric MOLLAR~AnloineMAURICE [Il:
Jean-Jacques BASTIE Jean-François PICTET
Pierre MOUCHON
Jean-Ami MARTIN J.-And. BEAU~IOl\"T
Julien DEl\"TAl\"D J.-Pierre Ducnos
Jacques-Antoine Hous-
TAN
7 juin
1763 14 mars
1760 18 août Georges-Louis VEIL-
LARD
Jean RO~lILLY
Isaac - Samuel- Henri
LASSEVI\
Etienne LUCAS
Moïse BUCHON
Amédée DUNANT
Marc-Alexandre PUE-
RARI 1
Jacques-Adré TRE)IBLEY
Jean-Hob'Ds L'EsCALE
Guillaume LAGET
Guillaume LAGET
Ant. MAURICE [II]
Jean-François PICTET
Ant. MAURICE [Il]
Joël-H" DE VVALDKIRCH
» 30 sept. Jean-Louis GOURGAS Pierre DE LA RIVE
Gédéon-François SI-
~fONDE
Gabriel PASTEUR
Jean-Jacques JUVENTlJII
Pierre PREVOST
François IMER
Jean SENEBIER
David CHAUVET
Etienne-Salmon REYBAZ
Pierre-Louis VALLETTE
Michel VAUTIER
Jacob BRESS
Jean-Louis DE ROCHES
Jean-François MARTIN
Pierre PICOT
Jérémie BADOLLET
1765 28 août
1766 24 juin
1767 16 déc.
1769 8 déc.
1768 30 déc.
1764 24 sept.
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1770 31 août Joseph PESCHIER Jean-François PICTET
André-César BORDIER
1771 18 janv. Laurent EYMAR Jean SARASI:.\' [IV]
1772 17 janv. Etienne THOURON Gabriel PASTEUIl
21 août P.-G. DENTAND [II] P.-G. DENTAXD [11
Esaïe GASC
1773 7 déc. Guillaume LAGET Jacques-A. DE LAPOIlTE
Nicolas CHENEVIÈIlE
1774 20 août Isaac-SaI. AxsPAcH David CLAPAllÈDE
1775 17 sept. René AVAL Jacob VEIlXET
Jean ROGET
Auguste PlDOU
1776 2 oct. Jean-Henri-Adam
BOUVEIIOT Jacob FRANCILLON
Jean-Isaac CELLÉRIEII
David MONDON
Jacques-Abraham-
François \i\TEBER
1777 2 juin Alexandre FIIOSSAIID J.-H. \VALDKIIICH
1778 17 janv. Pierre GEYMET Gabriel PASTEU Il
Jean LECOIl'\TE
1778 16 mai Louis DUMAS Jean PEIIDRIAU
15 août Georges NAVILLE Abraham PIlEVOST
Pierre-Fr' PREVOST
1780 4 sept. Pierre-Daniel BOUR-
DILLON Pierre MOUCHO:.\'
Louis MERCIEIl
Ant'v-Louis THÉIlEMIN
1781. 28 nov. Pierre BELLAè\IY Jean-François MAIlTIN
Georges-Louis CHOISY
Charles-Etienne-
François MOULINIÉ
Jacques-Louis PESCHIEIl
.
Jean-Daniel FnEYDIG
1783 2 déc. Jean-J.DE LA SAUZAIS Jacques-A. DE LA PORTE
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1784 30 mars
1784 25 sept.
1786 6 mars
1787 12 mars
1787 8 oct.
1788 11 avril
1789 23 mai
1789 5 déc.
1790 20 déc.
1791 3 oct.
1792 4 févr-ier
1793 1 mai
Louis DUMAS
Pierre-Louis-Etien ne
DUMONT
Frédéric MESTREZAT
Jean-Elisée PUY
Jean-David GONIN
Marc-Théophile Cou-
TAU, dit ABAUZIT
Philippe BASSET [IJ
Jules-Gabriel
DE L'EsCALE
Gaspard MOLIÈRE
Jean MONOD
Jn_pre_Etne_VAUCHER
Hv-Charlee BASTARD
Pre-Me-Isaac BOURRIT
Jn_Laz re DE LA PLANCHE
Jean-Louis DUBY
Jn·Pre_Fréde ANCILLON
Jean-Louis CHiROL
Joseph-Et'" DE CASTRO
Antoine DEMELLAYER
Philippe MOUCHON
Abrahm-Géd" ROBIN
Paul GOANTE
Louis FERHIÈRE [IJ
Jean-Marc.E, HUMBERT
J.-M. PALMIER
Jean - Michel - Samuel
DIEU DE BELLE-
fONTAINE
Jean-Louis BOlDARD
Jean-Pierre-Louis
..
LARPIN
Louis :\fARON
Isaac CARDOINI
François MERCIER
Jean PERDRIAU
David CLAPARÈDE
Jean-Robr' DE l'ESCALE
Jacob FRANCILLON
Isaac CARDOINI
Jean-Ami MARTIN
Pierre MOUCHO:'/
Etienne THOURON
Alexandre SARASIN
Jean LECOINTE
Date
CONSÉCRATIONS
Ministres consacrés
Pierre-Louis VALLETTE
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1794 22janv.
1794 26 août
1794 21 oct.
1796 23 août
1797 11 janv.
1797 2 sept.
1798 7 avril
1801 23 mai
1802 17 avril
1803 13 août
1805 22 mai
1806 7 février
17 oct.
1808 7 oct.
1809 5 oct.
1810 4 oct.
François GAILLARD
Pierre FLOURNOIS
Jean-Louis EBRAI
Charles BouRRIT
Louis-Alexandre
BARILLIET
Armand COLO~IBIER
Jean-Georges
CHAPONXIÈRE
Jean-Jacques JALLA
Jean HEYER
Jean-Jacques PASTEUR
Pierre BERT
Frédéric PUERARI
François CHEYSSIÈRE
Jean-Louis-Gédéon
GABEREL
François DE FERNEX
François THÉHE1IHN
François - Isaac- An-
toine LIOTARD
Jean· Jacques. Caton
CHENEVIÈRE
François-Mare-Louis
NAVILLE
Henri DITTMAR
A.-L. l.dSSIGNOL
Jacob-Elisée CELLÉHIER
Paul-Joseph ApPIA
Louis MOLLY
J.-L. Samuel VINCENT
César MALAN
Joseph PESCHIEH
Nicolas CHENEVIÈHE
Jean LECOINTE
Ant.-Jacques ROUSTAN
Charles-Etienne
François MouLINIÉ
Gabriel PASTEUR
Jean-Pro-Et. VAUCHER
Pierre PICOT
Jean-Louis DUBY
Pierre Ds.loux
Pierre PICOT
Jean LECOINTE
J.-L. DUBY
Jean-Pierre-Etien ne
VAUCHER
Louis FERRIÈRE [1]
Pierre PICOT
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Charles BOREL
Abel ALARD
Antoine LARDAT
liUl 4 oct. Jean-Antoine RAFFARD Jean-Louis DUBY
Alexandre - Amédée -
Edouard DIODATI
François ABNAUD
1812 Hl mars Jacques PEYRAN Jean-Mi-E. HmlBEIn
Jacques-Marie HU)I-
BERT
1812 24 déc. Louis CONTE Pierre PICOT
François GBiFFO:>l
1813 14 oct. Théodore NAZON Jean-Jacques PAsTEI;n
Jacques VOLPELIÈRE
Joseph MONTET
Auguste GAILLABD
J .-Daniel REVEL
1814 10 mars André THOURON François DE FEIL\'EX
Jacques COLONDRE
Samuel-Robert-Louis
GAUSSEN
Ami BOST
1814 3 sept. Philippe BASSET [II] Philippe BASSET [lJ
Jean-Louis HU)IBERT
Matthieu ~hROGLIO
Jean-François
SAUTTER
Jean WEBER
1815 21 juillet Antoine DUVILLARD Jean-Louis DUBY
Antoine GALLAND
Jean-Etienne COULI:>I
Luc LÜTSCHER
Ch'<-Jacques RICHARD
Jean-François DuBoIs
1816 5 oct. Charles-Jules RIEU Antoine DEMELLAYEn
Date
1817 3 juillet
CONSE:CHA.TIONS
Ministres consacrés
Jean - Marc - Albert-
Louis-Samuel EnlAR
Emile VILLARS
Jean-François-
Samuel CHRISTIN
Jacob-Samuel Go LAZ
Barthélemy-Marc
VULLIÉ~IOZ
François-Alexandre
RAMu
Alfred SABONADIÈHE
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Pasteurs conaacr-ants
Charles - Etienne -Fr-
Nlol'LINIÉ
César BOXIFAS
Barthélemy BOUVIEH
François HEXHY
Jean-Henri Nh:RLE
Auguste RÉVILLE
Abeille HUGUES
Pierre-Siméon MEYER
Frédér'ic-Théophile
hIER
1818 2 juillet Jean - Jacques BA- Jean - Pierre - Etienne
DOLLET VAU CHER
Henri PEYROT
Louis REY
Henri-Marc VAUCHEH
Gabriel-Louis JAl\lES
Frédérie-J ean-Joël
MONOD
1819 5 juillet David-Denis DUVIVIER Jean HEYER
Jacques-François Ho-
GET
David - François Mu-
NIER
Jean-Marc VAUCHEH
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Date Ministres consacrés Pasteurs consacrants
1820 4 juillet Jules-Alphonse Du-
FOUR Jean-Louis DUBY
Louis FERRIÈRE [1]
ChS_Elne_FrS MOULINIÉ
Louis FERRIÈRE [I]
François DE FERXEX
Jean - Jacques - Caton
CHENEVIÈRE
Jean HEYER
1821 8 août
Jean -Louis-André-
Abrah, CHERBULIEZ
Jean-Louis CLAPAIlÈDE
Jean-Etienne DUBY
Jean-Léonard DE FERNEX
Jacques-Denis CHOISY Ceorgv-Louis CHOISY
Jacques-Marc GOTY
Louis-Ferdinand
FONTANÈS
Timothée ALÈGRE
1822 6 juillet Jacques MARTI X [lJ
Antoine VERMEIL
1823 7 juillet Alexandre LAVIT
Etienne CHASTEL
Marc-Louis ROJOUX
Jean - Franç.« Etienne
ANSPACH
1824 8 juillet Elie GEISENDORF
Guillaume MONOD
Adolphe-Louis-Théo-
dore MONOD
1825 5 juillet André BUCHET
Antoine VERREN
Jean-Jacques CABANIS
Charles CHAUVET
Timoléon PEYRAN
1826 10 juillet Louis VALLETTE
Justin BONICEL
François LEMAITRE
Laurent JOLY
François F AYSSE
1827 14 juillet Jean-Charles BARDE
Date
CONSÉCRATIONS
Min is tres consacrés
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Jean-Louis-René
VAUCHER
1828 17 mars Armand SAINTES
16 juillet Jacques-Etienne-Jules
PALLARD
Barthélemy BOUVIER
François -Isaac - Ant.
LIOTARD
Charles-Joseph BEDOT
César BERTRAND
Eugène Bcrssox
1829 juillet François THÉRÉMIl'\ Jean-Marie HUMBERT
Eugène PICOT
François VII> AL
Napoléon ROUSSEL
1830 10 juillet Ch'<Antoine CROISIER J.-J.-C. CHENEVIÈRE
Moïse DROIN
Jean-Emm! FERRIÈRE
Math.-Hypple COURTIN
Hilaire-Alexandre BOIIT
Jean-Etienne RIl\lOi\"D
Louis- Casimir- Aimé
MAZADE
François-Isaac-N uma
BIIIANÇON
Jean - Pierre - Jules
DOMBRES
18:31 9 juillet Jacques-Louis CUCHE Jean-Jacques WEBER
Jean-Louis POUZAIT
Guill.-Emile DEMOLE
Jacques-Elie COURIARD
1832 17 juill. Thédore BOREL Frs-Isaac-Ant. LIOTARD
Alphonse-Mathias.Bm-
QUET
Amédée-Josué BERT
Jean-Albert RILLIET
Jules AESCHIMANN
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Charles BO{;HHIT
Jean-Louis D{;IlY
Edouard DIODATI
André THOUHOX
Jacques-Gustave GAn-
ilHaT
:\,ico1as POULAIX
Charles BASTIE
Philre-At hanase JAQUIX
18:-l3 14 juillet Louis-Franç' dit Cé- Jean - Jacques - Caton
sar XICOLE CHEXEYlÈIlE
Jules - Léonard Bus-
CAIlLET
1834 1:3 juillet Octave-Et'" BouHHIT
François - Marc - Jude
CHAPUS
Phili ppe BOUH DILLON
Jacques CLAPAIlÈDE
Jean-André AIlCHIXAHD
18:15 12 juillet Louis RŒHRICH
183G 21 ao ùt Charles CHE'iEVIÈHE [1J
Marc - Charles -Tsaac
VERXET
Jacques - Frédér-ic LE
FOHT
David-François DE-
LÊTHA
Alphonse-Antoine AL-
LA)IAXD
1837 2 juillet Louis JAQUET Edouard DIODATI
Jean-Pierre GABEHEL
1838 Hl aoùt David- Eugène Mus-
SARD J .-Yi. HU)IBERT
:'IIarc - Jean - Hugues
OLTHA)lAHE
Joseph VIOLLIER
Louis AUDE)IAHS
1839 18 août Félix BUXGEXEH
Elie LECOULTIlE
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David YIUNJEIl
Edouard DWDATI
Frédéric LE FOIlT
.lean-Etienne DUBY
Jean-Etienne DUBY
Jean-Etienne Dt:BY
David MUNIER
Jules-Ernest NAVILLE Jacques-Denis CHOISY
Alexandre NO{;HlliSSON
François BOnDJEIl
Elie BARRAL
François DAVID
J. FABRE Jean HEYER
Ulrich-Fe-E. TEYSSEIRE André THOUIlO:"
Isaac GŒTZ Jacques :\IARTIN
Eberhard BJ:XDEIl Alexandre Rü!u
Jean-Jacques DUFOUR
François GUiLLER)IET
Gabriel CRA)IER
Etienne HENHY
Louis Borssoxxas
John COUGNARD
François BIlET
Marc BASSET
Charles-Octave VIGUET
Louis THOMAS
David 1'ISSOT
Philippe BONNETO:"
Eugène DANDIRAN
François NiEl'
Ernest VAUCHEIl
Albert FREUNDLER
Théodore CLAPARÈDE
Auguste BOUVIER
Louis TOUIlNIEIl
Frank COULIl"
Jean-Philippe TROTTET
lsaac-G. DESPLANDS Jacob-El. CELLÉRJEll
Auguste 1'HO)IAS Joseph VIOLLIER
François CHALU)IEAU Hugues OLTRAlIIAIlE
Louis-James CHOISY
Louis BHACHOSS
Louis VALLETTE [1]
1852 12 nov.
1853 17 déc.
1854 17 déc.
1855 16 déc.
1840 23 août
1845 24 août
1841 8 oct.
1842 21 août
1843 20 août
1844 18 août
18,")0 15 déc.
184() 6 déc.
18[,8 10 déc.
1849 29 déc.
1851 14 déc.
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1856 21 déc.
1857 8 nov.
1858 12 déc.
1859 11 déc.
1860 9 déc.
1861 6 déc.
1863 3 mai
13 déc.
1864 11 déc.
1865 10 déc.
1866 9 déc.
1867 8 déc.
1871 14 mai
1872 15 déc.
1873 21 déc.
CONSÉCRATIOXS
Ministres consacrés
Théodore PAUL
Henri FERRIER
Amédée BERT
Albert HIRSCHGARTXER
Henri Dulïors
Frédéric SIORDET
Henri CHAMPENDAL
Albin BRUNO
Charles REDIONO
Joseph RICHARD
Auguste CHANTRE
Edouard BARDE
Edouard GOTY
Alexandre EMPAYTAZ
Ch. LEFÈVRE
Charles DuBOIs
Eugène MITTENDORFF
Henri HŒHRICH
Jean-L' BOlssoNxAs
Hippolyte BALAVOINE
Hen ri GHIRINI
Jacques ROLAND
Charles MARTIX
Marc MATTHEy-DoRET
Philippe CHATELAIN
Francis CHAPONNIÈRE
Ernest STRŒHLlN
François BUNGENER
Pierre BORDIER
Louis FERRIÈRE [II]
Samuel MEYSTRE
Louis COLOGNY
Alexandre GUILLOT
Henri HEYER
Ernest MARTIN
Victor SEGOND
Pasteurs consacrants
Philippe BOURDILLON
David MUNIER
Louis SEGOXD
François BORDIER
Hugues OLTHAMARE
David MUNIEH
David MUNIER
François GUILLERMET
Frédéric LEFoRT
Joseph VIOLLIER
David MUNIER
Théodore BOHEL
Henri FERRIER
Frank COULE',
Isaac GŒTZ
CONSÉCIlATIONS
Consécrations depuis I875
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Henry BERGUER
Henry l\hYSTRE
Edouard MONTET
1875 16 sept.
1879 19 oct.
1880 11 janv.
1881 16 janv.
1887 février.
1889 10 févr.
)) 14 avril
22 sept.
20 nov.
13 déc.
1890 9 févr.
16 nov.
1891 22 mars
1891 5 avril
1893 25 juin
1894 7 oct.
18% 6 oct.
189G 2 févr.
1897 31 janv.
David DELÉTRA (S. Réf.) Louis CHOISY
Louis-Lucien ROCHAT
Antony HOCHAT (Si-Pier-re] Marc DORET
Henry BERGUER (St-Pierre) Frank COULE'!
Charles Go TH (St-Pierre) Marc DORET
Frank THOMAS (S. Réf.) L. THOMAS
Florian PEER (Si-Pierre] Auguste Bouvrsn
Louis BAIID (Macchabées) Auguste BOUVIEII
Eugène CHOISY [St-Pierre) Louis CHOISY
Eugène LENOIR
Gustave METZGER (St-Pierre] Auguste BOUVIEII
Frédéric FERRIEII (E.-Vives) Henri FEIIRIER
Ge, FULLIQUET (S'-Pierre) Marc DORET
Paul BARDE (St·Pierre) Edouard BARDE
Théophile MÜLLEII
William POULIN
Ch' BACHOFEN (Sv-Pierre] Auguste BOUVIER
Auguste BOUIIQUIN
John GAILLARD
Ernest ROCHAT
H" DENKINGER (St·Gervais) Henri RŒHIIICH
Albert RŒHRICH
Charles GENEQUAND (St_P.) Ernest l\tARTI1\'
Emmanuel CHRISTEN [II] Charles MARTIN
Jacques MARTIN
Louis VALLETTE [II]
Auguste GAMPERT (St-P.)
Louis MAYSTRE (St-Pierre)
Charles VEINIÉ (SI-Pierre)
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Henry BEIlG{;EH
Marc DORET
Charles MAI\TIN
Victor SEGONO
Charles MARTIX
Edouard MONTET
Marc DOI\E1'
Edouard MOXTE1'
Gast. FIlO)DIEL
Charles l\'!ARTIx
Louis CHOISY
Edouard l\lO:\"TET
Albert THO)IAS
Henry BER';l:EH
Edouard Moxrnr
(St-Pierre)
(St-Pierre)
(Versoix)
(St-Pierre]
(St-Pierre)
(SI-Pierre)
(St-Piel'l'e)
MA:'il'i
Sam! BREITENS1'EIX (Céligny) Henry BEIlGUEH
L.-Ed. SANDOZ
Ches CHEXEVIÈRE [II] (St_P.) Henry BEHGUEIl
Edouard RŒHRICH [Pâquis] Henri RŒHIlICH
Hebert COIlREVO:,\ (St_P.) G. FULLIQ{;ET
René HOFFMANN (Eg!. luthne) GeOl'ges BEIlGl!ER
Georges DUXAXT
Jules 'VEBER
Laurent MA1'OSSI
Robert GROSCLAUDE (St_P.) Henry BEI\G{;EH
Albert OLIVET
Fernand Houx (St-Piel'l'e)
Henri M01'1'U (St-Piel'l'e)
Charles DELÉTIlA (St-Pierre]
André-Planta JÜRl- (Sq>.)
21 oct.
20 janv.
9 juin
24 nov.
»
»
1902 16 nov.
1904 9 oct.
1905 5 févr.
2 avril
» 2 juillet
lD06 18 mars
1901
1897 13 juin Georges BERGUEIl (St-Pierre]
Jul es BIIEITENSTEIN
18n8 1er mai Joseph AUDEMAIIS (S'<Pierre)
Edouard Dl:FOUI\
Charles 1\1l:LLER
18n9 5 mars Albert THO)IAS
16 juillet Jules DROIX
26 nov. Ln DELIEUTRAZ
1900 4 mars Edouard JULLIARD
» 25 mars Ernest CHRISTEX (SI-Pierre)
Emile DEMOLE
Théodore BI\E1'
Albert SEGOXD
1!J07 14 avril
30 juin
190~) 13 juin
» 27 juin
INDEX A'LPHAB~TIQUE
ET
TABJ.JE BIOGRAPHIQlTE
C. C.
Comp.
H. G.
B. G.
C. G.
M. A.
M.D.G
Sp.
ABRÉVIATIOXS
Conseil des Deux-Cents.
Compagnie des Pasteurs.
Habitant de Genève.
Bourgeois de Genève.
Citoyen de Genève.
Maitre-ès-Arls.
Mémoires et Documents de la Société d'histoi;'c et
d'archéologie de Genève.
Spectable, titre donné aux pasteurs jusqu'en 18"'6.
La date en italique indique l'année de J'entrée dans la Compagnie.
Celte table donne quelques indications biographiques succinctes
sur les pasteurs et professeurs de l'Eglise de Genève et sur les
ministres consacrés par la Compagnie. Nous avons songé d'abord à y
ajouter quelques renseignements bibliographiques, mais cela nous
aurait entraîné à une publication par trop étendue. On trouve d'ail-
leurs à cet égard beaucoup de renseignements dans divers ouvrages
spéciaux. Citons la France Protestante; le Catalogue de la Biblio-
thèque de la Compagnie des Pasteurs, Genève 1896 (pr-e sque complet
pour le XIXe siècle); le XXVI/le rapport de la Sociét« des Sciences
théologiques de Genève, Genève 190~ (pour Ies années 1887-1903); etc.
N. B. L'ordre suivi est alphabétique pour les noms de familles, el
chronologique entr-e personnalités por-tant le même nom.
INDEX ALPHABÉTIQUE
ET
TABLE BIOGRAPH[QUE
Aaron. P. 16.
ABAUZIT. Voi- COUTAU soit ABAUZIT.
Académie. P. 19 IL, 37, 38, 40, 43, 45, 85 et IL, 88.95.
Académique (Compagnie-). P. 38.
Al'HARD, Antoine (fils d'Abraham, [B. G. 17 juillet 1699], et de Anne
Pinault, fille de Sp , Melehisédccj. 1696-1772, Geuevoi s. Etnd. il
Genève 1713; ministre 1722; agregé il la Comp, 27 janvier 1727;
pasteur de l'Eglise française il Berlin 1724; conseiller du Con-
sistoire supérieur 1738; conseille,' prive du Directoire français
de Berlin 1740; membre de l'Académie royale des sciences de
Prusse 1744; inspecteur du Collège français et din;cteur de l'hos-
pice dit Maison française. P. 398.
Guillanme (neveu d'Antoine), Genevois. Etud. ù Geni'veJ 732;
ministre 1742; adjoint « en survivance » ù sou oncle comme pas-
teur- de l'Eglise du Wer-der à Berlin. P. 400.
AIlAMSO:V, \V. S. Chapelain de l'Eglise épiscopale américaine ù Genève
1886-88 et 1890-94. P. 247.
AESCIIIMANN, Jules, Bernois, ministre 1832; pasteur il Lyon. P. 409
AGARD, David (fils de Pierr-e, ministr-e en Provence. H. G. 1572).
Etud. à Genève 1598; ministre 1604; pasteur à Châteaudouble
1604-08; prêté pour 3 mois à Crest 1606, il Romans 1609-10, il
Beaurepaire et R')ybon 1611-15. il Valence 161.5-26. P. 417.
AGOSTO 011 AUGUSTE, Pierre (originail-e de Caserte, roy. de Naples).
-:- 8 janvier 1578; il Genève dès 1560, B. G. 31 janvier 1569; caté-
chis le puis pasteur de l'Eglise italienne ù Genève 1569. Ep. 1564
Lurl-èce de Médicis. P. 243.
:2'j'
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AIREBAUDOUZE D', dit d'Al'DUZE Pierre, s ie ur du CEST, originaire d"
Nîmes; +ver-s 1570. Archidiacre à Nîmes; embrasse la Réforme el
vient à Genève 1553; H. G. janvier 1553; B. G. 9 mai 1555; pasleur
à Jussy 1555; pasteur à Genève 1560: prêté aux Eglises de Lyon
et du Languedoc; président du Synode des Eglises du Dauphiné,
du Lyonnais et de la BOIll'gogne; condamné à mor-t par conturnar-»
1569. Ep. 15 janvier 1553 Françoise de Montault. P. 197 et 226.
ALARD, Abel, de Bergerac. Etud. il Genève; ministre 1809, P. 406,
ALEseH ou ALEXIUS, Gaspard, 1581-1626, ol'iginail'e de l'Engadiue.
Etud. il Genève 1606-09; ministre 8 déc. 1609; pasteur à Chêne
1608 ; prof. de théol. et de philos. 1610; pasteur- à Genève et de
l'Egl. italienne 1612.'18; pasteul' dans les Grisons depuis 1618; l'on.
dateur du collège de Sondrio; empr-isouné à Inspruck 1620-déc,
1622; prof. de philos. il Genève juil. 1623-26. P. 198,224,236,243.
AUSET. Ministre à St-Lazier; H. G. 23 sept. 1572; pasteur- à Bossey
1571. P, 221.
ALLAMAND [ou Alemand ?], Pierre. Recteur de la chapelle de S'-Fa-
bien et Sv-Sébastien il Jussy; embrasse la Réforme en 1536. Peut-
être le même que Pierre Alemand, ri té pal' Herminjard comme
recteur de la chapelle des Voirons,' (Hcrrni«], 1. V, p. 350). P. 226 n.
Alphonse-Antoine, fils de David (originaire de Rougemont, Vaud],
Genevois 1813-46. Etud. à Genève 1828; ministre 1836; pasteur
il Genève i8Ml; +à Orange {er janv, 1846. Ep.17 oct. 18/i0 Jeanne-
Augustine Tissol. p. 203, !dO.
ALLÈGRE, Timothée. Etud , à Genève 1816-21; ministre 1821. p. 408.
Allemande (Eglise -) réformée, évangélique, méthodiste. 1',24'7,248,
Américaine (Eglise -). p. 246, 247.
Anciens. P, 9, 2/i, 166. Voi,' Consistoire.
AI'CILLOI', Je'ln-Pierre-Frédéric~fils de Charles, pasteur il Metz jus-
qu'en 1685, puis pasteur à Berlin et historiographe du roi de
l'l'ussel, né le 30 avril '1767, .; 19 avril 1837. Etud. à Genève et
à Paris; ministre 1789; pr~f. d'Irist. à l'Académie militaire de
Ber-lin 1791; historiographe de Prusse 1803 ; puis conseiller de
légation. P. 404.
A:-<DE/ISEN, Picr-re-F'rédér-ic, pasteur de l'Eglise luthérienne à Genhe,
18M-65. P. 2/i9.
ANDRÉ ou DE St-ANDRÉ. Voir St-ANDRÉ.
- Osée. Originaire de Tr-oyes en Champagne, né à Genève en 1567.
Etud. il Genève; aumônier de l'armée genevoise 1589; ministre il
l'Hôpital 1592; pasteur à Chancy et Cartigny 1595, à Cartigny-
Onex 1598; prêté à l'Eglise de La Mure, sept. 1609; pasteur il La
Mure 1610-23. Ep. 28 juil. 1595 Susanne, fille de Sp. David Le
Botteux, +pasteur à Clelles en Trièves, 1'.215,217 et n., 232.
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"'DUZE D'. Voi r AlI\EBAUDOUZE LIE:.
Anglaise (Eglise -j, P 245,246.
Anières (Chapelle d'}. P. 77 n., 171, 182 Il •
."Sl'ACH, Isaac-Salomon. Genevois 1746-1825. Etud. ù Genève 1/66-74:
minist.re 177'<: régent au collège de Genève 1775-82: B. G. 1779:
pasteur à Bruxelles 1783, ù Saconnex 1790-94: député il l'Assem-
blée nationale 1793; procnreur général sous le "égime rt·voln-
tionnaire 1794-95: pasteur i. Cartigny 1796-1815; l'In prof. il
Montauban 1809, refuse sa nom iuat ion : principal .:111 collège 1816.
El" Aimée, fille d'Augustin Papet, de Neydens. P. 210,219, 40:1.
Louis-Amédée. Genevois, né le 22 avril 1770. Etnd. il Geni'vl'
1787: consacré par j'évêque de Londr-es en 1796: pus tou r il Te""e-
Neuve jusqu'en 181:1: il Londres 1813.
Jean François-Etienne (Iils de Jean-Marc, neveu d'Isaac Salomon).
Gene vois , né en 1798, t il Genève 10 fév. 1877. Etud , il Genèv«
1815-23; ministre 1823; pasteur il SI-Pétersbourg 1830-60. P. 408.
Aoste (Saint-Genis d ']. Voir Saint-Genis d'Aoste .
•'PPIA, Henry (fils du pasteur Georges Appia , de Paris), 1861-1901, né
il Palerme. Étud. il Berlin 1880-81, à Neuchàtel1881-83, à Berlin et
El'langen 1883-1885; bachelier en théol. de Paris 1886; consacré
i, Paris '1886; pasteur à Nessonvaux (Belgique) '1885, à Corlognau
(Gard) 1890, à Turin 1891, à Genève, pasteur de l'Union nat ion ale
évangélique '1897; prof. de théol. pratique il J'Ecole de théol.
libre 1898. El" 27 nov. 1886 Thérèse Rey. P. 241.
Daniel, du Piémont t 1762. Etud. à Genève 1737-43; ministre 1743:
pasteur- à St-Jean de Luzerne (Vallées vaudoises) 1745-1761. P. !'01.
Paul-Joseph, des Vallées vaudoises. Etud. à Genève 1802-09;
ministre 1809; pasteur à Fr-a ncfor t-si- M. 1819-49. Ep , Caroline
Dévelay. P. 405.
ARCHIMBAUD, Philippe, (descendant d'Etienne, de Montélimar, B. G.
1608), Genevois, né le 23 fév. 1702 t 27 oct. 1775, Etnd. li Genève
1716·26; ministre 1726; pasteur li Dardagny 17.13, à Chêne 1737.
li Genève 1746-1772. Ep, Anne-Catherine, fille de Sp. Jean-Jacques
Després. P. 200, 214, 225, 399.
ARCHINARD, Jean-André, Genevois, né à Paris le 27 oct. 1810, t 6 nov,
1869. Etud.~ve 1826-34; ministre 1834; pasteur li Chanoy
1843, il Genève 1846-66; secrétaire 1848-51 et archiviste de la
Comp. 1861-66. Présid. de la Société de Lecture 1865. Ep. 23
juillet 1835 Aune-Audrienne Rolland. P. VI, 203, 217,389,410.
Arius. P. 123.
Arlaud, L. P. 241 n.
Al'moy, P. 228.
ARNAUD, Jean, né à Nîmes, +20 octobre 1572. Etud , à Genève 1563 ;
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euvoyè pa,' la Comp. à S'-Marcel-Ie-Rance en Vivarais 156.5:
pasteur à Chancy 1571. P. 215.
AR~AuD, François, ministre 1811. l'. 406.
ARIIOWSMITII. Harold; chapelain de l'Eglise "piscop, américaine il
Genève 1881-82, P, 247.
Ascension, P. 66 et n.
Assistance, P. 72-75.
Association chrétienne évangélique, P. 177.
Athanase. P ,123.
AUBIGNÉ (n'j, Samuel (fils de Nathan, B. G. 1627), Genevois, né à Ge,
nève 22 juillet 1638, t à Renan 26 sept. 1710. Etud. à Genève 1655:
ministre -1668; pasteur à Renan (Jura bernois), dont il fut le 1""
past eur: pastenr à Bevillard; doyen de la classe de l'Erguel
1693. Ep. à Vandœuvres, 16 août 1669, Elisabeth Lesage. P. 395,
- (MERLE). Voir MERLE D'AUBIGNÉ.
AUBIN, Louis, Genevois, né en 1837, t ù Seyssel [Ain] Janv. 1902,
Etnd. i, Genève et Lausanne, M. A.; consacré à Lausanne 1862:
suffr il Ecublens, pasteur à Bulet , il Brenles et Chesalles (Vaud); il
Avully 1875-1900. Ep. 10 Adèle Reymond; 20 Jeanne Menet. P. 220.
AUDEMAHS, Louis, Vaudois, 1812-1900, ministre 1838. P. HO.
- Joseph, né en 1873. Consacré il Genève 1898; past. à Ferney, pnst.
ù Villars-Burquin (Vaud). P. 414.""
AUREILHON, Moïse, de Berlin. Etud , il Genève 1'729-32; ministre
1133; pasteur de l'Eglise française de Tornow, puis de celle de
Fraucfort sur l'Oder 1744. P. 400.
AYAL, René, Genevois, 1746-1810. Etud. à Genève 176[,-75; ministre
1775; régent au Collège de Genève 1777-1810. P. 403.
AI'IlI'.r, P. 77 n., 217,219,220.
AYREBAUDouzE D'. Voir AII\EBAUDOUZE Il'.
BACCUET, Paul (fils de Claude, originaire de Mangis. B. G. 1596).
baptisé le 27 fév. 15%, t H aV"i11669. Etud. à Genève 1610-17:
ministre 1617; pasteur à Besse (Dauphiné) 1617, à Divonne 1622-26:
pasteur à Genève et prof. de phil. 1632·H; pasteur ù Lyon 165:l
- fin janvier 1654. puis à Grenoble. Ep. Marie Bérard. P .198,395.
AlIgu~tin, Genevois, t 1701. Etud. à Genève 1656; ministre 1663;
pasteur il Breu il-Bar-et (Poitou), puis à Delft 1671-1701. P. 395,
IhcHOFEN, Chal-les, Genevois, né en 1865. Etud. à Genève; bachelier'
en théol. 1891; consacré :] Genève 1891; pasteur à Chanoy
1891-94; socr-ét , de la Comp. 1892; chargé du culte au Grand
Saconnex 1897; pasteur à Livourne 1900-03; sccrét.vadj- du
Consistoire 1903-05; pasteur à Cal'tigny 1906. Ep. 1891 Marie
Droin. P. 217,220,390, [,13.
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BADOLLIlT, Jean, (descendant de Jacques, de St-Haval [Savoie]. B. G.
1555), Genevois t 27 déc. 1718. Erud. à Genève 1656-62 ; ministre
1663; régent au Collège 1678-1708. El" Jeanne Birry. P. 395.
Jérémie (descendant de Jacques), Genevois, né en 1716. t Il de-
cembre 1809. Etud , il Genève 1761-69; ministre 1769; ministre ù
l'Hôpital 1769; agr('gé il la Comp. 2 fév , 1776; pasleur à Franc-
fort-sv-M. 1779; t à Francfort. P. 233, 4002.
- Jean-Jacques. Geuevois , né en 1792, t 20 d écembre 1853. Etud. ù
Genève 1809-17; ministr-e 1818; pasteur à SI- Pétersbou!,!~. P. 4007.
BADUEL, Claude, de Nîmes, né il Nîmes H91, t à Genève 8 sept. 156L
Etud. à Nîmes et à Par is, puis à Wittemberg; prof, à Paris 1539;
1e r recteur du Collège de Nîmes 15400; réfugié il Genève 1553;
B. G. 1555; pasteur il Genève 1556, à Russiu 1556, ù Vandœu-
vres 1557; prof. de phil. 1560. El" 1542 Isabelle Rozel. P.
196. 212, 229.
- Paul (fils de Claude), Genevois, né en 15~3. Etud , à Genève 1559 ;
ministre à l'Hôpital 1568-70; pustcur en Auvergne 1571, pasleur
à Chancy 1572-85; rappelé en Auve r-gue 21 déc. 1584; pns teur- il
Castillon 1597, à Bergerac 1598, à Castil lon 1603; député au
Synode national de La Rochelle 1607 ; pasteur de Castets-en-Dor-t
(Gir-onde] 1620; il la Roquille 1626. P. 215, 2:32.
BAÏOCKI, Jean. ministre 1734. P. 400.
Balard, Jean, P. 7 et u.
BALAVOINE, Hippolyte, né il Londres en 18~0, B. G. 1867. Etud, il
Genève 1858-64; ministre 186'.; suffragant i, Ca l'ouge '1864; cha-
pelain des écoles pr-imair-es 1865, des Collèges 1868; pasteur i,
Carouge 1868, à Genève 1889-1909; secrétaire de la Comp.
1873-74; modér-ateur 1889; doyen de la Camp. 1907-09; membre
du Consisroire 1883-99; membre de la Constituante l'ccl. 1908;
privat-docent à la Faculté de théol. 1894; l'l'of. de morale ù l'Uni-
versité 1897; rédact. de l'Alliance libérale 1876-78; présid. du
Club alpin 1883. El" Louise-Henriette-Rodolphine Gir-ard, dit
Guerre. P. 204, 223 et n. 226, 237, 381, 385, 390, 412.
BALBANI. Nicolas, né en 1521, t 3 août 1587; réfugié à Genève 1557 ;
B. G. 22 avril 1560. Pasteur de I'Egl. it a l. à Genève 25 mai 1561-87.
P. 243.
BALDIN (ou BALDOUIN), Jean, originaire de S'-Romain-du-Gard, t juin
1559. Pasteur à Jussy 1546, à Genthod 1548, il Molcus 1548-59.
El'. Laurence X. (remariée en 1560 à Sp. Etienne Muret).
P. 207, 226.
BALE. John, past. de I'Egl. anglaise à Genève 1555. P, 2405.
BALL1N. suffragant de l'Eglise luthérienne à Genève en 1850. P. 249.
BANDOL, Jean-Jacques, Genevois, né le 26 fév, 1685, +12 déc. 1726
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(fils de Jacques de Veynes, prof. de phil. à Die). Etud , à Genl've
1699; ministre 1708; ministre à l'Hôpital 1710, pasteur à Célignv
1713, à Saconnex 1718-26. Ep. 1716, à Céligny, Madeleine Lullj,;.
tille de Domaine, auditeur, P. 206, 209, 2:13. 397.
HA"n, Louis. Genevois, né le 27 déc. 1863. Etud, à Genève; buchelim-
en théol. el licencié ès sciences sociales; suffragant à Mazamel
(far'nl 1885; consacré à Genève 1887; pasteur à Cal'ouge 1889;
chapelain des écoles primaires et secondaires, modérateur 189i:
membre de la Commission des XIX 1907. Ep, 3 oct. 1889 Emilip
Voan. P. 223, 381, 413.
BARDE, Jean-Charles.. Genevois, né le 29 sept. 1803, +12 juill. 18i8.
Etud. à Genève 1818; ministre 1827; suffragant à Lyon 1827:
pasteur à Genève 1831-52; présid. de la Société des Missions.
Ep. 29 mai 1832 Caroline-Louise-Susanne Gallatin. P.114 n.,
203, 408.
Jeun-Edouard (tils de Jean-Charles), Genevois, 1836·1904. Etud.
à Genève 1855; ministre 1861; pasteur il Vundœuvres 1865-79;
prof. d'exégèse du Nouv. Testament à l'Ecole de théologie libre de
Genève 1879; r-édacteur de la Semaine religieuse 1864-65, dullfis-
sionnaire 1879; membre du Comité universel des Unions Chré-
tiennes de Jeunes Gens. Ep. ii. Boudry 29 sept. 1863 Jeanne-
Sophie-Emma, fille d'Adolphe de Pourtalès et de Jeanne-Fran-
çoise-Philippine Bovet. P. 230, 241, 412, 4'13:"..,
Paul (tils de Jean-Edouard), Genevois, né en 1866. Etud. à Neu-
châtel et à Montauban; consacré à Genève 1890; pasteur suffra-
gant" Aubenas 1891-92, puis à Hénin-Liétard (Pas-de-Calais"
puis à Sin-le-Noble : d irecteurv-udj. de la Société Centrale 1904.
Ep , la en 1891 Susanne Warnery +1892, 20 en 1904 Mercédès
Walbaum. P. 413.
BARILLl<T, Jean-Alexandre. Etud. à Genève 1786-94; ministre 1794.
P. 405.
BARNAUD, Jean-Aquilas, né à Sv-Péray (Ardèche) le 22 nov. 1841
Etud. il Lausanne, faculté libre; bachelier en théol. 1867; COll-
sacré à Marsiliargues (Hérault) 1868; pasteur à Marsiliargues
1867, au Vigan 1871, il Castres 1878, à Genève [Pâquis] Egl.
libre 1871-1904; Présid. la Co d'Evangélisat. des Eglises él.
lib. de France 1875-83, et du Presbytère de l'Eg!. libre de GenèYc
1896-97, 1903-04. Ep. 14 juillet 1868 Adèle-Marie Bornand. P. 240.
BARRAL, Elie.lEtud. à Genève 1832-40; ministre 1840. P. 411.
BARRE, J.-J. POULAIN [DE LAJ. Voir POULAIN nE LA BARRE.
BARRON , James-Henri, chapelain de l'Eglise anglicane à Genève en
1824. P. 246.
BASSET, Philippe (1), Genevois,né le 3 janv. 1762. t 24 fév. 1841 (Iils
de Joseph, originaire du Dauphiné, H. G. 1742). Etud, à Genève
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1777; ministre 1786; B. G. 1790; pasteur à Genève 1796-1825.
Ep, 10 21 mars 1790 Jeanne-Elisabeth Roux, 20 29 avril 1792
Jaqueline-F'rançoise Bonnet. P. 202, 404, 406.
BASSET, Philippe [H] (fils du précédent). Genevois, né Je 12 déc. 1790,
-[ 28 Fév, 181,8. Etud, à Genève 1806; ministre 1814; pasteur de
l'Eglise suisse il Londres 1814-17; pasteur à Genève 1825, dé-
chargé, rentre en fonctions 1827-45; modérateur 1834; membre
du Consistoire 1842-45 et 1847-1,8; réduct , du Protestant, Ep.
10 2 oct. 1816 Fr-auçoise-Jeaune-Louise Schœnberguer-, 2019 oct.
1827 Jeanne - Conradine - Antoinette - Henriette Peschier, P. 136,
202, 380. 406.
Marc (fils dn précédent), Genevois, né le 18 juin 1822, +12 sept.
1850. Etud. il Genève 1838; ministre 181,6; pasteur- à Gênes t 849.
Ep. Henriette-Clémentine Peyron. P. 411.
Bxsso , Jean-Ber-nard, (or-iginaire de Coni] : régent, catéchiste, puis
ministre de l'Eglise italienne à Genève 1590-1612. B. G. 3 juin
1611. P. 243.
BASTARD, Henri-Charles (ur-rière petit-fils de Marc. H. G. 1682), Ge-
nevois. né le 2 janv. 1763, t 22 nov. 1835. Etud. à Genève 1778;
ministre 1787; ministre à l'Hôpital (le der-nier- ministre logé à
l'Hôpital) 1795; ag.'égé à la Compagnie 1797; pasteur à Jussy
1799, à Chêne 1806-16; appelé 11 prêcher en ville jusqu'en 1827.
Ep. mars 1800 Henriette Peschier. P. 225, 227,234. 404.
BASTIE, Jean (des Vallées Vaudoises). Etud. à Genève 1728-34; minis-
tre 1734. P. 400.
Jean-Jacques Ides Vallées Vaudoises). Etud. à Genève 1750, en
théol 1755, ministre 1'758. P. 1,02.
Char-les (fils de Barthélemy, originaire des Vallées vandoises,
pasteur à Bergerac), Français. né à Bergerac le 27 fév. 1830.
-r 19 oct. 1878. Etud. il Genève 1826-30, à Str-asbour-g 1830.32,
ministre 1832, sulfrag. à Pons, pasteur à St-Denis-lès-Rebais
(Seine-et-Marne] 1837. à St-Quentin 1839-49, il Bergerac 1849,
modér-ateur du Synode général de Paris 1872. P. 410.
BAUD. Jacques, curé à Céligny, embr-asse la Réforme. se mar-ie, de-
vient pasteur 1536 jusqu'au 28 sept. 151,3; destitué à cause de la
tr-op légèl'e conduite de sa femme (Roget, II, 4'7). P. 205 et n,
BAULACRE, Léonard (fils de Nicolas, B. G. 1654, lequel était petit-fils
de Nicolas, originaire de Tours), Genevois, né le 18 oct. 1670,
+20 avril 1761. Etud. à Genève 1685; ministre 1699. Etud. à Leyde
1702; agrégé il la Cornp. 1719; biblioth. 1728-56. P. 200 et n. , 397.
Baum. P. 253.
BAUMGART!ŒR, Antoine, Genevois, né à Genève le 9 mars 1859. Etud ,
il l'Ecole de théol , libre à Genève, il Leipzig et à Berlin;
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bachelier en théologie de l'Ecole de Genève 1884, de Montauban
1885; docteur en phil. de Leipzig 1890; lic. théol. de Mat-bourg-
'1892; consacré au Vigan '1886; professeur d'exégèse et de erit i.
que de l'Ancien Testament à Genève (Ecole libre] 1886; présid.
du Collège des pr-of, de la Faculté de théol. évang. de Genève "1907.
Ep. 22 sept. 1887 Jeanne Lenoir. P. 2H, 2li2.
BEAUMO:-lT DE (VIAL!, voir VIAl. DE BEAUMO"T.
BEAUMONT, Jacques-Audré, BOUTHILLrER DE (His de Louis, originail'e de
Larpenten Danphiné, B. G. 1711), Genevois, né le 20 mars 1715, i-
l juill. '1795. Etud à Genève 172!J; ministre 1739; ministre à l'Ho-
pital et agrégé à la Compagnie 1751 .. pasteur- à Genève 1758-
68. Ep. 10 en 17'>1 Renée Mollet, 20 en 1776 Elisabeth' Hile
de Sp. Horace-Bénédict Mallet. P. 201, 233, soo. 402.
BÉCHET, cur-é de Chancy 1536; passe il la Réforme. P. 215.
BEDOT, Charles-Joseph-Antoine (descendant de Louis originaire dl'
Linon en Dauphiné, H. G. "1742) Geucvois , né le 30 avr-il 1801i,+
8 ma i 187•. Etud. il Genève 1819, cn tb éol. 1824; ministre 1828:
pasteur il Gt·nève1833-52; membre du Consistoir-e 1842-47 et
18<17-59; helléniste. Ep. 10 en 1828 F'r-auçoi se-Hcu r-iette Dam-et.
2 0 12 août 1841 Caroline-Marie-Anloinette, fille de Sr. Jules-
Alphonse Dufour. P.i5r, n .; 203, <109.
BELDE:-l, CIl.-M., chapelain de l'Eglise èp iscopalevamé r ica iue à Ge-
nève en 1902. P, 247.
BELLAMY, Jean-François (fils de Jean-François; son trisaïenl Br-ruar-d .
Iils de Gi r-ard , rie Lullier près Langin en Savoie. B. G. 16171.
Genevois, ué 1728, t 24 oct. 1769. Etud. à Genève 1744, en thool.
17'.8; ministre 1752; pasteur de l'Eglise de la Patente à Londres
t754c-55; pasf eu r à Bossey 1759,:i Saconnex 1/63, :i Genève 1768.
Ep.le,· nov. 1759 Dontse-Pauline-F'cançoiae Gallalin, lille dAudré.
aue. IcI' s~'ndic,' P. 201, 210,222,401.
Pier-re, Genevois, né le 27 fév. 1757, t 1832. Etud. il Genève 1773.
en théoL 1777; ministre 171l1; renonce au ministère 1791; du
C.C. 1791; auditeur 1792; député il J'Assemblée nationale 1793;
banni par le Tribunal révolutionnai ee 1794; du Conseil Repré-
sentatif 181'.; présid. de la Classe d'Agriculture de la Société
des Arts. P. 4c03.
BELLEf'ONTAINE, Jean-Michel-Samuel, DIEu DE, né :i Caen en 1759.
t 14 janvier 1839. Eiud. il Genève; ministre 1793; pasteur aux
Verrières (Neuehâtel}. Ep. Madeleine-Anne Lamy. P. 40'1.
Bellevue. P. 208 n.
Bellot. P. 36, 140 u,
Bemont P. 220 n,
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BENNELLE. Jacob (HIs de Charles, originaire de Metz, et de Anne Le
Clore}, né à Amsterdum vers 1725, + 7 mai 179{,. Etud. à Genève
17{,0, en théol. 1742: ministre 17{'6; B. G, 1747; pasteur à Dar-
dagny 1758, il Col ogny '1760-63, il Genthod 1778. Ep. Mar-ie-
Madeleine Gallatin, P. 208, 2 H, 230, {,01.
BEHGUEIL Henry, Genevois. né en 185{,. Etud. il Genève 1872. l'Il
théol. 1874; licencié ès-Iettr-es 187{,; bachelier en théoI. 1879;
consacré il Genève 1880; étud. à BMe '1880; agent dl' l'Vnion na-
tionale évangélique il Genève 1881-92; chapelain de l'enseignement
p r-irnaire et secondaire 1881 et 1888; pasteu r à Genève 1892;
modérateur 1908 et 1909. Ep, 1886 Marguerite de Montmollin,
P. M, 20{" 382, H3, {'H,
Georges (Ir-ère du pr-écédent], Genevois. né le 9 sept. 1873. Etud,
il Genève, à Edimbourg et il Strasbourg; buehelier- en théol.
1896; consacré il Genève 1897; agellt de la Mission int ér-ieur«
luthérienne il Montbéliard 1898; suffl'agant il Lyon (Eglise libre 1
1898-1900; pasteur à Sur-ounex 1900 .. licencié l'Il théol. 1903;
docteur en théol. '1908; prof. à la Faculté de thcol , é"angélique de
Genève 1908, Ep. 16jalll".1900 Margue"ite Berry. P. 210,2{,2, al,.
BERl':AIW, Jacques (petit-His d'Humbert. B. G, H56') , Genevois, +4 fév,
1559, Gardien du couvent des Cordeliers de Rivc; prédicant"
Genève 1534; soutient les thèses évangéliques 1535; pasteur il
Archamp 1536-38. à Genève 1538; du CC 15:~9; pasteur" Salign~'
1542-59. P. 6. 195, 211.
Samnel (fils de Samuel et de Lsc ::"e Mnir», petit-His de Denys.
du Perche. B. G, 1562), Genevois , né Il' 20 nov. 1631, t limai 1701,
Etud , il Genève 1647; pasteur il ~ozet· 1660-62, ù Gr-enoble
1662: à Chan l'y 1678, à Sacounex 1680-97. P. 209, 216.
Berne. P. 228 n.
Bernex. P. 182, 218.
Hersier, E. P. 62 u .; 67 Il.
BERT, Pierre, originaire des Vallées Vaudoises. Etud. il Genève 1791-
98; ministre 1798. Pasteur il Torre Pellice. P. '.05.
Amédée-Josué (fils du précédent). Etud. il Genève 182'., en théol.
1828; ministre '1832, past eur il Ho dor-et , puis à Turin. Ep. 1832
Susanne-Elisabeth Peyrot. P. 409.
Amédée (fils du pr-écèdent}. Etud. à Genève 1850, en théol. 1853,
ministre 1857, pasl. à Gènes. Ep. 8 nov. 1858 Louise-Henriette
Vaueher. P. 412.
BERTHAULT ou BERTHon, Antoine. pasteur il Bernex en 1596. P. 218.
BERTHOLET, F,'ançois, 18'1'.-62, Vaudois, né il Aigle (Vaud). Pasteur à
Gryon 18:n. il Aigle 18'.3, démissionnaire en 1845, à Sens (Yenne!
1845, à Lyon 1849, il Genève [l'Eglise libre de l'Oratoire] 1854,
Ep. Mary, fille du pasteur- Philippe Bride!. P. 240.
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BERTHOUD, Aloys , Vaudois, né à Vallorbes 28 fév. 1845. Etud. il
Lausanne (Faculté de théoI. libre), puis à Tubingue: bltchclier
en théol. de Lausanne (Faculté Iibre] 1868; consacré à Morges
1869; pasteur à Bieune (Eglise libl'e) 1869; au Sentier (id.) 1869,
à Grandson (id.) 1872, à Lausanne (id.) 1877-87; prof. 11 Genève
(Ecole libr-e de théol.) dès 1887 ; Pi-ésîd. du Départ. de théol de la
Soc. évang. de Genève. Ép. en '1.876 Louise Perret. P. 241, 242.
BEilTRAM, Bonaventure, dit COR:ŒILLE, 1531-94, né à Thouar-s en Poitou.
Etud. en dr-oit à Toujouse, à Cahors; réfugié à Genève vers 1562:
pasteur à Cbancy 1562, à Genève 1566; prof. d'hébreu 1566;
prof. en théol. 1567-87; B. G. 11 déc. 1562; membre de la Com-
mission de la Yer-siou de la Bible 1588; prof. à Frankenthal1587;
puis prof. d'hébreu à Lausanne 1587-%. Ep, Gem'viève Denosse.
nièce de Mme de Bèze. P. 51,81,197,215,235.236.
BERTRAND, César, de Montpellier. Etud. à Genève en théoI. 1824, mi-
nistre 1828. P. 409.
BESSONNET, Jacques ou Jacob (descendant de François Bessonnay.
de Balaison [Savoie]. B. G. 1473), Genevois, néen1675, -1- 11 no-
vembre 1750. Etud. à Geni-ve 1692; ministre 1698; ministre il
l'Hôpital 1702; pasteur à Genève 1707,. prof. de théol. 1~27-49:
secr. de la Comp. 1712-1714. Ep. 2 mars 1710 Sara Rilliet. P. 96,
97,199,233.237,388.397. 399, 40~
BEUMELBURG, snffragant de l'Egl. luthér. à GenèvcJ 723-1741. P. 249.
- Jean-Christian (parent du précédent), pasteur dè l'Eglise luthé-
rienne à Genève 1763-97, P. 249.
BÈZE. Théodore [DE], de Vezelay en Bourgogne (fils de Pierre et de
Marie Bourdelot). né le 24 juin 1519, t à Genève 13 octobre 1605.
Etud. à Or-léans et à Bourges; licencié eu droit 1539; prieur do
Lonjumeau; réfugié à Genève, oct. 1548; prof. de grec à Lau-
sanne 1548-58: B. G. 1559; pasteur et prof. de théol. 1559:
recteur 1559-63; député au Colloque de Poissy 1560, au 3m e Sy-
node natioual f ôûz : aumônier de l'armée huguenote 1562; modé-
rateur annuel de la Comp. 1564-80; doyen 1564-1605 ; modérateur
du Synode national de la Rochelle 1576; député au Colloque de
Montbéliard 1586 ; id. au Colloque de Berne 1588; déchargé du
professorat 1600. Ep, 10 en 1548 Claudine Denosse, t 1588:
20 en 1588 Catherine deI Pinno, t 9 avr-il 1606. P. 21 et n.. 22 et
n., 50, 51 et n .. 58, 59, 81, 98, 197, 23{i, 379 el n., 383.
Bible (Commission de la -l, (Version de la -l, P. 50-56.
BIENVENU, Pierre (arrière-petit-fils de Richard, du pays de r.ex. B. G.
1471), Genevois. Etud. à Genève 1583; ministre à l'Hôpital 1595-
98; appelé à Grenoble comme pédagogue des fils du capitaine
des gardes du due de Lesdiguyères 1599. P. 232.
BINDER, Eberhardt, Genevois, né le 31 janv, 1819, t 6 mars 1879. Etud.
à Genève 1835, en théol, 1840; ministre 1844; pasteur auxiliail'c
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de J'Eglise Suisse de Floreuce 184!'-51; prof. d'exégèse du N. T.
et de critique sacrée à l'Ecole de théol. lib"e, il Genève 1851-79.
Ep. Mlle Hahn. P. 241,411.
BIOLET (ou BIOLEY!, Pierre, Ministre à l'Hôpital 1578 ; envoyé à Houdan;
pasteur à Céligny 1590-91; de nouveau à Houdan; pasteur à
Céligny (2d e fois) 1592-95; à Paris 1595. P. 205, 232.
BLANC, Etienne. Etud. ,1 Genève; ministr-e 1671. P. 396.
- Jean. De .Moutpellier-, né i, Br-iançon (en Dauphiné]. Etuù. à
Genève 1690-99; ministre 1699. P. 397
BLANCHARD. Jean (de St-Julicu en Dauphiné), 'r 1598. Etud. à Genève
1559; ministre à l'Hôpital 1560-62; pasteur- ù Gap 1562-65.
puis à Roybon. puis ù Beauvoir 1596; précepteur des enfants
du Sr Henri Aubert. Ep, Pernette De la Mare. P. 232.
Honoré (Iils du précédent), Genevois. Pasteur à Vuudœuvr-es 1581;
destitué 1583; pasteur à Divonne, à Gex, puis à Nidau, Ep.
Marie fille de Sp, Jean Pinault. P. 229.
BLANCH'éT, Pierre. Pasteur il Geuève 15~2; cousoluteur des pestiférés
oct. 15~2 et 11 mai 15'.3, t de la peste 1e r juin 15'.3. P. 195,234.
BLESY DE, voir ROBERT.
HOIDARD, Jean-Louis (fils de Jean-Daniel}, Genevois 1767-1803. Etud,
à Genève 178!', en théol. 1788; ministre 1;93; député il l'Assem-
blée nationale 1793; juge 179"; pasteur dans le \V u,·temberg; puis
à Constance; chapelain ù l'Hôpital 1800; pasteur ù Massiliargues
1801; élu pasteur à Chanoy 1803. P. 23~, 404.
BOISSo.NNAS, Louis-Cïcieve larrière petit-fils de Joseph, H. G. 1748; ori-
ginaire de Livron en Daup hiné}. Genevois, né en 1820, -1- 13 nov.
1885. Etud. à Genève 1837. en théoI.1841; ministre 1845; pasteur
à Hargicourt (Aisne) 1847; présid, du Consistoire de St-Quentin ;
directeur de l'Ecole prépar, de théol , des Batignolles ù Paris,
1852-69; retiré à Genève. Ep. 6/8 mai 18'.8 Caroline-Mathilde,
fille de Jean-Baptiste et d'Elisabeth Boissonnas. P. 411.
Jean-Louis (cousin du précédent), Genevois, né le 22 sept. 1839.
Etud. à Genève 1857, en théol. 1859; ministre 1863; chapelain
des écoles primaires 186'.-65, 1869-72; pasteur à Livourne
1865-67; pasteur' à Motiers (Vully fribourgeois] 18;.2-79; chape-
lain des écoles prim. et second. à Genève 1879-80; pasteur à
Divonne 1885-86; chapelain des prisons à Genève 1886-87; pasteur
à Vandœuvres 1887-1909. Ep. 6 janvier 1872 Louise-Henriette
Gignoux. P. 230, 231, 412
BOITEUX. Voy. LE BOITEUX.
Boisee. P. 220 n .
. BONICEL, Justin, du Gard. Etnd. à Genève 1822; ministre 1826. P. !'08.
HONlFAS, César, d'Anduze. Etud. à Genève 1812-0; ministre 1817;
prof. d'hébreu à Montauban. P, 407.
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Bonifas, Charles. P. 393.
Bonnet, Ch. P. il3 n ,
BONNETON, Philippe-Louis. Genevois, né en 1821, +7 mai 1902. Elud.
il Genève 1811, en théol , 1845; ministre 1849; chapelain du
Collège '1855-68; principal de l'Ecole secondaire des jeunes fille,
1860; renonce au ministère 27 mai 18;0; du Conseil municipal:
du Grand Conseil; du Consistoire 1871·74; pr-és id , du Consistoir'('
18n. Ep. 18 avril 1850 Jeanne-Susanne Sou vair-an , P. 392, 4/'1
BONNEVAl. (Dominique VIAL DE -J. Voir VIAL DE BONNEVAL.
BORDIf;lI, Jacques [peti t-Ii ls de Guillaume, de Chanteau près O,'léans.
H. G. '1554. B. G. '1571). Genevois. né le 29 oct. 1591, T 16 oct.
1651. Etud. ù Genève 1607; p aste ur ù Chêne 1616, il Cartigny
1617-51. Ep.l u (1618) Angélique Du Commun, 20 Charlotte Gruel
ou Greuet , de Laconnex. P. 217, 224.
Louis (neveu du précédellt, Iil s d'Isaac ct de Anne Collad our.
Genevois, né le 25 juill. 1634, +12 juin 1681. Etud. à Gcnèv«
1651; minislre 1659; pasteur à Célig-uy 1661-81. Ep. '15 ma rs 166R
Anne Butini. P. 206,395.
Jacob [1] (fils du pr-écédent], Genevoi-, né le 12 avril 1675, +Il août
'1742. Etud. à Genève 1690; ministre 16~)'.J; pasteur il Neus tadt
dans le Br-audehour-g, puis il Céligny 1704, il Genève 1709·34:
secrétaire de la Cornp , 1714-16; bi bl iothécuir-e 1727. Ep. :;0 déc.
1;03 Sara Grenns. P. 199, 206, 388,397.
Jacob [Il] (fils de Denys el de Susunuo Buissonj, Geuevois , né le IR
déc. 1702, -)- il CHl'ligny 22 avril 1772. Etllcl. il Genhe 1721.;
consacré à Leyde 1739; past. de l'Egl. fl'"uç. de Plymouth 17:39·61.
P.400.
Andr-é-César (fils de Théodore. arr-ièr-e-petit-fils du pasteur
Jacques}. Genevois. né le 28 déc. 1746, -)- 15 mars 1802. Etud , il
Genève 1762, eu théol. 1766; rniuistrc 1770; renonce au ministère
1775; du CC. 17;5; de la Commissiou de sûreté 1.782; conseiller
1790; syndic 1791; condamné à mort par contumace par le 'l'r-i-
bunal révolutionnaire 1794. Ep. Aimée-Alexandrine Pcr-net te , fille
de Sp. Jean Robert de l'Escale. P. ~03.
François-André-Ferdinaud (fils de Guillaume ct de Anne-Char-
lotte Rey). Genevois, né le 8 juill. 1816. t 16 juill. 1881. Etud. "
Genève 1832, en théol. 1836; ministre 1810; pasteul' il GeneH
1846-71; président de la Société des Publications religieuse'
185'.-81; modérateur 1859; membre du Consistoire 1867-7t.
Ep. 22 sepl. 1846 Caroline Reymond. P. 203, 380. 411, 4'12.
Pierre-Guillaume (fils du pr-écédent}, Genevois, né le 21. sept.
18'.7, -)- 21 juillet 1904. Etud. à Geuève 1866, en théol. 1.868:
il Tubingue 1871-72; M. A. 1868; ministre 1872; suffragant il
Annecy 1873 ; il Lausanne 1874; pasteur aux Eaux-Vives 1874:
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chapelain du Collège 1881-1900; secrèt, de la Comp. 1876-80 et
1884-86; modérateur 1887 et 1898. Ep. 6 sept. 1875 Laure Caro-
line Chaix. P. 231, 381, 390, 4'12.
Bordier, Edouar-d. P. 184, 393.
BOREL, Théodore (fils de Jean-Marc, descendant d'Antoine, orig iuair-e
de Couve! [Neuchâtel], H. G. 1719), Genevois, né Je 11 déc.
1807, t 11 fév, 1887. Etud. à Genève 1824, en théol. 1828; mi-
nistre 1832; cathéchiste 1835; chapelain du Collège 1836; pasteu r-
il Genève 1846; à place entière 185'<; secr-ét. de la Comp. 1851-
52 ct 59-61; modérateur 1867, 1872; doyen 1880; foudateur et
directeur du Refuge 1862-81. Ep. 20 juill. 1834 Hem-ieuc-Louiso
Roche. P. 203.381,385, 389,390,409.
Charles, de Briançon. Et. il Genève 1806-1809; minist.1809. P. '<06.
Borgcaud, Char-les. P. V n., 34 et n., 35 et rr., 36 n., 37 et Il., 38 n., 39
et n., t,1 n., 50 n., 51 et 11.,80,81 et n., 88 n., 94 et n., 96 et n ..
98 et n., 100 rr.. 129.
BORNARD ou BORNET, Lovet (ou Loyet). t 24 déc. 1573. Ministre il
l'Hôpital 1571-73, P. 232.
BORT, Hilaire-Alexandre, de Gourdon (Lot), né à Chalex (Ain) le
15 fév. 1804, t 12 déc. 1883, Etud. il Gellève 1826; ministre
1830-38; maître de langue française au Collège 1837-39. Ep.
12 avr-il 1831 Jeanne-Elisabeth Chatelain. P. 409.
Bosse)'. P. 76 n., 220 et n., 221 et Il., 222 et n.
Bos s i, Arthur. P. 292.
BOSSON, Jean, curé de Russin en 1536. P. 212 n ,
BOST, Paul-Ami-Is,!ac-David (fils de Jenn-Pierre-Mar-c et petit-fils de
Jean Laurent, du Dauphiné, H. G. 1157, chantr-e de la Made-
leine), Genevois, né le 10 juin 1790, t 24 déc. 1874. Etud. il Ge-
nève 1807, en théol.1809; minj st r e 1814; destitué 1826; past eur ù
Moutiers-Grandval (Jura ber-nois] 1816-18; agent-missionn. dl'
la Soc. continentale; pasteur de l'Egl. libre du Bourg-de-Four
182f, 1825-26; prédicateur dissident à Carouge 1828-37 ; réintégré
mi uistr-e de )' Egl. nationale 1840; pasteu!' il Asnières-les-Bour-
ges fév. 18/.0; aumônier de la maison centrale de Melun 1846-48 .
. ) Ep. 24 août 1814 Jeanne-Françoise Pnttay, -1- 23 août 1874 .
.._~;..Af n , 58, 100 n., 124 et n .. 132, 133, 134, 143 n., 239,406.
- Jean-Augustin (fils du précédent), né le 3 juillet 1815, +1890.
Etud. ;l Genève (phiL) 1832, à l'Ecole de théol.; consacré i. Lau-
sanne 1841; secrét. de la députation vaudoise à la Diète fédérale
1842 et 1843: pasteur il Amiens 1842; à Tremp!ellx.le-Guérard
(SommeI1843, il Reims 181,9, i, Sedan 1852; chapelain des éco les
primaires à Genève 1864, rédacteur du Chrétien genevois 1869, du
Bien public 1870-72. Ep. 10 Louisa Faul, 20 Julie Vincent/P. 417 .
.~/
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BOULIER, dit LA ROCHE OU DE LA ROCHE, Jean. Pasteur" Lyon 1558,
à Vandœuvres 1560; à Lyon 1562-65. H. G. 30 oct. 1572. P. 229.
BOULTBEE. Th.-P. Chapelain de l'Eglise anglic. il Genève en 1857. P. 246.
BOURDILLO~, Jacob (descendant d'Abraham de Bourges, B. G. 16131.
Genevois, né le 12 fév. 1704, +1786. Etud. à Genève 1719;
ministre 1729; pastem- il Plymouth 1731, puis des Eglises de
J'ar-tiller-ie 1/31, de Leicesterfields, puis de la Patente et de la Cha-
pelle d'Hoxlon; membre de la Société pour la propagation de la
Foi; directeur il Genève de la Bibliothèque publique 1773; agrégé
à la Camp. 1774, refuse cet honneur parce qu'on ne lui donne
pas le rang avec ceux de son âge. Ep .. 1745 Henriette, fille de
Henry-Charles Fouquet, t 1777. P. 399.
Pierre-Daniel (HIs de Jean et de Jeanne Caille). Genevois, né le
9 mai 1756, + 17 juillet 1796. Etud. à Genève 1772, en théol. 1776:
ministre 1780, à Dardagny 1789; destitué par le 2d Tribunal révo-
lutionnaire 1794; pasteur à St·Gall 1795, à Charlestowu (Elats-
Unis) 1796; mort à Charlestown en y al'ri vant , Ep. en 1787 Hélène-
Christine-Pernette Serre. P. 214, 403.
Philippe (fils de Vincent et de Françoise De Ville), Genevois, né
le 22 déc. 1809, +13 fév. 1864. Etud. il Genève 1826, en théol.
1830; ministre 1834; pasteur à Saconnex-dessous 1843, à Genève
1855; modérateur 1856. Ep. 23 sept. 1834 Louise-Alexandr-ine
Suès , 1.1882 P. 210 et n., 380. 410,412.
Bourg-de-Four, Eglise du. -. P. 121, 239.
Bourgeois, Louis. P. 58.
BOURGOING, François, Sieur d'Agnyon, (originaire du Nivernais), né
vers 1515, + à Troyes le 23 nov. 1565, chanoine de Nevers; retiré
à Genève; admis au ministère 1545; pasteur à Bossey et Neydens
1545; pasteur en ville 1545; à Jussy 1552; B. G. 1556; accordé
il l'Eglise de Troyes 1563, puis à celle de Chaumont, puis pas-
teur il Moulins. Ep. 10 Marguerite Bongars, 20 Sibille de la
Touche. P. 196, 220, 226.
BOURQUlN, Auguste (du Jura bernois). Etud. à Genève; bachelier en
théol., consacré à Genève 1l:l91 ; pasteur à St-Amand. P. H3.
BOURRIT, Pierre-Mare-Isaac [dit l'ainé] (fils de Marc-Théodore, chantre ··.l~ •t1;.jo:;.J :' '!:tt 11/.. de la Cathédrale, B. G. 1790. et petit-filsd~~~~~~.' / !
.•.... -,.~ t~c>; l-~, H. G.l~pl. Genevois, né le 30 nov. 1762, f1841. Etud. a 1--1
. 1if{lc~ 6J~ à Genève 1779, en théol. 1783; ministre 1788; pasteur à Cons-f"a.nt~~. tt.(t-J..,,,,,S tance 1790, à Chancy 1794. à Genthod 1802-04, à Lyon 1804-21-
N:d. t: 411',r. (,/~ P. 208, 21~, 40~. . . '" ' .
..'~""'I - Charles [d.t le Jeune] (frere du precedent). Genevois, ne le 15fe\.~.i1--:.>",_J) ,. Î . ,.1772,+ 12 novembre 1840. Etud. à Genève 1786, en théol. 1790;
..- ministre 1794; pasteur à Snconnex : suppléant 1795, effectif, 1797 ;
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pasteur à Genève 1822-39; secrét. de la Compagnie 1810-12 et
1826-29; bibliothécairc 1814-lO. Ep. 14 déc. 179l Charlotte fille
de feu J .-P. Bérenger. P. 202, 210, 389, l05, 410.
BOVRRIT, Pierl'e-Léonard-Etienue-Octave [fils du précédent), Genevois,
né le 20 déc. 1801, t 22 oct. 1877. Etud. à Genève 1826, en théoI.
1830; ministre 1834; pasteur- à Cologny 1837-57; membre du
Consistoire 1845-47, Ep. 3 avril 1839 Emma Hallart. P. 230,410.
Bourse, allemande, p. 72, 73 et 1),; - française. p. 73 et n.; - italienne,
p. 74 et n. 75.
BOVTIIlLLIER DE BEAUMONT. Voir BEAUMONT.
!:lOVVEROT, Jean-Henri-Adam (de Nyon), t 1813. Etud. il Genève 1772;
ministre 1776; pasteur à Chancy 1789; R G. 1791; destitué par
Je gonvernement révolutionnaire 1794; pasteur- dans le pays de
Vaud: à Peney-le-Jor-at. il. Mor-ens, Ep. à Chancy, le 20 nov.
1791, Marie fille de Jean Prevost et de Susanne Gallissard de
Marignac. P, 217, 403.
BOUVIF.R, Bar-thélémy. Genevois, né le 5 janvier 1795, t 7 janvier 1848.
Etud. à Genève 1809. en théol. 1813; ministre 1817; régent il.
l'école Iancastér-icnne , puis Foudatem- et pasteur de l'Eglise suisse
et française de Moscou 1822; pasteur à Genève 1824-26, à Colo-
gny 1831-37, à Genève pour la 2~e fois 1842-46; membre du Con-
sistoire 1842-47. Ep. 1825 Louise Bernard. P. 62, 63, 109, 136,
202, 230, 407.
Ami-Auguste-Oscar (fils du précédent), Genevois, né le 16 fév.1826.
t 1893. Etud. il.Genève 1841, à Berlin 1845, en théoI. i, Genève 1846;
ministre 1851, pasteur à Céligny 1854, à Genève 1857; prof. d'apo-
logétique et d'homilétique 13 déc. 1861, de dogmatique 1865;
bibliothécaire-archiviste de la Compagnie 1873·1893; chevalier
la Légion d'honneur 1886; docteur en théol. honoris causa de
de l'Université de Berne. Ep. Louise-Julie-Marguerite fille
d'Adolphe Monod. pasteur à Paris. P. 33, 52 et n., 56 et n., 64 u.,
121,122,129,143 n., 150 n.• 170, 203, 206, 237, 411,413.
Boyve. P. 20 n ,
BRANDLE, Ludwig. pasteur de l'Eglise méthodiste allemande ;\ Genève
en 1884-87. P. 248.
BRASCHOSS, l.ouis-David-Francois, Genevois. né le 1er mars 1830. Etud.
à Genève 1847, en théol. '1852; ministre 1855; pasteur ;\ Avully
1864-75; chapelain des écoles primaires 1860-64; secr-étv-udj. du
Consistoire 1881-1901; chapelain de l'Asile des aliénés 1894·1901.
Ep, 24 août 1857 Augustine-Isaline Veillard. P. 220, 411.
BREHM, Georges-Gaspard. pasteur suffr. de l'Eglise luthérienne alle-
mande à Genève 1741-63. P. 249.
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BRENNEKAM, Ouo, pasteur de l'Eglise luthérienne allemande il Ge-
nève en 18?4-?6. P. 250.
BREITE"lSTEJ", Jules, Genevois, né le '11 jnill. '1873. Etud. à Genève:
suffragant à Bar-Ie-Duc et Ferney oct. 1894, à Bar-le-Duc et
Nancy '1895; bachelier en théol. '1896; consacré il Genève 1897;
pastenr de l'Eglise libre française il Strasbourg 1896-190?; pas-
teur à Satigny , nommé 15 oct. 1906. installé en '1907; prof. d'exé-
gèse dn N. T. il la Faculté libre de théol. de Genève 1907; pré-
sid. honoraire de la Croix-Bleue de Strasbourg. E p. '189? Emma
Roustau. P. 212, 241,242,414.
Ernest. Etud. il Genève, bachelier l'Il théo1.1905; consacré il Cé-
ligny en 1906; suffragant il Bille. P 414,
BRESS ou BREZ, Jacqnes ou Jacob Ides Vallées vandoises). Etud. "
Genève 1?61-67; ministre 1?67. P. 402.
BRET, François-Marc-Louis-Adrien, Genevois, né le 27 mai 1818, +
'1883. Etud , à l'Ecole de théol. Iibre '1839-'.0; ministre '1845:
pasteur il Genève 185Yc, aumônier du bataillon No 20, Campagne du
Rhin 185? et pendant la guerre Fr-anco-n llcrnand e '1871; membre
du Consistoire '1863-79; présid. de ce corps en 1871. Ep. '1e r oct.
'1849 Julie-Marguerite Jeqnier. P. 166 n., 203, 392, Hl.
Théodore (neveu du préeédent), Genevois, ne le 3 sept. 1873.
Etud. à Genève; bachelier en théol . 1900; suffragant il Mulhouse
1898-99 et à Mar-s IAedèehe) 1899; consncrér-à Genève 1900;
pasteur il Avully 1901; secr ét. de la Comp. 1904-1906, Ep. 8 déc.
1901 Charlotte Ber-u-and. P. 220, 390, 414.
BRIANÇON, Fj-ançojs-Tsu ac-Nurnu , d'Anduze. Etud. il Genève 1826, en
théol. 1828; ministee 1830, P. 409.
BRIQUET, Alphonse-Matthias, Genevois. Etnd. il Genève '1824, en t héol.
1828, mi ni st re 1832; chef d'institntion il Genève. Ep, Adrienne
Durand. P. 409.
BRITTISAWER, de St-Gall. pasteur de l'Eglise allemaude réformée il
Genève de 1645-49. P. 247.
BROCHER, Emile. Genevois, né il Genève en 1844, t il Annonay
(Ar-dèche], 29 novembre 1905. Etud. il Genève 1861-64, il Tubinge
et à j'Ecole de théol. libre de Genève; suffr-, à Bruxelles et il Liège;
consacré il J'Or-atoire à Genève; pasteur à Nîmes 1872-'1881;
pasteur à Genève Eglise libre IPâquis) 1881-1900; à Annonay
Eglise libre 1901-05. Ep. 1877 Adeline Constant, de Nîmes.
P. 110 n., 240.
Brocher-, Ernest. P. 392.
Brocher- Veret. P. 151 Il.
BROUART [dit BERoALDJ, Mathieu, né à St- Denis en "1520, t à Genève 15
juill. 1576; !'égent au Collège du cardinal Le Moine à Paris
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1543-47; prof. au gymnase de Bordeaux 1548, précepteur- dans
la famille Frégose; voyage en Italie; tient à Paris, 1555, une mai-
son d'éducation; prof. d'hébreu à Orléans 1562-66; prof. d'hé-
breu et de philosophie à Montargis 1569, puis à Sancerre;
principal du Collège de Montargis 1571; de nouveau à Sancerre,
puis à Montargis; prof. de chronologie à Sédan; arrivé ù
Genève 1574. B. G. et prof. de phil. oct. et nov. 1574-76. Ep ,
10 1550 Marie Bletz, nièce de Vatable, +1562; 20 10 janv. 1563
Jeanne, fille du notaire Pasquier, +27 sep. 1575; 30 6 rév. 1576
Gabrielle de Pestel (de Merle en Auvergne), veuve du Sr de Benelle.
BRULEN, Etienne de, - (ou Jean dit de L~ FONT~INE), originaire de
Giens-sur-Loir. Pasteur il Russin-Dardagny 1588; prèté à l'Eglise
de Giens 1590, à Russin 1594. P. 213 et n.
BRUN, Samuel, B. G., né le 12 avril 1583, t 1597; min. à l'Hôpital 1601.
- Etienne (fils de Samuel), régent de VUe au Collège en 1583;
ministre à l'Hôpital 1601-1602; +1615. P. 232.
BRUNES [de], Jeau (fils de Claude), Genevois, né le 5 janv. 1578,
+à Lyon 1603. Etud. à Genève 1592; B. G. 1598; pasteur à
Chancy 1598, à Bossey 1598, à Russin 1598-1601; prêté à l'Eglise
d'Arnay-le-Duc 1601, puis il Lyon. P. 213, 215, 221.
BRUNET, Louis; Genevois, né en 1601, +1660; pasteur aux Vallées
vaudoises du Piémont 1634-49, il Peney-Satigny 1649-1660. P. 211.
BRUNO, Albin, né en 1820, +1891. Secrét. de l'évêque d'Alger, puis
curé à Nonteuil vde c Boursac près Bordeaux. Etud. à Genève;
ministre 1858; pasteur aux Granges de Ste-Croix (Vaud) 1861; à
Chancy 1866-91. Ep. Caroline Galopin. P. 217, 412.
BUBAR. Voir DUB~T.
BUCHET, André, Français, d'origine genevoise. Etud. en théol. 1821,
ministre 1825. P. 406.
BUCHON, Moïse-Pierre, Genevois, né en 1738, +1778. Etud. à Genève
1755, en théol. 1759; ministre 1763; ministre à l'Hôpital 1763-69 ;
régent au Collège 1770-78. Ep. le 10 avril 1769 Jeanne, fille de
J.-L. Binet. P. 233, 402.
Budé, [de], E. P. V.
BUISSON, Jean-Louis (arrière-petit-fils de Théophile, or-igina ire de
Lyon, B. G. 1610), né le 24juillet 1640, +à Paris 1662. Genevois.
Etud, à Genève 1654; ministre 1660; étud. à Leyde 1661. P.395.
Horace-Louis-Bénédict (neveu du précédent), Genevois, né en
1711, +1777. Etud. à Genève 1726; ministre 1737; agrégé à la
Comp. 1751; secrét. de la Comp. 1758-1762 et 1776. Ep. 10 nov.
1755 Renée Fabre. P. 388, 389, 400.
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BUISSON, Eug êne , de St-Jean-du-Gm-d. Etud. en théol. à Genève 1824.
ministre 1828. P. 409.
Buisson, Ferdinaud-Edouard. P. 173.
BUNGENER, Laurent-Louis-Félix, né à Marseille le 29 sept. 18H, -;- il
Genève le H juin 1874. Erud. à Geuève 1832; en théol. 1834; mi-
nistre 1839; B. G. 1840; régent au Collège 1843-48; présid. dl'
la Soc. de Leclure 1862, et 67. Ep. 10 le 16 juin 1840 Susanne-
Elise Buensod, t 1851,20 Marie Sillem. P. 170,410.
Marc-François (HIs du précédent), né en 1843. Etud. à Genève
1863, en théol. 1865; ministre 1871; pasteur à Genève 1875-
1901. Ep. 1878 Louise, fille du pasteur Jean GabereI. P. 203,412.
BURGESS, Richard, chapelain de l'Eglise anglicane à Genève en 182"-
P.246.
BURLAMACHI, Fabrice (fils de Vincent el pet il-fils de Fabrice, de Lucques,
réfugié à Genève 1591, B. G. avec son père 16311, né à Genève le
7 mai 1626, t en 1693. Etud. à Genève 1640; à Leyde 1645; pas-
teur de l'Eglise italienne à Genève 1653; il Grenoble 1659-65;
élu prof. de théol. 1660; refuse cet appel. Ep. 10 25 mars' 1659
Françoise Buisson, 20 1er déc. 1670 Susanne de Saussure. P. 24:j
Léonard (petit-fils du précédent), Genevois, baptisé le 25 juill
1705, t 30 mai 1746. Etud. il Genève 1720; ministre 1730; pasteur
il Dardagny 1737, à Saconnex 1739, de l'Eglisè'italienne il Genève
1745. P. 210, 214, 244, 399.
Burnet. P. 78 n.
Busanton, David. P. 73 n.
I3USCARLET, Jules-Léonard (père de A.-E. Buscarlet, pasteur écossais
à Lausanne), Genevois, né en 1807, T 15 juillet 1882. Etud à
Genève 1825, en théoI. 1829; ministre 1833; pasteur il Nice 1835.
puis il Paris. Ep. Miss Bowen. P. 410.
BUSSIER, Annet (ou Aguet ou Agnet), t 1543. Pasteur il Prangius
(Vaud) 1538-39; pasteur il Vandœuvres et régent dans les écoles
à Genève 1540-41 (Herminjard VI, p. 152, 153); pasteur il Satigny
1541-42. P. 211, 228.
BUTINI, Gabriel (arrière-petit-fils de Jean, secret. du vidonne 1522;
juge des 3 Châteaux 1535, B. G. 1538), Genevois, né le 28 déc.
1589, t 10 oct. 1662. Etud. à Genève 1607; ministre 1613; pasteur
à Chêne 1615, il Bossey 1615, à Vandœuvres 1629, à Genève
1644. Ep. 15 juin 1617 Clermonde Rigaud. P. 198, 221, 224, 229.
Domaine (fils du précédent), Genevois, né le 25 fév. 1642, t 24 nov.
1728. Etud. à Genève 1656; ministre 16611; à l'Hôpital 1667, à
Chancy 1670; prêté le 4 mars à l'Eglise de Lyon 1670; pasteur à
Jussy 1672, à Genève 1676-1716; recteur 1681·83; bibliothécairc
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1709; doyen 1720. Ep. 1° Marguerite Gallatin, 2° 5 oct. 1704
Marie Bezard. P. 199. 216, 227. 232, 383, 395, 396.
BUTINl, Pierre ({ils de Domaine et de Marguerite Gallatin), Genovai s,
né le 8 fév. 1678, +9 sept. 1706. Etud. à Genève 1692; minis-
tre 1698; pasteur à Leipzig 1700; il Londres 170:~; à Car·tigny
1704. Ep. 15 juin 1704 Charlotte Guainier . P. 218,397.
CABANIS, Jean-Jacqucs, de Paris. étud. on théol. 1821 ; ministre 1825.
P. 408.
CALANDSINI, Bénédict (fils de Jean-Louis, B. G. 1634), Genevois. né le
4 sept. 1639 , +13 déc. 1720. Etnd. à Genève 1652 ; ministre 1660 ;
étnd. à Leyde 1661; pasteur de l'Eglise italienne il Genèv'e 1662 ;
pasteur à Genève 1664 .. prêté il l'Eglise de Lyon avr-il-juin 1669;
prof. de théol. 1690·1717 ; recteur 1673-77; doyen 1705; secrét.
ad actuni ponr la signature du Consensus. Ep. 29 a\Ti11670 Sybille-
Catherine Fatio, fille de J.-Baptiste, Sr de Duillier. P. 44, 82,
199, 237, 243, 244, 383, 396, 397.
Calandrini, J.-L., prof. de mathématiques. P. 30.
- Jean-Louis (fils de Daniel et de Sara Trembley, neveu de Bene-
dict), Geuevois, ué le 28 juillet 1677, +23 fév. 1718. Etud. il Ge-
nève 1692; ministre 1698; pasteur à Genève 170'1 .. secrét. de la
Camp. 1709·12. Ep. 3 mars 1701 Michée du Pau. P. 199,388.
- Jean-Ferdinand (GIs de Bénédict), Genevois, né le 2 mai 1680.
+8 sept. 1757. Etud. il Genève 1696; ministre 1703; agrégé à la
Compagnie 1708 .. secrét, de la Comp. 1738-39. Ep. 12 juillet 1722
Cather-ine Fatio. P. 199, 388. 397.
CALVIN, Jean (fils de Gérard et de Jeanne Le Franc), né à Noyon en
Picardie, le 10 juill. 1509, +à Genève le 27 mai 1564, bénéficiaire
de la chapeUe de la Grésine (Noyon) 1521, de la cure de Marte-
ville 1527. puis de Pont.I'EvêqueI529. Etud. à Bourges et à Or-
léans 1528-33; embrasse la Réforme et renonce à ses bénéfices
1534; séjourne à Bâle; voyage en Italie; arrêté à Genève par Farel
1536; lecteur en théol.. puis pasteur 1536-1537, exilé en 1538 ;
pasteur à Strasbourg 1538-41; rappelé à Genève sept. 1541; mo-
dérateur de la Camp. pendant tout son pastorat; B. G. 25 déc.
1559. Surnom: Charles d'Espeville. Ep, à Strasbourg 1539, Ide-
lette de Bure. P. V. n.,1 n, 2,3 et n., 4,5 et n., 6 et n., 7 et n ,8
et n., 9 n., 10, 13 et n., llo, 15, 16 n., 1? et n., 18 n., 19 n., 20 n.;
21 et n., 24, 25 et n., 26, 28, 32, 34 n., 37, 39,42 et n .. 50 et n.,
56, 57, 58 et n., 59. 60, 65 n., ?O, 79, 98, lOI, 152, 195, 196 n ,
236, 253 n., 3?9 et n,
Calvinisme. P. 23 n.
C<RDOlNl. Augustin (arrière-petit-fils de Camille, B. G. 1598, fils de
Camille, originaire de Naples, H. G. 1568), Genevois, né le 26
août 1684, +30 juillet 1?53. Etud. à Genève 1699; ministre 1?06:
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pasteur à Caux (Piémont); régent au Collège 1708; nnrnstr-. il
l'Hôpital n08, à Dar-dagny 171'2, à Cartigny et pasteur de J'Eglise
italienne 1719, à Satigny t?2i, à Genève 1723; principal du Col-
lège t 731-53. Ep. 30 août 1711 Marianne fille de Sp. Samuel
Viollier. P. 200, 211, 214, 219, 233, 244,397, 399.
CARDol:'<r, Isaac (fils du précédent), Genevois, né sept. 1726, t 16 juin
1804. Etud. à Genève 1748, en théoI. 1750: ministre 1756; pasteur
à Dardagny 1760, à Vandœuvres 1768, à Genève 1769. Ep.26
août 1759 Marie-Jnqueline Joly. P. 201, 214.230,244 n.,401, 404.
CARMAGNOLA, Armand, étud , à l'Ecole de théol. libre, à Genève, pas-
teur de l'Eglise méthodiste épiscopale ital ienne àGenève 1896·98
et de l'Eglise évangélique italienne depuis 1896'. P. 244.
CAIl.MET (ou CARMELI, Gaspard, né à St -Mar-cellin en Dauphiné. Mêlé
à l'affaire des Placards à Paris 1534; étud. à Bàle mai 1535;
sous-maître au Collège à Genève 1538; principal de l'école de
Montbéliard 1540; pasteur à Mottier (Val de Travers): ministre
1557; envoyé par la Comp. à Paris; courses d'évangélisation
en Bretagne 1558; de retour à Genève, pasteur à Moëns-Genthod
1560,. pasteur à Rennes 1562. Il prend divers pseudonymes:
Pleur-i, Fleurier, Loiseleur. Ep, Catherine fille de Gauchier Farel,
nièce du réformateur (Herrn., IX, p. 107). P. 207.
CAI\NEILLE ou CARNELY, Joseph, Genevois, étud. à Geuève 1669, mi-
nist re 16)3. P. 396. '
Carouge. P. ?? n., 223 et n.
Cartigny. P. 76 n., 77 n., 215 à 219 et n., voyez errata.
CASTRO [DEI Joseph-Etienne, Genevois, né en 1765, t 1799. Etud. à
Genève 1782, eu théol. 1786; ministre 1790. P. 404.
Catéchumènes (Réception des --Jo P. 56, 61, 64 à 72.
CUHALA, Jean-Daniel. de Castres. Etud. à Genève 1735-41; ministre
1742. P. 401.
CélignJ. P. 76 n., 77 n., 205 à 206.
CELLÉRIER, Jean-Isaac-Samuel, Vaudois, né à Crans 11 déc. 1753, +il
Genève 22 mars 1844. Etud. à Genève 1768, en théol. 1773; mi-
nistre 1776; précepteur à l'étranger; voyage en Hollande et ell
France; pasteur û Satigny 1783-1814; B. G.1790. Ep. 1783 Fran-
çoise-Elisabeth fille de Sp. Jacob Francillon, t oct. 1816. P. 62,
91,102,114,117,128,141 n., 142 n., 211, 403.
- Jacob-Elisée (fil", du précédent), Genevois, né le '12 déc. 1785,
t 17 nov. 1862. Etud. à Genève 1799, en théol. 1804; ministre
1808; pasteur suppléant à Chêne. avr-il-jui ll , 1814; pasteur à
Satigny 181!l; prof. de langues orientales 1816-54; recteur 1840-
43 et 1846-~7; modérateur 1845; membre du Consistoire 1842-
1851; présid. de ce corps 1815; prèsid. de la Soc. de lecture
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1821; présid. de la Soc. d'histoire 1858. Ep, 8 mars 1817 Hen-
riette-Marie-Jeanne Lasserre. P. 28 etn .. 29 et n ,; 30 et n.. 31 n.,
95 et n., 96,98,100 n.,102, 111, 112 n.,113 n.,120,128, 136, H5.
146 et n., 147 et n., 149,150, 156, 212,235,380,391, r.05, r.1l.
CUARREY, Jean (petit-ûls de Claude,originaire de St-Etienne en Savoie,
B. G. 1535 et 1545), Genevois, baptisé le 27 nov. 1584; t sept.
1613. Etud. à Genève 1601; suffragant à Chêne 1607; pasteur il
Satigny 1609, à Genève 1613. Ep. 3 déc. 1609 Florence, fille de
• Sp. Abraham Grenet. P. 198, 211.
- Daniel [1] (frère du précédent), Genevois, t 29 juill. 1665. Etud.
à Genève 1603; pasteur à Bossey 1612, à Genève 1615; r-ecteur
1625-33. Ep. 10 Sara Mantillier, 20 r. juill. 1613 Anna de Tournes.
P. 198, 221.
- Daniel [II] (fils du pr-écédent}, Genevois, né le 28 oct. 1625, t 31
oct. 1672. Etud. à Genève 16r.2; pasteur à Sacounex 1648. il
Bossey 16r.9, à Genève 165r.; secrét. de la Comp. 1665-72.
P. 198, 209,221,387.
Chabrey, syndic. P. 36.
CHAIS, Charles (arrière pe t it-Iils de Jacques, de St-Julieu près Gap.
H. G.1696). Genevois, né le 3 janv. 1701, t il La Haye oct. 1785.
Etud. à Genève 1714; ministre 172r.; pasteur de l'Eglise wallonne
de la Haye 1728; agrégé à la Camp. 1731: membre de la Soc
des Arts de Dublin et de la Soc. des Sciences de Harlem. Ep.
1734 Wilhelmine Paw. P. 399.
CHALUMEAU, François, Genevois, né le 7 janv. 1828, t 1890. Etud. à
Genève 18r.3, en théol. 18r.9; ministre 1854; professeur à Lau-
sanne; chapelain des écoles primaires 1860·6r.; pasteur à Genève
1864; modérateur 1884; secrét. de la Camp, 1865-68; membre
du Consistoire 1887·90. Ep. 10 avril 1860 Jaqneline-Pauline
Staiger. P. 203,381,390, HL
CUAMPENDAL, Jacques-Henri-Samuel (fils de David-François-Isaac-
Louis), Vaudois, né à Prangins le 8 avril 1833. t 31 déc. 1899. B.
G. 1868, Etnd. à Genève 1852, en théoI. 185r.; ministre 1858;
pasteur de l'Eglise Suisse à Florerce; catéchiste à l'Auditoire
7 août. 1862-65; chapelain des écoles primaires 1864-ô8; pasteur
à Saconnex 1865-99; modérateur 1890 et 1896. Ep. 1867 Christ.ine
Roch. P, 210, 381, 112.
CHAMPEREAU, Edme ou Aimé. Pasteur à Genève 15!10, à Draillans 15r.5;
destitué le 8 sept, ; pasteur à Gex 1545, à Lancy 1552. P. 195,
196 n, 228,
Chanc)'. P. 76 n., 7? n., 215 à 217, 212 n,
CIlANDIEU, Antoine, Seigneur DE LA ROCHE - (fils de Guy et de Claudine
Du Molard, dame de Chabot), né à Chabot en Mâconnais vers 153r.,
t à Genève 23 fév, 1591. Etud. à Paris, à Toulouse, puis à Genève;
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pasteur il Paris 1554, en Poitou 1558, puis il Orléaus , modérateur
du 3" synode national il Orléans 1562; député il plusieurs synodes.
Réfugié à Genève 1572; pasteur et prof. il Lausanne; agl'égé à la
Comp. 1572 .. chargé de missions en Allemagne; pasteur il Genève
1584 et chargé de cours d'hébreu; suit Henri IV à la bataille de
Coutras. revient il Genève 1585. Pseudonymes: Sadeel (Champ de
Dieu) et Zamariel (Chant de Dieu). Ep. 1563 Françoise de Felice.
P. 197.
CHANGUYON, Louis, originaire du Languedoc. Etud. à Genève 1674~78:
ministre 1678. P. '396.
CHANORRIER (ou CHANOURY) dit DES MÉRANGES, Antoine. Pasteur il Mas-
songy 1550-56, destitué par les Bernois ponr avoir prêché sur la
prédestination; pasteur il Blois 1558-59, il Orléans 23 nov. 1559-
68, se retire à Montargis; pnis il Genève; H. G. 22 sept. 1572:
ministre il l'Hôpital 1574, il Clnny 22 juin 1576. Ep. Perrette
Curtet, t 1568. P. 232.
CHANTRE, Daniel-Auguste, Genevnis , né le 21 déc. 1836. Etud. il Genève
185'1. en théoI. 1856; licencié en théol. et ministre 1860; pasteur à
Genèvc 1862; secrét. de la Comp. 1862-63; aumônier du bataillon
n» 84, 7 mai 1863, et pendant la guerre franco-allemande 1871;
chargé de cours d'hist. l'celés. à Genève 1881-82; prof. de théol.
histor. 1882; membre du Consistoire 1871-79; présid. de ce corps
1872; recteur 1890-92; rédacteur de ïAllianee libérale 1876-77,
des Etrennes chrétiennes 1876-91; pr ésid. de la Société de Lec-
ture 1890; pr-és. de l'Association pour la Restauration de Saint-
Pierre. 1892. Ep. 1861 Fanny Fendt. P. 166 n., 203, 236, 390,
392, 412.
Chapitre, Le et Terres de. P. 279 n.
CHAPO:'lNIER ou CHAPONlHÈRE, Jean-Pierre, né en 1726, t 1758, Gene-
vois. Etud. il Genève 1742, en théol. 1747; ministre 1751; régent
de VIe au Collège 1751. Ep. 19 déc. 175t Marie Badollet. P. 401.
CHAPO:'lNIÈRE, Jean-Georges, Genevois, né en 1770. Etud. à Genève
1787, en théoI. 1791; ministre 1796; pasteur à Mens; il Valence
1803, il Annonay. +il Genève. P. 405.
Jacques-François, dit Franois, Genevois, né à Genève 6 avril 1842.
Etud. il Genève 1860, en théol. 1862; Iic. en théol. el ministre
1867; étud , à Tubingue été 1868, il Berlin 1868-1869; privat-dorenl
à. la Faculté de théol. 1870·79; rédacteur de la Semaine reli-
gieuse depuis 1880; présid. de la Société des Missions évangé-
liques. Docteur en théol. honoris causa Genève 1909. Ep, 1872
Marie-Elisabeth, fille du pasteur Albert-Frédéric Haller, de
Berne. P. V. 48 etn., 15511., 412.
Chaponniè re , J.-J. et Sordet. P. 75 n.
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CHARBONNIER, Jacques, originaire des Vallées Vaudoises (Piémont), né
en 1850. Bachelier en théol 1902; pasteur de l'Eglise méthodiste
italienne 1900.
CHAPUIS, Jean. D'abord moine dominicain; pasteur il Compesières et
Bardonnex 1536, à Chancy 151j6-57. P. 215.
François-Marc-J ude, Genevois, né le 22 janv. 1811, +15 juillet 1897.
Etud. à Genève 1826, en théol. 1830; ministre 183~; pasteur à
Gênes sept. 183~-37; à Satigny 1839-68; membre du Consistoire
18~6·~7 et 1855-59. Ep. A.driennC'-Pernette Laury. P. 63, 212, ~10.
CHARPONT (ou CHERPO;-n), Jean (arrière-petit-fils de François Ponchel',
évêque de Paris et de 'Jeanne de Hautbois (France prot., 2e éd.,
IV, 312). Etud. à Genève 1578; ministre à l'Hôpital 1580-81; re-
tourne en France. P. 23~
CHARROUX (ou CHERROUX), Durant. P. 231.
CHASTEL, Etienne-Louis, né le 11 juillet 1801, +2~ février 1886. Etud ,
à Genève 1815, en théol. 1819; ministre 1823; voyage en Italie:
pasteur à Genève 1831-39; prof. d'histoire ecclésiastiqne 1889-81;
bibliothécaire 18~5-~8; chevalier de la Légion d'honneur, docteur
ès-lettres honoris causa Genève 1879; docteur en théoI. honoris
causa Strasbourg 1879; doyen de la Camp. 1872-7~. Ep. 27 oct.
1832 Clara Deanna. P. 110 et 11.,116 n ., 149, 2~0, 385, ~08.
CHATELAIN, Philippe-Jean, né le 13 nov. 1838. Etud. il Genève 1857,
en théoI. 1862; ministre 1866; pasteur à La Ferrière (Jura her-
nais) 1868, à Tramelan 1873, à Bienne (Eglise libre) 187'<, à Men-
ton 1876; pasto aux Paquis (Congrégation libre), à Montbrillant
1877-89; agent de la Croix-Bleue à Genève depuis 1892. Ep.
10 5 oct. 1868 Antoinette-Marie. fille de Sp. Thér-ernin, 20 Mar-
guerite, fille de Jean-Pierre Charpiot. P. ~12.
CHAUSSE, Gilles (de Chanteloup en Normandie], +à Genève le 18 juin
157~ de la peste; B. G. 1562. Pasteur à Vandœuvres 1562; prêté
il l'Eglise de Lyon mars-juin 1566; pasteur à Genève 1567; con-
so lateur des pestiférés de juillet ,; novembre 1568 et en 157~.
Ep. 4 fh. 1562 Jeanne fille de Sp, Claude Baduel, P. 197, 229.
234.
CHAUVE, Antoine (de St-Saphor-in), né vers 1509, +18 sept. 1589. Etud.
à Genève 1559; B. G. 1563; ministre à l'Hôpital 1562; régent au
Collège et principal 1563-66; pasteur à Russin 1566, à Genève
1571; recteur 1576-!l~; principal pour la 2de fois 1586-89. Ep.
156~ Anne, fille de Sp. Reymond Chauvet. P. 196. 197, 232.
CHAUVET, Reymond, né à St-Celfi en Gévaudan, +1570. Ancien corde-
lier; rencontra Calvin à Strasbourg ne 1535-154J; prisonnier à
Beaucaire 1544; pasteur à Genève (St-Gervais) 151j5-70; B. G.
1556. Ep, Thevena (Etiennette) Maysellier.
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CI:AUYET, David (fils de Jean-Baptiste, du comtat d'Avignon, natif el
B. G. 1770), né en 1738, t 10 fév, 1S02. Etud. en théoI. à Genè\"l'
1761; ministre 1765; renonce au ministère 1779; du CC 1782;
membre de la Commission de Sûreté, exilé en 1782. P. 402.
Charles-Etienne, né en 1801, t 20 juin 1829. Etud. à Genèv-
1816, en théoI. 1821; ministr-e 1825. Ep, 18 janvier Carolin.,
Dunant. P. 4'08.
Chamet, Michel. P. 391.
CHAUYETON, Urbain (de la Châtre en Berry). Etud. li Genèye 1559;
ministre ou pédagogue li l'Hôpital 1565-76 ; pasteur il Vandceuvres
1566; destitué et exilé en 1571 pour avoir protesté contre la des-
titution de Le Gagneux; B. G. 1578; pasteur à Issoudun (BerrYI
1574; pasteur li Bergerac 1589; déposé par le Synode national
de Gergan 1601; pasteur li LimeniI1601-16. Ep, 10 Marie Col-
ladon, 20 Jeanne de la Mer. P. 229,232.
CHAVANNES, Pierre, né en 1587, t 1er juin 1662. Etud. à Genève 1611;
ministre à l'Hôpital 1618; il Chène 1629; prêté aux Eglises Vau-
doises du Piémont 1631-32; agrégé à la Comp. 1635: pasteur
à Moëns 1639; à Russin 1641. Ep. 6 juin 161.4 Pernette Desprcz.
P. 227, 236.
CHENAUD, Abraham (fils d'Etienne et de Marie Duval, petit-fils de
Michel, de Lutry, B. G. 1597). Genevois , né le 8 avril 1629,
t 25 juillet 1711. Etud. il Genève 1645; pasteuràChancy 1658, il
Peney 1660, à Céligny 1689-97. Ep. 1014 mars 1655 Marguerite
Puer-m-i, 20 22 avri11677 Madeleine. fille de Pierre Guaict, 30168'1
Sara Caille. P. 206, 211, 216.
Chêne. P. 76 n., 77 n., 224 il 226 et n.
CHENEVIÈRE, Nicolas (descendant de Laurent, de l'Arbresle, près Lyon,
B. G. 16311, Genevois, né le 26 février 1750, t 17 juin 1806. Etud.
à Genève 1765, en théoI. 1768; ministre 1773; pasteur à Saconnex
1783, à Genève 1789; député il l'Assemblée Nationale 1793; chef
d'institution 1798-1806; secrét. de la Camp. 1786-88 et 1796-98.
Ep. 2 mars 1777 Marguerite-Lucrèce De LaChau 1782, 20 16 fé-
vrier 1783 Elisabeth Dentand. P. 202, 389, 403,405.
- Jean-Jncques-Caton (fils de Nicolas et d·EI. Dentand), Genevois,
né le 20 décembre 1783, t 5 février 1871. Etud. à Genève 1798, en
théoI. 1800; ministre 1806, docteur en théol. pasteur à Marseille
1807; li Dardagny 1801-12; sulfrag. il Paris, 1812; à Genève 1817-
1851; chapelain de l'Hôpital 1814-17 ; secrét. de la Comp. 1812-26;
aumônier du contingent 1815; prof. de théoI. 1817-65; recteur
1825-30, 1852-54, 1856-58; modérateur 1833; doyen 1859-65;
présid. de la Soc. de Lecture 1823 et 1832; présid. de l'Institut
national Genevois 1853-55; correspondant de l'Institut national
de Washington. Ep. 5 nov. 1812 Andrienne-Constance Bo~r-
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dil lou, t 1836. P. 102,119 et n., 133 et n., 136, 138,147 et n ,; 149
et n., 150 n.; 202, 214, 234, 237, 380,384,389,405, 408, 409, HO.
CHENEVIÈRE, Charles-Louis (fils du précédent), Genevois, né le 16 octo-
bre t81:!, t 1 déc. 1877. Etud. à Genève 1828, en théol. 1832;
ministre 1836; suffrag. à Céligny en 18l,0; pasteur à Saconnex
1840-47; chargé d'un enseignement religieux au Collège 1849;
démissionnaire juillet 1851. Ep. 26 octobre 18~ Marie-Antoi-
nette-Dorothée Audéoud. P. 210. 410.
Charles-Théodore (petit-fils du précédent), Genevois, né le 31
mars 1881. Etud. à Genève 1899, en théol. 1900, bachelier en
théol. 1905; étud. à Edimbourg 1906, à Paris 1907; consacré à
Genève 1907; pasteur à Monteynard (Isère) août-novembre 1907;
suffrag. à Plainpalais décembre 1907; pasteur à Plainpalais 1909.
P. 224 et n., 414.
CHERBULIEZ, Ahraham-André (descendant de David, de Novelles sur
Grandson, H. G. 1698), Genevois, né le 25 juin 1795, t 10 juin
1874. Etud. à Genève 1810, en théol. 1814; ministre 1820; pré-
cepteur 1821-25; régent de 1r e classe au Collège 1832; prof. de
littérature ancienne 1840. de littérature latine 1843, de littérature
grecque et latine 1848; présid. de la section littéraire de l'Institut
genevois 1853-74. Ep. 22 avril 1826 Marie, fille de Sp, Charles
Bourrit. P. 54 u,; 408.
Cherbuliez, Charles. P. 393.
CHEVALIER, Pierre (petit-fils de Claude, originaire d'Ornex, B. G. 1506),
Genevois, t 1594. Etud. à Bâle et à Heidelberg; ministre à l'Hô-
pital 1566; à Céligny 1584-87 ; prof. d'hébreu 1558-94. P. 205,
232, 235.
CHEYSSIÈRE, François (fils de Gabriel-François, B. G.1791), Genevois,
né le 28 juin 1778, t à Paris 1854. Etud. à Genève 1793, en théol.
1797; ministre 1801; pasleur à Rouen 1801, à Bordeaux 1805, à
Fernex 1824-25, à Hambourg 1826-36. Ep. 14 février 1821 Fr-édé-
rique-Louise-Susanne-Antoinette Cabanis. P. 405.
CHION, Cyrus, de Manosque. Etud. à Genève 1662, ministre 1668;
pasteur à Montbrun 1668, à Rosans, 1672, à Pont-en-Royans 1682,
compagnon d'Arnaud, colonel des Vaudois en 1689, pasteur de la
colonie française de Pfortzheim 1700-08. P. 396.
CHIROL, Jean-Louis, Genevois, né en 1765. Etud. à Genève 1782, en
théol. 1786; ministre 1790; pasteur de l'Eglise St-James à Lon-
dres 1805. P. 404.
CHIRON, Jean-Abraham (petit-fils d'Abraham, de Châteauneuf-d'Isère,
H.G. 1706), t à Beaumont-les-Valence, 18 mai 1812. Etud. à
Genève 1757; ministre 1768; remplit diverses suflragances en
Suisse; pastenr à Annonay 1773, à Roybon 1778, à Beaumont 1787,
où il exerça les fonctions de maire pendant la Révolution. P. 402.
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CHOISY, Georges-Louis, Genevois, né le 13 mai 1758, t 23 aVl'iI18~3 .
. Etud. à Genève 1773, en théol. 1777; ministre 1781; ministre ù
l'Hôpital 1783, pasteur il Cartigny 1792; destitué par le TI'ibunal
révolutionnaire 1794; l'appelé 1795; pasteur il Genève 1795, il
Jussy 1;96, il Céligny 1799, il Genève 1811-35; vice-prèsid. de la
Direction de l'Hôpital 1811-24; présid. de III Soc. des Catéchu-
mènes 1821-38. Ep. 21 août 1796 Deuise-Chr-ist.ine Bonnet. P. 202,
206, ~, 227, 234, ~08.
?d'l~,-qTIfrDenys (fils du précédent), Genevois, né à Jussy le 5 avril
1799, t 26 no". 1859. Etud. il Genève 1812; ministre 1821; prof.
de philos. rationnelle 1824·48; secr-ét. de la Comp. 1829-38; pas-
tenr il Genève 1839-H; modérateur 1840 et 1852; membre du
Consistoire 1842-47; recteur 18H-46. Présid. de la Soc. de Lec-
ture 1828, 1831, 1836, 1839. Ep. 28 août 1830 Mar-ie-Amélie
Siordet. P. 136, 203, 380, 389 408, Hi.
Louis-James (fils du précédent), Genevois, né le 1er juin 1831.
Etud. à Genève 18~6, en théol. 1850; ministre 1854; pasteur de
l'Eglise suisse il Londres 1855-63; il Vernier 1863-1903; membre
du Consistoire 1871-75 et 1879-91; p rés id , de la Mission inté-
rieure 1881-86; présid. de la Croix bleue, sect. genevoise. Ep.
109 juill. 1863 Constance-Louise fille de Sp. P. E. Picot, t 1877;
203 janv. 1884 Germaine-Emma Picot, t 1886. l'. 181,212,411,
413, 414.
§1!.gèill;-James (fils du précédent), Genevois, né 'le 25 fév. 1866.
Etud. il Genève, Mornnuban ct Berlin, bacbelier en théol. 1888;
licencié en théol. 1897; docteur en tbéol. 1902; consacré il Ge-
nève 1889; pasteur de l'Eglise huguenote de Canterbury 1889-90;
suffragant il Plainpalais 1891; pasteur à Plainpalais 1898; modé-
rateur 1904; membre de la Constituante ecclés , 1908; présid. de
l'Association pour la Restauration de St-Picrre 1900; fondateur
et présid. du Musée de la Réformation depuis 1897. Ep. 18%
Augusta Vernet. P. 3 et n., 4 n., 5 n., 15 et n .. 21 n., 22 et n.,
23,24,25 et n., 27 et n .; 63, 6~, 22~, 382, 413.
Chouet, Robert, P. 29 rr., 37,82,95.
CHRISTEN, Emmanuel [1], né il Bàle le 18 oct. 1836. Etud. à Bâle et il
Gôllingue; candidat en théol. 1860; consacré il Bàle 14 juin 1860;
suffragant il Neuchâtel 1860-61, à Bâle 1861-62; pasteur à Bennwil
(Bâle-Campagnej 1862·76, pasteur de l'Eglise allemaude évangé-
lique libre il Genève depuis 1876. Ep. 20 mai 1869 Sal ly Pfisterer
P. 247.
Emmanuel [II] (fils du précédent), né il Bennwil 10 mars 1870.
Etud. à Genève et à Bâle; bachelier en théol. 1893; consacré il
Genève 1894; pasteur de l'Eglise huguenote de Callterbul'y de
sept. 1892 à avril 1895; pasteur :l Friedrichsdorf de niai 1895 à
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avril 1902; pasteur à Col ogny depuis 1902. Ep. 11 déc. 1895
Louise Princep. P. 230, 413. . t\.
CHRISTEN, Ernest (frère du précédent), né à Bennwil 21 juin 1873.
Etud. à Genève, à Tubingue et à Edimbourg 1889-95; bachelier
en théol, 1899; consacré à Genève 25 mars' 1900 ; pasteur auxi-
liaire de l'Eglise évangélique libre de Lyon du 1er avr-il 1900 à
mai 1904; pasteur officieux de Vernier-Meyrin mai 1904-1907;
pasteur officiel de la dite paroisse 6 juin 1909. Ep. 13 nov. 1906
Madeleine Lacroix. P. 212 et n., 414.
CHRISTIAN, Guillaume. Suffr-ag ant de l'Eglise luthérienne à Genève
vers 1830. P. 249.
CHRISTIE, J.-P. Chapelain de l'Eglise anglicane il Genève 1901. P. 245.
CURISTlN, Jean-Frnnçoia-Samuel. Genevois, t en déc. 1824. Etud. à .,
Genève 1812-16; ministre 1816. P. 407.
CLARK COXE, Georges, chapelain de l'Eglise américaine à Genève
1899-1902. P. 246.
CLAPARÈDE, Jacques (fils de Claude, de Nîmes, et de Catherine Du Bois).
né le 27 fév. 1696, t 27 avril 1747 . Etud. il Genève 1706 (?I; minis-
tre 1721; B. G. 1724; pasteur à Satigny 1729-36. Ep. 14 avril
1726 Anne-Madeleine Guainier. P. 211. 398.
David (fils de Jacques), Genevois. né le 6 fév. 1727, t 12 juin
1801. Etud. il Genève 1742, en théol. 1746; ministre 1751; étud.
à Leyde 1752; pasteur à Jussy 1758, il Genève 1761-90. prof. de
critique sacrée 1763-98; secrét. de la Comp, 1768-69; recteur
1770-74; doyen de la Comp. 1795-1801. Ep. 29 janv. 1764 Anne
Gallatin. P. 52, 61,98,99,100 et n., 111, 127,201,227.237,384,
389,401,403,404.
Jean-Louis, (petit-fils du précédent par sa mère) Genevois, né le
17 sept. 1796, t 4 oct. 1883. Etud. à Genève 1812. en théo1.1816;
ministre 1826; pasteur à Lyon 7 nov. 1821-aoùt 1827; suffragant à
Cologny 1829-31 ; pasleur à Chancy 1833-42. Ep. 15 mars 1824
Amélie-Susanne Perdriau. P. 217,230, 408.
- Jacques (fr-ère du précédent), Genevois, né le 7 janv. 1809, t 1er mai
1879. Etud. à Genève 1826, en théol. 1830; ministre 1834; chape-
lain de l'Hôpital 1849-79. Ep. 15 nov. 1841 Marie-Elisabeth fille
de Sp. Paul-Joseph Appia, pasteur à Francfort. P. 234, HO.
Antoine-Théodor-e (Ills de Jean-Louis), Genevois, né le 18 juin
1828, t 1888. Etud. à Genève 1842, en théol. 1846; ministre 1850;
suffragant à Jussy nov. 1851-juillet 1852; à Clermont- Fer-rand
juillet-aoùt 1853; pasteur à Chancy 1856-61; chapelain-suppléant
des prisons oct. 18n, en titre 1872-83; archiviste de la Comp.
1873-74; présid. de la Soc. dh i st. et d'u echéol. de Genève 1871;
de la Soc. genevoise pour les Protestants disséminés 1886-88.
Ep.16juin 1857 Henriette-Valérie Trembley. P. VIII, 11,217,231.
\
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Claparède, Alex. P. VIII.
CLEMENT, Pierre, né en 1707, t à Charenton 1767. Etud. à Genève
1722; ministre 1732; renonce au ministère 1740; devient auteur
dramatique. P. 400.
CLEUAT, Jean. Ministre à l'Hôpital en 1616. P. 233.
C1ignet. P. 74.
COLLADON, Nicolas (fils de Léon, avocat, de La Châtre [Beny), réfugié
à Genève 1550), t 1586. Etud. à Lausanne 1549; bachelier ail
Collège de Rive 29 sept. 1552; pasteur à Vandœuvres 1553; B. G.
22 juillet 1557; pasteur à Genève 1557; secrét. de la Comp.
1562-71; recteur 1564-66; prof. de théoI. 1566; consolateur des
pestiférés 1570; destitué 1571; prof. à Lausanue 1576-86. Ep. 3
juillet 1553 Marthe Breton. P. 197,234,236,387.
Colladon, Eugène. P. 391-392.
Collex, P. 182 n., 206.
Cologny. P. 76 n., 77 n., 230. 231 Il.
COLOGlH, Louis, Genevois, né en 1849, -;- en 1891. Etud. à Genève
1867, en théoI. 1869; ministre 1873; suffragant à Aubonne 1878-
1879, à Granges-Marnand 1879-80; pasteur à Baulmes (Vaud:
1880-91. Ep. novembre 1884 Esther, Hile de Sp.-Louis Jaquet.
P. 412.
COLOMBIER, Armand, Genevois, étud , à Genève 1785"Ministre 17%.
P.405.
COLONDRE, Jacques, Genevois, né le 31 déc. 1789, t 29 sept. 1860. Etud.
à Genève 1805, en théol. 1809; ministre 1814; instituteur en Hol-
lande 18H-17; pasteur au Hâvre 1817; à Cartigny 1822-51. Ep.
26 mai 1826 Anne-Catherine-Françoise Rolland. P. 219, 406.
COLONGES, DE, voir MOREL, François.
COMBE, David, des Vallées Vaudoises. Etud. à Genève 1747, en théoI.
1749. Ministre 175 t.. P. 401.
Commissions permanentes. P. 178 et n.
Compagnie (Vénérable - 'des Pareurs]. P. 39 à 49, 76 à 81,99, 100,
103, 104, 105, 115, 116, 117 et n., 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124 à 131, 132, 133, 134,135,136,137,138,139,141,142 n., 146.
147,148-150,151,153,154,156,157, 162-163, 173, 177-180, 190
et n .; 191, 379, 385.
CONRADt, Jean-Michel, du Palatinat, pasteur' de l'Eglise allemande
réformée à Genève 1637·tt2. P. 247.
Conrart. P. 58.
Consistoire. P. 11 et n., 12, 18, 19-21, 24, 39, 63 et n., 72, 85, 86,89,
90, 9~ n., 103, 105-108,109,139,151, 153, 154, 156, 157, 161, 162
167, 1',73, 176, 182 et n., 183, 184 et n., 187, 188, 189, 391.
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Consistoire de Neuchâtel, p. 20.; - monitifs , p. 20 n.; - seigneu-
riaux, p. 20 n.
CONSTANT, Léonard, de Limoges, t de la peste il Bâle 1610. Pasteur
à Bâle 1576, à Peney 1576-83; B. G. 1579; pasteur à Tremilly
1583, puis il Bourdeaux en Dauphiné 1583, à Lyon 1588; pasteur-
à Bâle 1594-1610. P. 211.
CONTE, Jean-Louis, né le 28 mai 1788, t 19 oct. 1842. Etud. il Genève
1804, en th'éo!. 1808; ministre 1812; prof. de langues anciennes
1819; pasteur à Saconnex 1822-40; prof. de Iittérature et d'anti-
quités grecques 1835. Ep. 1836 Susanne-Pernette Munier. P. 240,
247, 406.
Cov, Michel (fils de Guillaume Cop ou Kopp, médecin de Louis XII
et de François '[er- et frère cadet de Nicolas Cop. recteur de
l'Université de Paris en 1533), né à Bâle vers 1501, t 18 sept.
1566; arrivé à Genève 1545; pasteur il Genève 15~5; B. G. 25 oct.
1554. Ep. 18 oct. 1545 Ayma Waremberg. P. 196.
CORBIGNY, voir MONIER.
Cornaz, Amblar-d, P. 39.
CORREVON, Rober-t, Genevois, né en 1884. Etud. il Genève, bachelier
en théo!. et consacré il Genève 1909, suffrag. à la Chaux-de-Fonds.
P.414.
COSENS, W.-R. Docteur en théol.; chapelain de l'Eglise anglicane à
Genève 1904. P. 246.
COUGNARD, Jean-Marc (dit John" Genevois, né il Vernier 18 sept. 1821,
t en mai 1896. Etud , à Genève 1837, en théoI. 1841 ; ministre 1845;
aumônier de la milice campée et casernée 1849; pasteur à Ge-
nève 1851-65; prof. de morale chrét. et de théol. pratique 1865-
1896; secr-et. de la Comp. 1852-53; membre du Consistoire 1865-
1867 et 1871-83. Ep. 19 août 1846 Adrienne-Elisabeth-Louise·Fran-
çoise, fille de Sp.-François-Henry. P. 150 n., 170, 203, 389, 411.
Charles (fils du précédent), Genevois, né le 7 mars 1855. Etud. il
Genève 1871, en théoI. 1873; bachelier en théol. 1877; consacré,
puis pasteur à Fonds-du-Pouzin (Ardèche) 1879; pasteur à Ge-
nève 1880; chapelain des écoles primaires et secondaires 1880;
secrét. de la Comp. 1886-88; modérateur 1891; membre du Con-
sistoire depuis 1903; membre de la Constituante ecclésiastique
1908. Ep. 29/30 sept. 1882 Henriette-Marie-Louise Viridet. P.
203, 381, 390.
COULIN, Jean-Etienne (descendant de Pierre, B. G. 1668, fils de Pierre
originaire de Neuchâtel, H. G. 1631), Genevois, né le 27 mars
1792, +4 fév.1869. Etud. à Genève 1807, en théoI. 1811; ministre
1815; pasteur à Fridericia 1816-18; chapelain de l'Hôpital il
Genève 1819-49: agrégé à la Comp. 1829, Ep. 19 oct. 1826
Jeanne-Gabrielle Paul. P. 234, 406.
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COULIN, Frank (fils du précédent). Genevois, né le 17 nov. ,1828, t en
jui'llet 1907. Etud. à Genève 1843, en théol. 1847;; ministre 1851;
pasteur à Genthod 1853-95; modérateur 1872; député de la Comp.
au Synode général de Paris 1871, délégué aux conférences évan-
géliques de New-York 1873; Dr en théol. de l'Université de
S'-Andrew (Ecosse) 1862; membre du Consistoire 18.59-1871. Ep,
10 sept. 1856, Marie-Louise Cor-dès, 20 1868 Antoinette Pasche.
P. 170, 208,381,411, 412,413.
COURAUI.D, Antoine ou Elie, t à Orbe 4 oct. 1538. Ancien Cordelier;
pasteur" Genève 1536-1538; destitué et banni. P. 145, 195.
COURIARD, Jacques-Elie-Louis. Genevois, né en 1808, t 29 août 1862.
Etud. à Genève 1823, en théol. 1827; ministre 1831; pasteur à
Genève 1834-44; secrétaire de)a Cornp . 1838-40; pasteur" Lon-
dres 1844; précepteur dans la famille impériale de Russie à
S'-Pétersbourg 1848; mort à Genève. Ep, 1830 Henriette Mat-
they. P. 202, 389, 409.
COURTIN, Mathieu-Hippolyte, de Nîmes (Gard); ministre en 1830.
P. 409.
COUTAU soit ABAUZIT, Marc-Théophile (petit-fils de Matthieu, de
Castres, H. G. 1701; B. G. 1723), Genevois, né le 30 avril 1761,
t 15 janv. 1834. Etud. " Genève 1776, en théol. 1780; ministre
1786; pasteur à Londres 1803-20; agrégé à la Comp. 17 sept.
1819; pasteur à Chancy 1820-28. P. 42, 217, 404:'
CRAIK, Charles-E.; chapelain de l'Eglise épiscop, américaine à Ge-
nève de 1879 à 1881. P. 246.
CRAMER, Gabriel-Elisée (descendant de Jean-Ulrich fils de Christian,
de Strasbourg, B. G.1668), Genevois, né en 1822, ten 1888. Etnd.
à Genève 1836, en théol. 1841; ministre 1845; pasteur-évangé-
liste à La Gaude (Var) 1845-46; pasteur à Hambourg 1846, "
Nîmes iEglise libre) 1847-48, " Lyon (Eglise libre) 1848-51, à
Bàle 1851-64; prof. d'exégèse de l'Ancien Testament et d'homi-
létique à l'Ecole de théol. libre à Genève 1867-1882. Ep, 1845
Elisabeth Siewckiud , P. 241, 411.
CRAMER, Gabriel, Genevois, né en 1704, t en 1752. Professeur de ma-
thématiques 1724, de philosophie 1734, secrétaire de la Comp.
1736-38. P. 388.
Cramer-Audéoud. P. 135, n.
Cramer, Frédéric-Auguste. P. 391.
Cramer-Micheli. P. 393.
Cramer, Georges-Auguste. P. 156.
CREUSNER, Jean, du Palatinat; pasteur de l'Eglise allemande réformée
... Genève de 1649-1650. P. 247.
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CROMMELIN, Pierre, né à Lyon le 16 sept. 1683, i 13janv, 1739. Etud.
à Genève 1700; ministre 1706; B. G. 1707; pasteur il Dar-dagny
1711, à Cartigny 1712, à Saconnex 1716, à Genève 1718; prof. de
belles-Iett.res 1719; recteur 1727-31. Ep. 11 janv, 1711 Cather-ine
Croppet. P. 200, 209, 214, 218, 220, 397.
CROPET (ou CROPPET) David (fils de Jean, originaire de Châtillon en
Dombes, B. G. 1602), Genevois, né le 20 mai 1610, t 1"' sept.
1675 ..Etud. à Genève 1627, il Leyde 1632; pasteur il Jussy 1644.
à Sur-onnes 1651-75. Ep. 24 nov. 1644 Cather-ine fille de Sp,
Théod. T'ronchin. P. 209, 227.
CROISIER, fhy1tl-Antoine, Genevois, né en 180& à Florence, t
189'. Etnd. il Genève 1819, en théologie 1825, ministre 1830, ins-
tituteur. P. 409.
CUCHE, Jacques-Louis, de Lunel, Hernuh . Etud. en théol. il Genève
1826. Ministre 1831. P. 409.
CUGNIEZ (ou CUGNIER) Louis, d'Ange, +16 déc. 1552. Pasteur 11 Russin
1544-52. P. 196,197,212.
CUSIN, Gabriel (fils de Jacques, originaire du Pays de Gex), Genevois,
né le 14 mars 157!" t 30 mai 1617. Etud. il Genève 1592, à Hei·
delberg 15%; pasteur il Jussy 1598, il Genève 1603; prété à
l'Eglise de Grenoble 1605-06; recteur 1615-11. Ep. 24 mars 1607
Jndith de la Palle. P. 198 et 227.
Curtaz, le doyeu. P. 132.
Cuchet, Henri. P. 392.
DANDIRAN, Jacques-Jean-Eugène, Genevois, né il Par-is 1826. Etud. à
Genève 1842, en théol. 18!,6; ministre 1850; directeur de l'Ecole
préparatoire des Batignolles il Paris 1850-53; pasteur à Jussy
1854-58; maître à l'Ecole préparatoire, titre de Genève 1857·6!,;
prof. de théol. histor , à Lausanne dès 1869; en même temps dès
1872 prof. de philos. au Gymnase; rédacteur du Compte rendu
de théol. et de philos., 1868-78; docteur en théol. honoris causa
• de Genève 18%. Ep, 10 17 sept. 1853. Elisabeth, fille de Sp.
Jean-Louis Claparède, t 1867, 20 23 juin 1868 Louise- Marie
Ernestine dite Emma Pi guet. P. 228, 411.
DANEAu.. Lambert, né à Beaugency vers 1530, t à Castres 11 nov. 1595.
Etud. en droit il Orléans; réfugié à Genève 1560; pasteur à Giens
près Orléans 1562-72; pasteur à Vandœuvres 1572, à Genève
1574; prof. de théol. 1572 -81. B. G. 6 janv, 1581; prof. à Leyde
1581; puis à Gand; pasteur à Orthez, à Lescar; pasteur et prof.
à Castres. P. 81, 197. 229, 236.
Da rdagn)' , P. 40, 76 n., 77, 212-214.
DASSII!R, François (fils de Pierre, originaire de Lyon, B. G. 1633), né
le 15 janv. 1649, +7 oct. 1707. Etud. à Genève 1667; ministre
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1672; pasteur il Vandœuvres 1678, il Genève 1701. Ep, 1030 janv.
1681 Olympe Pallard, 2030 oct. 1692 Susanne Dentand. P.199,
229, 396.
DAVID, Pierce-Fr-ançois (fils de Jean-Baptiste), né en 1816, t 26 fév-
1884. Etud. à Genève 1832, en théoI. 1836; ministre 1840; régent
de VIc classe française au Collège 1844-48; B. G. 4 août 1847.
Ep. 4 août 1846 Charlotle-Victoire Boissonuas. P. 411.
D'AIREBAUDOUZE (voir AIREBAUDOUZE).
DE BEAUMONT, Voir VIAL DE BEAUMONT.
DE BÈZE. Voir BÈZE DE.
DE BLEZY. Voir ROBERT.
DE BRULEN. Voir BRULEN DE.
DE BRUNES. Voir BRUNES DE.
DE CARRO, Etienne (petit-fils de Michel du Carre, B. G. 1603), Gene·
vois, né Je 9 nov. 1655, t 24 juin 1729. Etud. à Genève 1669;
miuistre 1681; pasteur à Chêne 1690, à Bossey 1693, à Vaudœu-
vres 1707-27. Ep. 26 août 1690 Catherine, fille de Sp. Jean-
Jacques Sartoris, prof. et pasteur. P. 221, 225, 229, 396.
DE COLONGES. Voir MOREL.
DE ECCLESIA (ou OSlAs), Philippe. Pasteur à Genève 15112, à Vandœu-
vres 1544-53. P. 196, 229.
DE FERNEX. François (descendant de Michel, d'Une faIrtille noble CQn·
nue dès le milieu du XIVe siècle, B. G. 14951, Genevois, né le
11 juin 1776, t 28 juin 1853. Etud. à Genève 1792, en théoI. 1800;
ministre 1803; pasteur à Genève 1808-49; prés id. de la Bourse
française 1822·28. Ep. 10 17 janv. 1811 Anne Claparède, 20 6 mai
1819 Elisnbeth-Sophie Peyrot. P. 405, 406. 408.
Jean-Léonard (neveu du précédent), Genevois, né le 19 déc.
1795, t en 1829. Etud. à Genève 1816; ministre 1820; pasteur à
Stockholm; puis à la Nouvelle Orléans 1827. P. 408.
DE GENESTON, Matthieu, originaire de Geneston, près Nîmes; pasteur
à Genève 15!â; consolateur des pestiférés, 1543. P. 195, 234.
DE Joux, Pierre (arrière-petit-fils de Pierre. de Vernoux (Vivarais),
H. G. 1711/, né à Genève en 1752, t à Paris, oct. 1825. Etud. à
Genève 1767 ; consacré à Bâle 1775; agrégé au Corps des minis-
tres genevois 1777; pasteur à Dardagny 1787, à Saconnex, puis
à Genève 1789; à Dardagny 1795 pour la 2- fois; à Genève de
nouveau 1796; directeur du 2d collège du Départ. du Léman;
pasteur à Nantes 1804-16; présid. du Consistoire de la Loire-
Inférieure et de la Vendée jusqu'en 1815; recteur de l'université
de Brême; puis professeur de langues anciennes à Dollar (Ecosse)
1818; revient en France et passe au catholicisme. Ep. 1782 Louise-
Renée Poncer. P. 202, 210, 214, 405.
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DE LA FAVERGE, Gaspard Ide Sv-Jeoire [France]. B. G. 1561); pastenr
Ù Russin 156'2, à Genève 1566. Ep. 10 octobre 1562 Rachel, fille
de feu Sp. Jean de St-An<lré. P. 197,213.
DE LA FAYE, Antoine (de Chàteaudun), né en 15~.o, t 6 sept. 16'15;
régent au Collège de Genève 1561-7~. B. G. 1568; docteur en
médecine 157~; principal du Collège '1575-79; prof. de phil.
1.577-80; pasteur à Chancy 1579, à Genève 1580; prof. de théol.
1581 ; recteur 1580-8~; député au Colloque de Montbéliard 1586.
Ep. 1563 Gabrielle Lullier, t 5 sept. 1615. P. 35, 81, 197, 236.
DE LA FONTAINE, Pierre (fîls de Pierre, petit-fils de Claude, originaire
d'Uzenens (Haute-Savoie), Genevois, né le 21 décembre '1602,
t 26 juin 1675. Etud. à Genève 1621; pasteur à Saconnex 1637,
consolateur des pestiférés 1638; à Bossey 1639; incar-eéi-è à
Chambéry mars 16~7; pasteur à Genève 16~8; secrétaire de la
Comp. 1650-65; prof. de langues orientales 1661. Ep. 10 1641
Sara d'Ogny, 20 1657 Madeleine Stôer-, P. 198,209, 221, 23~. 235,
387, 396.
DE LA FONTAINE, Etienne, voir BRUCKEN.
DE LA HARPE, voir LA HARPE, DE.
DE LA MAISONNEUVE, Abraham, Genevois, né en 1542, +~ fév. 1601.
Etud. à Genève 1563; pasteur à Céligny 1571, à Moens 1577, à
Genève 1595. Ep. 26 mars 1572 Rachel fille de Sp, Reymond
Chauvet. P. 197, 205, 207.
Louis [arr-ièr-e petit-fils de Baudichon, vivant en 1460 et fils du
syndic Claude). Genevois. Etud. à Genève 1563; pasteur à Bossey
1570; destitué en 1583; chapelain des troupes commandées par
Ami Warro 1589; pasteur à Cuarnens en 1596? Ep. Marie ou
Marguerite Gervais. P. 221.
DE LA MARE, Hem-i-Philippe. Pasteur à Genève 1536; prêche aussi à
Jussy et dans la campagne; pasteur à Jussy 1543; déposé en 15~6:
pasteur à Choulex 1555, puis à Gex. Ep, Claudine du Carre. P.
195, 196, 226.
DE LA PLANCHE, Jean-Lazare (fils de Jean-Lazare. natif, B. G. 1770),
né le 13 juin 1763, +8 avril 1842. Etud. à Genève 1780, en théoi.
1784; ministre 1789: pasteur-adjoint à Paris 1791; renonce au
ministère; du comité d'administration 1793; présid. de l'Assem-
blée nationale 1793; administrateur 1794; ministre de la Répu-
blique à Genève, en France, refusé par le Directoire. P. 40~.
DE LA PORTE, Jean-Charles, de Hameln. Etud. à Genève 1727-34; mi-
nistre en 1735. P. 400.
- Jean-Jacques, de Hameln. Etud. à Genève 1738-46; .ministre en
17lt6; pasteur en Hollande 1753. P. 401.
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DE LA. PORTE, Jean-Armand (fils de Sp. Jacques, de Hameln), né ù
Hameln vers 1725, or 12 mars 1793. Etud. à Genève 17'>1, en théal.
17'>5; ministre 1750; régent de Ire classe au Collège 1759; pa,-
teur à Jussy 1761-89; B. G.1763; pasteur à Genève 1768; secrét.
de la Comp. 1769-71; principal du Collège 178'>-90. Ep, Jeanne-
Marie Odier. P. 201, 227.389,1,01,1,03.
DE LA RIVE, Jean (descendant de Girardin, de Mondovi, B. G. lHS)
Genevois, né en 1642, + 23 mai 1710. Etud. à Genève 1657;
ministre 1671; pasteur à Cologny 1673, à Genève 1679. Ep. 2:)
janv. 1677 Eve Fr-ancenis, P. 199, 396.
- Ami (neveu du précédent), Genevois, né le 15 janvier 1692,
+26 sept. 1763. Etud. à Genève 1707; ministre 1716; pasteur il
Cartigny 1716, à Genève 1719; prof. de phil. 1721,-62; secr-ét .
de la Comp. 1720-22; r-ecteur- 1732-45. Ep, 17 mai 1722 F r-ançoiss
Fabre, de Nîmes. P. 200, 219, 388, 398.
- Jean-Jacques (petit-fils de Jean), Genevois, +à Londres 16 avril
1758. Etud. à Genève 1732: ministre 1739; agrégé à la Camp.
16 avril 1751. P. 400.
Pierre (fils de Pierre et de Judith Rilliet). Genevois, né le 26 juin
1718, +24 avril 1793. Etud. à Genève 1733, à Leyde 1747; mi-
nistre 1753; pasteur à Cartigny 1753; à Chêne 1759, à Genève
1760, à Céligny 1781.92; présid. de la BourseJracçaise 1772-76.
Ep. 1753 Anne-Madeleine, fille de Sp. Aug. Bazin, de Seneville
en Hollande. P. 201, 206, 219, 225, 401.
De la Rive, Auguste. P. gO n., 141, 142 n.
DE LA ROCHE CHANDIEU, voir CHANDIEU.
DE LA ROCHE, voir BOULIER.
DE LA SAUZAIS, Jean-Jacques (descendant de Pierre Couillaud de
Sauzais, originaire de Nantes, B. G. 1617), Genevois, né le
22 avril 1759, t 1844. Etud. à Genève 1775, en théol. 1779; mi-
nistre 1783; catéchiste 1788, miuistre à l'Hôpital 1792·%; pasteur
à St-Péter-sbourg 1797-1821; agrégé à la Comp. 1822. P. 231" 403.
DE LA TOUR, voir DES PRÉAUX.
DE L'ESCALE, Jean-Robert, Genevois, né en 1720, t 12 oct. 1791,.
Etud , il Genève 1736, en théol. 1740; ministre 1746; pasteur de
l'Eglise italienne à Genève 1753; pasteur à Chancy 1758, il Ge-
nève 1762-89; recteur 1785-88; secrét. de la Comp. 1765-66. Ep.
1756 Judith de la Chana. P. 201, 216, 21,1" 388, 401, 1,02, 1,04.
Judes-Gabriel (fils de Jean-Rober-t}, Genevois, né le 21, juin
1764, +21 mai 1789. Etud à Genève 1777; ministre 1787. P.I,OI,.
DE L'EsCLUSE, Pierre (de Paris). Pasteur à Neydens 1544, à Genève
15H; déposé en 151,5. P. 196 et n., 220,
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DE LESMILLlÈRES, Gamaliel (de Vallorbes, fils de Sp , Daniel, pasteur
à Romainmôtiers [Vaudj] , né vers 1624, t 12 mai 1701,. Etud, il
Genève 1647; ministre à l'Hôpital et à Chêne 1649; pasteur à
Jussy 1651, U. G. 1660; i, Genève 1666; principal 1666-1704;
bibliothécaire 1675-79. Ep. 1651 Délie Puer-ari. fille de Daniel.
docteur-méd. et prof', de phil. P. 199, 225, 227, 233, 395, 396.
Dt:LÉTRA, David-François, Genevois, né le 9 juill. 1812. t 1887. Etud.
il Genève 1832; min is tr-e 1836; pasteur à Avully 184.')-64. Ep.
8 juill. 1847 Jeanne-Henriette Mestr-al. P. 220, [dO.
David-Louis (fils du précédent), Genevois, né à AVlllly le 7 mars
1850. Etnd il Genève 1868, en théol. 1870; M. A. 1870; bache-
lier en théo!. et consacré il Genève en 1875; suffragant à Menton
1875~76; pasteur- à Dardagny 18i7; modérateur 1900; membr-e
du Consistoire depuis 1887; vice-pr-ésident en chaege en 1905-
1906; membre de la Constituante ecclésiastique 1908; présid. de
la commission intercantonale du Psautier romand depuis 1892;
présid. du Club Alpin 1899 et 1900; croix de bronze de la Soc.
française de secours aux malades et blessés des armées de ter-r-e
et de mer, juillet 1871. Ep. 4 oct. 1876 Louise Borel. P. 58,
214, 381, 501, 393, H3.
Charles (fils du précédent), Genevois, né à Dar-dagny le 8 nov.
1878. Etud. à Genève, à Paris, à Edimbour-g ; bachelier- en théol.
1902; suffragant aux Eaux-Vives 1904 et 1905; consacré il Genève
1905; suffrag. il Pregny 1905; pasteur titulaire 1909. Ep. 22 sept.
1908 Anne-Hélène Rochat, fille du pasteur Antony. P. 210-414.
DELIEUTRAZ, Lucien. Etud. il Ge uève , bachelier en théol., consacré il
Versoix en 1899. P. 41'1.
De Loriol-de Portes. P. 135, Il.
DE MARSY. Voir MORGuÈs.
DEMELLAYER, Antoine-Paul-Pierre (descendant d'Emeran, de Desme-
lais, B. G. 1576), Genevois, né le 20 août 1765, t 1er nov. 1839.
Etud. à Genève 1781, en théol. 1785; ministre 1790; pasteur il
Genthod 1794, à Genève 1800-39; secrét. de la Comp. 1'798-
1801. Ep. 25 avril 1801 Jeanne-Catherine Alloard. P. 114,202,
208 et n., 389, 404, 406, 407.
DEMOLI!, Guillaume-Emile (petit-fils de Jean-Louis, d'Avully, H. G.
1752, B. G. 1791) Genevois, né en 1805,t à Vevey 18 fév. 1897.
Etud. il Genève 1823, eu théol. 1827; ministre 1831-47 j pasteur à
Florence 1831-34; pasteur de l'Eglise libre de l'Oratoire à Ge-
nève 1843. Ep. 16 janv. 1838 Marie-Charlotte Hentsch. P. 2',0,
409.
Emile (petit-fils du précédent), Genevois, né en 1875. Etud. à
Genève 1893-98; bachelier en théol. 1899; consacré à Genève
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1900; suffragant à Paris et à Genève 1900-1901 et à l'Hôpital
1901; pasteur suffragant à Vésenaz puis Anières 1902. Ep. 22 mai
1902, Anne Lee, fille de F .-S. Sanguinetti, commissaire de S. ~L
britannique. P. 230 n ., 414.
DE MONTCEl'<IX, Jean-François, Genevois, né en 1724. Etud. à Genèl'e
1741, en théol. 1746, ministre 1751, renonce au ministère 1156.
DE MONTIIOUX, Gabriel, Genevois, né en 1629, +1662. Etud. à Genève
16'.5; ministre 1658; pasteur à Chêne 1658; prêté il l'Eglise de
Grenoble 1661. P. 225.
DE MONTLIARD. Voir MONTLIARD.
DE MORANGES. Voir MaRANGES.
DENKINGER, Henri (originaire du Grand Duché de Bade), Genevois,
nè le 12 juill , 1867. Etud. à Genève; bachelier en théol. 1891;
consac ré à Genève 1891; pasteur à Friedrichsdorf 1891, à Bulle
1895; pasteur à Céligny 1898; Ep. 17 juill. 1894 Alice Rod. P.
206, '.13.
DENTAND, Jean (fils d'Etienne et de Jeanne Thélusson, petit-fils de
François, de Veigy, B. G. 1642), Genevois, né le 3 nov. 1689,
t 25 nov. 1754. Etud. à Genève 1707; ministre 1714; pasteur il
Chancy 1716, à Genève 1718-52. Secrét. de la Comp. 1722-23.
Ep. 1721 Anne Maurin ou Morin. P. 200, 216, 388, 398, 400.
Pierre-Gédéon (fils de François et de Anne èJ.«udy, peut-être
cousin du précédent), Genevois, né le 12 sept. 1704, t 25 juin
1783. Etud. à Genève 1721; miniatr-e 1729; pasteur à Hanau 1739;
pasteul' à Chancy 1742, à Cal'tigny 1746, à Genthod 1753. il
Genève 1757. Ep. 1739 Marie Delolme. P. 201,208,216,218,399.
Julien (fils de Sp, Jean et de Anne Maurin), Genevois, né le
25 mars 1736, +12 sept. 1817. Etud. à Genève 1751, en théol.
1755; ministre 1759; renonce au ministère 1767; du CC 1770;
auditeur 1773; conseiller 1778; syndic 1780; membre du Comité
de Sûreté; prés id. du Comité d'administration 1792; député il
l'Assemblée nationale 1793; administrateur et syndic 179ft. Ep.
101775 Françoise Ferrier; 20 X. fille de Sp, François Mercier,
pasteur et prof. P. 402.
Pierre Gedéon [II], Genevois, né en 1750, t 1780. Etud. à Genèl'e
1764, en théol. 1768; ministre 1772, renonce au ministère 1780;
membre de la Société de Harlem. P. ft03.
DE ,PERRIER. Voir PERRIER.
DE PLEURS. Voir D'EspOIR ou EspOIRS.
DEPPELER, F., pasteur de l'Eglise méthodiste allemande à Genève
1901-05. P. 248.
DE RocHEMoNT, voy. ROCHEMONT.
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DE ROCHEFORT, voy. ROSSET DE ROCHEFORT.
DE ROCHES, Daniel (petit-fils de François, originaire de la Fr-anche-
Comté, H. G. 1549, B. G. 1555), Genevois, né en 1600, -1- 9 ~ep­
tembre 1649. Etud. à Genève 1617; ministre il l'Hôpital 1631;
pasteur aux Vallées Vaudoises du Piémont 16a2, au Vil lar-d
(Vul lécs Vaudoises) 1635; pasteur il Vandœuvres 1648, à Bossey
1649. Ep. 4 octobre 1635 Lydie Fogliato. P. 221, 229, 233.
François (fils d'Henri), Genevois, né le 23 décembr-e 1700.
-1- 24 octobre 1769. Etud. à Genève 1716; ministre 1725; pasteur
il Chêne 1727, à Genève 1733-56; recteur 1747-50; prof. de théol.
1749-56. Ep. 10 Anne Berjou, -1- 1739, 2019 juiu 1740 Elisabeth
Claparède, de Montpellier. P. 97,200,225,237,399.
Jean-Louis (fils du précédent), Genevois, né en 1745, -1- 30 décem-
bre 1815. Etud. il Genève 1759, en théol. 1763; ministre 1767;
pasteur à Genève 1773-80; prof. de langues orientales 1773-1816;
recteur 1788-90; principal du Collège 1798; secrét. de la Cornp.
1777-79; doyen 1811-1816. Ep. Marie Elisabeth Chevr-ier'. P. 97,
99,101,102,201,235,384,389,402.
DE SAINT-ANDRÉ, Jean, né ù Besançon, -1- 5 mai 1557; pasteur à Moens
1546, à Jussy 1548, à Genève 1552; secrét. de la Comp. 1552-57,
B. G. 1556. Ep. Antoinette Crommelin, qui en deuxièmes noces
épousa vers 1560 Antoine Calvin. P. 196, 207, 226, 387.
- Jacob (fils du précédent), Genevois. Ministre à l'Hôpital 1571,
pasteur ù Moens 1571·73. P. 207, 2a2.
Des Arts, notaire, P. 156.
DESCOMBAZ, Edouard-Aimé, né il armont-dessus (Vaud) 18a3, -1- à Ar-
gentières 9 juill. 1897; pasteur à Châlous-sur-Saô ne 1858-60, de
l'Eglise libre de l'Oratoire il Genève 1860-77, il Bex (Vaud)
1879-80. Ep, 8 avril 1862 Anne-Françoise dite Anna Fauconnel,
fille de Charles-Isaac, docteur en médecine. P. 240.
Théodore, de Lutry (Vaud), né le 6 mars 1846. Etud. à Genève
1864, à l'Ecole de théologie libre 1866-70; bachelier en théol. de
cette école; consacré ù l'Isle (Vaud), 1871; pasteur de l'Eglise
libre à l'Isle 1871, il Carouge (Eglise libre) 15 juin 1883. Ep. 10
3 février 1876 Elise Bovard , -1- 1890, 2027 août 1906 veuve M'II'ie
Cavin , née Menet. P. 240.
DESBORDES, Jacques (fils d'Antoine), de Bordeaux, B. G. 1562, prof.
ès-Arts et pasteur à Genève 1564; accordé à l'Eglise de Bordeaux
1566; réfugié en Angleterre 1572; pasteur à La Rochelle, puis en
Allemagne, de nouveau il Bordeaux 1576. Ep. 6 septembr-e 1565
Susanne de Courcelles. P. 197.
DE SERRES, Jean, né près de Villeneuve vers 1540, -1- à Orange
19 mai 1598. Etud. à Lausanne, puis à Genève 1559; pédagogue
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des enf;mts il l'Hôpital 1566; pasteur il Jussy 1566-72, prof. il
Lausanne 1572-78; pasteur et prof. ès arts à Nîmes 1578, à Oran"e
1589; emprisonné à Apt 1591-92; historiographe du roi 159"6.
P. 226, 231.
DES GALLAIIS [Gallasius ou Salicaeus et Salice tus ou de Saules],
Nicolas, seigneur de Saules, près Paris, né en 1520; pasteur il
Genève 1544, B. G. 1551; pasteur il Jussy 1553; pasteur il Paris
août 1557, à Genève 1558; député au Colloque de Poissy 1561;
accordé il l'Eglise française de Londres 1563; pasteur à Orléans
156'.; présid. du 5e Synode national, Paris 1565; secrét. du Sy-
node de La Rochelle 1570; ministre de la reine de Navarre;
député au Synode de Nîmes 1572; prof. à Lescar (Béarn) 1579.
Ep. 10 juin 15!'5 Gabrielle Morones, 20 il Pau 13 janvier 1573
Françoise de Contades. P. !'O, 196, 197, 226.
DES MÉRANGES, voir CHANORRIER.
DESPLANDS, Isaac-Gamaliel. Vaudois, né il Genève 1818, + 1891 ;
licencié en théologie, ministre en 1857, pasteur à Bâle, il Hyères,
à Naples, à Lavev-Ies-Bains , il Coppet, à Genève (Eglise libre
1870-1881). P. 2!'0, Hl.
D'EsPOIR (ou DE PLEURS), Jean, né à Troyes, t 1570. Fondateur de
l'Eglise d'Angers 1555; B. G. 1556; envoyé par la Camp. il
Rouen mai 1557; pasteur à Bossey 1.';57, à Genève 1558. Ep.
23 oct. 1552 Marguerite Mango de Lodun. P. 197. 220 et n.
DESPRÉAUX (ou DE PH.EAUX dit DE LA TOUR, fils de Guillaume), de Rouen.
Etud. à Genève 1570; pasteul' il Russin 1573; B. G. 13 janv. 1576.
P. 213.
DESPRÉS (ou DE PREZ), Philippe (petit-HIs de Martin; B. G. 1577, fils de
Symphorien d'Andilly), Genevois, né le 19 avril 1630, +16 juillet
1678. Etud. à Genève 16!'7; pasteur à Conches en Bou"gogne 1653;
à Chancy 1660, à Chêne 1663, à Genève '1664. Ep. 1659 à Conches,
Antoinette de Hochement. P. 199, 216, 225, 396,
Jean-Jacques (fils du précédent), Genevois, né en 1666, +2 mars
1733. Etud, il Genève 16~!'; ministre 1693; pasteur à Cartigny
1701 à Genève 170!'. Ep. 28 mars 1786 Marianne de Nor-mandie.
P. 199,218,397.
.
DE WALDKIRCH, voir WALDKIRCH, DE.
Diaconie, P. 166, 171.
Didon, Le Père -. P, 93.
DIESEMBACH, suffragant de l'Eglise luthérienne à Genève en 1711. P. 2!'9.
DIODATI, Jean (fils de Charles, de Lucques, B. G. 1572), Genevois,
né le 3 juin 1576, t 3 oct. 16!'9. Etud. à Genève; prof. d'hébreu
1597, suppléant Th. de Bèze 1599; séjourne à Venise 1605-08;
consacré et pasteur il Genève 1608; recteur 1608·11; prof. de
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théoI. 1609-r.5; pasteur de l'Eglise italienne 1612; député par le
Conseil et la Comp. pour collecter en France; prêté à Nîmes
mai-août 16H; à Pont de Veyle ~-sept. 1617; député au Sy-
node de Dordrecht 1618-19; doyen 1639. Ep. déc. 1600 Madeleine
Bui-lamacohi , P. V, 198, 235, 236, 2r.3, 383.
DIODATI, Philippe (fils de Jean). Genevois, né le 21 sept. 1620, t 6 oct.
1659. Etud. à Genève 1636, à Montauban 16r.5; pasteur de l'Eglise
Wallonne de Leyde 3 déc. 1651; installé 5 mai 1562. Ep. Elisabeth
Franken, de Dordrecht.
Antoine.~ (arrière-petit-Hls de Philippe), Genevois, né à
Batavia 25 janv. 1728, t 9 juin 1790 à Vernier. Etud. à Genève
17r.8; consacré en Angleterre; pasteur sur-numér-air-e de l'Eglise
Wallonne de La Haye 1753; chapelain de la princesse d'Orange
jusqu'en mai 1761; agrégé à la Comp. 1.761.; bibliothécaire à
Genève 1773. Ep. 1750 Marie-Aimée Rilliet. P. 201 n.
Alexandre-Amédée-Edouard (petit-fils du précédent), Genevois,
né le 17 juillet 1787, t à Perroy 11 juillet 1860. Etud. à Genève
1802, en théoI. 1807; ministre 1811; pasteur à Cartigny 1.81.5-19;
bibliothécaire 1819-r.5; chapelain des prisons 1828-r.0; prof.
d'esthétique et de littérature moderne 1839; prof. d'apologétique
et d'homilétique 18r.0-60; modérateur 1837; membre du Consis-
toire 18r.6-51. Ep. 19 sept. 1815 Charlotte-Susanne Vernet. P. 105
n., 128, H9, 150 rr., 156, 157 et n., 158 n., 160 n., 161, 16r. et n.,
218, 231, 237, 380, r.06, r.l0.
Discipline ecclésiastique. P. 11.
Dissidence. P. 109-110.
DITTMAR, Henri, (fils de Jean-Henri, ol'iginaire du Brandebourg, B. G.
177r.), Genevois, né le 18 sept. 177r., t le 29 sept. 1850. Etud. à
Genève 1792, en théol. 1796; ministre 1808; pasteur à Dardagny
1.81.2, à Chêne 1816; destitué 1825; suppléant des pasteurs de
Campagne 1825-31; exclu de la Comp. 1833. P. 21r., 225, r.05.
DOMBRE, Jean-Pierre-Jules, de Nîmes. Etud. à Genève, en théo1.1826;
ministre 1830. P. r.09.
DORET, voir MATTHEy-DoRET.
Dordrecht. P. r.5, ss, 82, 96.
DORIVAL •.Adam (d'Albe), Seigneur de Peroseau, t vers 1612. Pasteur
à Chancy 1.588; aumônier des troupes genevoises à Bonne 1589;
pasteur à Langres 1590; vice-présid. du Synode de Gergeau 159r.;
député à plusieurs Synodes de l'Orléanais; au Synode national
de Saumur 1596, aux assemblées politiques de Châtellerault 1597
et 1605, et de Gergeau 1608; présid. de cinq Synodes du Berry;
pasteur à Sancerre. P. 215 et n.
D'ORVILLE, voyez ORVILLE.
Douen, O. P. 58 n ,
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DOUGLASS, A.-S., chapelain de l'Eglise anglicane à Genève de 18%
11 1901. P. 246.
Doumergue, E. P. 1,2 n., 3, 4. 58 n.
DOWNTON, Henry, chapelain de l'Eglise anglicane il Genève 1857 il 1873.
P.246.
Doyens. P. 379 et n., 383 il 385.
Draillans . P. 228 et Il.
DROIN, Moïse, Genevois, né le 8 avril 1806, +1897. Etud. il Genèl'e
1822, en théol. 1826; ministre 1830; pasteur il Florence 1834, il
Penthereaz (Vaud) 1850, il Carouge 1854-68. Ep. 27 août 1834
Jeanne-Marguerite Furjon. P. 223 et n., 409.
H.-J., bachelier en théol. et consacré il Genève 1899; suffr. en
Fr-ance, renonce au ministère. P. 414 et n ,
Drummond. P. 144 n,
Dausox, Georges (du Forez). Etud. à Genève 1564; pasteur à Russin
1572, à Moens 1573; déposé 1577. P. 207,213.
DURAT (ou BURAT), Pierre. Ministre il l'Hôpital 1610. P. 233.
DUBOIS, Jean-François. Ministre 1815; pasteur il Alais. P. 406.
- (ou Du BOIs, Henri-Français-André (fils de Jean-Louis-Gabriel
Dubois, pasteur il Begnins avant 1845), né il Begnins le 26 avt-il
1834, +1904. Etud. il Genève 1852, en théol.1854; ministre 1858;
pasteUl' suffragant il Sonvillier, il Courtelury et à-Berne 1859-61;
directeur de l'Ecole d'évangélistes à Miolan (Genève) 1861-62;
suffragant aux Eaux-Vives 1866-68; pasteur il Vienne (Autriche)
1864-66 et 1868-77; pasteur à Trey (Vaud) 1877, à Gingins (Vaudj
1880-1904. Ep. 7 nov. 1863 Sophie-Amélie Pfeiffer. P. 231 rr., 412.
Charles-Emile-Antonin (frère du précédent), né à Begnins le 3 fé-
vrier 1836, +3 mai 1902. Etud. il Genève 1855, en théol. 1857;
ministre 1863; suffragant il Vuûlens-Ie-Châtenu 1864, à Zurich
1866; pasteur il Leysin (Vaud) 1870, à Gencllier (id.) 1874. Ep.
31 juillet 1873 Julie-Ernma-Ermina Eberlin. P. 412.
Charles, Neuchâtelois, né 19 mai 1861. Etud. il Genève à I'Uni-
versité et il l'Ecole de théologie libre ; bachelier en théol. de cette
Ecole et de Montauban en 1886; consacré il Bordeaux en 1888;
pasteur il Edimbourg (Egl. franç.] 1887·88; pasteur il Bordeaux
Eglise libre 1888-95; pasteur il Genève, Eglise libre. 1895-1904
et depuis 1906. Agent des Unions chrétiennes de la Suisse ro-
mande 1904-05. Ep. 12 oct. 1893 Noémie Hoffmann, de Strasbourg.
P.240.
DUBY, Jean-Louis (petit-fils de Mathieu, originaire de Moens, B. G.
1727), Genevois, né le 23 nov. 1764, +13 sept. 1849. Etud. à Ge-
nève 1780, en théol. 1784; ministre 1789; député à l'Assemblée
nationalè 1794; pasteur il New-York 1794-97; agrégé il la Comp.
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1797; pasteur à Genève 1797-1822; prof. d'apologétique et d'art
or-atoire 1802-40; secrét. de la Comp. 1802-1805; recteur 1821-
1823; modérateur 1831 et 1835; doyen 1836. Ep. Françoise-
Louise Colladon, t 1826. P. 91, 101, 112, 114, 120, 128, 141 II.,
146, 150,202, 237,380,384,389,404,405,406,408, 410, 411.
DUBY, Jean-Etienne dit John (fils du précédent), Genevois, né le 15 fév ,
1798, t nov. 1885. Etud. à Genève 1814, en théol. 1816; ministre
1820; docteur ès-ciences 1824; pasteur à Chancy 1828-29, aux
Eaux -Vives 1831-63; modérateur 1848 et 1850; membre du Con-
sistoire 1842-46 et 1851-59; député de ce corps à la Conférence
des Eglises suisses 1858; présid. de la Mission intérieure 1853-60
et 1875-81. Ep. 10 15 sept. 1824 Anne-Jeanne-Adélaïde Roguin,
t 1829; zo 27 mai 1834 Catherine-Marie-Jeanne Rigot, +1839 ;
301843, Sophie de Steiger. P. 217, 231, 380, 408, 410, 411.
Duc [ou LE Duc], Pierre (fils d'Etienne et petit-fils de Pierre, de
St-Didier dans les Dombes (France). Maître d'école 23 mai 1554,
B. G. 1555; régent de Ve classe au Collège de Genève 1559;
pasteur à Russin 1561, à Vandœuvres 1562; accordé" l'église
des Dombes (Ain) 1562. P. 213, 229.
[ou DUET, DUAEUS], Gédéon (neveu de Pierre), t 4 sept. 1629.
Etud. à Genève 1606; pasteur à Chêne 1618, à Vandœuvres
1619-29. Ep. Gabrielle Prevost. P. 224, 229.
DucKERT, Gustave- Joseph-Armand (d'origine polonaise et suédoise),
né à Montluçon 11 juill. 1869. Etud. à Genève 1887-91; bachelier
en théol. de Montauban 1891 et de Genève 1900; consacré à
Ferney (Ain) 1892; suffragant à Castre 1892; pastenr à Castre5
1894-1901 ; pasteur à Cartigny 1901-06; pasteur suffragant"
Lancy 1906; pasteur titulaire de Lancy-Onex 1909; rédacteur
du journal interparoissial 1907. Ep. à Paris 8 avril 1893 Isabelle
Maspero. P. 219, 222 et n,
Ducaos , Jean-Pierre (fils de Jean-Pierre, chirurgien), Genevois, né
le 18 août 1700, t 21 fév. 1763. Etud, à Genève 1717; ministre
1726; pasteur à Céligny 1734, à Genève 1747. Ep. 20 avril 1730
Françoise Coteau, fille de Jacques-Louis, B. G. P. 200, 206, 399,
402.
DUFOUR, Louis (fils de Paul, de Bourdigny, H. G.; 6e aïeul du Général
G. H. Dufour), né en 1580, t 16 sept 1639; pasteur à Chêne
1614, à Moens 1615, à Genève 1639. Ep. 2 fév. 1617 Catherine
Franconis. P. 198, 207, 224.
Charles (fils de Jean et d'Andrea Philippe, B. G. 1604, fils de
François, de Collonges-La Cluse), Genevois, né en 1622, t 13
mai 1698. Etud. à Genève 1638 ; pasteur à Peney 1647, Saconnex
1649, à Genève 1650-84; doyen 1690-98. Ep. 5 novembre 1652
Marguerite de Normandie. P. 198, 209, 211, 383,395.
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DUFOUR, Jules-Alphonse (petit-fils de Jean-Jacques, B. G. 1768, lequel
était petit-fils de Humbert, de Cartigny, H. G. 1696), Genevois,
né le 25 novembre 1795, +il Genève 21 fév. 1862. Etud. à Genève
1811, en théol. 1815; ministre 1820; pasteur à Dardagny 1822-5~
et 1858-62. Ep. 9 mars 1821 Charlotte-Françoise Ritter. P. 214,
'J08.
Jean-J acques (fils du précédent), Genevois, né le 23 déc. 1821,
+21 nov. 1876. Etud. à Genève 1836, en théol. 1840; ministre
1844; suffragant à Nîmes 1847; aumônier des troupes Suisses
il Naples 1850-54; paateur il Dal'dagny 1854-58, à Porrentruy
1860-62, à Dardagny pour la 2e fois 1862-76. Ep. déc. 1861
Annette Huber-, de Bâle. P. 56, 214, 411.
Humbert- Camille-EdouaI'd-Hem'i (fils de Lou is Dufou 1'-Vernes,
archiviste d'Etat, cousin au 7e degré du précédent]. Genevois,
né avril 187tJ.. Etud. il Genève 1891, en théol. 1893; bachelier
en théol. et consacré il Genève 1898; pasteur à Sart-Dames
Avelines (Belgique) 1898-1901; chapelain de l'Hôpital à Genève
1901-04; licencié ès-sciences sociales. Ep. 1898 Emma-Thérèse-
Elisabeth, fille de Henri Brocher et de Emma de la Fléchère. P.
234. 414.
Dufour, Edouard. P. 156.
Dufour, Théophile P. 50 n., 56.
DULlEu dit Judion, Jean-Jacob, ministre 171t3. P. Itoi',
DUMAS, Louis, d'Utrecht. Etud. à Genève 1776-81; ministre 1781.
P. 1t03.
DUMAS DE St FEREOL, Paul. Voir SLFEREOL.
DUMONT, Gabr-iel, du Creux (Dauphiné). Etud. à Genève 1697-1703;
ministre en 1703. P. 397.
Abraham, de la Brévine (Neuchâtel), ministre en 1722. P. 398.
Piel're-Etienne-Louis, Genevois, né à Genève le 6 août 1759, t à
Milan 29 sept. 1829. Etud. il Genève 1775, en théol. 1779; ministre
1783; pasteur à St-Pétersbotu-g juill 1784-juillet 1785; instituteur;
puis employé dans l'administration des finances en Angletel're;
rédacteur du Courrier de Provence à Par-is en collaboration avec
Miraheau 1789; séjourne en Angleterre pendant la réunion de
Genève à la France; revenu il Genève 1814, renonce au ministère
&6T. 1814. P. 404.
DUNANT, Robert, t 12 nov. 1770, Genevois. Etud. à Genève 17H;
ministre 1723; agrégé à la Comp. 1730; pasteur à St_Péters-
bourg 1731, renonce au ministère; du CC 1752; auditeur id.; con-
seiller 1768; syndic 1769. P. 200. n, 399. .
Ami-Amédée-Alexandre (son trisaïeul François, B. G. 1601t), Gene-
vois, né en 1739, +8 mars 1813. Etud. à Genève 1755, en théol.
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1759; ministre 1763; pasteur à Jussy 1768, à Céligny 1769, à
Cologny 1776, à Céligny 2de fois 1793-99. Secrét. de la Comp.
1776-77. Ep. 24 avril 1762 Catherine-Elisabeth Martin. P. 206,
227,230,389,402.
DUNANT, Georges. Etud. il Genève; bachelier en théoI. et consacré en
1901; suffragant de l'Association chrétienne évangélique 1902;
pasteur à (Die Drôme). Ep. 1906 Jeanne fille du pasteur L. Fallot.
P. 414.
Du PAN, Abraham (arrière-pelit.fils de Lucain, B. G. 1428, B. de Fri-
bourg 1507), Genevois, né le 22 juin 1582, t 2 juin 1665. Pasteur il
Thoiry 1612-17, il Car-tigny 1617, il Genève 1617; dans le baillage
de Gex oct. 1602; modérateur du Colloque de Thoiry 1607; député
du Colloque de Gex au Synode national de St-Maixent 1609;
doyen 1657-65. Ep. 1603 Marie Thomeguex. P.198, 217,383.395.
Daniel (petit-fils du précédent). Genevois, né le 15 mai 1651, t 17
avril 1706. Etud. il Genève 1666; ministr-e 1674; pasteur à
Saconnex 1676-80. Ep. 6 déc. 1678 Marguerite Huguetan de Lyon.
P. 209, 396.
Du PERRIL ou DU PERRIER, Jean {fils de Claude, réfugié lors des massa-
cres de Cabrières 1545\, né en 1533, t il Genève 26 mai 1598.
Bachelier soit régent de l'école de Rive 1550; pastetir à Neydens
1545 et de nouveau en 1561; régent de VI me classe 1559; pasteur
à Bossey 1561-70, à Vaudœuvres 1583-98. Ep. 26 janv. 1562
Michée fille de No Henri Aubert, syndic.
Du PONT, François (de l'Angenois). Pasteur à Moens 1538-43. P. 206.
Claude, de Blois, t à St-Ger-onis fév. 1559. B. G., 30 janv. 1556.
Pasteur il Genève 1557; inscrit au livre du recteur- à Genève 1559.
Ep. Marthe Bazin qui mourut àgée de plus de 100 ans le 20 mai
1598. P. 197.
Duperr-ut, Frank. P, 242.
Du Pi:OTAY, David (fils de Jean, de Carpentras, B. G. 1558), Genevois,
né en 1559. Pasteur il Lyon 1581; étud. à Genève 1584, examiné
pour le ministère 1587; pasteur à Lyou 1601, à Moutiers (Neu-
chàtel) 1602-04, à Gex 1604-07-12, il Gap 1614-24. P.146.
Du PUY, André, Genevois. Etud. il Genève 1681; ministre 1679. P. 396.
DURAND, Jean. Etud. il Genève 1664; ministr-e 1688; régent de IVe classe
au Collège en 1669; retraité 1713. P. 396.
Louis-François, Genevois, né en 1822, t 1904; pasteur à Liège;
prof. adjoint à l'Ecole de théologie libre de Genève 1882-1904.
P. 241 n.
Charles-Henri (fils du précédent), Genevois, né il Cossonay 17
mars 1876. Etud. à Genève et il l'Ecole de théologie libre de celte
ville; bachelier en théoI. de celte école; consacré à Genève (Ora-
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toire) 1900; pasteur de l'Eglise française de Sr-Hélier (JerseYI
1900; évangéliste au Petit-Lancy 1901-09; secrét. de la Faculté de
théol. évangélique à Genève 1908; rédacteur du Messager, de
l'Eglise libre 1903. Ep. ~ septembre 1900 Emily Pallot. P. 2~0. 2 n.
Du THON, Louis, d'Embrun. Etud. il Genève. 1738, ministre 1743.
P.401.
DUVILLARD, Antoine-Jean-Louis, Genevois, né le 30 novembre 1791.
t 3 mai 1851. Etud. à Genève 1807. en théoI. 1810; ministre 1815 ;
pasteur à Dardagny 1822. P. 214. 406.
DUVIVIER. David-Denys. t 1868. Etud. à Genève 1811, en théoI.1815;
ministre 1819; pasteur à Amiens 1821, à Caen 30 novembre 1843.
puis à Bourges. P. ~07.
DYlOSE Pierre, de Dieppe, arrive à Genève 1537; prèche dans les
terres de SLVictor; diacre à Morges, puis pasteur à Bonney en
Gâtinois. P. 215 n.
Eaux- Vives. P. 77 n., 231 et n ,
EBRAY, Jean-Henri (fils d'Antoine et de Mar-ie Blaise), né 11 sept. 1769.
Etud. à Genève 1786, en théoI. 1790; ministre 17%; pas leur à
Chêne 1794-95, à Ferney 1796. à Ferney et Carouge 1801-03.
puis pasteur à Besançon, puis à Bâle. Ep. 6 avril 17% Mar-ie
Bouvet. P. 225, 405.
Ecole de théologie de l'Oratoire. P. 135 et 2~0, 241;"voir Faculté de
Théologie évangélique. .
EHNI, Jacques-David, né à Cannstatt (VVurtembergl en 1827, t à Ge-
nève 1903. Professeur au lycée de Ludwigsburg 1851; au gym-
nase d'Ulm 1853; vicaire à Wildbad, puis pasteur à Londres
·1855; pasteur et professeur d'exégèse à Florence 1862-65; con-
sacré à La Tour (Vallées vaudoises) 1863; pasteur de l'Eglise
allemande luthérienne à Genève 1865~1873; docteur en philoso-
phie de l'Université de Tubingue 1873; privat-docent à l'Univer-
sité de Genève 1873-187~; pasteur à Menton 1880-1883; profes-
seur de morale à l'Ecole de théologie de la Société évangélique
à Genève 1886-87. Ep. 7 juillet 1864 Louise Viollier. P. 250.
EMPAYTAZ, Henri-Louis-Alexandre, Genevois, t 1861. Pasteur de
l'Eglise Iibl'e en 1816 (Bourg-de-Four). Ep. 16 nov. 1827 Elisa-
beth-Jeanne-Henriette Trembley. P. 117, 124, 127, 128, 132,
143 n. 239.
Alexandre (fils dn précédent), Genevois, né en 1837. Etud. en
théol. à Genève 1857; ministre 1861, pasteur à Barcelone, revenu
à Genève en 1908. P. 412.
ENOCH, Louis, d'Issoudun en Berry, t vers 1567; réfugié à Genève
en 1549; maître au Collège 1550; pasteur à Genève 1554; priu-
cipal du Collège 1556-66, B. G. Ep. Françoise Mine. P. 196.
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ESCOT, voir L'Escor .
Escalade. P. 63 et rr., 179.
ESPERANDIEU, Frédéric, pasteu.r à l'Eglise de l'Oratoire en 1865. P. 240.
Évangélisation populaire. P. 177.
EYMAR, Laurent (fils de Laurent), originaire du Dauphiné; né en 1743,
t 3 fév. 1796. Etud. à Genève 1761, en théologie 1765. B. G. 26
février 1775; ministre 1771; pasteur à Jussy 1777-96. Ep. 22
novembre 1768 Jacqueline-Madeleine Lambry. P. 227, 403.
- Jean-Marc-~-Louis-Samuel (fils du précédent), Genevois, né
le 31 jnillet 1792, t 10 février 1880. Etud. à Genève 1807, ihéo!.
1811; ministre 1816; pasteur à Fernex 1819-24, pasteur à Genthod
1836-53. Ep. 30 avril 1820 Louise-Georgine Thomeguex. P. 208,
407.
EYNARD, Jacques (fils de Jacques, petit-fils d'Antoine de la Baune-
Cornillane, en Dauphiné), B. G. 1686, Genevois, né le 27 nov. 1700,
t 14 mars 1773. Étud. à Genève 1714; ministre 1724; pasteur à
Francfort-s.-M. 1724; agrègé à la Comp. 1731; chargé d'affaires
de la République de Genève et pasteur de l'Eglise de Savoie à
Londres 1735; revenu à Genève 1750 ? P. 399.
EVRAUD (dit HÉRAULT), Paul, f à Copenhague 18 juin 1743. Etud. à
Genève 1686; ministre 1693; chapelain d'ambassade de François
Le Fort; pasteur à Wezel 1695; chapelain de la reine de Dane-
mark à Copenhague 1712; pasteur à Copenhague 1712-43. Ep.
Marie Persode. P. 397.
Pierre-Paul (fils du précédent), né à Copenhague 7 décembre 1716,
t 22 septembre 1783. Etud. à Genève 1732; succède à son père
comme pasteur à Copenhague 1743; ministre 17~3. Ep. 1752
Mar-ie fille de Sp, Ferdinand Mourier. P. 401.
Evs, van, voir VAN Evs.
FABRE, Jules, ancien prêtre, ministre 1841. P. 411.
FARRI (ou LIRERTET), Christophe, né à Vienne (Dauphiné) 1509, t 1588.
Etud. en médecine à Montpellier, gagné à III Réforme en 1531,
s'attache à Farel et sous sa direction évangélise la Suisse ro-
mande; pasteur à Neuchâtel 1532, puis à Boudevillers, à Boudry;
pasteur à Genève 1536, évangélise le Chablais; pasteur à Thonon,
de nouveau à Neuchâtel en 1546; en Dauphiné en 1562; pasteur
à Lyon 1564-65, à Neuchâtel en 1566. P. 195.
Jean (originaire du Comté de Nice). Pasteur à Lyon 1547; à Ge-
nève 15l19. B. G. 14 janvier 1556; destitué 9 mars 1556; pasteur
en Piémont 1558, P. 196.
- Gabriel (fils d'Abraham et de Madeleine Roux), Genevois, né le
26 oct. 1666, t 8 déc. 1711. Etud, à Genève 1682; ministre 1690 ;
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pasteur à Cartigny 1695, à Céligny, 1697, il Genève 1704. Ep 1696
Jeanne-Marie Dunant. P. 199, 206, 218, 397.
Faculté de théologie évangélique. P. 241. Voir Ecole de théologie.
Fœsch-Micheli, Alphonse, P. 391.
FAIZAN, Jean, de Die. Ministre en 1669. P. 396.
FALCAT, François, ancien prêtre à Jussy, passe à la Réforme. P. 226 n.
- Picrr-e , ancien prêtre à Jussy, passe à la Réforme. P. 226 n.
Falleti. Ferdinand. P. 392.
FAREL, Guillaume, de Gap en Dauphiné, né en 1489, t 13 sept, 1565.
Maître ès-arts 1517; enseigne au Collège Le Moine; quitte Paris
en 1521; arrive il Bâle en 1523; évangélise Montbéliard 1524;
séjourne à Strasbourg 1525; évangélise Aigle et le Pays de Vaud
1526-36; arrive il Genève 1532; pasteur à Genève 1534-38, il
Neuchâtel depuis 1538. Ep, en déc. 1558 Marie Tor-el, P.1 et n..
2,3 et n., 4,5 et n., 59, 61, 195, 253 n.
FATIO, Jean-Antoine (fils de François, banquier, et de Marie Fran-
conis), né en déc. 1659, t 8 fév. 1742. Etud , à Genève 1676; mi-
nistre 1688; pasteur à Chêne 1693; agrégé à la Comp. 1703; pas-
teur il Genève 1704-33. Doyen 1737-1742. Ep. 29 sept. 1694 Judith,
fille de Jacques Pictet, 1er Syndic. P. 199, 225, 383, 396.
Jean-Alphonse (fils du précédent), né en 1702. Etud. à Genève
1718; ministre 1727. P. 389.
Fatio, Pierre. P. 83.
FAUX (ou FRAUX ou FAURE), Méric. Ministre à l'Hôpital 1559. P. 232,
FAVON, André (ou Etienne, Iils d'Etienne et neveu de Christophe, ori-
ginaire de Charlieu en Lyonnais, B. G. 1555), Genevois, né vers
1567, t 1615. Etud. à Genève 1599; ministre à l'Hôpital 1602,
à Lyon 1603; pasteur il Issoudun (Berry) 1604-1615. Ep , Anne
de la Fontaine. P. 233.
- André, ministre 1667. P. 395.
FAVON, Domaine. Genevois, ministre en 1661. P. 395.
FAVRE, Jean, Genevois, né en 1631, t 3 mai 1679. Etud. à Genève
1651; ministre 1663, pasteur à Moens-Genthod 1666-68; chargé
d'affaires de France à Genève 1663·79. Ep. Marguerite de la
Croix. P. 207.
FAYSSE, François, de Die, étud. à Genève en théol. 1822; ministre en
1826. P. 408.
Fazy, Henri. P. 180.
FELS, Gaspard, de SI-Gall; pasteur de l'Eglise allemande à Genève
1777-96; pasteur il SI-Gall, puis à Lausanne. Ep, 1781 Fran-
çoise-Philippine, fille de Théodore Rivier, de Villette. P. 248.
FERRIER, Henri-Jean-François, Genevois, né 18 sept. 1831, t 1904.
Etnd. à Genève 1850, en théol. 1852; ministre 1856; su/rra-
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gant à Carouge; pasteur aux Eaux-Vives 1863-1901; membre
du Consistoire 1875-83 et 1891-1903; modérateur 1870,1874,1879
et 1885; direct. du Refugc 1881-1901. Ep. 10 1859 Anne-Caro-
line Bellamy; 20 1875 Julie Bordier. P. 223, 231, a81, 412, 413.
FERRIER, Jean-F,'édéric (fils du précédent), Genevois, né le 3 déc. 1866.
Etud. à Genève, en théol. à Lausanne, à Berlin, à Tubingue;
licencié en théol. 1889; consacré aux Eaux-Vives 1889; suffragant
à Bex 1889, puis pasteur t itul aire 1890; à Versoix 1895, aux
Eaux-Vives 1904; membre du Consistoire depuis 1899, modéra-
teur 1907, membre de la Commission des XIX 1907, député à la
Constituante ecclésiastique 1908. Ep , 22 juill. 1890 Louise War-
nery. P. 209,231,382,413.
FERRIÈRE, Louis (fils d'Abraham, originaire du Midi de la France,
B. G. 1788), né Je 27 juin 1767, t 8 fév. 1842. Etud. à Genève
1883, en théol. 1887; ministre 1792; reçoit les ordres dans
l'Eglise anglicane à Londres; chapelain de l'Hôpital à Genève
1801; pasteur à Dardagny 1803, i" Genève 1806-21; principal du
Collège 1821-35; prés. de la Bourse française 1822. Ep. 28 avril
1802 Susanne-Antoinette Develay. P. 202, 2H, 234,404,405.408.
Jean-Emmanuel (ms du précédent), Genevois, né le 2 nov. 180'.,
t 30 'mars 1871. Etud. à Genève 1822, en théol. 1826; ministre
1830; chapelain des prisons 18'.0-46. Ep, 22 juin 1841 Augusta-
Henriette-Caroline Reinecke. P. 231,409.
- Jacques-Charles-Louis (fils du précédent), Genevois, né en 1842.
Etud. en Angleterre 1862, à Genève 1863, en théol. 1865; ministre
1872; pasteur à Hyères 1875-80; agent de l'Union nationale évan-
gélique à Genève 1880-84; pasteur à Genève 1884-98. Ep. 11 sept.
1883 lledwige-Marie-Thérèse-Caroline Faber, de Vienne en Au-
triche. P. 204, 412.
FERRON, Jean, de Poitiers. Pasteur à Genève 1544, déposé en 1549. P.
196 et n.
FILLON, Pierre, d'Avallon (Boul"gogne). Pastenr à Armoy 13juin 1578,
à Chancy 1587, à Céligny 1591; pasteur à Nîmes 1596. P. 205, 215.
FINE, Jean, d'orifine française, t 1777. I~t_eur de l'Eglise réformée
:'/ allemande 1,45-77; B. G. 21 août~ Ep. Françoise Sclafer;
fille d'Antome et de Dorothée Turretin. P. 2'.8.
FISCHER, Jean-Conrad, de Herschfeld (Hesse). Etud. à Genève 1659;
ministre en 1660. P. 395.
FITZOR DE KOSVED, Adam, originaire de Transylvanie. Etud. en théol.
à Genève 1719; ministre 1723; pasteur à Londres 1728. P. 399.
Flammer, Antoine. P. 392.
FLOURNOIS (ou FLOURNOYS), Gédéon [1], (fils de Gédéon B. G. 1600)
Genevois, né le 7 octobre 1597, t 14 avril 1670. Etud. à Genève
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1616; ministre 1621; pasteur il Saconnex 1629, à Chancy 1634, il
Moens 1642-66. Ep. 15 fév, 1635 Sara Buffe. P. 207, 209, 216.
FLOURNOIS, Gédéon [II]. (neveu du précédent), Genevois, né le 17 avril
1639, t il Surinam 1684. Etud. à Genève 1659; ministre 1667 ; minis-
tre à l'Hôpital 1672; destitué 1680; à Surinam 168'.. P. 23'3, 395.
- Jacques (fils de Gédéon 1), Genevois, né le 24 janv. 1645, t 26 jan.
vier 1693. Etud. à Genève 1660; ministre 1668; pasteur à Jussy
1676-93. Ep..20 nov. 1683 Charlotte Rigot. P. 227, 395.
- Théophile (fils de Jacques), Genevois, né le 15 décembre 1692,
+13 octobre 1752. Etud. à Genève 1710; ministre 1718 ; pasteur
à Cartigny 1721-36. Ep. 16 mars 1721 Jeanne-Elisabeth Colla-
don. P. 219, 398.
- Jean-Louis, Genevois, né à Paris 6 mai 1720, t 22 juillet 1783.
Etud. à Genève 1736, en théol. 1740; ministre 1746; pasteur à
Amsterdam (ministre consolateur) 1752; pasteur à Leyde 1753.
Ep. Mlle Delprat d'Amsterdam. P. 401.
Daniel (arrière-neveu de Gédéon I}, Genevois, né le 23 juillet
1767, '[ 22 août 1839. Etud. à Genève 1782, en théol. 1786; mi-
nistre 1794; pasteur à Chancy 1803, à Céligny 1811-34. P. 206,
217,405.
FONTANES Jean-Baltazar (originaire d'Alais), né à Turin (?) 1718,
+31 oct. 1788. Etnd. à Genève 1733; ministre''1743; pasteur à
Hambourg 1750; présid. de la Bourse française li Genève 1759,
B. G. 21 sept. 1762; régent de 1re classe au Collège de Genève
1762; agrégé à la Comp. 1763; prof. de belles lettres et pasteur
il Genève 1775-84. Ep, Jeanne-Louise, fille de Sp. Jean Dentand.
P. 201 et n., 401.
FONTANÈS, Louis-Ferdinand. Etud. il Genève; ministre 1821; pasteur
au Hâvre. P. 173, 408. .
FOl.'GEREUX DE GRANDBOIS. Jean (fils de Paul, de Montpellier). Etud. à
Genève, en théol. 1719; ministre 1724, B. G. 24 avril 1728 ; régent
de Vrne au Collège de Genève 1737-63. Ep. Jaqueline Fol. P. 399.
Fourcy, Edouard. P. 392.
Fr-anc, Guillaume. P. 58.
FRANCILLON, Jacob-François (fils de François et d'Elisabeth de Can-
dolle), né à Lausanne, baptisé le 9 nov. 1732, t 6 nov. 1796, Etud.
à Genève 1750, en théoI. 1751; ministre 1757, B. G. 1761 ; pasteur
il Chancy 1762, il Vandœuvres 1769, il Genève 1770.96; secrét.
de la Comp. 1780-81. P. 128, 201, 216, 230, 389, lo01, soa, lo04-,
FRANÇOIS, César-Constant, né à Sommières (Gard) t8lo7. t à Genève
1903. Etud. à Genève 1867; consacré à Calvisson (Gard) 1872;
pasteur à Millau (Aveyron) 1872-75; pasteur auxiliaire à Genève
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1876; chapelain de l'Hôpital à Genève 1879-96; chap. des écoles
prim. Ep, 18 oct. 187t. Marie-Lou ise-Henriette Bastiaz. P. 234.
FINE, Jean, d'origine française, né à Zur-ich en 1714, t 30 oct. 1777,
pasteur à Genève de l'Eglise réformée allemande 1745-77. B. G.
21 août 1756. Ep, Fr-auçoiso Sclafer, fille d'Antoine et de Dorothée
'I'ur-rettini.
FRANCONIS, Barth., Genevois. Et. à Genève 1682; ministre 1690. P. 397,
FREUNOLEH, Albert-Louis-Pbifippe (fils de Christian-Bernard, de Franc-
fort, B. G. 1823), Genevois, né le 12 oct. 1826, t 10 nov. 1886.
Etud. à Genève 1842, cn théol. 1846; ministre 1850; pasteur à
Annecy 1852-62; r-édacteur de la Semaine religieuse 1860-6~;
directeur du comité de l'Enfance Abandonnée. Ep. 14 juin 1855
Catherine Deplace. P. 411.
FREIBERG, sulfragl de l'Eglise luthérienne ù Genève 1723. P. 249.
FREYDIG, Jean-Daniel, né vers 1758, t 1811. Etud. à Genève 1773, en
théoI. 1777; ministr-e 1781; pasteur ù St-Gall 178'1-1811. P. 403.
FRO~IE"T, Antoine, né pr-ès de Grenoble vers 1500, t à Genève 1581 ;
prédicant i. Genève 1532; pasteur ù Genève 1534, puis ù Thonon,
à Mnssongier (Chahlais) 1548; notaire à Genève 1553-81. Ep.
Marie Dentière. P. 1 et n., '195.
FROMMEL, Gaston, né à Altkirch, en Alsace en 1862, t à Genève en
1906; consacré à Nonancourt (Eure-et-Loir); pasteur à Marsan-
ceux [id.] 1888-91; à Misey-Grnndcour (Vaud) Eglise libre 1892 ;
pasteur de l'Union nationale évangélique il Genève 1893; prof. de
théol. dogmatique et apologétique 1894-1906. Ep, Madeleine, fille
du pastenr Auguste Thomas. P. 114 u., 237, 414.
l'ROSSARD, Alex" de Nyon. Etud, ù Genève 1771 ; ministre 1777. P. 403.
FULLIQUET, Jean-Georges-Chal'!f's, Genevo is, né le 14 févr-ier 1863.
Etud. à Genève 1883 ; docteur ès-sciences; hachelier en théol.
1887 ; consacré à Genève 1890; licencié. en théol. 1893; pasteur à
Lyou 1891-1908; prof. de théol. il Genève 1906; pasteur à Genève
(St-l'ie.re), 1909. P. 20~, 237,413,414.
FUSTER, Pierre, Vaudois, pasteur de l'Eglise lihrc il Genève 1870. P. 240.
GAREIlEL, Jean-Lou is-Cezïeo», Genevois, né le '17 oct. '1777, 'r à Ge-
nève 31 oct., 1847. Eiud. Il Genève 17%; ministre 1802; étnd. à
Leyde 1803; pasteur Il Jussy 1806-36. Ep. Catherine Moser, de
Bieuue, P. 227,405.
Jeall-Piel'['e (HIs du précédent), Genevois, né le 28 mar-s 1810,
t 1889. Etud, il Genève 1828, en théol. 1830; ministre 1837, pas-
teur à Gènes 1841-49; chapelain il l'Hôpital de Genève, mai 1l!~9 ;
pasteur il l'oliez-Ie-Grand (Vaud) 1849·51; aumônier de la milice
campée ou casernée 1851-52 et 1854-55; chapelain des prisons
1865-72 ct 1883-86; chapelain des écoles ps-imaires ; pasteur il
Hyères 1871-72; sulfrag. à Sonvilliet'1882. puis à Per-roy. Ep. lu le
30
-rR.A U,'" ,VC'lr;
'FAU)( •
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21 février 1846 Sara-Hélène Janin; 20 à Montreux 16 oct. 1862
Sophie-Alexandrine-Charlotte, baronne de .Houssillon, de Reval
(Esthoniej. P. 13 et n., 14, 32 n., 49 n., 67 n., 90 n., 107 n,
170, 231, 234, 410.
GAILLARD, François (fils de François, de La Biolle, près Chambéry,
H. G. 1768), Genevois, né en 1769, t en 1832. Etud. à Genève
1785, en théol. 1788; ministre 1794; renonce au ministère; mem-
bre de la commission révolutionnaire juillet 1794; du comité
législatifde la commission nationale; administrnteur 1795 ; syndic
1796 ; vice-présid. du Départ. de l'Instruct. publique 1796; régent
de VIIme au Collège 1809. Ep. Catherine-Elisabeth Blanc. P. 405.
- Auguste (d'Anduze). Etud. à Genève 1809; ministre 1813. P. 406
John, Genevois , né en 1867. Etud. à Genève 1885, en théo1.1886;
bachelier en théol. 1889; consacré 1890; suffragant à Nîmes et
à Montpellier; agent de la Mission intérieure de Nîmes; pasteur
à Genève 18%; chapelain des écoles primaires; secrét. de la Comp.
1894-96 ; modérateur 1899 ; membre de la commission des XIX
1907; député à la Constituante ecclésiastique 1908 ; rédacteur du
Signal de Genève 1894. du Progrès religieux et du Protestant
libéral. Ep. Nelly, fille du pasteur Numa Lamarche, de Négrepe-
lisse. P. 64 n., 204, 381, 390, 413.
Galiffe, J .-B.-G. P, 74 n.
GALLAND, Antoine-Jean-Louis (fils de Jean-Marc, B.G. 1790, petit-
fils de Louis originaire du Dauphiné, H. G. 1745), Genevois, né
en 1792, t en 1862. Etud. à Genève 1807, en théol. 1811 ; ministre
1815; destitué en 1832; aumônier de la garnison 1816; pasteur à
Berne 1820·24; directeur de l'Institut fondé à Lausanne par la
Société des Missions de Paris 1824; prof. d'éloquence à l'Ecole
de théol. libre " Genève 1832-38; ,pasteur à Sonvillier 1838-54,
à la Neuveville 1854-62; doyen de la classe de Bienne. Ep. Hen-
riette-Elisabeth. Reichenbach. P. 135, 138, 139, 241, 406.
GALLATlN, Jacques (fils de Marc et d'Elisabeth de la Maisonneuve},
Genevois, né le 31 août 1626, t 12 nov. 1706. Etud. à Genè,'C
1643; pasteur à Céligny 1654; " Chêne 1664-84. Ep , Marie Ge-
noyer. P. 206, 225.
Jean-Pierre (fils du précédent}. Genevois, né le 13 sept. 1655,
t 24 déc. 1730. Etud. à Genève 1671 ; ministre 1679 ; supplé:lll t
de son père à Chêne 1680; pasteur à Chancy 1684, à Dardagny
1686, à Satigny1689, à Genève 1701-26, P. 199, 211, 213,216,
396, 398, 399.
- Jean, Genevois, Etud. à Genève 1655 ; ministre 1663. P. 395.
Ezéchiel (fils de Barthélemy). Genevois, né le 21 déc. 1685, t à
Paris, déc. 1733. Etud. à Genève 1703; ministre 1708; ministre
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à l'Hôpital 1708, à Satigny 1709, à Genève 1715; prof. de philo-
sophie 1723; recteul'l731-32. P. 200, 211,233,397.
GALLATIN, Jean, de Consorans. Etud. à Genève 1726·30: ministre 1730,
peut-être pasteur à Tournay 1731. P. 399.
- Paul (GIs de Pierre, cousin d'Ézéchiel}, Genevois, ué en 1711,
-;- en 1781. Etud. à Genève 1730; ministre 1735 ; pasteur à Chancy
17 46, à Genthod 1752, à Genève déc. 1752 ; principal du Collège
1753-80. Ep. Marie Colladon. P. 201. 208, 216, 400.
GALLOYS, Jean, ancien prêtre à Jussy, passe à la Réforme 1536. P. 226 u,
GAR1<IER, Simou (/ils d'Antoine, ministre à Châlon, réfugié à Genève,
à la St-Barthélemy, B. G. 1578), Genevois, né le 13 déc. 1583,
+19 janv. 1654. Etud. à Genève 1599; ministre à l'Hôpit:d 1605,
Il Chêne 1606, à Chancy 1610, à Céligny 1618. Ep. en 1611 Su-
sanne Fossa, nièce de Sp, Fossa, P. 206, 216, 224, 233.
GAMBINI, Henri (petit-fils de Jean-Népomucène Gambini, docteur en
droit, réfugié italien, B. G. 1822), Genevois, né en 1841. Etud. à
Genève 1859, en théol. 1861; ministre 1865; pasteur à Berlin
1866-71, à Genève 1871-1901; secrét. de la Camp. 1874-76; présid.
du Colloque. romand 1895-97; délégué par l'Eglise de Genève à
la dédicace de l'Eglise évangélique allemande à Jérusalem 1898;
inspect. de l'enseignement religieux depuis 1901; seer-ét i-adjoiut
du Consistoire depuis 1906; présid. de la Société pour la sanc-
tification du dimanche. Ep. nov. 1869 Louise Demole-Pilet.
P. 203, 390, 412.
GAMPERT, Auguste, Genevois, né en 1870. Etud. à Genève et en théol.
à la faculté libre de Lausanne; bachelier en théol.; consacré à
Genève 1895; suffragant à Lyon (Eglise libre) 1895; pasteur à
Genève 1898; vice-président de la Commission des XIX, 1907;
député à la Constituante ecclésiastique 1908. Ep. août 1899 Alice
Picot. P. 204, 413.
GARRIGAT, Jacques-Gustave, de Bergerac. Etud. en théol. " Genève
1828; ministre 1832. P. 410.
GARRIGUES, Marc-Antoine, de Castres, +1704. Etud. en théol. à Ge-
nève 1690; ministre 1696; pasteur à Batin, en Brandebourg 1697-
1703, pasteur à Berlin 1703-04. P, 397.
GAse, Esaïe (fils de Louis, originaire du Tarn, H. G. 1735), né à
Genève 13 mai 1748, t à Montauban 28 oct. 1813. Etud, Il Genève
1764, en théol. 1768; ministre 1772, B. G. 10 sept. 177 4; pasteur·
catéchiste à Genève 1781 .. banni 21 oct. 1782; pasteur auxiliaire
à Hanau, juillet 1785, à Constance 1786; rappelé à Genève '1789;
pasteur à Cartigny élu déc. 1789, installé 25 avril 1790; pasteur
à Genève 1792, 2d e fois; chargé de missions politiques à Berne
et à Paris 1792; député à l'Assemblée nationale 1793; du Comité
de Sûreté 1793; renonce au ministère 1793; membre du Conseil
permanent : nommé ministr-e de la République à Paris, mais non
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reconnu pal' le Directoire; professeur de philosophie' à Montau-
ban 1809, de dogmatique 18B-13. P. 83,202, 219, ~03.
GAUDY, Pierre (arr-ièr-e petit-fils de Pierre, originaire de Vandœuvres,
B. G. 155'7), Geuevois , né le 2'7 déc. 1635, +7 juillet 1'710. Etud.
à Genève 1651; ministre 1659; suppléant ù Chène 1661; pl'èté il
Lyon avr-il 1663-janvier 1664; pasteur à Jussy 1666, à Genève
1672. El" '7 oct. 1664 Renée Mallet. P. 199, 22'7, 395.
Gaullienr. P. 25 et n,
GAUSS"", Fl'ançois-Samuel-Roberl-Louis (arr-ière petit-fils de Paul,
B. G. 1'725), Genevois, né le 25 août 1)90, +18 juin 1863. Etud.
à Genève 180'7, en théol. 1809; minis u-e 1814; pasteur ù Saligny
1816; destitué 1832; pasteur de l'Eglise libre à Genève 1831;
prof. il l'Ecole de théologie libr-e de Gouève 1832. El" en 1816
Caroline-Philippine Lullin, +1817. l'. 13l. 135,138 et II., 139.
142 II., H3, 212, 2l0, 2H, 406.
Gaussen-Milue. p. 135 n.
GAUTIER, Théodore (His de Pierre , pasteur- à Aubigny et de Germaine
Le Breton, et perit-fils de Pierre de Sr-Tr-ivier}, né en 1562,+ 8juil.
1636; régent au Collège en lIme et en Ire 1585-160\; pasteur il
Russin 1601-1618; l'égent de lIme classe 161'7. El" 1593 Marie
fille de Toussaint Dagonneau et de Marthe Bourgoin. P. 213.
Osée (lils du précédent), Genevois, + sept. 1671; ministre à l'Hô-
pital 1631, chapelain d'un régiment leYé par "le landgr-ave de
Stühlingen 1632-35; pasteur à Chalex (Ain) 164'7-62; à Russiu
i66~-16'71; député aux synodes provinciaux de Berry 1651, de
Gex 1656, d'Ar-nay-le-Duc 1658. El" Henriette fille de SI" Jac-
ques Gautier. P. 213, 233.
Enoch (f"ère du précédent), +16'75. Etud. il Genève 1626; pasteur
" Chancy 1647, il Vnndœuvres et, Cologny 1649; déchargé de
Cologny 16'73. El" Marie, Hile d'Isaac M,,,'eeLP. 216, 229 et n.
Samuel (frèl'e du pr-éeèdtj, né vers 1611, +de peste 1636. Ministre
ù l'Hôpital 1631; cousol at cur des pestiférés 1636. P. 233, 234.
- Albert·Samuel (d'une autre famille Gautier), né vers 1'730. Etud.
à Genève en théol , 1'749; ministre en 1'752. P. 401.
Chai-les-Lucien (descendant de SI" Jacques son octo-aïcul). Ge-
uevois , né il Cologny le 1'7 août 1850. Etud , à Genève 186'7-72, à
Leipzig 1872-73 et 1875-7'7; bachcf icr en théol. de Genève 1874;
docteur en philosophie de Leipzig 18'7'7; prof. d'exégèse de l'Au'
eien Testament il. Lausanne (Faculté libre) 18'7'7.1898; consacré à
Lausanne 1885; suppl! le l'l'of. d'hébreu ù I'Univer-sité de Genère
1900.01; prof. honor. de l' Uni ver-sit é de Lausanne 1908, de l'Vni-
vcrs ité de Genève 1909; présid. de l'Assac. chrétienne évangélique
depuis 1903. Docteur en théol, honoris cal/sa de Berne 1906, de
Glascow 1908. Ep. 18'78 Berthe-Yieusir« Hentseh. P. 450.
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Gautier, J.-A., professeur de philosophie. P. 2 n., 15 n., 30 Il.
- JiIr., professeur d'astronomie. P. 156.
- ou GALTIEH. Voir GALTIEH.
Gautier-Boissier. P. 135 n.
GEISENDORF, ~-Paravicini, né en '1796, t 1883. Etud. à Genève 1816.
en théol. 1820; minislre 1824; pasteur à Hanau, puis l'égent au
Collège de Genève. Ep. 17 juillet 1834 \Vilhelmine-Henrielle
Pillard. P. 408.
GE:'<EQUAND, ~s-Emmanuel, Genevois, né le 13 mus 1869. Etud.
Ù Genève 1888; bachelier- en théol. 1892; consacré à Genève 1893;
suffr-, i, Vauver-t 1892-93; Ù Chancy 1893-% ; aux Pàquis (Gc-
nèvc,1894; pastour à Chancy 1894; à Ver-seix 1904; secrét. de
la Comp 1896-1900; modér-ateur 1903; membre du Consistoire
depuis 1907; de la Commission des XIX, 1907 ; député à la Cons-
tituante ecclésiastique 1908. Ep. 2 déc. 1R96 Mur-the Meyer.
P. 187,209,217,382,390,413.
GE:'<ESTON (DEI, Mathieu (du diocèse de Nirnes}, +11 avr-il 1545; pas-
teur à Genève 1542; ministre ù l'Hôpital pestilentiel 5 juin 1543;
pr-end la pesle en aoùt, en guérit; désigné de nouve au en 1545;
meurt de la peste. P. 195, 234.
Genthod. P. 76 n .. 77 n., 206 ù 208 ct n.
- Le temple de -. P. 171.
GERLACH, Geol'gcs-Guillaume, t 20 mar-s 1828. Pasteur de l'Eglise
luthérienne à Genève 1797. B. G. 1814. Ep. Susaune-Marie-Louise
Mar-tin, P. 249.
GERNLER, Théodore (de Bâle]. Pasteur cie l'Eglise r-éformée allemande
à Genève 1693-97. P. 248.
GERTEMBERG, Juste. Pasteur de l'Eglise réformée allemande à Genève
1643. P. 247.
GERVAIS, Jean [1] (fils de Noël, de Chaumont en Lor-r-aine. B. G. 15611,
Genevois, baptisé 1er janvier- 1561, t 27 juin 1618, filleul de Cal-
vin. Etud. à Genève 1592; pasteur à Bossey 1598 et à Genève
1612; consolateur des pestiférés 1611 et de nou veau du 22 août
1615-fé\'l'ier 1616. Ep. Marthe Desmichel. P. 198, 221, 234.
Jean [II] (fils du précédent), Genevois, né vers 1600, +8 nov.
1675. Etud. ù Genève 1618; régent de Ille cl. au Collège 1631.
ele lIe 1642, de Ire 1656, de nouveau en Ile 1661. Ep, 8 déc. 1633
Elisabeth Feuillade ou Fogliato.
Daniel lfils du précédent), Genevois, né vers 1650, t 1681. Etud.
à Genève 1665; ministre 1674; régent de Ille classe au Collège
1677, Ep. Madelèine Goudet. P. 396.
GEl'MET. Pierre, des Vallées Vaudoises. Etud , à Genève en 1772;
ministre en 1778. P. 403.
GILBY [GREBELLIUS], Antoine, chapelain de l'Eglise anglaise" Genève
1555. P. 245.
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GIRARD. Etienne llils d'Etienne de Sancerre en Berry B. G. 15551.
Genevois, né en 15R9,t 23 juillet 1666. Etud. il Genève 1608; pas.
teur il Chêne 1617, à Rnssin 1618-40, il Moëns 1641, à Genève
1642; principal du Collège 1655; doyen de la Comp. 1665-66.
P. 198, 207, 213, 224. 383.
Girard, Le Père -. P. 93.
GIRO:-i, Mer-met, prêtre à Onex, embrasse la Réforme en 1536. P. 217 n.
GLAETLI, Gaspard, pasteur à Genève de l'Eglise méthodiste allemand-
1895-99.P.248.
GODET OU GOUDET, Jean (fils de Guillaume), né le 26 juillet 1582, t 2f,
mai 1648. Etud. il Leyde 1602; pasteur à Chêne '1606, il Moëns
1607-'15, à Satigny 1615-47. Ep, 101607, Marie, fille de Sp. Samuel
Perrot : 20 1638, Marthe Gautier, fille de Sp, Théodore. P. 224,
207, 211.
Godefroy, Jacques. P. 36, 37 et n.
GŒTZ, Isaac-Marc-Piene, né à Lyon, le 28 déc. '1818, t à Pl ainpalais.
le 30 déc. '1897. Etud. il Genève 1834, en théaI. 1839; ministre
1843; agent de la Société de Mmes pour les protestants dissé-
minés '1843-44; pasteur à Chancy 1846-56; chapelain des écoles
primaires 1860-61; pasteur à Plainpalais 186'1-97; modérateur
18'73 et 1883; doyen de la Camp. 1894-97. Ep. 15 avril 1846
Charlotte-Catherine Gassmann. P. 217,224,381, 385,411,412.
GOLAZ, Jacques-Samuel, Genevois, né le 13 mai 179~!',i t 3 sept. 1855.
Etud. à Genève 1808, en théol. 1812; ministre 1816; pasteur il
Genève 1829. il Céligny '1834-45. Ep. 12 déc. 183'1 Marie-Fran-
çoise Siordet. P. 136, 202, 206, 407.
GOANTE, Paul, des Vallées Vaudoises. Etud. à Genève 1785-91; ministre
'1791; pasteur il Angrogne (Vallées Vaud.). E p. Susanne Brez. P. 404.
Goltz , baron de. P. 25, 26 n.; 57 n., 101 u., H7, 118 n., 119 11., 124,
l~O D., 147 Il.
GONDRAND, Jacob (de Montilly). Et. à Genève 1657; ministre 1661. P. 395.
GONIN, Jean -David, des Vallées Vaudoises du Piémont. Etud , à Genève.
1779; ministre 1784; pasteur à Dardagny 1796-1803. P. 214, 404.
GONTHIER, Jean-Guillaume, de Nyon, t 14 janvier 1823. Etud. à Genève
1812-16; consacré en Angleterre en 1821; pastenr de l'Eglise du
Bourg-de-Four à Genève 1816. P. 120,239.
GOODMANN, Christophe, né à Chester 1519. Etud. il Oxford; prof. de
théoI. à Oxford : pasteur de l'Eglise anglaise à Genève 1555;
H. G. oct. 1555; B. G. 20 juin '1558. P. 245.
GOODRIDGE, Edward, pasteur à Genève de l'Eglise épiscopale améri-
caine 1883-86. P. 247.
GORDON, Percy, pasteur à Genève de l'Eglise épiscop, américaine
1894-98; recteur de Grace Church à New Bedford (Mass.). P. 247.
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GOTH, Charles, Genevois, né en 1852. Etud , à Genève 1876-80; bache-
lier en théo!. 1880; suffragant à Gingins; consucré il Genève
1881; pasteur à la Ferrière (Jura bernois) 1881, à Bienne 1883,
il Jussy 1884, il Genève 1891; modérateur 1901. Ep. en 1880
Kitty Droin, P. 204. 228, 381, 413.
GOTY. Jacques-Marc (fils de Léon-Benjamin-Gédéon, or-iginaire de
Ste-Croix (Cévennes), B. G, 1791), Genevois, né le 28 mai 1799,
t à Malagnou (Genève) 6 mai 1849. Etud. à Genève 1811, en théol.
1817; ministre 1821; chapelain des prisons mai-août 1825; pas-
teur à Genève 1825-46; principal du Collège 1847-48; modér-ateur-
1836 et 1846; membre du Consistoire 1842-47; président de ce
corps 1846-47. Ep. 12 juillet 1836 Susanne-Bénédictine Bizot.
P. 136, 202, 231, 380, 391, 408.
GOTY, Jean-François-Edouard ({ils du précédent), Genevois, né en
1837. Etud. ù Genève 1855, en théol. 1857; ministre 1861; pas-
teu r il Chêne 1864-98. Ep. 1904 Joséphine Ehrsam. P. 226, 412.
GOULAItD, Simon (de Senlis en Picardie), né à Senlis, en 1543, t 3 fé-
vrier 1628. Pasteur à Chancy et Cartigny 1566, à Genève (St-
Gervais) 1571; prêté il l'Eglise de Forez 1566, de Tremilly en
Champagne 1583, de Grenoble 1605; modérateur 1605 à 1612;
doyen de la Comp. 1605-28; aumônier des troupes genevoises
1589; chapelain de la princesse Catherine de Navarre 1600. Ep.
10 1570 Susanne Picot, 20 1587 Geneviève Boucher. P. 81, 197,
215, 379 et n .. 383.
Goulaz. P. 7 n ,
GOURGAS, Jean-Louis, Genevois, né en 1739. Etud. il Genève 1755;
ministre 1763; catéchiste; renonce au ministère 1774; du CC.
1782; membre de. la Commission de sûr-eté 1782. P. r,02.
GRAFF, Auguste-Gotthelf; pasteur de l'Eglise luthérienne à Genève
1711. P. 2r,9.
GRAHAM, J.-B. ; chapelain de l'Eglise anglicane à Genève 1827. P. 246.
Gratry, Le Père -. P. 93.
GRANDJEAN, Matthieu ou Matthias (de la- Charité, en Mâconnais,
t 1561, B. G. 1557). Pédagogue à l'Hôpital 1557; pasteur à
Genève 1557; maître d'école des enfants de Germain Colladon;
pasteur à Russin 1557-61. P. 197,213,232.
GRANGER, Robert, chapelain de l'Eglise épiscopale américaine à Ge-
nève 1878-79. P. 247.
- A., D. C. L. Chapelain de l'Eglise anglicane à Genève depuis
1907. P. 246.
GRAVIER, Pierre; pasteur à Peney-Satigny 1551-59. P. 211.
GREBELLIUS. Voir GILBY.
GRENET, Abraham (fils de Gilbert, originaire d'Auvergne, B. G. 1555).
Genevois, né en 1557, t le 23 sept. 1628'. C. G. régent de u-
classe au Collège de Genève 1581, en Ire classe 1583; pasteur à
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Genève 1594; recteur 1600-0'.; à Bourg 160'.; prèté il Grenoble
mai-juillet 1603; il Lyon aoùr-septcmbrc 160;)-07. Ep. 10 Marie,
fille de Sp. Pier-re Vuyriot, pasteur il Châlous , 20 Anne de Be<lu-
vaix 1605. P. 197.
GRENUS. Jeun-Antoine (fils de Gabriel. 1e r syndic, arr-ièr-e-petit-Hls de
François. B. G. 13 nov. 1620). Genevois, né le 30 juillet 1708.
t 12 juitlet 1785. Etnd. à Genève 1723; mînistr-e 1732; pasteur il
Onex 1738. il Genthod 17'.5, à Genève 1752; déchargé 1758:
secrét. de la Comp. 1748-51. Ep, 1744 Jeanne-Marie. fille de Sr.
Jacob Bessonnet. P. 200, 208. 218. 388, 400.
GRIFFON, François, Genevois, teu 1822, Etud. àGenève 1804, en théol.
1808; ministre 1812; pasteur ,. Tonneins, puis il Bordeaux. P. 406.
GROCIUS on CHOCIUS, Jean ; pasteur à Genève de l'Eglise réformée
allemande 1580-1616. P. 247.
GROSCLAUDE. Robert, né à Genève le 2 no". 1878. Etud. il Genève,
bachelier en théol. de Genève. consacré à Genève 1902; sull'r<lg. ù
Lyon 1902-03; agent de l'Union chrétienne (Comité universel) à
Milan 190!'-06; suffragant à Sa connex dès 1906; présid. du Comité
genevois de placement dans les asiles suisses de buveurs. Ep.
24 août 1909 Marie Aubaret. P. 210 n., 414.
GROS, Etienne [1) Genevois, t 1584, t'égent de la IVe classe du Col-
lège 1567; pasteur à Vandœuvres 1571. à Jussy 1572-84. Ep.
Gabrielle Guérin. P. 226, 229. '
- Jean (HIs aîné d'Etienne [1), né vers 1577, t 19 oct. 16'.2. Etud. ù
Genève 1597; ministre à l'Hôpital 1598; pasteur ù Chancy el
Yaleiry 1601, à Céligny 1605, à Genève 1618. P.198, 205,215,232.
- Etienne [II] (frère du précédent), né en 1581, t 7 mars 1659.
Etud. à Genève 1599; pasteur à Jussy 1603; prêche à Gy depuis
1612; pasteur à Genève 1615; secrét de la Comp. 1616-17 ;. prin-
cipal dn Collège 1626; prêté pour 18 mois il l'Eglise de Rouen.
Ep. Gabrielle, fllle, de Sp. David Le Boiteux. P. 198, 227,38/.
GROSS, A.- W. ; chapelaiu de l'Eglise anglic. à Genève. 1905-07. P. 246.
GUÉRIN, Jean [1), originaire du Chablais, B. G., t dans le comté de
Neuchâtel 1549. Distributeur de la Cène au P"é-l'Evèque 1533;
banni par le Conseil, se retire à Yvonand, puis évangélise Mont-
béliard et ensuite le comté de Neuchâtel; revient il Genève en '153/.
P. 195 n.
Jean [II], t apr-ès 1614, régent de Ille classe au Collège 1577, de
IVe en 1583; pasteur à Chancy 1585-87; plus tard régent au Col-
lège de Die; demande à être rétabli dans le ministère 1614. P. 2'15.
GUERS, Emile, né à Prévesin (Ain) 1794, t à Genève oct. 1882, renonce
au catholicisme. Etud. à Genève 1809, en théol. 1813; consacré
à Genève 1819, puis à Londres 1821; pasteur de l'Eglise libre
du Bourg-de-Four à Genève 1816. P. 120, 124 n., 239.
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GUILLERMET, Frlln~'ois-Louis, né à Dieulefit (Drôme, le 6 juin 1822,
t à Genève 21 fév. 1892, Genevois. Etud. à Genève 1837 ; en théol.
1840; ministre 1845; pasteur à Genève 1852-93; secrét. de la
Comp. 1853-59; modérateur 1863 et 1876; membre du Con-
sistoire 1859-67 et 1879.87; rédacteur des Etrennes chrétiennes
1874-76; député de la Comp. au Synode général de Paris 1872 ;
aumônier du bataillon 8t,. 1856-63. Ep, 30 août 18t,7 Françoise-
Caroline Amiel. P. 203, 380. 381, 390, 411.
GUILLOT, Alexandre, Genevois. né le 11 janvier 18t,9. Etnd. à Genève
1867, en théol. 1869; ministre 1873; pasteur à Colo~ny 1R74. à
Genève (St-Gervais) 1901-09; chnpel. des écoles primaires; secrét.
de la Comp. 1880-82; modérateur 1892 et 1902 depuis le 12 sept..:
membre du Consistoire depuis 1891; député àla Constituante
ecclésiastique 1908; "édacleur des Etrennes religieuses 1885-94,
du Forer chrétien 1895, de la Semaine religieuse 1909; présid. de
la Soc. des publications religieuses; présid. du Comité anxiliaire
Genevois des Missions évangéliques de Paris 1905-09; présid.
de I'Assoc. pour la restauration de Sr-Pier-r-e 1897. Ep, 29 mai 1884
Aline Seitz. P. VI n., 32 n., 63,204,230,379,381,382,390,412.
Guizot. P. 140 Il.
GUT, Henry-A., pasto de l'Eglise méth. allem. ù Genève 1892·95. P'. 248.
HAE\'ERNICK, Henri-Christophe-André, né à Koepelin (Meklembourg)
1811 t en 18t,5. Lie. en théol. ; prof'. à l'Ecole de théologie libre
i, Genève 1832-3t, ; privat-docent en théol. à l'Univer-sité de Ros-
tock. puis à Kœnigsberg. P. 241.
Haldane. P. 118, 119 u., 1H n.
HARE,William, chapelain de l'Eglise anglicane à Genève 1838. P. 246.
HARTLEY. J., chapelain de l'Eglise anglicane à Genève 1832. P. 2t,6.
Heiz. P. 5 n .
HELIOD, Gabriel, pasteur à Céligny 1600-01. P. 205,
HELLlN ou HERLY, Jean, de Picardie, pasteur à Céligny 1563: accordé
sur la demande du Prince de Condé comme chapelain de M.
d'Estrée 1564. P. 205.
HENRY, Louis, pasteur à Céligny 1564-71. P.205.
François, Genevois , né le 11 juin 1795 t 22 fén. 1880. Etud. à
Genève 1809, en théol. 1813; ministre 1817; chapelain des pri-
sons '1818-22; pasteur à Chancy 1829, à Carouge 1833-54; cha-
pelain du Collège de Carouge 1849.5t,; membre du Consistoire
1842-47. Ep, 15 sept. 1820 Jeanne-Samuelle Rey, sœur de Sp.
Louis Rey. P. 217, 223. 231. 407.
Jean-Etienne (fils du précédent), né le 22 déc. 1821 t en 1889.
Etud. à Genève 1837, en théol. 1841; ministre 18411; aumônier
de la milice campée et casernée 1850; pastenr il Genève 1853-
1889; modérateur 1868. Ep. Louise Baylon. P. 203, 381,411.
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HERMANN, sufTrag. du past. de l'Egl. luther, il Genève '18~8. P. 2~9.
Herminjard. P.ln.,3n.,5n.. 6n., 7n.,13n., 16n.,17n., 20n.,50n.,253n.
HESSEMER, Conrad, d'Offenbach s. Mein, +en 1803. Etud. en théol. il
Genève 1753; min ist re 1755; lecteur de prières il St-Gervais;
pasteu r i. Fr-ieder icksdorf 1.760-1803. P. 401.
HEYDER, Gustave, sufTrag. il l'Eglise luthér-ienne il Genève 1830. P. 249.
HEYEII, Jean (fils de Jacob, du canton de Bâle, H. G. 1762), Genevois,
né le 7 nov. 1773 +17 nov. 18.59. Etud. il Genève 1789, en théol.
1793; ministre 1797; docteur en théol , 1813; pasteur à Genthod
et Plainpalais 180fJ; il Genève 1806-24; vica-p résjd. de la direc-
tion de l'Hôpital 1828·44; présid. de la Soc. des catéchumènes
1837-49; modér at e u r 1841; doyen de la Comp. 1849-59; chef
d'institution il Genève 1798-1831. Ep. 23 avr-il 1801 Catherine-
Pernette fille de Sp. Nicolas Chenevière. P. 118 et Il. 202, 208,
380, 38~, 4U5, 407, 408,411.
Henri-Laurent Ipetit-lils du pré-cédent), Genevois, né le 13 sept.
18~6. Etud , à Genève 1865, en théol. 1867; étud. il Leipzig
1872-73; M. A. 1867; licenc. en théol. 1873, puis ministre 1873,
sull'rag. il Baulmes (Vaud) 1874, sulfr ag. à Estavayer t Frib ou rg)
1874; suffr ag. il Cossonay (Vaud) 1875·76; pas leur il Baulmes
(Vaud) 1876-79; à Jussy 1880-84; secr-é t. de la Comp. 1882.84;
bibl.-archiv. de la Camp. dep. 1893; sec rét.-adj. du Consistoire
1901-03; présid. de la Soc. de lecture 1900; pcésid. de la Soc.
d'utilité publique 190~; présid. de la Soc. genev. des protesl.
dissémiués dep. 1903. Ep, le 4/.') oct. 1875, Adèle-Elisabeth, fille
de Sp, Charles Chcueviè ..e. P. VI n., 41 n., 43 n., 4'i n., 51 n..
.')7 n .. 64 n., 73 n., 75 n., 228, 390, 412.
Heye r , Théophile. P. 78, 79 n.
HILL, C.-D., chapelain de l'Eglise anglicane à Genève en 1831. P. 246.
HIRSCHGARTNER, Albert-François (d'origine zurichoise), Genevois, né
le 23 mai 1834 t en 1907. Etud. à Genève 1852, en théoI. 1854;
ministre 1858; pasteur à Plainpalais 1860-1906; secrét. de la
Comp. 1863-65; modérateur 1875 et-1895; doyen de la Comp.
1898-1906. Ep. 2 juillet 1860 Julie-Louise Didiel'. P. 54 Il. 224,
381, 385, 390, 412.
HOFFMANN, Adolphe, né le 9 mars 1847, à Gorau, dans le Brandeu·
burg. Etud. à Halle sur la Saale 1866-69; à Berlin 1869; pré-
cepteur en Poméranie et en Saxe 1869-74. Consacré à Magde-
bourg (Saxe pruss.) févr. 1874; vicaire pour la paroisse de Saxe
1874-75; pasteur et inspect. de la Stadtmission il Berlin 1875-82;
pastenr de l'Eglise luthérienne à Genève dep, août 1882. Ep.
3 mai 18i8 Aline, fille du pasteur Hossier-de-Visme. P. 250.
René (fils du précédent), né il Genève, 30 sept. 1883. Etud. à
Genève et à Berlin; bachelier en théoI. de Genève 1908; consa-
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l'ré à Genève 1909; pasteur de l'Eglise suisse à Londres. Ep. à
Genève 2 juil. 1909 Susanne fille du past. Jean De Visme. P. 414.
Hollande. P. 40.
HONEGGER, Carl, pasteur à Genève de l'Eglise méthodiste allemande
1899-1901. P. 248.
Honoraires des pastel/I·s. P. 78 à 80 et n.
Hôpital. P. 72, 75, 231-234.
HORNGACHER (ou Hornecu], Jean-Philippe (petit-fils de Jean-Simpert,
origiuaire d'Augsbourg, B. G., 25 juin 1688), Genevois, né le 29
juin 1707 t 2 déc. 1784. Etud. à Genève 1725; ministre 1733;
pastr-ur à Dardagny 1739,. à Saconnex 1746; à Genève 1753-1761.
Ep. 11'12 janv. 1744 Marie-Renée-Catherine, fille de Jean Vas-
serot., SI' de Dardagny. P. 201, 210, 214, 400.
Hospice General, P. 75.
HucHARD. Voir UCHARD.
HUGON, Fruucis-Charles. Genevois, né à Genève 5 nov. 1868. Etud. "
Genève, Ecole de théol. libre ; bachelier de théo!. de cette école
et de Monlauban 1891 j consacré" Ferney (Ain) 1891; pasteur à
Monteynard 1891; "Châtillun en Divoi. 1892-98; au Teil 1898-
1900; secc.-adj. de la Soc. évangél. à Genève 1900-08; secr. en
titre dep. 1908: agent de la Soc. des Détenus libérés dep. 1901.
Ep. Eugénie, fille de J.-A. Cousin, past. à Château-d'Œx. P. 250.
HUGUES, Abeille, de Montpellier. Etud. à Genève 1812, en théol.
1813; ministre 1817, P. 407.
HULTON, Eiius-Hem-y, chapel. de l'Egl. anglic. à Genève 1835. P. 246.
HUMBERT, David, nù le le. juillet 1630 t 18 aoùtn05, Genevois. Etud.
1647; ministre 1659; pasteur en Picardie. P. 395.
Jean-Jacques (fils de Jean-Jacques et de Judith Marcet, peut-être
descendant de Philibert, de Dijon, réfugié, B. G.. 28 déc. 1563),.
Genevois, né Je 8 août 1658 t 5 juillet 1695. Etud. à Genève
1677; ministre 1686; pasteur à Cartigny 1690-1695. Ep. en 1690
Sara Girard des Bergeries, remuriée 1Q à H. Lemaire, 20 à Jean
Buffe. P. 218, 396.
Jean-Gabriel (fils de Léonard et d'Elisabeth Huguettan), né en
1680 t 1715 . istud. à Genève; ministre 1712. P. 398.
- Jean-Mare-Elie, originaire de Marehissy (Vaud), né en 1765, t le 27
nov. 1822, Genevois. Etud , à Genève 1783, en théol. 1787; ministre
1792; pasteur à Genthod 1800,. à Genève 1807, chef d'institution.
Ep. Françoise-Dorothée Dufour. P. 202, 208, 404, 406.
- lean-Pierre-Louis (fils du précèdent), né le 30 mars 1792, +20
sept. 1851, Genevois. Etud. à Genève 1806, en théol. 1810; minis-
tre 1814; chef d'institution; prof. honoraire d'arabe 1820; corres-
pondant de l'Institnt de France 1835. Ep. 27 nov. 1816 Dorothée-
Françoise Godemar. P. 406.
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HUMBERT, Jacques-Mar-Ie (fr-èr-e du précédent), Genevois, né le 22 juillet
1789, t 10 juillet 18~4. Etud. il Genève 1803, en théoI. 1808; mi-
nistre 1812; pasteur à Dardagny 1816; à Genève 1822; à Satigny
1831; à Genève 1839-44. Ep. 28 nHlI'S 1811 Char-lotte-Jaquelin.,
Guigonnat. P. 202. 203. 212,214, 406,409,410.
HURO~, Pier-re-Jacob (fils de Pier-r-e. de Châteauneuf, B. G., 1581),
Geuevois, né à Genève 1581. Ministr-e il l'Hôpital 1604-05; pas-
teur à St-Etienne; à Riez (Basses-Alpes); député de la Provence
il plusieurs synodes nationaux ou assemblées politiques; pasteur
à Die 1622·23; suspendu par le Synode de Charenton 1623; pas-
teur il Turenne (Corrèze) 1623. censure rayée par le Synode de
Castres 1626. P. 233.
IMER, Fr-ançois. de Neuveville. Etud. en théoI. il Genève 1761; mi-
nistre 1764. P. 402.
JACOB, Jean-Ant., de Lyon. Et. il Genève 1665; ministre 1666. P.395.
JACQUIN, Philippe-Athanase, ministre 1832. P. 410.
JALLA, Jeau-Jacques , des Vallées Vaudoises. Etud. il Genève; ministre
1796. P. 405.
JALLABERT, F .-Etienne. né il St-Hippolyte de Colon 1658 +en 1723.
Etnd. en théol. 1678; consacré dans le Synode du Vivarais à Ya-
Ion 26 nov. 1681: pasteur de l'Eglise rassemblée chez le vicomte
d'Entraigues; )'éfugié à Genève lors de la Révocation. B. G. 10
fén. 1700; prof. de mathématiqnes et agrt'gé à'lil Comp. 1704:
prof. de philosophie et de mathématiques 1713. Ep. 26 déc. 1699
Michée, fille de Sp. Louis Tronchin.
Jean (fil s du précédent), Genevois, né le 26 juillet 1712 t le 9
avril 1768. Etud. à Genève 1727; ministre 1737; prof. honora ire
de mathématiques et de physique expér-imentales 1737; bihliothé-
caire 1739; renonce 'Ill ministère 1744; prof. de mathématiques
1750; prof. de philosophie 1750; cor-r-espondant de l'Académie
royale des sciences de Paris 11 avril 1739; membre de plusieurs
académies du C. C. 1746; conseillel'1757; syndic 1765-67. Ep.
1740 Sybille-Catherine Calandrini. P. 30 u.. 400.
JAMES, Gabr-ie l-Louis , Genevois, né vers 1790 t 30 mai 1867. Etud.
à Genève 1810, en théol. 1814; ministre 1818; pasteur à' Bréda
31 mars 1820 (décret du 31 rnurs , installé le 6 avr-il]. Ep, 1828
Cornélia Vandermede. P. 407.
JANVIER, Michel (petit-fils de René, de Blois, H. G. 1555 et 1557, B.
G. 3 nov. 1562), Genevois. é tu d , à Genève 1613; pasteur li Piper
1616; à la Grave 1618 ; à Beaurepaire 1619-60; prèté à Die 1639·
16'10; redemandé par la: Comp. qui le laisse dans le Dauphiné.
Ep. Jeanne Vibon.
Pierre (fils du précédent], Genevois. né à Roybon en 1630 t 6 fé-
vrier 1715. Etud. à Genève 1650; pasteur à la Gorce (Vivarais)
1657; député au Synode national de Loudun 1660; en Cheylard
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167~; à Vals 1678-81; pasteur il Genthod 1689; à Vandœuvre s
1701-1707. Ep. Margue"ite Hilaire. P. 207, 229.
JAQUEAIOT, Jean (/ils de Claude, de Bar-Ie-Duc}, né vers 1543 t 26
avril 1615. Etud. à Genève 156'1, pasteur à Peney 1566. B. G.
1569; pasteur à Genève 1576, r-ecteur- 1586-1588. pré té à l'Eglise
de Neuchàtel: quelques mois eu 1591. et de 1593-1597; il celle
de Lyon, octobre-novembre 1603; io. celle des Vallées 1603; de
nouveau ministre ù Neuchâtel 1605; à Peney pour la 2me fois
1613-1615; secrétaire de la Compagnie 1585.91, 1592 à 1598. Ep.
22 sept. 1597 Marie De Roches. P. 51,82.197,211,387.
JAQUET. Jeau-Zou/s-Ami (fils de Pierre-Ami et petit-fils d'André, origi-
nair-e d'Alsace, H. G. 1799), Genevois, né le 28 mars 1811, t 7 juin
1894. Etud. à Genève 1827. en théo1.1831, ministre 1837; pasteur
à Naples 1842, chapelain de l'hôpital 1847-49; pasteur à Genève
1849-189/.; aumônier du 2e bataillon de landwehr 29 déc. 1856;
secrét. de la Comp. 1861-62; modérateur 1877 et 1880; doyen de
la Compagnie 1887-94. Ep, 23 août 1848 Jeanne Marie-Adèle, fille
de Sp. Barthélemy Bouvier. P. 203, 234, 381, 385, 390, 410.
JASSOY, Etienne, de Hanovre. Etud. il Genève 1748-52, min. 1752. P. 401.
JENKINSON, J.-S. Chapelain de l'Eglise anglicane il Genève 1845. P. 246.
Jeûne (Liturgie du). P. 61, 68 à 70.
Johannot, Louis. P. 7311.. 75 n.
JOLY, André (fils de Jacques et de Jeanne Colladon et petit-fils de
Pierre, B. G. 1640), Genevois, né le 3 déc. 1687, t 17 mars 1758.
Etud. à Genève 1704, ministre 1712; agrégé à la Compagnie 1713.
pasteur à Satigny 1716, à Genève '1721; secrét, de la Cornp.
1727-29. Ep. 6 juin 1717 Anne-Alexandr-ine, fille de Marc-Conrad
Trembley. P, 200, 211, 388, 398.
Laurent (descendant de Jean, B, G. 1722, ms de Daniel, de'
Prajela, Vallées Vaudoises]. Genevois, né le 12 août 1802, t il
Plainpalais 13 juin 1849. Etud. à Genève 1817, eu théol. 1822,
ministre 1826. P, 408.
JÜRIMANN, Planta, d'origine geisonne, né le 3 déc. 1868 il 'l't'ouville (Cal-
vados). Etud. en théol. il Genève 1898, bachelier en théoI.1902, étud ,
à Berlin 1902-03, il Pnr-is 1903.1904; consacré à Genève 1905; suffra-
gant àAnnemasse [Haute-Savoie] 1905~06;aux Pàquis hiver t906-07;
à Chnncy hiver 1908-09. Ep. 18 avril 1905 Bertha Odier. P. 414.
JObEPH. Jules, Vaudois, né il Vevey on 1857. Etud. il Genève. Ecole de
théol. libre: hachelier de celte école et consacré il Genève, 25
nov, t 885. Suffragant à Montreux 1884.86; agent de la mission
intérieure à Vevey 1887-89; pasteur à Avenches (Eglise libre)
18S9; il Grandson [id.] 1899; agent de la Soc. des Employés des
chemins de fel' il Genève 1907. Présid. central de l'Espoir et de
l'assemblée des délégués de l'Eglise libre. Ep. avei] 1887 Elisa
Monnerat. P. 250, .
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JOUBERT, Jean, de Rochonard (Poitou). Etud , à Genève 158~; mirnsn-s
à l'Hôpital 1586 ; à Céligny, pasteur 1587-1590. P. 205, 232.
JULLIARD, Charles-Edouard, né en 187~, bachelier en théologie 1897;
consacré à Genève 1902; snffragant à Genève 1902, à Cologny
1902, à Lancy 1903-1905. P. 222, ~14.
JUSS)·. P. 76 n., 77 n., 226 à 228 et n.
JUVENTIN, Jean-Jncques (fils de J.-André et d'Elisabeth Deleuze), Ge-
nevois, né le 2~ janvier 1741, t 8 avril 1810. Etud. il Genève 1750,
en théol. 1760, mini str-e 1764; pasteur à Cartigny 1769, à Chêne
1774-1794 et 1795-1801; secrét. de la Comp. 1789-1791. Ep. 25
oct. 1767 Mnrguei-ite Simonde. P. 219, 225, 389, ~02,
KARTUNG, Thomas, chapelain de l'Eglise anglaise 1555. P, 245.
KEl.LER, Adolf, de Schaffhonse, né le 7 février 1872. Etud. à Bâle,
puis à IJerlin 1892-96. Consacré à Schaffhouse 1896; pasteur
auxiliaire au Caire 1)96-99; voyage en Terre-Sainte et au Sinaï;
pasteur à Auf-Bourg-Stein-s.-Rh. 1.899-190~; pasteur à Genève
(paroisse allemande) 1904-09. P. 204.
KLÜPFEL, Emmanuel-Christoffel, originaire de Kaffenhofen (Wurtem-
berg), pasteur de l'Eglise luthérienne il Genève en 1741. P. 2~9.
KNOLL, Christian-J., pasteur à Genève de l'Eglise méthodiste alle-
mande depuis 1905. P. 2~8.
KNOX, John, pasteur de l'Eglise anglaise à Genève 15.5,6. P. 245.
Kœln Wigand. P. 56.
KŒTHEN, Jean-Jacques, de Gamstadt (Sa3e.Cobourg-Gothal, pasteur
de l'Eglise luthérienne à Genève 1721' t 11 sept. 1'i~1. P. 249.
KORN, Otto, de Brême, pasteur de l'Eglise réformée allemande de
Genève 1665-1693. P, 248.
KRAFFT, Antony, Bourgeois de Vevey, né le 15 juin 1869. Etud. à
Lausanne (faculté libre), licencié en théol. 9 oct. 1893; étud. à
Berlin et à Paris; consucr-é il Lausanue (Eglise libre) 1895; suf-
fragant il Missy 1893 et St-Imier 1893; pasteur il Beguins (Eglise
Iibr-ej 1893-1905; pasteur à l'Oratoire il Genève 1905; présid. du
Comité cantonal de la Soc. genevoise de l'Espoir et de la Com-
mission gellevoisè de la Mission romande. Ep. Hélène Bonnard,
sœur du pasteur Aug. Bonnard. P. 240.
KRA uss , Gottfr-ied, past eu r il Genève de l'Eglise méthodiste allemande,
18lH-84. P. 248.
KRUDEIŒR. la baronne de. P, 117,143 n.
LABAT>lE (DE), Jean, né à Bourg (Guyenne) le 13 fév. 1610, t à Altona
le 13 fév. 1674. Élevé au Collège des Jésuites de Bor-deaux, il lut de
leur ordre de 1625 à 1639; directeur d'un couvent de nonnes à Tou-
louse; entr-e chez les Carmes à La Gravi\le; embrasse la Réforme à
Montanban16 oct. 1650; pasteur à Montauban, recteur de I'Acadé-
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mie de Montauban 1655; pasteur à Orange oct. 1657· juin 1659;
pasteur à Genève et B. G. 15 nov. 1659-1666; pasteur à Middel-
bourg 1666; déposé 1669; à Amsterdam dès 1670. P. 82, 199.
Lacoste, curé de Genève. P. 93.
LA FARGUE (de), Paul-Luc, de Kœnigsber-g en Prusse, t en 1734.
Etud. à Genève 1705-12; ministre en 1714; pasteur à Kœnigs-
berg 1720-21. P. 398.
LA FAVERGE [DE]. Voie DE LA FHERGE.
Lnfontaine , P. 151 n.
LA HARPE (DE), Henri-Louis, né à Bordeaux le 13 janv. 1809, t à
Genève 1880. Etud. à Montauban et à Genève à l'Ecole de théoI.
libre 1832-33; bachelier en théol. de Montauban 1832; pasteur
en France 1833-38; professeur à Genève à l'Ecole de théoI. libre
1838-61 et 1863-80; docteur en théoI. honoris causa de I'Univer-
sité d'Edimbourg. Ep. Georgina Hay, d'Ecosse. P. 241.
LAGET, Guillaume (fils de Guillaume, ol'iginaire des Cévennes), né à
Genève le 20 sept. 1710, t 27 ani! 1770. Etud. à Genève 1727;
ministre 1735; B. G. 1736; pasteur à Neydens 1747; à Saconnex
1756; à Genève 10 ocl. 1757. Ep. en 1747 Jeanne-Aymée Gueyle,
P. 111,201,210,221.400.
Charles-Henri, Genevois, né le 5 mars 1751. Etud. à Genève
1764; ministre 1773. P. 403.
LAGISSE, Isaac-Maurice (descendant de Jérôme, B. G. 1571,/ils de Fran-
cesco Lagizza, de Vérone. H. G. 15661, Genevois, né le 13 oct. 1704,
t en chaire le 18 janv. 1788. Etud. à Genève 1720; ministre 1729;
pasteur à Francfort, puis à Cassel; inspecteur des Eglises fran-
çaises de la Hesse; 1er pasteur de Cassel et chapelain de la cour
1737. Ep. à Cassel en 17:n Jeanne-Susanne Landré. P. 399.
LA MARE. Voir DE LA MARE.
LAMBERCIER. Jean-Jacques (originaire de Travers), Genevois. Etud. à
Genève 1691; ministre 1701; pasteur à Villens (Vallées Vaudoises)
à Luzerne 1702. B. G., 1731, pasteur à Bossey 1708-1738. Ep.
1731 Elisabeth-Char-lotte Ar-laud. P. 221, 397.
Lambert, Jean. P. 7,
LAMO:" , Thomas (fils de Jean, de Montrial en Gascogne, B. G. 1649),
Genevois, né en 1653, t 21 août 1734. Et ud . à Genève 1669; mi-
nistre 1679; ministre à l'Hôpital 168l; pasteur à .Bossey 1690,
à Jnssy 1693-1730. Ep. Lucrèce Butini. P. 221, 227, 233, 396.
Lallcret Petit-Lancy, P. 77 n • 182 et n., 222 et n., 223 n.
LANGDO>i CHAUNCY, \Villiam. Chapelain de l'Eglis c épiscopale. amér-i-
caine à Genève 1873-75. P. 246.
LUGlIANS, Louis, pasteur de l'Eglise allemande réformée à Genève
1661. P. 248.
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LARD.n; Antoine, de Montpellier (Hérault). Etud. il Genève en théol.
1806; ministre 1809. P. 406.
L.ŒPI:-l, Jean-Pierre-Louis Ifils de Pierre. B. G. 1770), Genevois.
Etud. à Genève 1784; ministre 1793. p. 40't.
LASSEUR, Isaac-Samuel-Henri, des Vallées Vaudoises. Etud. à Genève
1758; en théo!. 1759; ministre 1763. P. 402.
LAST, Joseph. chapelain de l'Eglise anglicane à Genève 1881-%. P. ~'t6·
Latour, Edolla,·d. P. 393.
LAuFER, Paul, Vaudois, né en 1871. Etud. à Lausanne; pasteur de
l'Eglise librc il Genève 1902; pr-of. de théol. il la Faculté libre de
Lausanne 1905. p. 2'tO.
LAVIT, AlexandI·'è..:Philippe (petit-fils de Jean-François, originaire de
Bédarieux). Genevois. né le 19 oct. 1798. +il Genève 21 janv.
1873. Etud. il Genève 1814; en théol. 1818; minis.u-c 1823; insti-
tuteur il Dre sd e dans la pension Bloehmann; pu steu r il Genève
1841-1857; chapelain des écoles primaires 19 janv. 186'1-1869;
secrét. de la Comp. 1843-1848. El" à Dresde Wilhelmine-Juliette
Blochmann. P. 203, 389. 't08.
LAWI<ENCE, Churle s, chapelain de l'Eglise anglicane il Genève 1856. p. 2't6.
LAWRE:"SO:";, \\-.-R.. chape!. de l'Eglise anglicane à Genève 18H. p. 2'.6.
LA ROCHE CHA:";DIEU [DE], voy. CHANDIEU.
LE BOITEUX, David. Pasteur il Hus sin 1577, à Genève 1585; se crét.
de la Comp. 1591-92. p. 197, 213,387.
LE CHASSEUR, Jean. Etud. il Genève; ministre en 1715. p. 398.
LE CLERC, David (fils de Nicolas. de Beauvais, B. G. 159'tj, Genevois,
né le 19 fév. 1591, +21 avr-il 165". Etud. à Genève 1607, à Stras-
boul'g 1612, puis il Heidelbe r-g et en Augletcrre ; prof. d'hébl'eu
à Genève 1619; m inis tre 1628; pasteu i- il Genève 1632; r-ecteur
1637-16't3. Ep, 8 oct. 1620 Susanne Lemaire. p. 82, 198, 235.
Jeun-Pier-re, né le 19 mars 1657, + 8 jmvicr 1736. Genevois,
Etud . il Genève 1673; ministre 1680; pi-ofesseur de langues
orientales il Amster-dam. Ep. X, fille de Gr-égoir-e Leti. P. 396.
Jacques-Théodore (fils de Daniel Le Clerc, médecin), Genevois, n è
Je 25 nov. 1692, -;- 30 juillet 1758. Etud. à Genève 1710; ministre
1718, agrégé il la Compagnie 1722; pasteur' il Satigny 1723, à Genève
1725.1757; prof. d'hébreu 1725; secret. de la Comp, 1729-30. Ep.
15juin 1727 Françoise Fatio. P. 52, 96, 97, 200, 211,235,388,398.
LE COI;IlTE, Gédéon (lîIs de Charles et d'A. de 1" Rive}, Genevois, né
le ft oct. 1714, +11 déc. 1782. Etud. il Genève 1729; ministre
1738; séjour en Angleterre; agrégé à la Compagnie 1757; seerét.
de la Comp. 1762-63; pasteur- 1757-1773; prof. de langnes orien-
tales 1759;hibliothécaire 1767-1773, Ep. 23 fév. 1755 Louise
Galilre, l', 97, 201,235,388,400.
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LE COIl~TE, Jean (6.ls du précédent), Genevois, né le 13 déc. 1']55, t 26
déc. 1813. Etud. à Genève 1nO, en théol. 177~; ministre 1778;
pasteur à Londres 1778.83. à Chancy 1784, à Genève 1'89; seerét,
de la Comp. 1789 et 1795; bibliothécaire 1795; chapelain de l'Hô-
pital 18()~-j..813; docteur en théol, 1813. Ep. 8 avril. 1783 Marie-
Caroline-Ernestine Hentsch. P.202, 216, 23~, 389,~03, ~M.
LE COULTRIi, François-Auguste-Elie (6.ls de François-Louis, du can-
ton de Vaud), né en 1816, t 21 juin 1882. Etud. à Genève 1831,
en théoI. 1835; ministre 1839; suffragant à Bruxelles; B. G. 18~0;
directeur d'une école à SI-Gervais 18~3-~9; inspecteur des écoles
primaires 18~~-~9; catéchiste à l'Auditoire 1857-1862; fondateur
et directeur d'un Collège libre 1851-1869; se retire du Corps pas-
toral national 187~. Ep, 20/22 mai 18~6 Jeanne-Julie Schrôder.
P. ~10.
LE COURT, André (ou Jean), ancien religieux, d'Issoire (Puy-de-Dômej :
pasteur à Céligny 1554, à Chancy 1557; pasteur à Issoire 1562.
P. 205, 215.
Lect. Jacob, p. 36, 82.
LE DOUBLE, Abdénago (de Bussigny), +de la peste 3 oct. 1571. Etud.
à Genève 1567; pasteur à Moëns-Genthod 1567, à Genève 1571.
Ep. 21 fév. 1569 Madeleine Colladon. P. 197, 207.
LE FAUCHEUR, Michel, né à Genève en 1585, t en avril 1657. Etud. à
Genève 1599; ministre 1607; pasteur à Anuonay 1607-1612; dé-
puté du Vivarais à l'Assemblée politique de Saumur 1611 et au
Syuode national de Privas 1612; pasteur à Montpellier 1612.31;
à Charenton [Par-is] 1636-1687.
LE FÈVRE, Charles, ancien prêtre, ministre en 1861. P. 412.
LE GAIGNEUX, Jean, de Tours, t à Yverdon 1580. Pasteur à Lausanne;
B. G. 1562; pasteur à Genève 1562; recteur 1568-71; consolateur
des pestiférés 156~,.1568 et 1569; destitué en 1571. P.197.
LE FORT, Isaac, Genevois, né le 11 mars 1685, t 2~ mai 1763. Etud. à
Genève 1700; ministre 1708; pasteur à Céligny 1709, il Saconuex
1713, à Genève 1715-58; secrét. de la Comp. 1719-20; doyen de
la Comp. 1756-63. Ep. 15 fév, 17H Susanne Lemaire. P. 200,
206, 209, 38~, 388, 398, 399.
Jacques-Frédéric, Genevois, né le 8 mai 1813, t en 1890. Etud, à
Genève 1827 ; en théol. 1832; ministre 1836.; suffragant à Sacou-
nex juin 1842; pasteur à Genève 1844-7~; membre du Consistoire
1851-55; modérateur 1855, 1862, 186~; doyen de la Comp. 1874;
présid. de la Soc. des Protestants disséminés 1873-86. Ep. 27
juin 1844 Marguer-ite-Antoinette Rigot. P, 203,380, 385, ~10, ~11.
LÉGER, Antoine [1], de ViIlesèche (Vallée de Sr-Mar-tin, Piémont), né
vers 1594, t 18 oct. 1661. Etud. à Genève 1615; pasteur dans les
Vallées Vaudoises, puis chapelain de l'ambassade de Hollande à
31
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Constantinople 1628; pasteur à St-Jeeu (Val de Luzerne) 1636;
réfugié à Genève 16403; pasteur de l'Eglise italienne 164040; pas-
teur à Genève 16!J5; professeur de théol. même année; B. G. 10
nov. 1652; professeur de langues orientales 16540, recteur 1657-
1659. Ep. Catherine, fille de Sp, Samuel Clément, pasteur à Roun
(Vallée de Pragela). P. 82, 198,235,237, 243.
LÉGER, Antoine [IIJ, (fils du précédent), Genevois, haptisé 14 oct. 1652.
t 18 janv. 1719. Etud. à Genève 1668; ministre 1678; pasteur à
Chaney 1680, à Genève 16840; pasteur de l'Eglise italienne 1689;
professeur de philos. 1686; recteur 16940; prof. extraordinaire
de théol, 16940, ordinaire 1713. Ep. 8 juin 16840 Marie, fille de No.
Michel Tremhley. P. 82,199,216, 237,243, 396, 397, 398,400.
Michel (fils du précédent), baptisé 21 mars 1685, t 11 mars 1745,
Genevois. Etud. à Genève 1700; ministre 1708; pasteur à Dar-
dagny 1709, à Chancy 1711, à Saconnex 1715, à Genève 1716;
de l'Eglise italienne 1719; secrét, de la Comp, 1723·25. Ep.30
avril 1716 Cléophéa Gonzenbach, de Sv-Gall. P. 200,209,214,
216, 244, 388, 398.
Char-les-Louis (fils de Jean-Antoine et de Judith Boru), né à Pran-
gins août 1813, t à Genève 1880. Etud. à Lausanne, élève de Vinet,
préceptenr chez le colonel Tronchin vers 1830; évangéliste en
France; suffragant à Grancy (Vaud); démissionnaire en 1845;
pasteur itinérant, puis à Aubonne (Eglise libre) jusqu'en 1856,
puis à Genève (Eglise libre); catéchiste à Genève (Oratoire et
Rive droite), 1856-76. Ep.6 mars 1851 Elisabeth Broë. P.2400.
L'HuILLIER, Abraham-Philippe (descendant de Jean Luillier, prévôt
des marchands, à Paris 1592-940 et de J. Daniel, B. G. Ü;91j,
t 24 oct. 1759. Etud. à Genève 1711; ministre 1719; pasteur à
Chancy 172~, à Cologny 1733, à Saconnex 1739, à Genève 1739.
P. 200, 210, 216, 230, 398.
Pierre-Théodore, Genevois, né en 1792; pasteur de l'Egiise du
Bourg-de-Pour à Genève 1821. Ep. 10 en 1821 Elisabeth Bouffier-,
20 Marie Colomb. P. 239.
LEISLER, Jean-Victor, pasteur de l'Eglise réformée allemande à Ge-
nève 1629. P. 247.
LE JEUNE, Hugues (fils de Jean, originaire de Metz), né en 1634, t en
1707. Etud. à Genève 1650; ministre 1667; régent Ille, Ile et Ire
au Collège 1666·1707; B. G. 1660. Ep. Judith Goudet. P. 395.
LE MAITRE, François, de Dieppe [Seine-Inf.], Etud , en théol. 1822;
ministre 1826. P. 408.
LENOIR Eugène, Genevois. né en 1860. Etud. à Genève à l'Ecole de
théologie libre 1883-80, à Montauban, à Berlin; bachelier en
théologie Genève 1889; consacré 1889; pasteur à Jussy 1891;
secrét. de la Comp. 1892-94. Ep. 31 mai 18940 Henriette-Margue-
rite-Louise Genequand. P. 228, 390, 4013.
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LEPREUX, Isaac. Etud à Genève 1613 ; ministre à l'Hôpital 1625: en-
voyé aux Vallées Vaudoises 1631. 'P. 233.
L'Escor, Paul, de Nevers. Etud. à Genève 1673; ministre 1688~ P .396.
- Lévrier, Jacques. P. 392. _ , 'r 1 c
t Q.I\_. ./ li rI". ~ r ~ ,-4 b L , 'Vv. •'\- .... t t.-,' {..4..\. ..
Liaud: P .. 228. i
LIGNA,RIJ>VS (ou DÜRROLZ ou Duflors], Hermann (de Westphalie ou du
Palatinat), t à Berne 1628; candidat en théol. à Genève 1596;
professeur de théol, 1597; prend part à Thonon à une dispute avec
le P. Chérubin, mars 1598; quitte Genève en septembre 1598;
prof. de théol. à Berne 1605. P. 236.
LIOTARD, Pierre-Alexandre, Genevois, B. G. 1701. Etud. à Genève;
ministre 1726. P. 399.
- François-Marc-Antoine (fils de Jean-Prançois-Nicolas, origi-
naire du Dauphiné, B. G. 1792), Genevois, né le 19 mars 1781,
t 29 mai 1865. Etud. à Genève 1797, en théoI. 1801; ministre
1806; pasteur à Genthod 1814, à Plainpalais 1818, à Genève 1821-
41; modérateur 1832; membre du Consistoire 1842-46. Ep. 18
juillet 1816 Cbarlotte-Susanne Allut. P. 136, 202, 208, 223, 380,
405.
LISSIGNOL, Abraham-Louis (ftls de Jean-Abraham, natif,B. G. 1791),
Genevois, né à Genève 1784, t le 23 déc. 1851. Etud. à Genève
1800, en théoI. 1805; ministre 1808; pasteur à Montpellier 1809-
1851. P. 405.
Liturgies. P. 59 à 64.
LOBsTEIN, F. Professeur à l'Ecole de théologie libre de Genève 1852.
1853; pasteur à Bâle. P. 241.
LOEwE, Ludwig. Suffragant à l'Eglise 1uthérienne de Genève 1723-41.
P.249.
LOVMEA,U-DuPONT, Philippe. Etud. à Genève 1675; ministre 1684. P.
396.
- Pierre, Ecossais. Etud. à Genève 1718; ministre 1725. P. 399.
LUCAS, Etienne, de Hongrie. Etud, en théoI. à Genève 1759; ministre
en 1763. P. 402.
LULLIN, ~.!!!!-Amédée (descendant au ge degré d'Humbert, C. G. 1376).
Genevois, né le 15 mai 1695, t le 9 sept. 1756. Etud. à Genève
1710; ministre 1718; agrégé à la Comp. 1725; pasteur à Genève
1730 ; secrét. de la Comp. 1732-34; professeur d'hi stoire ecclé-
siastique 1737; recteur 1753; membre de la Société à Londres
pour la propagation de la foi. Ep. 28 avril 1724 Susanne-Alber-
tine de Langes de Lubières. P. 97, 125, 200 236, 388, 398, 400,
401.
Jean-Louis (cousin issu de germain du précédent), Genevois, né
le 3 déc. 1705, t 22 juillet 1775. Etud. à Genève 1721; ministre
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1739; pasteur à Chancy 1736, à Cologny 1739, à Genève 17~9·60;
secrét. de Ia- Comp. 17~7; bibliothécaire 1759·73. Ep.a août
17~3 Charlotte-Catherine Boissier. P. 200, 216, 230. 388,399,401.
LUTscHER, Pierre Ide Wiesen, Grisons), né à Coire 7 sept. 1757, t 11
sept. 1820. Etud. en théoI. à Genève 1778; pasteur de l'Eglise
allemande réformée provisoirement 1799; titulaire 1800, B. G.
1816. P. 248.
Louis (fils du précédent), Genevois, né en 1793, t en 1875. Etud.
à Genève 1807, en théoI. 1811; ministre 1815; suffragant de
son père 1819; pasteur de l'Eglise réformée allemande 1821.58;
destitué 2 juillet 1858, par un parti rationaliste; présid. de la
Soc. de lecture 1833,1837 et 1838, Ep. Louise-Jeannette-Mar-ianna
Théremin, sœur de Sp. Pierre-François. P. 248,406.
MACAR ou M"CARD dit RACAM, Jean (originaire de Laon ou de Pr-o-
vence), né vers 1520 t de la peste 3 septembre 1560; retiré ù Ge-
nève 1548, pasteur à Russin 1553, à Genève 1556; B. G. 1556;
prêté à l'Eglise de Paris janvier-août 1558; consolateur des pes-
tiférés 1560. Ep. une nièce de Calvin. P. 39, 212, 196, 234.
MAGNET, D. Eturl. à Genève 1670; ministre 1681. P. 396.
MAIZONNET, Jean-Louis (fils de Louis, de Nimes, H. G. 1704; B. G.
17 fév. 1706). Genevois, né en 1712 t 31 janvier 1783. Etud. à
à Genève 1727; ministre 1737; pasteur à Namur 174/0 à Delft
1744-46. P. 400.,
-,
MALAN, Henri-Abram-César [Il (fils de Jacques-Imbert, B. G. et ar-
rière petit-fils de Pierre, originaire de Mérindol, H. G. 1722).
Genevois, né à Genève 7 juillet 1787 t à Vandœuvres 8 mai 1864.
Etud. à Genève 1802; régent de Vme classe au collège 1809; mi-
nistre 1810; destitué de sa charge de régent 1818; fondateur et
pasteur de la Chapelle du Témoignage 1820-1830; destitué de sa
charge de ministre 1823; docteur en théologie, honoris causa de
l'Université de Glascow 1826; agrégé à l'Eglise Synodale d'Ecosse.
Ep. 25 avril 1811 Jeanne-Salomé Scheunberguer. P. 58, 118, 119
et n., 120 n., 121, 124 n., 239, 405.
- César [II] (fils du précédent), Genevois, né le 17 mars 1821 t en
1899. Consacré à Francfort 1847; pasteur à Hanau 1847-50; pas-
teur à Gênes 1851-54; catéchiste au service de l'Union nationale
1873-80. Ep, 10 1850, à Gênes, Louise Sturzenegger; 20 18 sept.
1857 Dolores dite Lola Sillem. P. 119, 120.
MALES1ER (ou Malesieu), Mathieu, t I~ 11 décembre 1557, ministre à
l'hôpital 1544; pasteur à Bossey 1545; à l'hôpital des pestiférés
18 avril 1545. P. 232, .234, 220.
MALLET, li2race-Bénédic~/(ms de Gédéon, descendant de Jacques, de
Rouen, H. G. 1558, if. G. 1566). Genevois, né le 21 sept. 1698 t
le 19 juin 1758, Etud. à Genève 17H; ministre 1722; pasteur à
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Cologny 1727; à Genève 1733-57. Ep, 6 février1729 Renée-Marie
Banquet. P. 200, 230, 398. 1
MALLET, Etienne )61s de Jacques et d'Isabeau Rigaud/, Genevois, né le :, Al,' ,t~
4 août 1709,'1 19 janvier 1761. Etud. à Genève 1725; ministre 1733;
pasteur à Chancy 1739; à Neydens 17lo2; à Céligny 17lo7-1761.
Ep. 5 janvier 1749 Eve-Michée-Elisabeth Du Pan. P. 206, 216,
221, loOO.
Gédéon (61s de Jean et de Dorothée Flournois). Genevois, né
le 10 décembre 1721 t le 20 mai 1790. Etud. à Genève 1737; en
théol. 1741; ministre 17lo6; agrégé à la Compagnie 1758; secrét.
de la Comp. 1772-7lo. P. 389, 401.
Alexandr-e-Hobert (61s d'Isaac et de Fr-ançoise Dufour), Genevois,
né à Paris 1725, t le 28 janvier 1819; ministre 1750; à l'Hôpital
1758-59. P. 401,233.
Malval. P. 212·21!o.
MALVJEUX, Simon, de Lausanne. Etud, à Genève, 1713; ministre 1717;
pasteur à Waldorf 1721; à Christian-Erlangen 1729. P. 398.
MANGE, Marc-~ (fils d'Isaac-Albert, de Rougemont, H. G. 17lolo),
né en 17lo5 t à Commugny, 25 août 1807. Etud, à Genève 1761;
en théol. 1769; consacré dans le canton de Vaud; pasteur à Bos-
sey 1778; à Chancy 1779; à Cartigny 1784; à Genève 1789; secr,
de la Comp. 1791-93; destitué par le tribunal révolutionnaire
en 1794; pasteur à Vuflens-le-Cbâteau 179lo ; à Commugny-Coppet
1797-1807. P. 202, 216, 218, 222,389.
Manget. P. 133.
MANISSlER, Jean (de Béthune, en Artois), ancien cordelier. Régent de
IVme classe au Collège de Genève 1593; pasteur à Moëns 1595,
à Céligny 1595; envoyé à l'Eglise de Dijon 1600, puis à Divonne.
P. 205, 207.
MARCOMBES, Louis (arrière-petit-fils d'Isaac, de Massenac en Auver-
gne, B. G. 1647), Genevois, né en 1708, t 1767. Etud. à Genève
1724; ministre 1733; pasteur à Menin (Belgique) 1740, à Ply-
mouth et à Londres 1751; revient à Genève; agrégé à la Compa-
gnie 1763. P. 201, 400.
MARCOI1RT, Antoine (natif de Lyon), t vers 1560; docteur en Sor-
bonne; auteur des placards, Paris 1534. Pasteur à Neuchâtel
1531 ; présent à la dispute de Lausanue 1536; pasteur à Genève
1538.40, à Nyon 1540, à Versoix 1544, à St-Julien. P. 6, 195.
:r,.!AIIION, Martin. Pasteur à Lancy 1568. P. 222.
MARON, Louis. Etud. à Genève; ministre en 1793. P. 404.
Marot, Clément. P. 58 et n,
MARQUIS, Claude, né en 1527, t 17 nov. 1562. Pasteur à Chaney 1562.
P.2t5.
MARTEL, François. Etud. à Genève 1672; ministre 1683. P. 396.
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MARTIN, Barthélemy. Etud. à Genève 1559; pasteur à Lancy 1587, P.
222.
- Arnaud [Arnulphus), de Hauteville en Champagne, boursier de
l'Eglise de Dijon. Etud. à Genève vers 1584; B, G•. 1592; pas-
teur à Satigny 1593, à Aubenas 1594, à Gex 1598, à Genève 1602.
P. 198, 211.
Jean-Ami, dit l'aîné (descendant de Girard Martin, de Sionnet,
B. G. 1579), Genevois, né le H mars 1736, t 31 mai 1807.
Etud. à Genève 1750, en théol. 1754; ministre 1758; pasteur à
Chêne 1763, à Genève 1766, à Vandœuvres 1770, à Genève de
nouveau 1778; bibliothécaire 1790; doyen de la Comp. 1807;
présid. de la délégation des Eglises réformées de France au sacre
de Napoléou 1er, 1804; président du Consistoire sous l'Empire.
Ep. 25 janv. 1761 Jeanne-Elisabeth Gourgas. P. 52, 62, 88,90,
102, 114,128, 402,225, 201, 230, 384, 404.
- Jean-François, dit le jeune (fils de Jean, de Tullins en Dauphiné,
H. G. 1740, B. G. 1744), Genevois, né le {ee février 1745, +29
juin 1800. Etud à Genève 1760. en théol. 1764; ministre 1768:
pasteur à Chancy 1773, à Saconnex 1779, à Genève 1780-1800;
secrét. de la Comp. 1781.83; mort en chaire à la Madeleine. Ep.
18 avril 1775 Jeanne Rey. P. 90, 114, 402.216, 210, 202,389.
- Jacques.François [Il (fils de feu Jacques-Fr-ançois}, Genevois, né en
1794, t 10 mars 1874. Etud. à Genève 1809; élève de l'Ecole de
St-Cyr 1812; officier dans l'armée française 1813; fait les campa-
gnes de 1813 à 1815; prend part aux batailles de la Katzbach,
Leipzig et Waterloo; rentre à Genève. Etud. en théol. 1818; mi-
nistre 1822; pasteur à Genève 1825, à Chêne 1831-40 ; inspecteur
des Ecoles primaires 1832-44; pasteur à Genève de 1844-56;
membre du Consistoire 1842-47; président de ce corps 1843;
modérateur 1843; présid. de la Société de Lecture 1842-43. Ep.
21 oct. 1820 Jeanne-Elisabeth Henry, sœur de Sp, François.
P. 109, 136, 408, 202, 203, 226, 391, 380.
- .Ç!!a.!'~Alexandre (arrière petit fils d'Etienne-Antoine, de Monté-
limar, B. G. 1755), Genevois. né en 1843. Etud. à Genève 1860,
en théol. 1862; M. A. 1862; ministre 1866; étud. à Berlin 1867;
licencié en théologie 1869; chapelain à l'exposition de Paris
1867; pasteur à Jussy 1869, à Genève 1879; chapelain des écoles
primaires 1881; aumônier du 5e régiment d'infanterie 1883-1889:
'membre du Consistoire 1887-1891 et de 1903-1907; modérateur
de la Comp. 1882; doyen de la Comp. 1909; présid. de la mission
intérieure 1886·~4et 1894·1902-06; présid. de la Société genevoise
de la Croix-Bleue 1887 ; présid. de l'A.ssociationpour hl restau-
ration de St·Pierre 1893, 1898 et depuis 1903; député à la Cons-
tituante ecclés, 1908. Ep. 1868 Pauline-Françoise-Jeanne Duval.
P, 204,228,381,385, 412, 413, 414.
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MARTIN, Charles-Ernest (arrière-petit-fils de Sp. Jean-François), Gene-
vois, né le 25 mars 18'.9. Etud. à Genève 1866; M. A. 1868; en
théol. 1869; étud. à Berlin 1871; hacheI. en théoI. 1873; ministre
1873; Leipzig 1874-75; licencié en théol. 1875; suffrag. à Franc-
fort siM. 1875-76; docteur en théol. 1883; chapelain des écoles
primaires 1875 et 1885-87; pasteur de l'Union nationale évangé-
lique à Genève 188~-87; pasteur à Genève 1887-91; privat-docent
de théol , 1878-1882; professeur d'exégèse du Nouveau Testament
1891; recteur 1900-1902; présid. de la Mission intérieure 1904;
du Comité Universel de l'Union Chrétienne des Jeunes Gens 1902.
Ep. 1876 Augusta Rilliet. P. 204, 236, 412, 413.
- Jacques [II] (fils de Charles-Alexandre), Genevois, né à Genève le
25 août 1869. Etud. à l'Université de Genève 1887-1889, à Lau-
sanne 1889-91, à Genève 1891.92, à Berlin 1892-93; bachelier en
théol. de Genève 1894; consacré à Genève en 1894; suffragant à
Paris et agent de la Mission Mac AlI 1894-95; chapelain à Ge-
nève des Ecoles primaires 1895; chapelain de l'Hôpital 1896-1901 ;
pasteur aux Eaux-Vives 1901; aumônier du 5e régiment d'infan-
terie 1901; présid. du Comité des Missions depuis 1905. Ep. 2
juin 1898 Yvonne-Hélène Ador. P. 231, 234, 413.
Martin, Antoine. P. 182 n., 223 n.
- Ch. Ed. P. 241 n.
MARTINE. Jean (His de Philibert, B. G. 24 avril 1606, lequel était
petit-fils de Jacques de la Motte du Caire) (Provence), Genevois,
né le 18 février 1612, T 4 juin 1678? Etud. à Genève 1631; régent
de Ille classe au Collège 1642-1651: pasteur à Chêne 1651, à
Cartigny 1651, à Genève 1666-1678. Ep. 1643 Susanne Franconis.
P. 199, 217, 225.
Philippe (neveu du précédent), Genevois. t en 1667. Etud. à
Genève 1642 ; ministre à l'Hôpital 1651. P. 233.
MARTINENGO, Maximilien (fils de César de Brescia), t en août 1557.
Pasteur de l'Eglise italienne à Genève 1552, B. G. 1556, P. 243.
MATOSSI, Laurent (fils de Gaspard, originaire des Grisons), né à Pos-
chiavo le 12 sept. 1878. Etud , à Genève; bachelier en théol.
1901; consacré à Genève 1901; pasteur à Barbezieux 1902-05, lo
Chancy 1905 (installé le 2 avril); secrét. suppléant de la Comp.
1906-1907. Ep. le 16 septembre 1902 Jeanne, fille du pasteur
Th. Duproix, de Barbezieux. P. 217, 390, 414.
MATTHEy-DoRET, dit DORET, Marc-Louis, Genevois, né 24 juin 1842.
Etud. à Genève 1860; en théoI. 1862; M. A. 1862; ministre 1866;
pasteur à Satigny 1868; aumônier du régiment 4, 1882·19Ql;
pasteur à Genève 1883-1901; prof. d'homilétique 1897; membre
du Consistoire 1879-87; modérateur 1888 et 1894. Ep, 1867 Ma-
thilde Matthey-Doret. P. 63, 204, 212, 237, 381, 412, 413, 414
MASaN, Arthur, chapelain de l'Eglise améric. à Genève 1876. P, 246.
9
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MAUBUÉ OU MAUBUEL ou· MAUBUET, Charles, originaire du Berry, né
vers 15:19 t le leo juillet 1566; ministre à l'Hôpital 1557; régent
de lIme classe au Collège 1559; pasteur à Moéns 1560; à Genève
1564. B. G. 10 décembre 1562, P. 197, 207, 232.
MAUCLER, Jacques, ministre à l'Hôpital 1577-78. P, 232.
MEAuPEAu,Louis, né le 19 juin 1580 t en 1639. Etud. à Genève 1607;
ministre à l'Hôpital 1620; pasteur à Saconnex 1622; il Chancy
1629. Ep. 4 février Judith Mallet.P. 209, 216, 233.
MAURICE, Antoine, t 1615, capitaine dans le corps du duc de Venta-
dour; retiré à Genève; reçu ministre en 151i3; pasteur à Sessy
puis il Prevessin en 1590-91 et il Gex 1596. Ep, Laure Sanio1.
- Paul (ûls du précédent), reçu ministre il Genève en 1595; pasteur
à Ville-la-Grand 1596, puis il Nage, à Orange 1603-11i, à Tulette,
il Eyguières 1617-36. Ep. Elisabeth Manlich.
Charles (petit-fils de Paul, né à Eyguyères, t à Genève 1729; mi-
nistre à Genève 1669; pasteur à Marseille-les-Baux et Eyguyères;
se réfugie il Genève avec son troupeau en 1685 et de là dans les
Etats du margrave de Beyreuth , puis r-evient à Genève en 1689.
- Antoine [1] (fils du précédent), né il Eyguyères le 22 sept. 1677,
t le 13 août 1756; réfugié il Genève. Etud. à Genève 1691, en théol.
1693; ministre 1697. B. G. av. son père 2 déc. 1699; pasteur à
Genève 1704; secrét. de la Comp. 1707-09; doyen de la Comp.
1742-56, prof. de belles-lettres 1710; de langues orientales 1719;
<le théol. 1724-56; recteur 1721-27 et 1734-36; membre de l'Aca-
d émie royale de Londres et de la Société de Londres pour la pro-
pagation de la foi. Ep. 19 mars 1703 Marie-Philiberte Spon. P.
.52, 96, 97, 125, 199, 235, 237, 384, 388, 397, 398, 399, 400, 401.
- Antoine [II] (fils du précédent). Genevois, né le 17 avril 1716,
t le 23 juillet 1795. Etud. il Genève 1728; en théologie 1732; minis-
tre 1737; agrégé à la Comp, 1749; secrét. de la Comp. 1755-56;
doyen 1795; pasteur à Genève 1756; prof. en théol. 1756-95;
recteur 1758-M et 1776-78. Ep. Sophie-Dorothée Bonnet-du Pan.
P. 51 n., 97,9-9, 100, 201 et n., 237, 384, 388, 400, 401, 402.
Maury. P. 121 et n., 122.
MAYORS, J. Chapelain de l'Eglise anglicane à Genève, 1828·30. P. 246.
MAYSTRE, Jacques. Genevois, né le 6 février 1703 t le l eo août 1755.
Etud. il Genève 1717; ministre 1727; pasteur il Jussy 1745; à Co-
logny 1749·55; secrét. de la Comp. 1753-55. P. 227, 2:~0, 388, 399.
Henry, né à Gajan (Gard). Genevois le 30 janvier 1841. Etud. à
Nîmes, puis étud. à Genève 1861; en théol. 1862; bachelier en
théologie de Montauban; consacré à Gajan 1866; su1frag. il Saint-
Hippolyte-du-Fort 1866; pasteur à Quissac, puis à Gajan 1868-74;
pasteur il Genève 1874-1905; modérateur 1881; membre du Con-
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sistoire 1883-1903; présid. de la section de littérature de l'Ins-
titut genevois. Ep. en 1866 Jeanne Castoldi. P. 203, 381, ~13.
MAYSTll.E, Louis ftils du précédent)•.Genevois, né en 1870. Etud. à
Genève; bachelier en théol. 1895; consacré 1896; pasteur à Ge-
nève 1.898; secrét. de la Comp. 1902-0~;modérateur 1905; député
à la Constituante ecclésiastique 1908. Ep. 11 mai 1896 Euphro-
sina-Maria Cretiervd'Amsterdam. P. 20~, 390, 382, ~13.
MAzADE, Louis-Casimir·Aimé, de Loriol (Drôme). Etud , en théoI. à
Genève 1826; ministre 1830. P. ~09.
l\bARA. Voyez O. MEARA.
MÉGRET, Aimé ou Edmé, natif d'Auxerre, pasteur à Genève 1.5(,2; à
Moëns 154~; destitué 23 mars 15~6; pasteur à Ville- la-Grand
1549, P. 195 et 196 n., 207.
MEJANEL, d'origine française, pasteur de l'Eglise du Bourg-de-Four à
Genève 1816; exilé en 1818. P. ~39.
MENET, curé à Moëns en 1535, se retire à Reignier comme vicaire
P.206.
MERCIER François, né le 22 juillet 1721, t 19 juin 1793. Etud. à Ge-
nève 1737, en théoI. 1741; ministre 17~6; pasteur à Bossey 1.758,
à Cologny 1759, à Chêne 1760, à Genève 1763; secrét. de la Comp.
1771-72; pr·of. de philosophie 1766; recteur 1778-83. Ep, 26 oct.
1755 Marie Vieusseux. P, 201, 222, 225,230,389, 401,404.
Louis lfils du précédent), t en 1813. Etud. à Genève 1772, en
théol. 1776; ministre 1780; ministre à l'Hôpital 1781-83; pasteur
à Londres vers 1783-1813. P. 23~, ~03.
Eugène-Louis-François (fils de Jean-Louis). né en 1876. Pasteur à
Gand (Belgique); prof. auxiliaire à la Faculté de théol. libre 1908.
Ep. 11 sept. 1900 Isabelle-Clémentine Odier. P. 2~2 n,
MERcum-GLARDoN, Eugène, Vaudois, né à Paris, le 8 janvier 1865.
Etud. à Genève, Université et école de théol. libre; bachelier en
théol. de cette école 1888; étudiant à Berlin 1888; pasteur fran-
çais à Edimbourg 1889-90; suffrag. à Londres, puis pasteur à Nes-
sonvaux (Belgique) 1890·91, à l'Isle (Vaud) Eglise libr-e 1891-95,
à Ballaigues (Vaud) 1895·1902, à Bex (id.) 1902-0~, à Genève (Pâ-
quis, Eglise libre) depuis 190~ ; présid. du presbytère de l'Eglise
libre 1907-09. Ep.15 oct. 1891 Emilie-Fanny fille du missionnaire
Auguste Glardon. P. 2~0.
MERLE-D'AUBIGNÉ, Jean-Henri (petit-fils de François, B. G. 1743, fils
de Jean-Louis, de Nîmes, réfugié à Lausanne), Genevois, né le 16
août 179~, t 21 oct. 1872. Etud. à Genève 1809, en théol. 1813;
ministre 1817; pasteur à Hambourg 1818~23; chapelain du roi
des Pays-Bas à Bruxelles 1823-30.; prof. d'histoire ecclésiastique
à l'école de théologie libre 1831-72; exclu des chaires de l'Eglise
nationale 30 sept. 1831; docteur en théol. honoris causa de l'Uni-
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ver-sitè d'Edimbourg; adjoint à son nom celui de sa grand'mère
paternelle Elisabeth d'Aubigné descendante de Nathan d'Aubigné,
fils naturel et reconnu d'Agrippa d'Aubigné. Ep. 10 22 oct. 1829
Marianne Brélaz, t 1855, 20 à Dublin, 14 août 1858, François;,-
Charlotte dite Fanny Hardy. P. 135, 138, 1:~9, 241,407.
MERLIN (dit MON ROY ou MAEROY), Jean-Raymond, t à Genève en déc.
1578; prof. à Lausanne après 1540-58; pasteur à Peney 1559, à
Genève 1559, B. G. 25 déc. 1559; envoyé en France en 1561;
chapelain de Coligny, évangélise La Rochelle, Le Mans et le
Béarn; revient à Genève en août 1564; destitué en novembre 1564;
retourne en France, revient à la St-Barthélemy. P. 197, 211.
MERMIEIt, Pierre. Prédicant dans le mandement de St-Victor à Genève
en 1538, P. 215.
MERAIILLIOD, Jean-François, né vers 1613, t le 11 juin 1652. Etud. à
Genève 1631; pasteur à Chêne 161".0, à Jussy 1641, à Saconnex
1644, à Genève 1647; prof. de philosophie 1649. Ep, 8 nov. 1640
Anne Martin. P. 198, 209, 225, 227.
MESTREZAT, Philippe (fils de Domaine et de E. Chahrey), Genevois,
né le 25 oct. 1618, t le 1er fév. 1690. Etud. à Genève 1633; mi-
nistre 1641; prof. de philosophie 161".1 .. pasteur à Genève 1644 ;
prof. de théol. 1649; doyen de la Comp. 1666-90; recteur 1649-
1670. Ep. Madeleine de la Rue. P. 82, 198, 237, 383, 395, 396.
Jacques (neveu de Jean, pasteur à Paris). Etud. à Genève 1633;
pasteur à Tramelan (Jura bernois 1642). Ep. Marie Bovet. P.
- Aimé ou Ami, Genevois, né le 26 mai 1627, t 13 nov. 1679. Etud.
à Genève 1643; ministre 3 février 165i; pasteur à Chancy 1651".:
à Genève 1658; secrét. de la Comp. 1672-80. Ep, 1er nov. 1668
Charlotte de Choudens. P. 199, 216, 387.
Pierre, Genevois, né le 26 mai 1627. Etud. à Genève 1676; dia-
cre de l'Erguel résidant à St-Imier 1680; pasteur à Tramelan
1681-1727. Ep. Marg~.$rite Bovet. P. 396.
Bénédict-Aml'J~ 1ii~n~~"~t Trarnelan, d'origine genevoise. Etud.
en théoI. à Genève 1710; ministre 1715. P. 398.
- François (petit-fils de Philippe), Genevois, né le 5 juin 1692,
+20 oct. 1739. Etud. à Genève 1708; ministre 1716; pasteur à
Neydans 1720, à Genthod 1727. (Elu pour Jussy mars 1731, élec-
tion non confirmée par le Conseil.) Ep. 21 nov. 1724 Françoise,
fille de Sp. Gabriel Fahri. P. 208, 221, 398.
Jacob lfils de Pierre et de Anne Meyer, arrière-neveu de Phitippe}.
Genevois, né en 1715, +31 juillet 1791. Etud. à Genève 1730 ;
ministre 1740; pasteur à Dardagny 1753, à Genthod 1758-77.
Ep. Eve-Henriette Six. P. 208, 2H, 400.
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MESTREZA.T, Frédéric (fils du précédent), Genevois, né en 1760, t à
Paris 8 mai 1807. Etud. à Genève 1775; en théol. 1779; ministre
1783; pasteur à Genthod 1791,; destitué par le gouvernement
révolutionnaire; pasteur à Zurich 1794, à Bâle 1796, à Paris
5 mars 1803-07. Ep. Jeanne Aubert. P. 208, 404.
METZOER, Gustave-Adolphe, Genevois, né le 22 août 1862. Etud. à
Genève; bachelier en théoI. et consacré à Genève 1887; pasteur
à Saconnex 1888; modérateur de la Comp, juillet ù sept. 1902 ;
secrét. de la Comp, 1890·92. Ep, 7 août 1888 Alice-Jenny Decré.
P. 210, 381, 390, 413.
MEYER, Pierre-Siméon, de Roumezoux (Ardèche). Etud. à Genève 1812;
en théol. 1813; ministre 1817. P. 407.
Meyrin. P. 182, 212.
MEYSTHE, Samuel, des Vallées Vaudoises, t vers 1904. Etud. en théol.
à Genève 1866; ministre 1872; pasteur ù Donneloye (Vaud) 1876.
P. 412.
Michaelis, J.-D. P. 11,8 n.
MICHEL, Jean (son trisaïeul: Barthélemy, de Troyes en Champagne,
se réfugia à Genève après la Sv-Bar-thélemy), né en 1632, t 1702,
Etud. à Geuève 1680; ministre en 1690; régent de V· classe au
Collège 1664 ; B. G. 1687 avec ses cinq fils; ministre ù l'Hôpital
1698-1702. P. 233, 397.
MICHELI, Jacques, né en 1599, t en 1645, ministre 1622.
Marc (fils de Marc. originaire de Lucques, B. G. 1664 et de Su-
sanne de Loriol), baptisé 1ft mars 1639, t 27 janv. 1704. Etud. à
Genève 1655; ministre en 1663; B. G. avec son père et ses frères
8 mus 1664; pasteur dans le pays de Galles; pasteur à Cologny
1678, à Genève 1680; secrét, de la Comp. 1687-90. Ep. 21, juillet
1686 Emeraude Peccat, de Grenoble. P. 199,387, 395,397.
- Marc-Michel. baptisé le 10 juin 16H, t en 1674. Etud. à Genève
1660; étud. à Leyde 1665; ministre 1667; envoyé à l'Eglise de
Conches (en Bourgogne) 1669; député au Synode d'Issertille
1669; pasteur de l'Eglise wallonne à Londres 1671. P. 395.
Micheli, Léopold, p. 74 n.
MIEG, J.-Gaspard, originaire de Bâle, né à Genève en 1716. Etud. à
Genève; ministre en 171,2. P. 400.
MIÈGE, Joseph. Ministre en 1661. P. 395.
MINUTOLI, Vincent (fils de Paul, B. G. 1651, petit-fils de Vincent, de
Lucques, réfugié à Genève), Genevois, né le 5 déc. 1639, t le 25
avril 1709. Etud. à Genève 1654; part en Hollande; pasteur à
Genève 1679; professeur de Belles-Lettres 1675 ; recteur 1683.86;
bibliothécaire 1700. Ep."!8 avril 1671 Susanne Fàbri. P. 199.
MIROGLio, Matthieu (fils de Jean-Aimé, B. G. 1770 et arr-ière-petit-fils
de Marco, ancien chanoine, H. G. 16!.2,I, Genevois, né en 1792.
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Etud. à Genève 1805; en théoI. 1810; ministre 1814; pasteur à
Besançon. P. 406.
Mission intérieure. P. 171.
MITTENDORFF, James-Eugène-Jean (fils d'Isaac-François et d'Adèle
Montandon), Genevois, né le 8 juillet 1837. Etud. à Genève 1855;
en théoI. 1858; ministre 1863; chapelain des écoles primaires et
secondaires 1871-74 et depuis 1890; pasteur à Nice 1874; rédac-
teur de la Semaine religieuse 1877-80; présid. de la Mission
intérieure 1897-99; pr-ésid. de la Soc. d'utilité publique 1885-88,
1894-97, 1902-04 et 1909; présid. de l'Ecole professionnelle depuis
1901 ; présid. dn Comité de l'Eglise évangélique italienne depuis
1896. Ep. 21 déc. 1870' Clotilde Landgrèbe. P. 412.
Moëlls. P. 206, 207 et n.
MOL ANS, Daniel, de Bordeaux. Etud. à Genève 1634; ministre à J'Hô·
pital 16~~; pasteur à Chêne 1648, à Chancy 1649; B. G. 16~9;
pasteur à Bossey 1654-1677, à CéIigny 1681. Ep. Jeanne, fille
d'Abraham Piaget-de la Rive. P. 233,225, 216,221, 206.
MOLIÈRE, Gaspard (fils de Jacques, H. G. 1760, et petit-fils de Jean,
de Marréjols), Genevois, né en 1763, t 18~4. Etud. à Genève
1778. en théoI. 1782; ministre 1787; précepteur du prince Au-
guste-Guillaume de Prussr pasteur de l'Eglise française de Ber-
lin 1792-1844. P. 404. "
Moïse. P. 16.
MOLLARD, Paul-Frédéric, de Vevey. Etud. à Genève 1750. en théol.
1751; ministre en 1758. P. 402.
MOLLET, Enoch (fils de Claude, originaire du Bourbonnais, B. G.
1556), Genevois, né le 5 avril 1578, t 19 nov. 1647. Etud. à Ge-
nève 1597; pasteur à Chancy 1605, à Cartigny 1610; prêté à
Metz 6 mois 1614; pasteur à Genève 1617; secrét. de la Comp.
1620-23. Ep. 29 mars 1607 Jeanne Girard des Bergeries. P. 216,
217, 198,387.
MOLLY, Louis, Genevois. Etud. à Genève 1801, en théol , 1805; mi-
nistre 1809. P. 405.
MONDo~, David, des Vallées vaudoises. Etud. à Genève 1772; ministre
1776. P. 403.
MONEY, Nicod, ancien prêtre à Jussy. P. 226 n.
MONIER (dit CORBIGNY), Guillaume. Ministre à l'Hôpital 1581-84.
P.232.
MONOD, Gaspard-Joël, né le 23 janv. 1717, t 1783 à Ambilly. Etud. à
Genève 1732; ministre 1742; étud. à Leyde 1748-55; pasteur à
La Guadeloupe pendant la domination anglaise, 1759; puis rec-
teur à Huntingfield et Cookley (Suffolkshire). Ep. P. 400.
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MONOD, Jean (fils du précédent), Genevois, né à Genève le 5 sept. 1765,
t à Paris 23 avril 1836. Etud à Genève 1777 ; ministre 1787; pas-
teur à Copenhague 1794, à Paris 1808-36; agrégé à la Comp.
1808 .. présid. du Consistoire de Paris 1832-36. Ep. à Copenhague
18 janv. 1793 Louise-Philippine de CO!Iinck. P. 404.
- Frédéric-Jean-Joël (fils du précédent), Genevois, né à Monnaz
près Morges 17 mai 1794, t à Paris 30 déc. 1863. Etud. à Ge-
nève 1810; ministre 1818; pasteur suppléant à Paris 1819, titu-
laire 1832-49; chevalier de la Légion d'honneur; fondateur et
pasteur de l'Eglise libre à Paris, 1849; rédacteur des Archives
du Christianisme. Ep. 10 3 mai 1821 Constance de Coninck
(1803-1837), 2010 sept. 1839 Suzanne Sundley. P. 407.
Guillaume, dit Billy (frère du précédent), Genevois, né à Copen-
hague 10 mars 1800, t à Paris en 1897. Etud. en théol. à Genève
1820; ministre 1824; pasteur à St. Quentin ; chef de secte il Ge-
nève 1838-46; pasteur à Lausanne 1846-48, à Alger 1849, à
Rouen 1853, à Paris 1856-74; chef de secte à Paris et Genève
1874·97. Ep. 10 Oct. 1831 Sophie Peschier (1803-45), 20 14 juillet
1851 Nina Lauront. P. 408.
- Adolphe-Louis-Frédéric-Théodore, Genevois, né à Copenhague
21 janv. 1802. t à Par-is 6 "nil 1856. Etud. en théol. à Genève
1820; ministre 1824 ; chapelain de l'ambassade prussienne à Na-
ples 1826-27; pasteur il Lyon 1827; destitué le 15 avril 1831;
prof. de morale et d'éloquence sacrée à Montauban 1836, à Paris
1847-56. Ep. à Lyon, Hannah Honnymann. P. 408.
Montalembert , p. 93.
Montchal, Charles. P. 392-393.
MONTET, Joseph, de Mit'Kau. Etud. à Genève 1809; ministre 1813.
P.406. .
- Edouard, de Lyon, né en 1856. Etudiant à Genève 1873, puis à
Paris; bachelier en théol. de Genève 1877; licencié en théoI. de
Paris 1880; docteur en théol de Paris 1883; pasteur auxifiair-e à
Genève 1881; privat docent il l'Université de Genève 1882; prof.
d'exégèse de l'Ancien Testament 1885; membre du Consiatoire
1891-98. Ep. Nathalie Dimier. P. 235, 413, 414.
MO;>lTHOUX (DE), Gabriel, né le 17 avril 1629, t 16 sept. 1662. Etud. à
Genève 1645; ministre, puis pasteur à Chêne 1658 t prêté à
l'Eglise de Grenoble 1661. P. 225.
MOTTU, Henri, Genevois, né à Genève le 25 déc. 1877. Etud. à Genève
et Edimbourg; bachelier en théol. et consacré à Genève en 1905;
suffragant à Bâle 1902-06, aux Eaux-Vives 1906-09; pasteur aux
Eaux-Vives 1909. P. 231 et n,; 41ft.
MONTI,IARD (de) ou MONTLYARD dit MOLREY, Jean (fils de Nicolas de
Mellevaux, de l'évêché de Chartres), t 6 janvier 1563; pasteur à
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Céligny quelques mois avant 1554, puis dès 155/l; pasteur à
Draillans 1554, à Céligny 1557-63; B. G. 31 août 1559. Ep. 29
nov. 1551 Pernette Ronsart veuve de Jacques Crochet, de Bourges.
P. 205 et n., 228.
MOOK. Pasteur suffrag, de l'Eglise luthérienne à Genève 1837. P. 249.
MORANGES. Voir CHANORRIER.
MORAND, Jean ou Simon, de Vervins (Picardie); docteur en Sorbonne;
vicaire de l'évêque d'Amiens; arrive à Genève 1537; pasteur à
Cully 1538, à Genève 24 avril 1538-août 1540. P. 6, 195.
MOREAU (ou MOREAULX), Simon, originaire de la Touraine; consola-
teur des pestiférés 1543; pasteur à Bossey 15MI; destitué 1545.
P. 196 n., 220 et n., 23ft.
MOREL (dit de COLONGES), François; pasteur à Sainte-Marie-aux-Mines
1556, Ù Paris 1556, à Genève 1557, à Paris 1558; présid. du pre-
mier synode national 1559; à Genève 1560-61; ministre de la du-
chesse de Ferrare à Montargis 1562; B. G. 22 juin 1557. P. 197.
MORGUES (dit de MARSY), Guillaume (de Sr-Léonar-d en Nivernais).
pasteur à Peney 1583. B. G. 22 fév. 1594; aumônier des troupes
genevoises 23 mai 1589; tué à Bonne 22 juillet 1589. P. 211.
MORROY, Elie, pasteur de l'Eglise libre à Genève en 1865. P. 240.
MORUS, Alexandre, né en 1616, t 1670 ; d'origine écossaise, né à Cas-
tres. Etud. à Genève 1636; prof. de grec 1639; pasteur 1641; prof.
de théol, 1642-49; recteur 1645-49; pasteur de l'Eglise wallonne
à Middelbourg 1649; prof. d'histoire ecclésiastique à Amsterdam
1652; pasteur à Charenton 1659. P. 43, 82, 123, 198, 237.
Morsier Ide) A. P. 242 n.
MOUCHON, Pierre (fils d'Etienne et de Jacqueline DeThou), né le 30
juillet 1733, -1- le 20 août 1797, Genevois. Etud. à Genève 1750,
en théoI. 1754; ministre 1758; régent de VIe classe au Collège
1759-66; pasteur à Bâle 1766, à Genève 1778-97; principal du
Collège 1791; secrét. de la Comp. 1788-89 et 1793-95. Ep. 10
11 mars 1759 J eanne-Louise-Elisabeth Richard; 20 en 1791 An-
toinette-Marguerite Sage. P. 83, 127, 201, 389,402,403, 404.
- Philippe-Gaspard (fils du précédent), Genevois, né le 26 sept.
1766, t 29 août 1843. Etud. à Genève 1782, en théol. 1786; mi-
nistre 1790; pasteur à Bâle, à Marseille 1801, à Dardagny 1806-
1810, à Marseille 1811-16, à Gen.thod 1817-36. P. 208, 214, 404.
MOULINIÉ, Charles-Etienne-François (fils de Louis), Genevois, né le
23 juillet 1757, t 3 avril 1836. Etud. à Genève 1773, en théol.
1777 ; ministre 1781 ; catéchiste 1788; suppléant au Petit-Sacon-
nex 1793; agrégé à la Comp. 13 juin 1794, pasteur provisoire à
Dardagny 1794, à Genève 1795-1829; secrét. de la Camp. 1801-02;
doyen 1826-36; présid. de la Société des Missions 1817. P. 114,
126, 127, 141 n., ~02, 214, 384, 389, 403, 405, 407, 408.
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MOULTOU, Paul-Claude, né à Montpellier 1730, t en 1787. Etud. à
Genève 1748; ministre 175'>, B. G. 1755; renonce au ministère
1765. Ep. 1755 Marianne Fusier-Cayla. P. 401.
MOURIER (ou MOURRIER) Charles, àe Copenhague. Etud. à Genève, en
théol. 1749; ministre 1754. P. 401.
Ferdinand-Louis (petit-neveu de Sp, Jean-Ferdinand Mour-ier ,
pasteur à Copenhague, fils de Jean-Georges, d'origine française.
B. G. 1770), Genevois; né à GenèveJ2 nov 1754, t 22 mars 1831.
Etud, à Genève 1777; 'ministre 1780; pasteur à Zurich puis à
Copenhague 1786-1821; professeur honoraire 1815. Ep. 10 1787
Julie-Marie Spengler, t 1799, 20 Marie Herbac, t 1821. P. 403.
MULLER, Théophile (flls d'Adolphe et de Franceline Gentil), Genevois,
né le 21 août 1863. Etud. à Genève; licencié ès-lettres 1884, à
l'Ecole de théo!. libre et à Lausanne (Faculté nationale). Etud. à
Berlin 1887-188R: bachelier en théol , de Genève 1890; consacré
à Genève 1890; pasteur de l'Eglise française d'Edimbourg 1888-
1889; suffragant à Lyon (Eglise libre) 1889-90; pasteur à Granges-
Marnand (Vaud) 1890-98; pasteur à Genève 1898; aumônier du
lazaret j er corps d'armée fédérale 1901; présid. du Comité
genevois de Bethesda. Ep. 1891 Estelle, fille de John Peter.
pasteur à Naples puis à Genève. P. 204, 413.
- Charles, Genevois, né le 10 juin 1875. Etud. ,., Genève 1893-97;
bachelier en théol, 1897; consacré à Genève 1898; suffragant à
Ferney (Ain) 1897-98; pasteur suffragant à Bulle 1898, à Cologny
1898·1901; pasto à Genève (Pâquis] dep, 1900;chapel. des Ecoles
primaires 1898; du Collège 1905; officier de la couronne de Rou-
manie 1909.Ep. 9 mai 1898 Berthe Giroud. P. 204, 230n., 414.
MÜLLER, Paul, pasteur de l'Eglise luthérienne à Genève 1876-82. P. 250.
MUNIER, Dayid-François, Genevois, né le 2 janvier 1798, t le 19 oct.
1872. Etud. à Genève 1811; en théo!. 1815; ministre 1819; cha-
pelain des prisons 1822.25; docteur en théologie honoris causa
1824; pasteur à Chêne 182.5-1831; professeur honoraire d'exégèse
1826; suppléant pour l'hébreu 1828; professeur- ordinaire des
langues orientales 1835; pasteur à Genève 1846-1852; recteur
1832-1637, 1863-1870 et 1872; membre du Consistoire 1842-1847
et 1867-1871,. présid. du Consistoire 1842-20 juin 1843; modé-
rateur 1838, 1842, 1847, 1849, 1851, 1857, 1861 et 1866; doyen
de la Comp. 1865-72; président de la Société genevoise ponr les
protestants disséminés 1846-73; vice-président du Conservatoire
de musique 1854-1872; Chevalier de la Légion d'honneur 1860.
Ep. 3 juillet 1821 Jeanne-Louise-Amélie Remilly dite Romilly.
P. 54, n., 87 et n., 92 et n., 103 et n., 104 et n.,105 et n., 106 et
n., 108 et n., 109, 136, 149, 150 n,; 154 et n., 165 et n., 167 et
n., 168, 169 et n., 170, 171, 172 et n., 175,203,226,231,235,
380,384,391,407,411,412.
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MUSSARD, Pierre [petit-tlls de Simone, de Châteaudun, B. G. 1679),
Genevois, né en 1626, t en 1681. Etud. à Genève 16ft3; ministre
165~; suffragant à Jussy, 5 mois, en 1656, prèté, puis, accordé à
l'Eglise de Lyon 1656-1679; député aux Synodes provinciaux d'Ar-
nay-le-Duc 1658, de Conches 1660, d'Is-sue-Tille 1669, au Synode
national de Loudun 1660, obligé de quitter la France, appelé à
Genève par le Conseil 1671 , refuse de signer les articles de 1669;
pasteur à Londres 1678. Ep. 10 10 déc. 165~ Clermonde Sermaud,
20 9 oct. 1671 MlNI~uerite, fille de Pierre Chouet..
Bénigne, né à Montpellier en 1657, t 1722; prof. de droit 1686;
secrét. de la Comp. 1702-07. P. 388.
David-Eltgène (descendant de Jacques), Genevois, né le 19 mai
1814, t à St-Pétersbourg 18 janv. 1896. Etud. à Genève 1829, en
théo\. 1833; ministre 1838; secrétaire du Prince de Leuchtenberg;
conseiller privé; ancien de l'Eglise protestante française de St-
Pétersbourg, Ep, mai 18~6 Emilie Hencke, de Finlande. P. HO.
Myconius, O. - P. 13 et n., 15, 16 n.
NAEF, Eugène-François-Bernard (fils de Jacob, de Widikon, Zurich,
arrière-petit-fils d'Henri, H. G. 17~8), né le 31 mars 1825, t au
Grand-Saconnex en 1896. Etud. à Genève 18r.,2; en théol. 18~6;
ministre 1850; pasteur à Poliez-Ie-Grand (Vaud) 1851-60; chape\.
des écoles primaires 1860-186r.,; suffrag. à Begnins (Vaud] 186r.,;
pasteur à Céligny 1867-1886; modérateur 1878. Ep. 11 oct. 1853,
Antoinette Bar-ral, P. 206, 381, ~11.
Spencer-Antoine-François. Vaudois, d'origine zuricoise (cousin
éloigné du précédent), né à Lausanne le 22 mars 1833, t 13 fév.
1896. Etud. à Lausanne (Faculté libre) en 1858. Pasteur de l'Ora-
toire à Genève (Eglise libre) 1861-65; fondateur de l'Union chré-
tienne de Lausanne; pasteur à Ballaigues et Vallorbes, à Cully
1865-80; fondateur à Lausanne de la Mission intérieure; député
au Grand Conseil 1893; pasteur (Eglise libre) ; présid. de l'Assoc.
contre la littérature immorale et d'autres sociétés philanthro-
piques 1893. Ep. 10 Adrianlla-Henriette-Susanne Hurgronje, t 7
déc. 1867; 20 28 sept. 1887 Augusta-Nancy Sautter, fille de Donat-
Auguste-Charles et de Emma-Cécile de Blonay. P. 2r.,0.
NARDI (ou JARDUCI-NARDI), Nicodème (de Florence), né en 1852. Etud.
à Genève, à Neuchâtel, à Berlin; bachelier en théol. de Genève
1888; pasteur de l'Eglise méthodiste italienne à Genève 1889-90;
pasteur auxiliaire à Genève 1891 et depuis 189~; pasteur à Leyde
1892. Ep. Hedwige Hager, de Stettin. P. 2~~.
NAVILLE, Qeorg:es-Louis-Constantin (descendant de Jacques, B. G.
1506, d'une famille du Genevois connue depuis le XIVe siècle),
Genevois, né le 2~ mars 1755, t à Florence le 6 mai 1789. Etud.
à Genève 1770; ministre 1778; prof. de Belles-Lettres 1786. Ep.
9 mars 1783 Elisabeth-Susanne Colladon. P. ~03.
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NAVILLE, François-Mare-Louis (fils du précédent), Genevois, né le 11
juil. 1784, t le 22 mars 1846. Etud. à Genève 1798 ; en théol. 1803;
ministre 1806; pasteur à Chancy 1811-1818, chef d'institution à
Chancy puis à Vernier; fondateur dc la chapelle de Vernier qu'il
a desservi 1837-46. Ep. 19 nov. 1810 Andrienne-Françoise Arnold.
P. 212 et n.. 217, 405.
- Ernest (fils du précédent), Genevois, né le 13 décembre 1816. +Je
28 mai 1909. Etud. à Genève 1833; en théol. 1835; ministre 1840;
démissionne en 1848; pi-of. de philosophie 1844-48; prof. d'apo-
logétique 1860-1861; membre correspondant de l'Institut de
France; de l'Académie des Sciences morales et politiques 1865;
associé étranger de l'Institut de France 1886; de l'Académie royale
de Bruxelles 1894; chevalier de la Légion d'honneur 1890; corn-
mandant de l'ordre du Lion de Zrehringen 1890 et décoré de plu-
sieurs autres ordres; prof. honoraire de l'Université de Genève;
docteur en philosophie honoris causa de l'Université de Zurich
1890; présid. de l'Association réformiste de Genève. Ep, 1840
Suzanne-Albertine Picot. sœur de Sp. Eugène. P. 114 n., 150 n.,
237,411.
Henri-Adrien (fils du précédent). Genevois, né en 1846. Etud. à
Genève 1863; en théologie 1865; licencié en théoI.. 1872; privat-
docent à la Faculté de Théologie de Genève 1874; prof. de phi-
losophie à l'Académie de Neuchàtel 1876; prof. de logique et de
classification des sciences à Genève 1893. Ep. 25 juillet 1878 Isa-
belle-Ida Rognin.
André-Théodore. Genevois, né le 18 octobre 1858, aux Eaux-
Vives. Etud. à Genève et à Neuchâtel; consacré à Neuchâtel en
1858; diacre au Locle 1886; suffragant à Gingins (Vaud) 1891 ;
pasteur à Hyères 1891-96; pasteur auxiliaire à Genève 1899-
1907; prof. suppléant à l'Ecole de théol. libre à Genève 1904-06.
Ep. le 11 août 1886 Marie-Adèle Sautter, fille de Donat-Auguste-
Charles Sautter et d'Emma-Cécile de Blonay. P. 241 n .
Auguste (fils de Henri-Adr-ien]. Genevois, né à Neuchâtel, le 17
mai 1879. Etud. à Genève 1899, à Lausanne (Faculté Iibr-e] 1901,
à Berlin, 1902-03; bachelier en théoI.; secrét. à la Maison des
Missions de Paris 1904; suffragant à Genève (Rive droite) 1904-
1905 et 1907-08; de l'Association évangélique (Victor-ia-Hall};
1905-07; consacré à Genève 1907; pasteur à Plainpalais 1909.
Ep. 21 mai 1909 Emilie Picot. P. 22"-
NAzoN, Théodore, de Sainte-Affr-ique (Aveyron). Etud. en théol. à
Genève 1809-13; ministre 1813. P. 406.
NEFF, Félix, né le 8 octobre 1797 t le 12 avril 1829. Missionnaire en
Suisse 1819-21; à Genève de l'Eglise du Bourg-de-Four 1821 ;
.&t
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consacré à Londres 19 mai 1823; puis pasteur à Freyssinières
(Hautes.Alpesj1823-29; t à Genève. P. 239.
Neuville. P. 74, 75, n.
Newmann. P. 93.
NICOLE, François-Louis dit César. Genevois, né le .1er octobre 1808, t
1862. Etud. à Genève 1825; en théologie 1827; ministre 1833;
régent de IUme au Collège 1848 .. Ep. 4 février 1838 Françoise-
Alexandrine Mestral. P. 410.
NINAUX ou NINAULT, Pierre, originaire de Touraine. Pasteur à Genève
1544; à Draillens 1545·54; à Giez (Vaud) av. 1586. P. 196 et n., 228.
NOURRISSON, Alexandre. Genevois, né en 1816 t le 9 octobre 180.
Etud. à Genève 1832; en théoI. 1834; ministre 1840. P. 411.
Neydens. P. 76 n., 220 et n., 221 et n,
Noël. P. 66 et n.
Odier-, J., ancien du Consistoire. P. 89.
Odier-Cazenove. P. 73 n.
Odier-Céard. P. 156.
Œcolampade. P. 5, n,
OFFRE, Arnaud. Diacre à Cully (Vaud) 1559'; pasteur à Lancy 1583.
P.222
- Martin. Pasteur à Lancy 1578. P. 222.
OLIVET, Albert-Antoine, Genevois, né le 9 mai 1877. Etud. à Genève,
bachelier en théoI. 1902; consacré à Genève 1902; pasteur à Evian.
Ep. 15 avril 1903 Jeanne-Alix Trimolet. P. 414.
Olivétan, Robert. P. 1, 50.
o MURA, Barry. chapelain de l'Eglise anglicane à Genève 1847-56.
P. 246.
Onex. P. 217 et n., 218 et n., 219 n., 222 et n.
- Le temple d'. P. 171.
OLTRAMARE, Marc-Jean-Hugues, Genevois, né le 27 décembre 1813
(ou 1er janv. 181tt), t 1891. Etud. à Genève 1830, en théoI. 1834:
ministre 1838; pasteur à Genève 1845-5'. et 1856-81, aumônier
du 1er bataillon du contingent lors du Sonderbund 1847, de la
milice campée et casernée 1856, du 1er bataillon de Landwehr
1856; professeur de théologie exégétique du N. T. 1854-91; mo'
dérateur 1854, 1860, 1869; doyen de la Comp. 1874·80; membre
du Consistoire 1851-59; chevalier de la Légion d'honneur 1884;
docteur en théoI. honoris causa de l'Université de Strasbourg
1890. Ep. 10 29/30 sept. 1847 Marie-Charlotte, fille de Sp. Hum-
bert-Godemar (t 1862), 20 1er nov. 1864 Josephte-Marie-Clotilde
fille de Sp, Ch .• Joseph Bedot. P. 54 n., 56 et n., 170,410,203,
236, 380, 381, 411, 412, 385.
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ORVILLE (D'), Jean-Daniel, de Francfort-sur-Ie-Mein. Etud. à Genève
1661; ministre 1672. P. 396.
OSlAS, dit DE ECCLESIA, Philippe, du diocèse de Fiezon. Pasteur à
Genève 1542, à Vandœuvres 1544; destitué 27 janv. 1553; pasteur
au Grand-Saconnex 1553 757. P. 196 et n., 229.
O.TERMANN, Rodolphe, né le 29 janv. 1859. Etud.à Genève (Ecole de
théoJ.), bachelier de cette école; consacré à l'Oratoire 1885; pas-
teur à Stockolm 1885-97; agent de la Société des employés de
chemin de fer 1897-1907 et des Détenus libérés; pasteur auxi-
liaire 1907. Ep. 1883 Berthe Fermaud. P. 242.
Ostervald. P. 57 et n.
Page (Constitution - J. P. 180.
PALLARD, Jacob, Genevois, né le 24 sept. 1695, t le 7 Juin 1768.
Etud. à Geuève 1715; ministre 1722; pasteur à Dublin 1721,;
agrégé à la Comp. ~; pasteur à Neydens 1736, à Vandœuvres
1742-68. Ep. 22 mai 1740 Jaqueline-Françoise-Andrienne fille de
Sp. Augustin Cardoini. P. 221, 229,398.
Jacques-Etienne-Jules, Genevois, né le 26 nov. 1804, t 26 oct.
1885. Etud. à Genève 1820, en théol. 1824; ministre 1828; pas-
teur à Livourne 1829-36; pasteur à Jussy 1836, à Genève 1839-
1865; membre du Consistoire 1842-47; secrét , de la Comp. 1840-
1843. Ep. 2 août 1832 Jaqueline-Etiennette-Anne Bovard. P. 228,
203, 389, 409.
Pallard, Eugène. P. VII.
PALMIER, J.-M., de Berlin. Ministre en 1792. P. 404.
PANCHAUD, Jean-François, de Lausanne. Etud. à Genève 1667; minis-
tre 1672. P. 396.
PAQUELET, François, t 18 août 1598. Pasteur à Bossey 1583. P. 221.
Pâquis, temple des. P. 171,
PARK s, Leighton. Chapelain de l'Eglise américaine à Genève en 1877;
recteur de St-Bartholomews à New-York. P. 247.
Pascal. P. 93.
PASTEUR, Gabriel, Genevois, né en 1740, t en 1811. Etud. à Genève
1755, en théol. 1759; ministre 1763; pasteur à Dardagny 1768,
à Genève 1771; prof. d'hist. ecclésiastique 1796-1807; recteur
1792-96; présid. du Consistoire depuis 1807; doyen de la Comp ,
1807-11; secrét. de la Comp, 1774-76. Ep. 1018 sept. 1765 Louise-
Susanne Bonnet, 20 28 juin 1801, Snsanne Buffe, veuve de J.-B.
Baccuet. P. 100 n., 101, 102, 126 n., 201,214,236, 38t", 389, 402,
403,405.
Jean-Jacques (fils du précédent), Genevois, né le 28 février 1774,
t en mars 1839. Etud. à Genève 1788, en théol, 1793; ministre
1797; chapelain de l'Hôpital 1803; agrégé à la Comp. 1804; pas-
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teur à Genthod 1806; secrét , de la Comp, 1805-1808 ; pasteur à
Genève 1809-33. Ep. 20 avrillLouisa Duval. P. 389,405,234, 202,
208,406. .
PATRON, Gédéon (fils de Jean-Antoine et de Pernette VoulJaire, des-
cendant de Pierre-Paul des Patr-ons, du diocèse de Milan, B. G.
1505), Genevois. né le H avril 1714. t à Céligny 27 mars 1781.
Etud. à Genève 1730; ministre 1739; pasteur à Londres 1750-69;
agrégé à la Comp, 14 août 1769; pasteur à Cartigny 1774, à Cé-
ligny 1775-81, Ep. 28 fév, 1779 Anna La Roque. P. 400, 201 n.,
219, 206.
PAUL, Théodore, Genevois, né le 4 juin 1822, t en 1888; ministre
1856; pasteur à Céligny 1857-1867; pasteur subsidiaire à Ge-
nève 1867; rédacteur de L'Apologiste, 1'868-71; mort à Florence.
Ep. Heur-iette-Niadejeda-Louise Porchat. P. 412, 206.
PAYNE, John-W. Chapelain de l'Eglise américaine à Genève en 1882.
P.247.
PEER, Florian, originaire de Sent (Grisons), né le 21 mars 1845, t vers
1907. Etud, à Genève; bachelier eu théol, 1888; consacré à Ge-
nève 1889; chapelain des écoles primaires; docteur ès mathéma-
tiques de Zurich. P. 413.
Pélissier. P. 173.
Pene')'. P. 211.
- chatelain de. P. 40.
PERDRIAU, Jean, dit l'Aîné (fils d'Anne et de Dl1e Calandrini, descen-
dant de Jacques, de Tovez, B. G. le 15 mai 1572), Genevois, né le
23 juillet 1712. t 20 août 1786. Etud. à Genève 1726; ministre
1737; pasteur à Dardagny 1746-50; à Saconnex 1753; à Genève
1756; secrét. de la Comp. 1751-53; prof. de Belles-Lettres 1756;
recteur 1764·70. Ep. 10 26 janv, 1744 Marie-Félicie Féline, de
Nîmes; 20 1759 Suzanne Ligonnier des Buissons. P. 97 n., 400,
2H, 210, 404, 388.
- Jean-Baptiste-Guillaume, dit le Jeune (fils d'André, de La Ro-
chel le), né en 1709, t à Genève 8 mai 1786. Etud. à Genève 1726·
1840; pasteur à Bâle, B. G, 24 sept. 1746; pasteur à Cha ne)'
1752, à Saconnex 1758, à Cologny 1763·75. Ep. 30 août 1750,
Suzanne Chancel. P. 214, 216, 230.
PEREY, Antoiue-Ami-Jcan, de Bordeaux, né vers 1767. +20 avril 1833.
Maître d'école à Plainpalais, puis consacré à Lausanne; pasteur
à Carouge et Ferney 1803.H; pasteur à Carouge 1816-33. Ep,
Jeanne-Françoise Audetaz. P. 223.
PEREZ ou PEREIRA, Jean (probablement Jean Perez de Pineda), t à
Paris 1567; pasteur de l'Eglise espagnole à Genève en 1558.
P.244.
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PE';'IER OUPERERY, Jean (de Montauban), pasteur à Mérindol, réfugié
à Genève ; pasteur à Neydens 1545-61; accordé à Mérindol 1561.
P.220.
PERREAUD (PEREALD), Eliazar' (originaire de la 'Bourgogne), pasteur à
Crozet; régent de Ire classe au Collège de Genèv 1" 1581-83; prêté
comme pasteur à Is-sur-T'ille 1584; pasteur à Russin 1585; prof.
de philosophie 1587-93; B. G. 11 août 1584. P. 213.
PERRELET, Paul-Aimé, Neuchàtclois , né le 7 mai 1838 à Besançon,
+à Nyon 26 août 1903. Etud. à la Faculté libre de Lausanne.
puis à la Maison des Missions de Paris; consacré à Neuchàtel
(Eglise nationale) 1862; missionnaire à l'i1e Maurice 1863; pasteur
au Locle 1861, puis à Valangin-Boudevilliers, pasteur à Yverdon
(Eglise libre de La Plume) 1870-78, évangéliste à Genève, puis
pasteur de l'Eglise libre 1873-94. Ep , 1863 Rose-Julie, Rosselet.
P.240.
Perret-Gentil. P. 54 n.
Perrin, Ami. P. 6 n., 7.
PERRINET, Jean-Etienne (de Lyon ou de Sancerre). Etud. à Genève
17H; ministre 1726; B. G. 28 avril 1727. Ep. Michée Bernardin.
P.399.
PERRON, Etienne (fils de Jean, docteur-médecin à Pragela (Vallées
Vaudoises), né en 1687, +le 8 sept. 1739. Etud. à Genève 1711;
ministre 1715; B. G. 1716; pasteur à Chancy 1719, à Onex 1724,
à Céligny 1727, à Saconnex 1734, à Genève 1739. Ep. en 1722
Jeanne Prevost. P. 200, 206, 209, 216, 218, 398.
- Jean-Abraham (fils de Jean et de Catherine Coindre), Gene-
vois, né le 1er août 1701, +9 sept. 1775. Etud. à Genève 1717;
ministre 1726; pasteur à Cartigny 1736, à Chêne 1746-58. E p.
12 mars 1730 Françolse Teissier, d'Alais. P. 225, 218, 399.
PERRONNET, Théodore (petit-fils d'Emmanuel, de Cbâteau-d'Oex, B. G.
,,'-1710), Genevois, né le 6 août 1725, +24 sept.. 1770; célibataire.
Etud. à Genève 1741; ministre 1751; pasteur 1 Cartigny 1759·69;
à Genève 1769. P. 201, 218. 401.
PERROT, Denys (fils d'Emile, conseiller au Parlement de Paris), né à
Paris en 1539, +à la Sr-Barthélemy 1572. Etud , à Genève 1563;
pasteur à Moëns 1561J; déchargé vu ses infirmités, retourne à
Paris. P. 207.
- Charles (frère de Denys), né en 1541, +15 oct. 1608. D'abord
moine, accepte la Réforme. Etud. à Genève 1564; pasteur à Sa-
tigny nov. :1561J, à Genève 1568, à l'Hôpital des Pestiférés 10
sept.-4 déc. 1568; recteur 1570-72 et 1588-96; professeur suppl.
de théoI. 1572; professeur 15ml. Ep, 10 Sara, fille de Sp. Michel
Cop; 20 en 1571 Jeanne Caillard. P. 51, 197, 211, 234,236.
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PERROT, Samuel [1[, (fils de Roland Langinerais, d'Issoudun), né en
1559, t 27 juin 1618. Etud. à Genève entre 158~-89; pasteur à Sa-
tigny 1595; B. G. 1er déc. 1601; pasteur à Genève 1609; secrét.
de la Comp. 1612. P. 211,198, 387.
Samuel [II]. (petit-fils du pr-écédent], né en 1631, t en 1711.
Etud. à Genève 16'.8; pasteur à Mannheim 1658, à Frankenthal
1658-66, puis à Amweiler 1666-69, à Chancy 1673, à Russin 1677,
à Chancy pour la seconde fois 1686·1711. P. 213, 216.
Jacob, de Bienne et de Neuchâtel. Et. à Genève; miniKt.1680. P. 396.
Per-temps , Claude. P. 7.
PESCHIER, Jean [allié Aubert] (fils d'Antoine, de Nîmes, B. G. 12 mai
1717), Genevois, né le 5 août 1715, t le 28 mai 1793. Etud. à
Genève 1730; ministre 17~0; pasteur à Bossey 1751, à Saconnex
1757, à Chêne 1758, à Genève 1759-80. Ep, en 1752 Marie Aubert.
P. 201, 210, 222, 225, ~OO.
- Jean-Henri-Jacob-Joseph [allié Lieutaud] (fils de Pierre, B. G.
1718 et petit-fils de Jacques de Bagnols), Genevois, né le 23 oct.
1744, t 9 avril 1808. Etud. à Genève 1762, en théol, 1766; minisIre
1770; pasteur à Cartigny 1775, à Genève 178~, de nouveau à Car-
tigny 179~-95; député à l'Assemblée nationale 1793; présid. de la
Bourse française. Ep. 30 janv. 1783 Anne-Marguer-ite Lieutaud.
P.4o&t, 202, ~, ~03, ~05.
Jacques-Prauçois-Zcuis [allié Lespiault], (fils de Jean allié Fon-
tanes et 20 Wegmann), né le 22 sept. 1759, t le 26 déc. 1831.
Etud. à Genève 1773, en théol. 1777; ministre 1781; pasteur à
" Cologny 1793-1831; prof. adjoint de philosophie 1802 (suppl. de
r l' .Pictet-D~; prof. honoraire de morale évangélique 1808;
émérite 182~; présid. de la Société des Missions; inspecteur
d'Académie. Ep.l0 17 août 1789 Marguer-ite fille de Sp, Jean Fon-
tanes, pasteur et prof.; 20 2~ oct. 1807 Marguerite-Jeanne-Danielle
Lespiault. P. 101, 114, 141 n,; 230, 238, ~03.
Christian-Charles-James-Eugène (fils de Charlea-Jucques dit
Adolphe, prof. de littérature à Tubingue et petit-fils du docteur-
médecin Peschier-Vieusseux), Genevois, né le 10 juillet 1835;
consacré à Genève (Egl. luth.) 16 janv. 1859; sulfragant à l'Eglise
Inthérienne 1859-63. P. 250.
Pétavel-Olliff. P. 54 n.
PETER, John (fils de Jacqnes-Michel et de Dorothée-Rodolphine Cia-
vel), Genevois, né en 1833, t en 190~; consacré à Genève, à l'Ora-
toire 1861; pasteul' à Châlons-sue-Saône 1861; à Saint-Denis
(Seine) 1863, à Naples 1866-86; bachelier en théol. de l'Univel'sité
de Genève 1887; pasteur à Genève 1888-190~; commandeur de la
couronne d'Italie. Ep. 1er octobre 1861 Mar-ie-Caroline Monal'd,
fille de François et de Caroline Girod. P. 204.
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PF.TIT (o u Pn;TYT). ~icolu (du e nvi ro ns de Paris), t en fé-e, t578.
Réfu g ié il Gen ève ; admi s au min ist ère et p asteu r- il Genève ~D
ma n 15!i!i; paste ur à Chancy t5~~ . à Draillan s t S57· 78. P . t96
el D . • 215, 228 .
PEYRA l'I , J acques , né il Ge nève le t 6 mars 086, +Je t 3 jan v. 1852.
Etud. à Ge nève 1803 ; en th éo l. 1807 : min ist re 1812 ; p asteur il
Sedan 1812- 52 : peo feaseu r a u Co llège de eeue ville. P, ~06 .
Timol" on _D. , de s Va lléu Vaudoi se s . Etud. en rhéol. il Ge nè ve
1821 ; mini$\re 111 25 . P . ~08.
PEYF.1l.. J oël -Henri ide Sc ha lfhouse l. P asteur de l'Eglis e allemande
réform ée il Genève 1697. P. 218 .
Philippin , J ean . P . 39.
PIA.GET ou PUGIlT , Daniel-D avid llil s dl." Julien e l de Jaquette Le
F ..b",·e . de Nevers ), né le 31 oc t . 1580 , t 10 Gen ève 13 juiu 16H .
Emd. à Genève 1599 ; pasteu r- dan s le pays d c Gex 1603 , à Leyde
1608, i, Genève 1610. il Chêne 1613, à Di vo nne 1620, Ep. H jaD\' ,
1610 Ann e Galla tin, P . 198 . 221.
PJDOl;X. Au gu s te, Vaudois . E t ud. à Genève 17i2 ; minis t re en 1775.
P. ',03.
P,C, J ean . de Nïmes . Etud . en tb èol . 1723 : minis tre 1730. P. 399 .
PICOT, P ierr-e ,descenda nt de Nicolas, de NO~'on , B , G. 1517). Gene-
vois . lié le 29 jan "ier l 'lo6 t le 31 mars 182 2. E tud , il Ge nè ve
u se. en th éol. l '6l ; min istre 1768 ; pasteur à Sa tign y 1773; à
Ge nève 1783 ; sec r " t. de la Co mp . 1783· 86 ; prof. d 'his to ire ecclè-
siul iq ue 1787 : pr of. de Ihéol .1795-181 7 ; recte ur 1790-92 : doyen
de la Co mp. 1815·22. E p. 1775 Marie-E lisabe th , fille de Sp . J e an
T re mbley . P . 61, 88, 91, 99, 100 n., l OI, 102, 111, H 6, 202 , 211,
236,237, 381, 389, 402 , ,]05, 106 .
P ierre. E ugèfle Ipetit- fils d u p r écpd en l}. Genevois, né en 1805,
t en 1888. Et ud . li. Ge nève , 1820 ; en t héo l. 1825 ; mill istre 1829 :
pasteur à A vully 1838 ; li. Ve r nie r 1815-1863. E p. 11 j anv ie r 1838
Marie-Elisabeth fill e de Sp. Fr ançois-M ar e-Louis Navill e . P .
136, 212, 220 , 109,
Pi cot , J e·au. P. 73 e t n.
P , CTET, J érémie (fils de J acqu es et de Pern ette Ca ille ), Genevois , n ê
Je 26 mars 1613 t le 6 juin 1669 . Etud. à Geuhe 1630, à Leyd e
16340 : minist re 1635 ; p asteur à Saconnex 1639 : il Ge llève 16H .
Ep, , juin l MO Judith Du puis . P . 198. 209, 395, 396.
Bén édict, lil s d 'André et de Barbe Tu rreuini. Gen evois , baptilé
Je 20 mai 1655 +Je 10 j uin 1' 21. E tud . à Genève 1669 ; mini stre
1678 : ..grègè il la Co mp . p uis pasteur li Genève 1680; prof. de
th éo l. 1686 ; se e r ét. de la Co mp . 1683-8 7 : rect eur 1690-9 .] el
1'12-1 8 : refuse Un appe l à Orange 1699 et à J'Univers ité de
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Leyde 1701; pasteur de l'Eglise italienne en 1709; membre de la
Société de Londres pour la propagation de la foi; agrégé à I'Aca-
demie des Sciences de Berlin. Ep. 21 juin 1680 Catherine Bur-
lamachi. P. 58. 96, 199. 237, 244, 387, 396, 397, 398.
PICTET, Jérémie (fils de Jérémie). Genevois. né le leI' février 1657, t le
10 janvier 1704. Etud. à Genève 1674; ministre 1680; pasteur à
Chêne 1687; à Genève 1690-1704. Ep. 19 janvier 1702 Madeleine
Cropper. P. 190, 225, 396.
- Jean-François [fils de Bénédict). Genevois, né le 9 août 1699 t le
1e r avril 1778. Etud. à Genève 1714; ministre 1720; agrégé à la
Comp. 1721.1; pasteur de l'Eglise italienne à Genève 1724; à Co-
logny 1726; à Saconnex 1727; à Genève 1729 à 1778; recteur
1750-53; bibliothécaire 1756-1773; secrét. de la Comp. 1730-
1732. Ep. en 1733 Jaqueline-Pernette Guyon. P. 200,209,230,
24tJ, 388, 398, 400, 401, 402, 403.
Pictet, Edmond. P. 87 n.
- Marc-Auguste. P. 91.
Pictet-Cazenove , ancien du Consistoire. P. 136.
Pictet-de Rochemont, Ch. P. 87 n.
PIGOTT. Chapelain de l'Eglise anglicane à Genève, 1825. P. 246.
PILET-JOLY, Samuel, né à Yverdon, le 15 sept, 1797,.q- à Genève 5
avril 1861. Etud. à Lausanne, consacré à Lausanne 1821; direc-
teur du collège de Morges, vers 1823; pasteur à Francfort-sur-
Mein 1828; à Arzier (Vaud) 1834; pasteur à Genève de l'Eglise
libre de l'Oratoire et prof. à l'Ecole de théoI. 1857-1861. Ep.
Louise.Jaqueline-Philippine Joly. P. 240, 241.
PINAULT, Jean (de Poitiers), fils de Jacques et de Catherine de Beau-
villain,né à Poitiers, t le 8 sept. 1606. Etud, à Genève 1559;
pédagogue à l'Hôpital 1560; consolateur des pestiférés 1570;
pasteur à Jussy sept. 1560; B. G. 10 déc. 1562; pasteur à Genève
1566; recteur 1572-76; principal du Collège 1589; secrét. de la
Comp. 1598-1604, 1571.79; enterré au cloître, près de Th. de
Bèze (d'après P. Picot]. Ep, 1013 janvier 1561 Odette de Saint-
Aubin; 20 15 janvier 1598 Madeleine Le Grand. P. 197, 226, 232,
234, 387.
Melchisédec [1] (fils du précédent), Genevois, né le 5 août 1632,
t 8 août 1707. Etud. à Genève 1651; ministre 1657; pasteur à
Conches 1658; député aux Synodes provinciaux de Bourgogne
1658, 1660, 1665 et 1669; pasteur à Bossey 1677; à Russin 1671·
1677; à Genève 1678·1707; secrét. de la Comp. 1680-83. Ep. 10
Claudine Armet, de Conches; 20 en 1676, Marguerite Duc, d'Amey-
le-Duc. P. 199, 213, 221, 387, 397.
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PINAULT, Pierre (fils du précédent), 'Genevois, né vers 1666, à Conches,
-r 8 janv. 1731. Etud. à Genève 1682; ministre 1690, à l'Hôpital
1693-'98; pasteur à Dar-dagny 1698, à Genthod 1701, à Genève
1707; principal du Collège 1722. Ep, 1er juin 1704 Marie-Anne,
fille de Sp. Théodore Vautier. P. 397, 233,214, 207. 199.
Melchissédec [Il] (fils du précédent), né le 3 fév. 1707, t 25 avril
1739. Etud. à Genève 1723; ministre 1732; pasteur de l'Eglise
française de Schwabach 1735-37; revenu à Genève 1737. P. 400.
Plainpalais, P. 182,223 et n., 224.
- le temple de. P. 171, 223 n.
Porr-al, Ami. P. 7.
Portalis. P. 91.
PONS, Jacques-Samuel (fils de David), Genevois, né en 1769, t à Lyon
en juin 1835. Etud. à Genève 1784; ordonné prêtre dans l'Eglise
anglicane 1796; pasteur à Bristol, puis à Londres; agrégé au
Corps des ministres genevois 1813; chapel. de l'Eglise anglicane
à Genève 1831. Ep. 20 nov. 1800 Alexandrine Badollpt. P. 246.
PORRET, Jamps-Alfred, de Boudry, né en 1843. Cousacré à Neuchâtel
1868; suffragant à Morges 1870; pasteur à Concise (Vaud) 1871,
à Lausanne 1877.89; pasteur de l'Union nationale évangélique à
Genève et chapelain des Ecoles primaires depuis 1889; pr-of,
auxiliaire à la Faculté de théologie évangélique à Genève 1907.
Ep. 19 avril 1870 Annah-Théodor-a Taylor. P. 242 n.
PORTE, Jacque-s-André, Genevois, né en 1715, t en 1787. Régent au
Collège de Genève, Illme classe, 1736-43; étud. à Genève 1723;
ministre en 1732; pas leur de l'église française de Marbourg 1743;
pasteur à Friedericksdorf 1753, à Offenbach 1755, à Bourg près
Magdebourg 1757; prof. de littérature française à Rittelm 1762-
1787. P. 400.
DE LA. - Voir DE LA PORTE.
POTTU, Barthélemy, de Malval. Curé lors de la Réformation. P. 212.
POULAIN ns LA BARRE, Jean-Jacques (fils de François, de Paris, ancien
prêtre, B. G. 18 mai 1716), Genevois, né en 1696, t 4 mars 1751.
Etud. à Genève 1711 ; ministre 1720; pasteur à Cologny, puis à
Neydens 1727-36, à Onex 1736, à Bossey 1738; enseveli dans le
temple de Bossey, sous la table de communion. Ep. Sara Jaquet.
P. 398, 230, 221, 222, 21~
POULAIN, Nicolas, de Sommerville (Seine-Inf.), t à Genève 1868. Etnd.
à Genève 1827, en théol. 1828; ministre 1832; pasteur au Havre,
à Lausanne, à Luneray. P. 410.
POULIN, William, Genevois, né en 1865. Etud. à Genève 1883-85, à
la Faculté indépendante de Neuchâtel 1885-87, et à Montauban
1887-88; bachelier en théologie de Montauban et de Genève 1888
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et 1889; étud. à Berlin et Halle 1888; suffragant à Montbéliard
(Chapelle libre évangélique) 18R9-90 ;consllcré à Genève 1890 :
pasteur évangéliste à Chaumont 1890-91 ; pasteur à St-Chamond
(Loire) 1891-92; agentà Genève de la Société suisse. des Che·
mins de. fer 1893-95; agent de l'Union nationale à Genève 1893·95;
pasteur à Genthod 1895 .. modérateur 1906; membre de la Com-
mission des XIX 1907; député à la Constituante ecclésiastique
1908. Ep. 6 déc. 1892 Marguerite-Hélène-Amélie, fille du pasteur
Augustin Bost. P. 208, 382, 413.
POUPIN, Abel, de Seiches (dans l'Agenois), t le 5 mars 1556. ancien
cordelier, retiré à Genève. Pasteur à Genève 1543; prêche la
Réforme à Issouduu; installé par les Bernois à Valleiry; revient
à Genève 1548; B. G. 8 avril 1548. P. 215 n., 196 et n.
POURROY, Jean-Nicolas (de Berlin). Pasteur de l'Église réformée alle-
mande à Genève 1796-99. P. 248.
POUZAIT, Jean-Louis (fils d'Antoine et de Jeanne-Marie-Madeleine
Grasset, descendant de Louis, originaire de Dieu-le-Fit. H. G.
018}, Genevois, né le 31 janv. 1808, t 13 juillet 1839. Etud. à
Genève 1822, en théoI. 1827; ministre 1831; pasteur à Gênes
1832-34. P. 409.
PRADÈS, Jean-Pier-re, de Vevey, t en 1726. Etud. à Genève 1711-19;
ministre 1719; pasteur à Ziricksee (Hollande) 1701·26. P. 398.
Pregnv. P. 77. n., 182, 210.
Préteur (Le) de l'Auditoire de théologie. P. 78. n.
PREVOST. Claude. d'Issoudun en Berry. Prof. à Lausanne 1549; prin-
cipal du Collège à Genève 1574-1575. Ep, Gabrielle Ramel. P.
- Pier-re (fils du précédent), né à Issoudun IM9, t le 3 juillet 1639.
Etud. à Genève entre 1584 et 1589; pasteur à Russin 1597.. à
Vitry-le-Français 1598; à Genève 1601 ; B. G. 1 d'éc. 1601 ; secrét.
de la Comp. 1604-1609. Ep. 4 avril 1598 Elisabeth Houpin, de
Tours. P. 197, 213, 387.
PREVOST, Abraham (père de Pierre, 1751-1839, prof. de philos.), Gene-
vois, né en 1716, t en 1784. Etnd. à Genève 1732; ministre 1742;
('égent de Ire classe au Collège 1745-59 ; agrégé de la Comp. 1751;
pasteur à Genève 1759; secrét. de la Comp. 1763·1765; principal
du Collège 1780. Ep. Marie Bellamy. P. 201, 388, 400, 403.
Pierre, Genevois, né en 1739, t le 1 nov. 1794. Etud. à Genève
1756; ministre 1764; pasteur à Jussy 1769 .. à Bossey 1772; à
Vandœnvres 1778-1793. Ep, 9 juin 1776 Jeanne-Elisabeth Truite.
P. 222, 227, 230, 402.
- Pierre-François (neveu de Sp. Abraham), Genevois. Etud. à Genève
1770; en théol. 1774; ministre 1778; à l'Hôpital 1779-1781 ;.pasteur
de l'Eglise française à Londres. juillet 1781. P. 233, 403.
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PRIVÉ. OU PRIVAT [P"ivatusJ, François, de Provins, t en déc. 1584.
Ministre à l'Hôpital 1571; régent de la IIIe classe du Collège
1571; B. G. 23 fév. 1576; pasteur à Céligny 1577. P. 205, 232.
PROXIER, César, Genevois, né en 1831, t en 1873. Evangéliste à
Chambéry 1857 j pasteur de l'Eglise libre à Genève (Oratoire)
1858; prof. à l'Ecole de théoI. libre 1860, t sur mer en revenant
de New-York. Ep. Juliette-Charlotte Perregaux P. 240, 241.
Protestant (Le J. P. 136, 137 et n .. 139 n.
Psautier. P. 57-59 et n.
- Recueil romand. P. 58 et n .. 59 n.
Publications religieuses (Comité des -). P. 171.
PUERARI, Marc-Alexandre, Genevois, né en 1738. t 17 mars 1797.
Et'ud. à Genève 1756; en théoI. 1760; ministre 1763; pasteur à
Bossey 1763; à Chêne 1766-1773; renonce au ministère 1773. Du
CC 1775; auditeur 1rn, Secrét. d'Etat 1778; Conseiller d'Etat
'1781. Ep. Anne-Charlotte de Chapeaurouge. P. 222, 225, 402.
- André-Frédéric (fils du précédent), Genovoia.v-]- en 1837. Etud. à
Genève 1789; en théol. 1793; ministre 1798; pasteur à Genthod
1809-1814; l'enonce au ministère. Conseiller d'Etat 1817·1837;
Lieuten. de Police 1823. Ep. Amélie-Louise Vieuseux. P. 208, 405.
PURUCKER, Georges-E. Chapelain de l'Eglise épiscopale américaine à
Genève 1888-90. P. 2l7.
PUY, Jean, des Vallées Vaudoises. Etud. à Genève 1743-1746; mi-
nistre 1746. P. 401.
- Jean-Elisée, des Vallées Vaudoises. Etud. à Genève. Ministre
1784. P. 404.
PYT, Henri, né à Ste-Croix en 1796, t à Paris. Etud. à Genève 1811 ;
en théol. 1815; consacré en Angleterre 1822; pasteur de l'Eglise
du Bourg-de-Four et de la Pélisserie à Genève 1816; suffragant
à Saverdun 1818-19; évangéliste dans le département du Nord
1819-20, dans la Beauce 1820- 21; pasteur à Bayonne et dans le
Béarn 18.21-30, à Boulogne-sur-Mer 1830, à Versailles 1831·35.
P. 124 n., 120, 239.
QUILTER. J.-W. Chapelain de l'Eglise anglicane à Genève 1873-76.
P.246.
RUFARD, Jean-Antoine, Genevois, né en 1787, +en 1862. Etud. à Genève
en théoI. 1806; ministre 1811 ; pasteur à St-Gall 1813; chapelain
à l'Hôpital 1817; pasteur à Cartigny 1819-1822; à Copenhague
1822-1851. P. 218, 234, 406.
RAMU, François-~ (petit-liis de François. B. G. 1730), Gene-
vois, né le 11 sept. 1792. +à Rolle 11 sept. 1869. Etud. à Genève
1808, en théol. 1812, ministre 1816; pasteur à Plainpalais 1822-60;
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modérat. 1845; membre du Consistoire 1842-55; présid. de ce corps
1844. Ep. 16 janv. 1834 Laure Pallard. P. 223,380,391,407,411.
RAVIl!R ou RABIER, Antoine. du Gévaudan, arrivé à Genève 1537; pas-
teur à Satigny 1538-41, à Hermance 1539, à Thonon 1540; doyen
de la Classe de Thonon. P. 211.
RÉCLAM, Isaac, de Magdebourg et de Genève. Etud, à Genève 1724.34;
ministre 1734; pasteur à Magdebourg 1739-41. P. 400.
Recteur. P. 19 n.
Reignier. P. 206 n.
RÉGALIS, Jean, +de la peste 1545; pasteur à Draillans 1544-45. P.228.
RÉGIs. Voir Ro r.
RENAUDIN ou REINAUDIN, Jean-Jacques (des Vallées Vaudoises). Etud,
à Genève 1724; ministre 1726. P. 399.
RESSENBAUER [VAN]. Voir VAN RESSENLAUER.
RESTOLAND, François. ministre à l'Hôpital 1563. P. 232.
REVERDIL, Elie-Salomon-François, de Nyon. Etud. à Genève 1751-55;
ministre 1755; professeur de mathématiques à Copenhague; re-
nonce au ministère en 1760. P. 401.
Réveil. chal" VII et P. 78, 99, 111 il 150 et n,
(Les historiens, les partisans, les prédicateurs, les théologiens
dll -). Chap. VII. P. 111-144,147. P. 57 n.
Doctrines du. P. 123 à 129.
RÉVILLE, Jean-Auguste, de Luner-ay (Seine-Inf.). Etud. à Genève 1812;
en théol. 1813; ministre en 1817. P. 173. 407.
Revue genevoise. P. 133.
REY, Louis (fils de Jean-Etienne et d'Esther-Sara Luya), Genevois. né
le 24 août 1794, +23 fév. 18U. Etud. à Genève 1809; en théol.
1813; ministre 1818; pasteur il Genève 1835; catéchiste il St-
Gervais. Ep. 31 mai 1820 Caroline-Hortense fille de Sp. J .-M.-
E. Humbert-Dufour. P. 203, 407.
REYBAZ. Etienne-Salomon, né à Vevey, baptisé à Nyon 10 oct. 1737.
+à Paris en 1804. Etud. à Genève 1761; ministre 1765; B. G.
15 mai 1772 ; banni 1782-89; collaborateur de Mirabeau à Paris;
ministre de la république de Genève à Paris nov. 1792-juin 1796.
Ep. Jaqueline-Henée. fille de Sp, François de Roches. P. 402.
REYMOND, Charles, Genevois, né en 1835, -1 en 1901. Etud. il Genève
1852; en théol. 1854; ministre 1859; pasteur à Estavayer (Fri-
bourg 1859-64, à Cartigny 1864-1901. P. 219,412.
Louis, Vaudois, né le 20 janv. 1862. Etud. à Lausanne (Faculté
libre). lie. théol. (id.) 1887; consacré à Charleroy 1889; sulfrag.
puis past. à Jumet (Belgique) 1887-96, à Cambray 1896, à Bienne
(EgJise libre) 1899, à Genève (Pâquis, Eglise libre) 1905. P. 240.
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Reyvroz. P. 228.
RHETIS ou RHETITIUS. Jean, prédicant à Genève 1536. (Herminjard ,
t. IlL) P. 195.
RICHARD, Charles-Jacques, Genevois, né le 1e r mars 1793, +31 mars
1869. Etud. à Genève 1807; en théol. 1811; ministre 1815; suffra-
gant à Dieulefit (Drôme) 1818; pasteur aux Ollières (Ardèche)
1830·35. Ep. 12 mars 1826 Isaline-Jeanne-Louise Bedot, sœur
du Sp. Bedot. P. 406.
- Joseph-François-Marc (fils du précédent), né à Sr-Michel-Eha-
brianan (Ardèche). Genevois. né en 1833, +à Genève en 1887.
Etud. à Genève 1851, à Montauban et à Genève 1857; ministre
:1859: pasteur à Toulon 1860; suffragant à Paris 1860-61; pas-
teur à Chancy 186:1, à Genève 1866; membre du Consistoire
1879.83; secrét. de la Comp. 1869·71. Ep. 6 décembre 1862 Louise-
Georgine Morhard, veuve de J.·F. Olivet. P. 203,217,390,412.
REVEL, Jean-Daniel. des Vallées Vaudoises. Etud. à Genève 1808; en
théoI. 1809; ministre 1813. P. 406.
RIEu, Jules-Charles (arrière petit-fils de Jean-Louis, originaire du
Vivarais, B. G. 1708). Genevois, né le 11 août 1792, +à Fr-ider-i-
cia 28 juin 1821. Etud. à Genève 1807; en théologie 1811; minis-
tre 1816; pasteur de "Eglise française de Friderieia (Danemark)
1818-21. P. 406.
RILLIE1', Gabriel (fils du syndic Robert et de Françoise Turrettini},
Genevois, né vers 1690, +le 29 juin 1729. Etud. à Genève 1707;
ministre 1715; pasteur à Cartigny/1716; puis Onex.(1724; secrét.
de la Comp. 1720-22; à Genève 1724. Ep. 4 février 1720 Marie
Butini. P. 200, 218, 219, 388, 398.
Jean (fils de Gabriel [frère du syndic Robert] et d'Andrienne
Mallet). Genevois, né le 15 sept. 1703, +le 28 oct. 1750. Etud. à
Genève 1720; ministre 1728; agrégé de la Cornp. 8 juin 1736;
secrét. de la Comp. 1741·43. Ep. 10 1731 Andrienne Chomel:
20 5 avril 1739 Susanne de Chapeau-Rouge. P. '188, 399.
Horace·Jean-Albert (fils d'Alber-t-Louis et d'Andrienne-Charlotte-
Albertine Pictet et arrière-arrière-petit-fils du syndic Robert),
Genevois, né le 5 février 1809, +le 30 octobre 1883. Etud. à Ge-
nève 1824; en théol. 1828; ministre 1832; prof. de littérature an-
cienne et moderne 1844·46; fait un cours en théologie 1839:
présid. de la Soc. de lecture 1857, 68, 69, 73 et 74. Ep. en 1835
Amélie de Candolle. P. 25, n., 56, 409, 253 n.
RIlIIOND, Jean-Etienne (fils de Jean-Charles et de Jeanne-Catherine
Hagy), né~oût 1805, +8 déc. 1865. Etud. à Genève 1822,
en théol. 1822; ministre 1830; chapelain des prisons 30 juin
1854-65. Ep, 14 juillet 1837 Jeanne-Marguerite Perreganx. P. 409,
231.
e'1A.: t7 /1.
"
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RIMOND, Jean-Samuel-Charles, Genevois (fils du précédent), né le 18
juin 1838. Etud. à l'Ecole de théologie libre; pasteur au Creusot;
secrét. de la Société évangélique 1867·1907. Ep, 26 Nov. 1863
Eléonore-Amélie-Louise Hahn, sœur' du pasteur Hahn. P. 242.
RIVALIER, Claude, de Nîmes.. Etud. à Genève 1703; ministre 1706.
P.397.
Rivier, Dr. P. 242 n ,
ROBERT, dit DE BLESY Antoine, ou Jean, de l'Orléanais; pasteur à Van.
dœuvres 1574; envoyé dans les environs d'Orléans 1576. P. 229.
- Lazare, de Rouen. Etud. à Genèvé 1584; pasteur à Draillens
1586; pasteur à Dieppe 1595. P. 228.
ROBI:', Abraham-Gédéon (descendant de Jean, B. G. 1618), Genevois,
né Ic 29 nov. 1765, t le 10 avril 1837. Etud. à Genève 1782, en
théol. 1786; ministre 1790 ; prof. à Erlangen 1794-1801 ; pasteur
à Chêne 1801, à Genève 1806-35; vice-président de la Direction
de l'Hôpital 1820 ; député aux Jubilés de Berne et de Zurich
1826. Ep. Jacqueline-Elisabeth Dumas. P. 404, 225, 202.
ROCCA, Jean (arrière-petit-fils d'Etienne, d'Aviglione en Piémont,
B. G. 1580), Genevois, né le 28 août 1664. t 7 déc. 1752. Etud.
à Genève 1680 ; ministre 1690 ; agrégé à la Comp. 1696; pasteur
à Cartigny 1697, à Satigny 1701, à Chêne 1710·27, à Vandœu-
vres 1727-42. Ep. Marthe Butini. P. 397, 218, 2Ue-;~25, 229.
ROCHAT, Louis-Lucien, Genevois, né en 1849. Etud, à Genève 1868,
en théol. 1870; bachelier en théol. et consacré à Genève 1875 ;
suffragant à Cossonay (Vaud) 1876; à Commugny 1877; fonda-
teur et président de la Société suisse de tempérance de la Croix-
Bleue 1877; présid. du Comité central de la Fédération interna-
tionale de la Croix-Bleue 1886; pasteur auxiliaire à Genève depuis
1882; doct. en théol. honoris causa de l'Univer-sité de Genève
1909. Ep. en 1881 Selma Weiss. P. 413.
Antony (frère du précédent], Genevois, né en 1854. Etud. à Ge-
nève 1872, en théol. 1874; bachelier en théol. et consacré à Ge-
nève 1879; secrét. de la Comp. 1888-90 ; modérateur 1893; pas-
teur au Lieu (Vaud) 1880; pasteur à Satigny 1884-1907 ; président
du Comité ceutral de la Fédération internationale de la Croix-
Bleue. Ep. en 1880 Stéphanie Weiss. P. 212, 381. 390, 413.
- Ernest, Genevois, né à. Carouge le 29 nov. 1868. Etud. à Ge-
nève, à Berlin, Heidelberg et Paris; bachelier en théoI. à Genève
1891; consacré à Genève 1891; licencié en théol. 1897, doct. en
théol. 1904; privatdocent à Genève 1903; suffrag. à Nîmes; pas-
teur de l'Union libérale à Genève 1892, à Carouge 1894, à Plain-
palais 1898; membre du Consistoire depuis 1903; député à la
Constituante ecclésiastique 1908. Ep. 1894 Hélène Lavater. P.
223, 224, 413.
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ROCHEMONT (DE), Philippe. Dére;;<i693. f en 17.59. D'abord cadet dans
un régiment suédois, puis étud, à Genève 1709; ministre 1716;
pasteur à Christian-Erlangen 1716-18, à Cassel 1718 ; inspecteur
des colonies françaises de la Hesse 1726. P. 398.
- Daniel, Genevois. né en 1720, t en 1769. Etud. à Genève 1734.
en théoI. 1739; ministre 17tt6 ; agrégé à la Comp. 10 déc. 1756.
Ep. Louise À.~ré}.Ph-401. .z:. Vot. .., r<I1~'l~"l1 vIAmi, Geneiois, né en D21/j en 1798. <Etud, à Genève 1742, en
théoJ. 1746 ; ministre 4 oct. 1751 ; renonce au ministère 1763: du
CC 1764; auditeur 1765; conseiller 1770: secrét. d'Etat 1782-
1793. Ep. Henée fille de Sp, Horace-Bénédict Mallet. P. 401.
François, Genevois, né en lli81, t 12 fév. 1780. Etud. à Genève
1697; ministre 1705; pasteurj à Genève 1727 ; doyen de la Comp.
1763-80. P. 397, 200, 384,400, 40L éf. ;Y'","';, )e.(~ .•:e e{'~~,.;;...-
RŒHRICH, Louis-Henri-Marc (fils de Jacqùes-Pr-édér-ic, d'Alsace, B. G.
1815), Genevois, né le 22 mars 1811. +à Genève 5 juillet 1893.
Etud. à Genève 1827. en théol. 1831; ministre 1835; pasteur à
Jussy 1839-54; agent de la Soc. des Intérêts protestants 1854-57;
chapelain du Collège 1855-88, de l'Ecole secondaire des jeunes
filles 1863-92; catéchiste à la Madeleine 1855-72; membre du
Consistoire 1842-67; député de ce corps aux Conférences des
Eglises suisses 1859-62; présid. de la commission intercanto-
nale du Psautier romand; rédacteur de la Semaine religieuse
1866-77, des Etrennes religieuses 1874-92. Ep, 13/15 sept. 1836
Marie-Marguerite Meynadier. P. 228, 4.10.
Henri-Mare-Moïse (fils du précédent\, Genevois, né le 13 juin
1837. Etud. à .Genève 1857; en théol, 1858; ministre 1863; pall-
teur à Stockholm 1863-67; chapelain des écoles primaires à Ge-
nève 1867-69; pasteur à Hambourg 1869-73, à Strasbourg 1873-
1879. à Vandœuvres 1879-87, à Genève (Pâquis] et chapelain des
prisons 1887; modérateur 1886; privat-docent de la faculté de
théologie depuis 1887; présid, de la Soc. contre la littérature
immorale. Ep, à Colmar 18 juillet 1865, Marie Karcher. P. 204,
230, 231,381, 4.12, 413, 414.
Albert-Heuri (fils du précédent), Genevois, né il Vandœuvres
1867. Etud. à Genève 1886-91; bachelierenthéoI.1891; consacré
à Genève 1891; suffragant aux Pâquis 1891 ; pasteur de l'Eglise
suisse à Londres 1892-déc. 1899; pasteur à Chêne depuis déc.
1899; secrét. de la Comp. 1900-02; présid. du Refuge dep. 1905.
Ep. 24 mai 1894 Cécile Kaltenbach. P. 226, 390, 413.
- Edouard-Jules-Eugène (frère du précédent}, né à Vandœuvres
1884. Etud. à Genève; bachelier en théol. 1907; consacré à Ge-
nève 1907; suffragant à Lyon 1906-07; pasteur à Dieulefit (Drôme)
1907. Ep. 30 juin 1907 Marguerite-Emma-Jeanne Lacroix. P. 414.
" .q < \7lM;~)' lh",~
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ROGET, Jean, Genevois, t 1783. Etud. à Genève 1767; en théol. 1771;
ministre 1775 ; employé par la Soc. des catéchumènes 1777;
pasteur à Londres; +à Lausanne. Ep. à Londres vers 1778 Ca-
therine Romilly. P. 403.
- Jean-François (parent éloigné du précédent), Genevois, né le 3
mars 1797, t le 29 sept. 1858. Etud. à Genève en théol. 1815;
miuistre 1819; précepteur à Paris, puis à Genève; suppléant du
régent de Ire classe du Collège; professeur de littérature latine
1829; professeur d'histoire 1835-48. Ep. Sally Duvillard, fille du
prof. Antoine. P. 407.
Roget, Amédée. P. 3 n., 5 n., 6 n., 7 n., 8 et n.; 13 et n., 14 et n.,
15 n., 16 n., 17 n., 18 n., 20 n., 21 n., 25 n., 26,27 n.
Roroux, Abraham-Mare-Louis (fils de Pierre et d'Adrienne), né le
3 mai 1800. Etud. à Genève 1815; en théol. 1819; ministre 1823;
pasteur à Hambourg 1824-26, à Londres. P. 408.
ROLAND, Jacques, des Vallées Vaudoises. Etud. il Genève en théol.
1860: miuistre en 1865. P. 412.
ROMAGNAC, Hugues (fils de Jean), de Montauban. Etud. il Genève 1693;
ministre 1699; régent de Ire classe au Collège 1708-45; B. G.
20 fév. 1723. E p. Anne-Pernette Bonnard. P. 397.
Pierre. Ministre en 1727. P. 399.
ROMILLY, Jeau-Edme, Genevois, né il Paris en mai 1739, +le 27 oct.
1779. Etud à Genève 1754, en théo1.1758; ministrè1763; pasteur
à Londres 1766; à Chaney 1769; à Saeonnex 1770-1779. Ep. 1769
Françoise-Dorothée Argand. P. 127, 210, 216, 402.
RooKE, Georges. Chapelain de l'Eglise anglicane à Genève 1816-1824.
P. 245.
Roset, Claude. P. 7.
- Michel. P. 6 n., 65 n., 82.
ROSSAL, Pierre, originaire de Calvisson. Etud. en théol. à Genève
1688; ministre 1693. P. 397.
ROSSELIN, Daniel, +en 1647. Etud. à Genève 1628; pasteur à l'Hôpital
1637-1642; à Chauey 1642-1647. P. 216,233.
ROSSET DE ROCHEFORT, Jean-Alphonse, de Lausanne, né en 1709, +en
1766. Etud. à Genève 1728; ministre 1731; prof. d'hébreu à
Lausanne 1743, et de théologie 1748. P. 399.
Rossi, P. 140.
ROTAN ou ROTA, Jean-Baptiste, de Padoue, +en 1598. Pasteur à
Vandœuvres 1576; à Genève 1579; étud. à Heidelberg 1583;
pasteur de l'Eglise italienne à Genève 1587; prof. de théol. 1587 ;
B. G. 1588; prêté aux Eglises de France 1589; pasteur à la
Rochelle 1594; à Castres 1596-1598; secrét. de la Camp. 1579-
1585. Ep. 10 15 déc. 1577 Marie d'Allomon, 20 la veuve d'Odet de
Nort. P. 51,81,197,229,236,243,387.
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ROULLET, Gustave, né il Port-Louis (île Maurice) en 1861. Etud. à
Genève (Ecole de théo!.) consacré il Fernl'Y (Ain) 1884; mission-
naire il l'île Manrice 1884-86; pasteur il Divonne 1886-1890; ba-
chelier' en théol. de Genève 1890; pasteur il Genève 1890-1899;
établi il l'île Maurice; passe au catholicisme. Ep. Angeline Habicht.
P.204.
ROUSTAN, ~-Jacques, né en 1734, t Je 15 juin 1808. Etud. il
Genève 1752; en théo!. 1756; ministre 1759; régent de IVe classe
au Collège 1761-1764; pasteur de l'Eglise helvétique il Londres
1764; B. G. 1791; agl'égé à la Comp. 25 nov. 1791,. pasteur à
Genève 1792; principal du Collège 1797-1798; député il l'As-
semblée natiouale 1793. Ep. 13 mar-s 1761 Jeanne-Made-Françoise
Saint-André. P. 89, 111, 202, 402.
ROUSSEL, Napoléon, né à Sauve (Gard), t il Genève 8 juin 1878. Etud.
à Genève, en théol. 1825; ministre 1829; suffragant il Rouen;
pasteur il St-Etienne , à Marseille 1835-38, à Alger; évangéliste
à Paris, Lyon, le Limousin; rédacteur pendant quelque temps de
l'Espérance, retiré il Genève 1867. Ep. Marie Huart. P.i09.
Roux, Fernand. Genevois, né en 1879. Etud , à Genève; bachelier en
théol. et consacré à Genève 1904; pasteur suffragant à Chêne
1906. Ep. 30 mai 1904 Kitty Genequand. P. 226 n.. log.
Roy ou REGIS, Hugues. Régent de Ve classe au Collège 1569; pasteur
il Jussy 1584,. à Vandœuvres 1598. Ep. 15 déc. Anne Patai.
P. 226, 229.
ROYER, Jacques. Pasteur il Céligny 1601; B. G. 7 déc. 1603; destitué
en 1605. P. 205.
RUFFET, Louis, Vaudois, né à Nyon en 1836. Consacré à l'Eglise
libre de I'Oratoire à Genève 1859; évangéliste à Royan (Charente
Inférieure) 1859-1861, au Creusot (Seine et Loire); pasteur à
Aix-les-Bains 1861, à Genève (Eglise libre de l'Oratoire) 1861-
1869; directeur du Séminaire espagnol à Lausanne 1870-1872;
prof. d'histoire ecclésiastique à l'Ecole de théol. libre, puis à la
Faculté libre il Genève depuis 1873; docteur honoris causa du
Collège de Princeton (New-Jersey] 1874; présid. de la Société
Evangélique de Genève. Ep. 10 4 juillet 1859 Jeanne-Catherine-
Louise Rimond, fille du pasteur Etienne, et 20 25 mars 1896
Jeanne Reymond. P. 240, 241, 242.
Russin: P. 39, 40, 212 à 214 et n.
RUYNAT, Gabriel, de Grenoble, né en 1665, t en 1740. Etud. ù Genève
1683-1690; ministre 1693; pasteur à Christian- Erlangen 1699, à
Leipzig 170~, à Magdebourg 1705, il Calbe 1710 à Halberstadt
1714-40. P. 397.
SABONADIÈRE, Alfred, de Caen [Calvados]. Etnd. en théol. à Genève
en 1812; ministre en 1817. P. ~()';.
33
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SACIRÈRE. Henri (fils d'André, originaire d'Uzès, B. G. 1703), Gene-
vois, né le 27 mars 1711, t le 11 avril 1771. Etud. à Genève 1727;
ministre 1735; ministre à l'Hôpital 1748; agrégé à laComp.1750;
pasteur à Jussy 1757, à Genève 1758-71; secrét. de la Comp.
1756-57. P. 201, 227, 233, 388, 400.
Saconnex (Petit et Grand). P. 76 n., 77 n., 209, 210 et n., 182 et n.
SAINT-ANDRÉ [DE]. Voir DE SAINT-ANDRÉ.
Saint-Genis-d'Aoste. P. 217.
Saint- Victor (Châtelain de). P. 40, 229 n,
SALMUTlUS, Laurentius. Pasteur de l'Eglise réformée allemaude à Ge-
nève 1642-43. P. 247.
SANDOZ, Edouard, Etud. à Genève; bachelier en théol. 1905; pas-
teur à Ferney (Ain), consacré à Céligny 1906; pasteur à Oyon-
naz 1906-08; à St-Sébastien-de-Cordéac (Isère) 1909. P. 414.
SARASIN , Jacques ou Jacob (fils de Jeau-Antoine et de Marie Vimar
et arrière-petit-fils de Philibert, docteur-médecin à Lyon puis à
Genève B. G.), Genevois. né le 16 déc. 1641, t le 23 mai 1704. Etud.
à Genève 1658; ministre 1663; pasteur à Vinsobres dans le Dau-
phiné 1666; pasteur à Genève 1672; recteur 1677-98; secrét. de la
Camp. 1694-1702. Ep. le 13 mai 1677, Charlotte Bagueret. P. 4ft,
199, 388, 395, 396, 397.
- Jean [1] (fils de Jean et de Jeanne Favre-Manlich et arrière-petit-
fils de Philibert, docteur-médecin), Genevois, né le 7 mai 1654,
t le 20 janvier 1716. Etud. à Genève 1676; ministre 1679; pasteur
à Moëns 1680 et depuis 1685 à Genthod seulement, pasteur à Ge-
nève 1689. Ep. 19 avril 1698 Madeleine de la Corbière. P. 199,
207, 396.
Jean [Il] (fils de César et d'Anne Favin; cousin de Jacques), Ge-
nevois, né le 30 nov. 1655, t 3 juillet 1727. Etud. à Genève 1670,
puis à Saumur 1679; pasteur à St-Romain, à Lyon 1682-85. Réfu-
gié à Genève; agrégé par le Conseil à la Comp , 13 mai 1704,
il refuse cet honneur. Ep. 104 nov. 1687 Anne Couvreu, de Lyon;
20 Lucrèce d'Orgeoise de Montferrier. P. 396.
- Jean [III]. dit l'Ainé (petit-fils de Jean [II]), Genevois, né le 13
déc. 1693, t 1e r mars 1760. Etud. à Genève 1709; consacré à Lon-
dres 1716 et ordonné prêt ee dans l'Eglise anglicane 1717; pas-
tenr de l'Eglise de Savoie à Londr-es 1717, pasteur à Cologny
1721-25, à Genève 1726-60; secr-ét. de la Camp. 1725-27 et
1739-41. Ep. 30 avril 1719 Susanne Rilliet. P. 200, 230, 388, 400.
- Jean [IV], dit le Jeune, (fils de Jean 1), Genevois. né le 21 fé-
vrier 1703, t 22 févr. 1778, Etud. à Genève 1716; miuistre 1727;
pasteur à Jussy 1731, à Onex 1735, à Genève 1736-78.Ep. 9 déc.
1731 Marguerite Favre. P. 200, 218, 227, 399, 403,
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SARASIN, Alexandre, fils de Jean [III). Genevois, né le 14 fénier 1727,
t le 15 mai 1807. Etud. à Genève 1742. en théol. 1746; ministre
1751; pasteur à l'Hôpital 1759, à Genève 1763; doyen de la Comp.
1801-07. Ep. 16 avril 1764 Renée Susanne Bordier. P. 201. 233,
384, 401, 404.
Karl. de Bâle, pasteur de l'Eg-lise réformée allemande à Genève
1868-76; retourne à Bâle. P. 248.
Sarasin , J., conseiller. P. 36.
- Maurice. P. 391, 392.
SARTORIS. Jacqnes (petit-fils de Léonard de Quiers, t dans les pri-
sons de l'Inqnisition et neveu de Nicolas, brûlé vif pour la reli-
gion " Aoste, le 4 mai 15571, né le 4 juille11588, t le 16 décem-
bre 1650. Etud. à Genève 1605; B. G. 1610; pasteur à Vandœu-
vres 1618 el consacré le 27 fév. 1618; pasteurà Genève 1619: prêté
à l'Eglise de Lyon du 15 juin au 3 août 1621; pasteur de l'Eglise
italienne 7 mars 1619; secrét. de la Comp. 1623-50. Ep. 27 août
1609 Jeanne, fille de Sp , David Le Boitenx. P. 198, 229,243,387.
David (fils du précédent), Genevois, né le 20 oct. 1610, t eu 1637.
Etud. il Genève 1625, à Leyde 1632; ministre 1636; chapelain de
Hollande il Constantinople 1636-37.
Gabriel (fils cle Jacques), Genevois, né le 9 mars 1617, t 6 janv.
16',9. Etud. à Genève 1634; ministre 1642. à l'Hôpital 1643; pas-
teur à Vaudœuvres 161,4, il Bossey 1648-49. P. 221, 229, 233.
Jean-Jacques (fils de Jacques), Genevois; baptisé 25 fév. 1630,
t le 24 octobre 1694. Etud. à Genève 1645; pasteur à Chêne 1652
et consacré le 3 septembre 1652; pasteur il Genève 1658; recteur
1659-1663 et 1672-1673; prof. de Belles-Lettres 1669. Ep. 3 déc.
1654 Jacqueline Voisine-Dupuis. P. 198.225, 396, 397.
Jean (fils du précédent), Genevois, baptisé le 3 janv. 1656, t le
7 juill. 1721. Etnd. à Genève 1671; ministre 1680; ministre à
l'Hôpital 1680; pasteur il Chêne 16M, à Geuève 1687; bibliothé-
caire. Ep. 30 juin 1687 Anne, fille de Samuel de Tournes-de.la-·
Maison-Neuve. P. 199, 225, 233, 396, 398.
Satignv: P. 76 n., 77 n., 211, 212 et n.
SAUNIER, Antoine (du Dauphiné). Arrêté à Paris 1530, puis collabo-
r-atem- de Farel; pasteur à Payer-ne 1532, au Piémont oct. 1532,
en Dauphiné 1533, " Genève 1534-1538; recteur des écoles. B. G.
1537; pasteur à Perroy 1539; organise les écoles de Lausanne
IMO; pasteur à Rolle 150. P. l, 195.
SAUSSURE (DE) (Hor-ace-Beuedict , Genevois, né en 1740, t en 1799, prof.
de philosophie 1762,. secr-et. de la Comp.1766-68. P. 389.
SAUTTER,J,ean-François (arrière petit-fils d'Abraham, de St-Gall. B.
G. 1696), Genevois, né à Cologny 28 sept. 1791, t Je 26 avril
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1872. Etud. à Genè ve 1806; ministre 1814; pasteur à Marseille
28 mai 1817-1837 ; présid. de l'Académie de Marseille; Ol'ganise
le culte protestant en Algérie 1837-18~0; pasteur il Alger 20 Iév.
1840-janv. 1847; pr ésid. du Cousistoire d'Alger; Chevalier de la
Légiou d'honneur. Ep. 26 avril '1823 Clémentiue-Antoinatto Bou-
viel', de Marseille. P. 406.
Sautter, Jean-François. P. 89,
SAUVAGE, Jean (de la Guyenne). Etud. à Genève 1579; pasteue à Van-
dœuvre s en 1579, r-etourue dans son pays 1581. Ep. 1579 Char-
lotte Souteru, de Saumur. P. 229.
SAUVIN, Paul-Jules-Ernest. Neuchàtelois, né à Fr-icdr-ichsdorf J(' 3 oct.
'1863, Etud. il Neuchâtel et à la Faculté indépendante 1882-85, il
Berlin et il Eelangen 1886-87; suffr-agant il La Louvière (Belgique!
et il Wesserlin 1887; consacré à Neuchâtel 26 oct. 1887; pasteur-
il Chésard- St-Martin au Val-de-Ruz (Eglise indépendante) 1888;
agent et présid. de \'Evangélisation populaire il Genève depuis
1899. Ep. juillet 1888 Marie-Cécile Borel. P. 2~2.
SCARRON, Matthieu (areière pe ti t-Ïi ls de Matthieu, B. G. H72j, Gene-
vois, né en '1560, T le 25 sept. 1613. Etud, à Genhe, aux frais
de l'Eglise fr-ançaise de Londres; pasteur à Thôuex 1592, pas-
teur il Moëns 1605, il Genève 1607; secrét. de la Comp. 1609-12;
principal du Collège 1612. Ep. Anue d'Asper-lie. P. 198, 207,
387.
Sechehaye, A. P. 2~2 n ,
SCHERER, Edmond-Henri-Adolphe (originaire de St-Gal l}, né il Par-is
1815, +en 1889. Etud. en droit, puis en théoI. à Strasbonrg; doc-
teur en théologie 1843; prof. d'exégèse à l'Ecole de théologie
libre à Genève 1845.~9; prés. de la Soc. de lecture 1858 et 59 ;
rédacteur dn journal La Réformation au XIXme siècle 1845-1,6;
député il l'Assemblée nationale 1871; sénateur 1875. Ep. 1839
Marie Nesbit. P. 2~1.
SCHULZ, Antoine (venu de Berlin), pasteur de l'Eglise luthér-ienne à
Genève en 1707-10. P. 249.
SCHWEBEL, Henri, pas leur de l'Eglise réformée allemande il Genève
1650-53. P. 2~7.
SEGOND, Jacques.Jean-Louis, né à Plainpalais en 1810, +il Genève en
1885. Etud. à Genève 1826; en théo1. 1830; ministre 1834; pasleur
il Chêne 18~0-64; chargé du cours d'introduction à l'Ancien
Testament vers 1850; catéchiste de' l'Auditoire 1865-85; prof.
d'hébr-eu 1872; B. G. 1839; aumônier du 2e bataillon du contin-
gent lors du Sonderbund; modérateur 1858 ; membre de la Société
asiatique de Paris. Ep, 10 Jeanne Depallens, 20 P. 50 n., 52 n.,
53 et II., 5i n ,; 55 et n ,, 150 n., 226, 235,380, 410, ~12.
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SEGO:-'D, Victor-Louis (fils du pr-écèdent}, Genevois, né le 10 déc. 18i9.
Etud. en théologie il Genève 1869-73; ministre 1873; sull"'agant
à Moudon (Vaud) 1873; pasteur ù Huemoz (Vaud i 187i; à Sion
1877; à Longirod (Vaud) 18!l0; il Céligny 1886-98; p ast eu r sub-
sidiaire depuis '1898; rédacteur de l'I/ell'etia 1893, de la Veillée;
bibliothécaire de la Soc. de Lecture ù Genève depuis 1900. Ep.
en 187i Ad r-icnuc-Mn r-ie Benoit, Hile d'Eugène, pasteur de Mou-
don. P. 206, i12, 414.
- Albert (fils du précédent), Genevois. né il Sion le 13 déc. 1877.
Etud. en tiléol. à Genève 18%-99; ù Halle 1899-1900; bachelier
en théologie de Genève 1900; consacré il Genève 1901; suffragant
il Quaregnon, Jemeppe et Liège (Belgique! 190'1-02; ù Roubaix
1902-03; puis pasteur il Tourcoing depuis 190:3. Ep. le 25 sept.
190:J Augusta Lasse r re , P. 414.
Semoine religieuse. P. 171. 18" II.
SENEBIER, Isaac (fils d'Abel et de Françoise Guut.ier]. Genevois , né le
26 juillet 1665, -1- eu 1735, Etnd. il Genève 1682; minist re 1690;
agrégé à la Comp, 1698; pasteur il La Tour (Vallées Vaudoises
du Piémont) 1699-1700; il Dardagny 1701-1708; il Genthod 1708-
1727; il Onex 1727-1735. Ep. 10 4 fév. 1694 Esther Duhamel,
2019 janv. 1705 Jeanne Lutot de la Fayole. P. 207,21'.,219,397.
Jean (fils de Jean-Antoine et de Marie Teissier et petit-fils
du pr-écèdent}, Genevois, né en mai 1742, t le 22 juillet 1809.
Etud. il Genève 1757; en théoI. 1761; ministre 1765: pasteur il
Chancy 1770-73; s ecrét , de la Cornp. 1779-S0; bibliothécaire
1773-95 et 1799-1809. Ep. en 1769 Jacqueline-Henriette-Elisabeth
de Morz ier-. P. 52, 216. 389, 402.
SERRALONGUE. Jean. Etud. il Genève 1611; pasteur i, Versoix '1620
pnis à Thoiry. Ep. Cather-iue Savyou,
SERRES ou DE SERRES, Jean. Minist re il l'Hôpital '1565·66; pasteur ù
Jussy 1566-1572. P. 226, 232.
SERVIER, Pierre (de S'-Saphorin-Ie-Chàtel-en-Lyonnais), t le 14 rna r-s
1577. Etud. il Genève 1565; pasteur à Russin 1576. P. 213.
Société de Bienfaisance. P. 87, 89.
des Catéchumènes. Voie Catéchumènes, Société des -.
des 1I'Iissions. P. 136.170.
des Protestants disséminés. P. 170.
Economique. P. 87, 88 et n., 89, 103.
E ..angélique. P. 124, 135, 137.138, 139. 143 et Il.
- pastorale Suisse. P. 181 et Il.
SIGALON, Marc. ministre en 1685. P. 396.
Siméon, Le cantique de -. P. 58 n .
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SIMONDE, Gédéon-François (petit-fils d'Eynard, orlgllH.ire du Dau-
phiné. B. G. 1692), Genevois, né en 1740, ten Toscane mai 1810.
Etud. à Genève 1755, en théol. 1759; ministre 1763; pasteur à
Bossey 17613. à Genève 1772-78; renonce au ministère 1778; du
CC 1782. Ep. 1770 Henriette-Esther-Gabrielle Girod. P. 201,
222, 402.
SIlIIPHORIAN, David, ministre à l'Hôpital 1584-86. P. 232.
SIORDET, Frédéric-Jacques-Stéphen, Genevois, né le 27 nov. 1834,
t le 7 déc. 1883. Etud. à Genève 1852, en théoI. 1854; ministre
1858; suffr! à Caronge, puis pasteur à Genève 1865-83; secret.
de la Comp. 1868-69; archiv. de la Comp. 1867-70. Ep. 26 juin
1860. Sally-Louise-Susanne, fille de Sp. J.-L.-Gabriel Du Bois.
P. 203,223 n., 390, 412.
SONOR'S, SONOURIS ou SO.\ORIE, Noë (de Nyon), t en déc. 16i6. Etud.
à Genève 1609; pasteur à Chêne 1617, à Chancy 1618, à Bossey
1629, à Genève 1639; recteur 1643-45; B. G. 1625. Ep. 11 déc. 1625
Rachel fille de No. David Colladon, syndic. P. 198, 216, 2H, 224.
Isaac. Etud. à Genève 1644; pasteur à Chêne 1651-52; suspendu
du ministère 18 juin 1652 à la suite d'un entretien avec l'évêque
d'Anuecy et des velléités de passer au catholicisme, lesquelles
n'ont pas eu de suite, peut-être pasteur à Annonay en 1660.
P.225.
Sordet, voir Chaponnière.
SPANHEIM, Frédéric, d'Amberg en Palatinat. né en 1600. t en 1649.
Etnd. à Genève 1619-20; prof. de philosophie à Genève 1626,
B. G. 1629; pasteur de l'Eglise réformée allemande 1630; prof.
de théologie 1631-42, id. et recteur à Leyde 1642-49. Ep. en 1627
Charlotte DUport, fille de No. Pierre, Sr de Mouillepied et de
Boismaison. P. 82, 237, 247.
Spener. P. 82.
SPÔRRI, Jean, pasteur à Genève de l'Eglise méthodiste allemande
1878-81. P. 248.
STAK, Jean-Frédéric, suffragant à l'Eglise luthérienne à Genève en
1707-11. P. 249.
STElGER, 'Vilhelm, né à Goutenschweil (Argovie) en 1809. t en 1836,
consacré à Aarau; prof. d'exégèse à l'Ecole de théologie libre
de Genève 1832-36. P. 241.
-- Otto, né en 1828. t en 1903. pasteur à Ragatz, à Genève (pa-
roisse de langue allemande) 1875-1903, membre du Consistoire
1899-1903. Ep. Sophie Schefer, P. 203.
STEIMJlERG, Jean-Melchior (de Gôr-litz en Saxe), t en 1670, prof. de
droit à Genève 1637; de philosophie 1650; pasteur à Genève
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1653: appelé à Grôningen 16M, puis à Hanau, puis à Fraueiker.
P. 82, 198.
SERKY. Chapelain à Geuève de l'Eglise anglicane 1830-31. P. 2t,6.
STRASSBURGER, Frédéric-Guillaume (de Gotha), suffragant de l'Eglise
luthérienne à Genève vers 1753. P. 249.
STRŒIlLIN, Gaspard-Ernest (fils de Jean-Baptiste-Alexandre, Dr-méd.,
B. G. 18H), Genevois le 19 nov. 184t" t en oct. 1907. Etnd. à
Genève 1861, en théoI. 1863; lie. théol. 1867; ministre 1867;
docteur en théologie de Strasbourg 1870; renonce au ministère
1872; prof. d;histoire des religions à Genève 1880-9t,; membre
du Consistoire 1875-79; prés. laïque de ce corps 1876; député
au Grand Conseil 1876-80. Ep. 11 juillet 1871 Anne-Hélène Bor-
dier. P. 392, H2.
Stoutz , (de) Frédéric. P. 392.
Sulzer. P. 17.
TAGLIALATELA, Edouard, Napolitain, pasteur à Genève de l'Eglise mé-
thodiste épiscopale italienne 1898-1900. P. 2t,4.
TEYSSEIRE, Elie-Ulrich-François (de St-Eticnne], t à Nyon le 13 juin
1885. Etud. à Genève 1834; en théol , 1838; ministre 1842; pas-
teur il. Londr-es, puis à Céligny 1848·54; directeur de l'Ecole
d'agriculture de Bois-Bougy (Vaud) dès 1854. Ep. 6 avril 18t,3
Louise-Elisabeth-Henriette Rochaz. P. 206, 411.
TIIÉOBALD (originaire de Hanau), suffragant à l'Eglise luthérienne al-
lemande à Genève 1852. P. 249.
THÉREMIN, Antoine-Louis (de La Marche en Prusse, d'une famille ori-
ginaire de Nimes). Etud. en théol. il. Genève 1779; ministre 1781;
pasteur à Bel'lin (Eglise française). P. 403.
Fr-ançois (fils du pr-écédent], né à Gramzow (Prusse) 19 mars 1780,
-1- 26 sept. 1846. Etud. il Berlin, à Halle et à Genève; miuistre
eu 1805; pasteur de l'Eglise française de Berlin 1810, pasteur de
la cour (29 déc.] 1814. Ep. Ernestine, veuve du juge Mathis , fille
du prédicateur de la cour Conrad; docteur en théol. 1824. P. t,05.
Pierre-P/'ançois (fils de Pierre-Etienne, frère d'Antoine-Louis,
venu de St - Pétersbourg, et de Marguerite - Jaqueline - Renée
Duval, B. G. 1815). Genevois, né en 1803, t le 8 mai 1883. Etud.
à Genève 1819; en théoI.1821; ministre 1829; pasteur à Van-
dœuvres 1835-65; chargé d'un cours d'archéologie biblique à la
Faculté de théoI. de Genève 1831. Ep, 1836 Henriette-Philippine-
Emmanuelle Laget. P. 230, t,09.
THOMAS, Philippe-Louis, Genevois, né à Genève le 22 mai 1826, t en
1904. Etud. à Genève 1843, en théol. 1845, ministre 1849; doc-
teur en théoI. 1853; pasteur à Cologny 1857 -7t,; secrét. de la
Comp. 1863; professeur de théologie systématique à l'Ecole de
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théologie libre de Genève 187~-86. El" 24 avr-il 1858 Lonise-
Albertine, fille de SI" J.-Et. Coulin. P. 230, 24.1, 390, 411, 413.
THOMAS, Auguste-Marc [fr-èr-e du précédent), né à Lyon le 8 juillet 1829,
t à Genève le 3 aoùt 1879. Etud. il Genève 18~5, en théoI. 18~9,
ministre 18.53,. suffragant Ù Dijon ma i-août 185~; pasteur ù Es-
tissac 1855-56, i. Rouen 1856-59; cha pe la iu des écoles pr-imaires
à Genève 1861-71; past cu r à Genève 1869-75; secrét. de la Comp.
1871·73. El" e n 1859 Amélie Dupin. P. 203,390,411.
Ieeu-Franù (fils de Philippe-Louis), Genevois, né le 28 oct. 1862.
Etud. à Genève, licencié è s-Iet tr-es , puis il l'Ecole de théologie
libre ct ù Moutaubau ; bachelier en théologie de Montaubau et
de Genève, et consacré à Genève 1887; pasteur ù Mézières (Vaud)
188'7 ; ù Genève, agent de l'Evangélis ation populaire 1891 ; pas-
tenr de l'Association ch rét. évang , de Gelli,ve depuis 1898; pro-
fesseur ù l'Ecole de théologie libre 1902-07 et à la Facul té de
théologie évangélique depuis 190'7. El" '7 mars 1887 Loui sa Pou-
lin. P. 241,242,413.
Albert-Alfred-Charles. Genevois, né le 20 janv, 1868. Etud. ù
Genève; bachelier en théol. de Genève 1891; cons ac rè à Genève
en 1899; pasteur' à Genè,·c \St-PierreI1901 ; aumônier- de lazaret,
rédacteur du Signal 1895-96; présid. du Club Alpin. El" 4/6
juillet 1892 Adeline-Emélie Veinié. P. 20~, 4H.
THOFRON, Etienne (fils de Jean-Jacques, de St-Antonin, en Rouergue),
né en 1'7~6, t le 18 mars 1826. Etud. il Genève 1763, en théoI.
1767, B. G. 1771; ministre 1772 ; pasteur à Francfort s/yl. 1'778,
à Saconnex 1780, à Genève 1782, ù Vandœuv re s 1793-1820; doyen
de la Comp. 1822-26, El" en 1'7'79 Marie Salard. P. 202, 210,230,
384, 40:3.
André (fils du p récédeut}, Genevois, né le 21 août 1788, t le
11 fév, 18'76. Etud. à Genève 1804. en théol. 1809; ministre 1814.;
pasteur il Melz 1815; chapelain des prisons 1816; pasteur il
Chancy 1818, à Vandœuvre s 1820-35, à Genève 1835-46, paslenr il
Gênes 185~-55; modér-ateur- 1839; membre du Comistoire 1842-47.
Ep. 28 juillet 1814, Anne Buutte , P. 20;), 217, 230, 231, 380, 406,
410.
THURLOW, F.-W. Chapelain de l'Eglise anglaise il Genève 1903-04.
P.246.
THURNEYSEN, Jean.Rodolphe, de Bàle , pasteur à l'Eglise réformée
allemande il Genève 1704·45. P. 2~8. -t- è 75' ("'--v e'. », '., .
TILL (VAN), Thomas, pasteur de l'Egiise flamande à Genève 1572.
P.245.
TISSOT, David, Genevois, né le 16 mars 1824, t 30 nov. 1900. Etud. à
Genève 1841, en théol. 1845. ministre 1849.'74; pasteur il Annecy
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1852, li Gênes 18,,)3; suffrag. il Cui-ouge 1856-58; se erét. du Comité
de l'Alliauce évangé l ique à Genè"e 1861; pi-of', de théologie il
l'Ecole .de théol. l ibre il Genève 1862-1902. Ep. le H juillet 1863
Laure-Aimée-Louise Pétellaz. p. 2H. 411.
TOLLÉE, Thomas, ministre en 1670. P. 396.
TONIET, Louis, pédagogue il l'Hôpital 1540. P. 2:12.
TOPHEL. Pau l-Gu stuve , Genevois. né ell1839. Etu d. li l'Ecole de théoL
Iib,'e; consncré à Miolan (Genèye! 1867; directeur de J'Ecole
d'évang. li Miolan 1865-68; pasteur il Yverdou (Eglise libre) 1868-
1873, à Genève (id) 1873-95; chargé de cours il l'Ecole de théol ,
libr-e de Genève; pasteur' it inér-ant en France; rédact. de la Feuille
religieuse du canton de Vaud. Ep. 29 avri l 1868 Louiso-Cbarlottc-
Elise Valollon. P. 240, 241 Il.
TOURNE, Edouard Ides Vallées Vaudoises), pasteur à Genève de
l'Eglise méthodiste épiscopale italienne 1890-96. P. 246.
TOURNIER, Jacques-Louis, Genevois, né le 28 mai 1828, t en juillet 1898.
Etud. il Genève 1843, en théol: 1847; ministre 1851 ; pasteur il Ge-
nève 1852 .. au môn ier- de la milice campée et casernée 1856; mem-
bi-e du Cons i stoi r-e 1859-74. El" 1024 mai 1850 Lonise Miéville,
veuve de F .•L .. Ph .. Jo au-Jucques Pasche , t 21 fé v, 1883; 20 27 sept.
1890 Jeanne-Elisabeth Ormond. P. 63, 117 Il., 170, 203, 411.
TREMBLEY, Jean (fils de Hugues 'I'rcmblcy. du Lyonnais}, né eu 1519,
t le 13 mai 1599, B. G. 1555; pasteur' dans le Pays de Gex,
puis pasteur à Peney 1560, à Genève 1564-96; recteur 1566-68 ;
consolateur des pestiférés 1568. El', 26 août 1554 Anne Savyon ,
P. 197,211,234.
Etienne (/ils du précédenlj, Genevois, baptisé le 6 avril 1556,
t en 1597 ?; minist re il l'Hôpital 1576; .'égent de lIme classe
an ColIË'ge de Genève 15//; pasteur de Bossey 1583; pr-of. sn ppl ,
de philosophie 1593; prof. de philosophie et mathématiques il
Lausanne 1594; aumônier de l'armée genevoise 1590. El" 1587
Marie l'olier, P. 221, 2:32.
Jacques-Jean (fils de Sp. Jean, petit-fils de Hugues), Genevois,
né en 1558, t le 28 sept. 1615. Etud. il Nimes 1583; ministre à
l'Hôpital 1587; pasteur il Chêne 1607, puis il St-Jean d'Hérault
(Dauphiné) 1607, à Pontaix (id.) 1608-11. l'OUI' la deuxième fois
ministre li l'Hôpital à Genève 1612; mort de peste 1615, Ep.
Marthe Roux, fille de SI'. Roux et ve u ve de Sp, N. Georges. P.
224, 232, 233.
Jean (fils de Michel et d'Anue -Mm-ir- Sarus in}, Genevois. né le
28 janvier 1713, t le 23 mars 1783. Etud. à Genève 1728; ministre
1737; pasteur à Amsterdam 1739, il J'us sy 1749, à Genthod 1757,
à Genève 1758-68; secrét , de la Camp. J757-58. Ep. le 28 mai
1753 Andrienne Massé. P. 201, 208, 227,388, 400.
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TREMBLEY, Jacques-André (fils de Jean et d'Anne Lullin), Genevois, né
le 8 oct. 1714, +le 24 avril 1763. Etud. à Genève 1730; ministre
1739; agrégé à la Comp. 1751; prof. de mathématiques 1752;
pasteur à Genève 1752; prof. de théol. 1756; recteur 1756. Ep,
Anne Colladon de la Rive. P. 97, 98, 201, 237, 400.
Trembley-Naville. F.-Jules. P. 19 n., 391.
TREPPEIIEAUX, Louis (de St-Viucent, dans les environs de Toulouse),
pasteur il Genève 1542, à Céligny 154'.-53, à Crans et diacre il
Nyon 1553; pasteur à Lausanne 1562, y était encore en 1572. P.
196 et n., 205.
TRIBOLLET, Jean- Rodolphe, de Neuchâtel, né en 1710, +en 1735. Etud.
à Genève 1731-33; ministre en 1733; mari à Neuchâtel. P. 400.
TRONCUIN, Théodore (fils de Remi et de Sara Morin), Genevois, né le
17 avril 1582, +le 19 nov. 1657; prof. d'hébr-eu 1606; pasteur à
Genève 1608; recteur 1610-15; prof. de théol. 1615; député au
. Synode de Dordrecht 1618; aumônier du duc de Rohan, en Val-
teline 1632; doyen de la Comp. 1649-57. Ep. le 17 déc. 1620
Théodora Rocca (dite Mlle de Bèze, parceque nièce de Th. de
Bèze). P. 36,82,198,235,237,383.
Daniel (frère du précédent), Genevois, baptisé le 8 déc. 1584,
+le 15 fév. 1655. Etud. à Genève 15Y2; pasteur à Chêne 1612,
à Jussy 1614, à Chêne 1641 à sept. 16'.7; destitué Far ordre du
Conseil pour avoir oublié, se trouvant malade, de distribuer la
Sainte Cène après sa prédication, mais en conservant son gage, et
l'honneur de son ministère demeurant tout entier. Ep. le 17 déc.
1620 Catherine Durand. P. 224, 225, 227.
Louis [1] (fils de Théodore), Genevois, né le 13 décembre 1629, +
8 sept. 1705. Etud. à Genève 1646; ministre 1651; étud. à Leyde
1652; pasteur à Lyon 1654-1661; prof. de théoI. et pasteur à
Genève 1662; recteur 1663-68; doyen de la Comp. de 1698-1705.
Ep. 10 Audrienne Le Fort, sœur de l'amiral, 20 13 sept. 1688
Susanne De la Rue, veuve de Gédéon Gérard des Bergeries. P.
199,237,383,395, 396,397.
Louis [II] (petit-fils du précédent), Genevois, né le 10 sept. 1697,
+le 4 oct. 1756. Etud. à Genève 1712; ministre 1722; agrégé à
la Comp. 1724; pasteur à Satigny 1725, à Saconnex 1729, à Ge-
nève 1731; prof. de théoI. 1737; secrét. de la Comp, 1731-36.
Ep. 3 déc. 1726 Elisabeth de Waldkirch. P. 97, 125, 200, 209,
211,237,388,398.
Tronchin-Calandrini. P. 135 n.
TROSSELIER, Jacques, Genevois, né en 1687, +en 1735. Etud. à Ge-
nève 1704; miI;isl1'e en 1715; pasteur à l'Eclnse (Zélande) 1721,
à Namur 1723-35. P. 398.
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TROTTET, Jean-Piel're-Philippe, né à la Tour de Peilz (Vaud) le 12
déc. 1818, t 30 août 1862. Etud. à Lausanne 1837-46, puis en
Allemagne, licencié en théol. de Genève et ministre en 1851 ;
professeur à l'école normale de Courbevoie (Seine); puis pasteur
à Stockholm, puis à La Haye, revient " Vevey en 1862. P. 411.
Turin. Le traité de -. P. 63.
TURRETTINI, Bénédict [1] (fils de François), né à Zurich 9 nov. 1588,
t le 4 mars 1631. Etud. à Genève 1602; prof. en théol., pasteur
à Genève et à l'eglise italienne 1612 ..recteur 1620-25; prêté pour
six mois à l'Eglise de Nîmes août 1620 à mars 1621; député en
Hollande pour demander des subsides pour les fortifications nov.
1621 à mai 1622, B. G. 1627. Ep. le 26 mai 1616 Louise Micheli-
Pe rez. P. 82,198, 236, 243.
François (fils du précédent), Genevois, né le 17 oct. 1623, t le 28
sept. 1687. Pasteur de l'Eglise italienne il Genève 1648; pasteur
à Genève 161j8, temporaire à Lyon, févr. à DOV. 1652; prof. de
théol. 1653; recteur 1654, 1668-70; député en Hollande pour
obtenir des subsides 1661-62, refuse plusieurs appels de pro-
fessorat en Hollande. Ep, 23 sept. 1669 Isabelle de Masse. P.
V n., 47, 82,198,237,243,395,396.
Michel (seigneur de Turretin, petit-fils de François, cousin-ger-
main du précédent), baptisé le 29 nov. 1646, t le 17 févr. 1721.
Etud , à Genève 1662; ministre 1671; l,asteur à Genève et prof.
d'hébreu 1676: pasteur de l'Eglise italienne 1673; recteur 1686-
1690; secrét. de la Comp. 1693-94. Ep, Judith Gérard des Ber-
geries. P. 199, 235, 243, 388, 396.
Jean-Alphonse (HIs de François), Genevois, né le 13 août 1671,
t le 1e r mai 1737. Etud. " Genève 1685, puis" Leyde; minis-
tre 1694; pasteur à l'Eglise italienne et agrégé à la Comp. 1694 ..
pasteur à Genève 1696; prof. d'histoire eccles. 1697; prof. de
théologie 1705; recteur 1701-11; doyen de la Comp. 1728-37;
membre de la Société de Londres pour la propagation de la foi.
Ep. 22 juin 1708 Julie Du Pan. P . .v n., 38, 45, 52,60,82,95,
96,97,125,199,236,237,243,383,397,398,399, t.OO.
Samuel (fils de Michel), Genevois, né le 29 oct. 1688, t le 27 juil.
1727. Etud , à Genève 1703; ministre 1713; pasteur à Genève
1716; pr-of, d'hébreu 1718, de théologie 1719; recteur 1727;
bibliothécaire 1724. Ep. 10 27 nov. 1713, Marie Saladin, 20 19
mars 1719, Françoise, fille de No. Ch. Lullin de Dardagny, syn-
dic. P. 45, 96, 200, 235, 237, 398,399.
- Benédict [II], fils d'André, petit-fils de Benédict [1] Genevois, né
le 10 mars 1701, t à Bourdigny le 10 déc. 1?76. Etud. à Genève
1716; ministre 1727; agrégé à la Comp, avril 1733; pasteur à
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Chancy nov. 1733, il Satigny 1736-73. El" 1017 juin 1737, Elisa-
heth Lullin. 20 21 avril 1749, Marie-Anne, fille de Sp. Gamaliel
Yautier. P. 211,216,399.
Tu rr-ettini , Gédéon. P. 30 n.
UCHARD ou RUCH.ŒD, Louis, de l\làcon. Etud. il Genève 1704; minis-
tre en 1706. P. 397.
Union libérale. P. 18'1.
l'nion nationale évangélique. P. 176, 177, 18i.
Ursel. P. 228 et Il.
VALETTE, Piel'I'e-Louis Ifils de Daniel, de Montpellier), né vers 1742,
t il Yens (Vaudl le 13 mars 1819. Etud. il Genève 1758, en théol.
1762; miuist r-e 1766; pasteur à Dar-dagny 1771-87. B. G. 4 mai
1770. El" le 29 se pl. 1766 Louise Gevray. P. 214, 402.
Pierre-Louis, Genevois. Etud. il Genève 178'., en théol. 1788;
minislre en 1;93. P. 405.
YALLETTE, Jean-Louis (/ils de Jaques et po t it-Ii!s de Jaques. de Craux
près St-Etienne de Senes, en Vivaruis , établi il Chènc-Thôuex},
né il Chêne 24 mai 1800, -[ il Paris en octobre 1872. Etud. il Ge-
nève 1817. miuist re 1826; pasteur il Naples 1827-41, puis il Pa r-i s
de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg 18'11-/2; chapelain de
la duchesse d'Or-léans : président du Consistoire; père d'Oscar,
étud. il Genève 1863-68. pasteur il Bàle 1871, :', Paris1877, -[ 1882.
P. 408.
Jean-Jacques-Louis [1] (ne"eu du p récéde nt}, Genevois, né il
Chêne-ThôneK le 17 sepl. 1831. -[ il Genève 23 sept. 1885. Etud.
à Ge nève 1846, en théol, 1851; miui st re 1855: pas teu r il Jussy
1858-69. El" 1859 Marie Duvill ar-d. P. 228, 41i.
Louis [Ill (fils du précédent), né il Jussy le 4 sept. 1869. Etud.
il ;\Ioutauban 1889-90. il Genève 1890-92; licencié ès-lettres
Genève 1889; bache lier- en théol. de Genève 1892; consacré à
Genève 18%, suffragant il Pn ris (Batignollesl et il Londres (Eglise
suisse) 1892-94 ; suffr-agant il Genève (Pàqu isj 1894-95; sufJ'ragant
puis pasteur il Annemasse 1895 il 1905; pasteur il Plainpalais
IGcnève) depuis 1905. Ep. 15 oct. 1895 Caroline-Mar-guer ite Ful-
pius. P 224, 413.
VANDART ou VANDEL, Nicolas. pasteur il Jussy 1.541-'>2, destitué en
1'>42, peut-êtr-e pasteu,' il Thoiry 1566. P. 226 et Il.
Van dœuvres. P. 76 n., 7711., 226 Il., 228 il 230 et Il.
VAN Evs, Pierr-e (dAmster-da m}, t en 17C,7 Etud. il Genève 1716, mi-
nistre 1718; pasteur de l'Eglise française de Furgen: agl'égé li
la Comp. 174'2. P. 398.
VAN RESSENLAER, Maunsell, D. D. Chapelain de l'Eglise américaine à
Genève 1877-78. P. 24.
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VAUCHER, Jean-Pierr-e-Etienne , Genevois, né " Genève le 27 avril
1763, tle ~J841. Etud. " Genève 1779; en théol. 1783;
ministre 1787; chef d'institution vers 1790; pasteur il Genève
1795-1822; prof. honor-air-e de botanique 1802 ; sec ré!. de la Comp.
1808-10; prof. d'histoire ecclésiastique 1808; r-ecteur 1818-20.
Ep. 31 déc. 1795 Sara Delon. P. 91, 102, 11ft, 126, 141 IL, 146,
202, 236, 389, 404, 405, 407.
Henri-Marc (/ils du précédent), Genevois, né le 20 déc. 1796. t
le 2 juin 1864. Etud. à Genève 1810; en théoI. 1814; ministre
1818; chapelain des prisons 1825, à Genève 1828-38; présid. de
la Hour-se f.'an<,iaise en 18'.5. Ep. 18 avril 1801 Jeanne-Louise-
Antoinette Amat., 'r 1878, P. 136, 202, 231. 407.
Jean-Louis-René dit John, Genevois, né le 20 juillet 1804, t le
14 sept. 1869. Etud. il Genève 1818; en théol. 1823; ministre
1827; auxi l iai re du pasteur Mouchon " Gcnthod, il établit dès
)830' UII culte il Ve r-soix : pasteur ù Genève 1841-61; archiviste
de la Comp. 18'.5-61: rédact. des Publications protestantes 1847,
du Semeur genevois 1852-54. Ep , 28 août 1827 Anna-Stephanie
fille de Sp. Philippe-Gaspard Monchon. P. 73 Il., 75 11.,203,409.
Marc. Etud. il Genève 1808; en théol. 1815; m ini st r e 1819. P. 407.
Jacques-Ernest (fils de He nr-i-Mar-c Vuucher-Amutj: Genevois,
né le 23 mai 1824, T il Rosias SUl' Pully (Vaud] le 2 mai 1832.
Etud. " Genève 1839; en théol. 1842; ministre 1850; pasteur à
Gênes nHlI'S 1855; à Genève 1861-1869. Ep, le 25 juin 1851 Sophie-
Anne Dunant. P. 203, 411.
Vau cher-Veyrassat. P. 135 n,
Vaud, Pays de - et Classe de -. P. 2, 5,16, 66.
VAUTIER, Th èodot-e, Genevois, baptisé 22 mars 1632, t le 23 févr-ier-
1705, fils d'Egrège Bernard-Vautier du CC. Etud. à Genève 1652;
ministre 1659; pasteur il 'I'hoiry 1660-62, il Cartigny 1666-1690.
Ep. 5 aoùt 1675 Marie Gruber. P. 217, 395.
Pierre, Geuevois. Etnd. il Genève 1697, ministre 1706. P. 397.
Garnllliel, fils de Sp.Théodore, Genevois. né le 8 nov, 1679, t le
30 janvier 1747. Etud. il Genève 1693, ministre 1702; pasteur il
Cartigny 1706, Ù Genève 1712-47. Ep... 10 17 1I0ùt 1705 Jeanne
Lafont, 205 août 1726 Elisabeth VoulJaire. P. 44,200,218,397,
400.
Jean (fils du précédent), Genevois, né le 15 août 1707, t le 5 mai
1769. Etud. à Genève 1723, ministre 1732; pasteur il Jussy 1738,
à Ouex 1745, à Cologny'1755-59. Ep. 29 août 1740 Marie-E1isa-
heth , fille de Sp. Michel Léger. P. 219,227,230,400.
Michel (fils du pr écèdent]. Genevois, né le 11 oct. 1743, t à Lo-
nay le 6 févr. 1801. Etud. à Genève 1759, en théol. 1763; minis-
tre 1767, il Leyde 1768; pasteur à Jussy 1772, à Genthod 1777,
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il Genève 1778-86. Ep. 5 janv. 1772 Anne, fille de Sp. Jean-An-
toine Grenus. P. 201, 208, 227, 402.
VEDEL ou WEDEL."Nicolas (du Palatinat) (HIs de Jean, pasteur). Etud.
à Genève 1617; prof. de philosophie 1618; pasteur à Saconnex
1621, il l'Eglise allemande 1623-29. B. G. 5 jumet 1620; pasteur
il Genève 1628; prof. de théologie et d'hébreu il Deventer 1630;
prof. de philosophie il Franeiker 1638. P. 198,209,247.
VEILLARD, Georges-Louis. né en 1730, t en 1776. Etud. il Genève 1750,
en théoI. 1754; ministre 1760; régent de Vile classe au collège
de Genève 1761. Ep. Sara Le Royer. P, 402.
VEINIÉ Charles, Genevois, né il Genève le 15 juillet 1869. Etud. il
Genève 1890-96; consacré il Genève 1897; suffragant à Eeublens
(Vaud) 1894, il Avul ly nov. 1895-avril 1896; pasteur il Carouge
1898; rédacteur du Protestant de Carouge 1907. Ep, 1er août 1899
Emma-Lina SchaufeIberger. P. 223, 413.
Vendredi-Saint. P. 66, 67 et n ,
VERDIER, Matthieu, d'Er-langen, t en 1769. Etud. à Genève 1727·29 ;
ministre 1729; peut-être vicaire de l'Eglise fr-ançaise de Bayreuth
1730; renonce au ministère 1732; notuir-e , avocat et syndic d'Er-
langen, conseiller 1741-57. P. 399.
VERMEIL, Antoine, né à Nimes le 19 mars 1799, t à Paris 18 oct. 1864.
Etud. il Genève, en théoI. 1818, ministre 1822. B. G. d'honneur 6
mai 1823, il la suite d'un sermon sur l'AmOllI' des etmemis ; pas-
teur à Hambourg 1823, à Bordeaux 1824, il Paris 1840-58 ; fon-
dateur de l'Institntion des Diaconesses de Paris. Ep. 10 17 oct.
1826 Louisa Paschoud , 20 8 sept. 1852 Emilie von Lengerke. P.
408.
VERNES, Jacob (fils de Jean-Georges, B. G. 1722, originaire du Viva-
ruis}, Genevois, né il Gpnève le 31 mai 1728, t le 22 oct. 1791.
Etud , à Genève 1743; ministre 1752; pasteur à Céligny 1761, il
Saconnex 1768, il Genève 1770; exilé 1782·89; pasteur il Cons-
tance. Ep. 10 S janv. 1759 Marie-Françoise Clarenc t 1760.2018
mars 1764 Marianne Simonde, 3° 8 janvier 1775 Jeanne-Rosalie
Fenou. P. 57. n. 67, 68 n., 111, 128, 201. 206.210,401.
VER:"ET, Jacob (fils d'Isaac et de Jeanne Richard), Genevois, né le 8
sept. 1698, t le 26 mars 1789. Etud. i. Genève 171'.; ministre 1722;
à Paris de 1722-28 voyage en Italie, puis en Ang-leterre ; pasteur
à Jussy 1730. à Saconnex 1731, délégué en Suisse, en Allemagne.
en Hollande et en Angleter-re pour plaider la cau se des Vaudois
persécutés 1732; pasteur il Genève 1734; professeur de belles-
lettres et d'histoire 1739, de théologie 1756; recteur 1737-H;
doyen de la Comp. dès 1780-89; membre de l'Académie de Cor-
tone; membre de la Société de Londres pour la propagation de
la foi. Ep, 8 avril '1734 Marie Butini, fille du ministre Pierr-e Bu-
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uni. P. V n., 57 n., 97. 98, 99, 111.113 n., 125, 200,209.227.
237,384,398,400,403.
VERNET, jlfarc-Charles-Isaac (nr-r-ièr-e-ueveu de Jacob), Genevois. né le
17 mai 1811, t en 1890. Etud , à Genève 1826; en théol. 1831; mi-
nistre 1836; chapelain des prisons 28 sept. 1846-54. Ep. 4 mars
1845 Lucie·Jeanne·Elisabeth-Louise Mercier de Bettens. P. 231,
HO.
Vernier. P. 77n., 212etn.
VERREN, Antoine, de Marseille. Etud. il Genève en théoI. 1821 ; mi-
nistre 1825; pasteur à New-York, P. 408.
Versoix , P. 171,182 n., 208 n., 209 et n.
Vésenas, P. 182 n., 230 n.
Veyrier. P. 182 11., 220 n., 223 Il.
"IAL, de BEAUMONT, Jacques (fils de Jacques), originaire de Grenoble,
t 2 avril 1746. Etud. il Genève 1695; ministre 1706; pasteur dans
le Dauphiné; B. G. 23 juin 1705; agrégé à la Compagnie 1706;
pasteur à Dardagny 1708, à Genève 1709-45; secrét. de la Comp.
1716-19. Bp. 10 Jeanne-Renée, fille de Sp. Jean de la Rive. P. 44,
199, 214, 388, 397, 399.
VIAL de BONNEVAL, Dominiqne (fils de Vincent et neveu du précédent),
originaire de Grenoble, t à Avully 22 avril 1753. Etud. ù Genève
1723-30; B. G. 16 déc. 1729; ministre 1730; al;'régé il la Comp.
par le Conseil oct. 1738; pasteur à Dardagny 1750, il Cartigny
1753. Ep. le 23 oct. 1790 Marguerite Petitot. P. 214, 218, 399.
VICKAR, William-A. Mc. Chapelain de l'Eglise américaine à Genève
1875.76; évêque de Rhode-Island. P. 246.
VIDAL, François. de Lasalle (Gard). Etnd. à Genève en théol, 1825;
ministre 1829. P. 409.
Vieusseux-Colladon. P. 135 n,
VIGOT, Isaac. Etud. en théol. ù Genève 1662; ministre 1666. P. 395.
VIGUET, Charles-Octave (petit-fils de Jean-Samuel, H. G. 1786, B. G.
1/91), Genevois, né le 17 nov. 1825, t il Lausanne le 10 mars 1883.
Etud. à Genève 1840; en théoI. 1844; ministre 1848; suffragant
ù Perroy 1849, à Moutier 1849-51; pasteur- il Cartigny 1851;
professeur rl'hist. l'l'clés. à la Faculté libre de théol.de Lausanne
1864-83; membre du Consistoire 1859-63. Ep. en 1853 Henriette
vVesse!. P. 219,411.
VINCE:"iT, Samuel-Jc-L. , de Lnjarrc (Gard). Etud. à Genève 1804;
ministre en 1809; pasteur à Nîmes. P. 405.
- Antony, né en 1878. Etud , à Genève; bachelier en théoI. de Ge-
nève: consacré en France; agent de l'Union libérale à Genève
1903; pasteur à Genève (Pàquis) depnis 1905; secrét. de la Comp.
depuis 1906. Ep. 25 sept. 1903 Henriette Cacheux. P. 204,390.
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VILLARS. Emile. de la Chaux-de-Fonds. Etud. ù Genève; en théol.
1811; ministre 1816. P. 407.
VIOLLIER, Samuel (petit-fils d'Abraham. originaire d'Auvergne. B. G.
1615). Genevois, né le 14 août 1635, -;- le 3 février 1703. Etud. à
Genève 1652, il Leyde 1657; mini str-e 1659; pasteur il Chanoy
1663. à Moens 1670. il Bossey 1680, il Genève 1690; secrét. de la
Comp. 1690-93. Ep. 1664 Elisabeth Flournois. P. 199,207,216,
221,387,395.397.
Pierre (cousin gel'main du précédent), Genevois, né le 6 aoùt
1649. t le 9 juillet 1"715. Etud. il Genève 1669; ministre 1678;
pasteur à Saiute-Marie-aux-Mines 1680-88, ù Dal'dagny 1689, il
Saconue x 1697-1713; lecteur en géographie dès 1"704; prof. de
gt'ographie 1"713. Ep. Susanne-Catherine Andrée. P. 209, 213,
396.
Hyacinthe-Joseph (fils d'Auguste ct de Hosine d'Alexandro). Ge-
nevois, né il Naples le 13 mur-s 18H, t le 18 juillet 18"79. Etud.
il Genève 1832, en théol. 1834; miuisf re 1838; pasteur il Céliguy
18!J5. il Saconnex 1848; à Genhe 1865; aumônier de la milice
campée ou casernée 1856; aumônier du bataillon 125, 29 déc.
1856; modérateur 1853 et 1865; membre du Consistoire 1871-"79.
Ep. 26 juin 1851 Jeanne-Caroline-Adèle Vauche". P. 203, 206,
210,380, HO, H2.
VIRET, Pierre, né il Orbe 1511, +en 1571. Etud. il Par-is 152"7·30; col-
laborateur de Farel dans l'évangélisation de la Suisse r-omande
dès 1531, à Genève 1534; 2d pasteur ù Lausanne 5 no". 1536,
1er pastenr 153~; oril;anise lAcadémle et le Collège de Lausanne;
pr èt é à l'Eglise de Genève de novembr-e 15'.0 il juillet 15'.2; dé-
posé il Lausanne 25 janvier 1559; nommé pasteur à Genève par
le Conseil 22 janvier 1559; B. G. 25 déc. 1559; prèté il 1 Eglise
de Lyon 1560; prof. de théol. il Nirnes 1561; préside le Synode
provincial de Nîmes févr-ier 1562; pasleur à Lyou 1563; prof. de
théol. à Orthez 1567. Ep. 10 1538 Elisabeth Turtaz , 20 1547 Sé-
bastienne De la Harpe. P. 1, 195 et n., 197.
Manrice, +en a\'1'iI1586; pasteur à Armoy vers 1557, il Draillens
1578. P. 228.
VOELSER, Her-mann-Edounrd , suffragant de l'Eglise luthérienne il Ge-
nève 1863. P. 240.
VOLPELlÈRE, Jacques, d'Anduze, Etud. à Genève '1809; ministre 1813.
P. 406.
Voltaire. P. 97,98,111,112 n., 113.
YOERTH (DE), Guillaume. Pasteur- il Genève de l'Eglise réfor-mée alle-
mande 1656-57. P. 247.
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VOULLAIRE, Jean (fils de David et de Françoise Mallet), Genevois, né
le 18 juin 1711, 'r le 27 décembre 1775. Etud. à Genève 1729;
ministre 1739; pasteur à Stockholm 1749; ministre à I'Hôpitnl
1757; agt'égé à la Comp, 1765,. pasteur à Bossey 1766, à Céligny
1768-69. P. 206, 222, 233, 400.
VUILLIÉMOZ, Barthélemy-.M1ll:t.(fils de David-Louis, originaire de Bal-
laigues), né le 18 juillet 1789, t le 16 déc. 1868. Etud , il Genève
1808; ministre 1816; maître à l'école l ancusté r-ienne il St-Gervais
(Genève) 1823-32. P. 407.
"VAGNER, Jean-Ulrich, né il Gutt iugen (Thurgovie) en 1819. Pasteur
i. Mollis IGlaris) p asteu r de l'Eglise réformée allemande à Ge-
nève 1856-68. P. 21,8.
Wakker, Alexandr-e. P. 392.
WALDKIRCH (DE), :!..0.i.!-Henri (petit-fils de Jean-Louis, de Sr haffhouse ,
B. G. 4 juin 1683), Genevois, né en févr-ici- 1?0r" t le 3 janvier-
1795. Etud, il Genève 1718; ministre 'l728; pasteur il Jussy 1735.
il Genthod 1738, il Genève 1745-80; secrét , de la Comp. 1745.r,7;
doye n de la Cornp. 1789-95. Ep. 11 nov. 1742 Rose,.fille de No.
Pierre Jaquet. P. 200, 208, 227, 384, 388, 399, 402, 403.
W ALKER, J .•A. Chapelain de l'Eglise américaine il Genève en 1898.
P. 2r,7.
Wallonnes, Eglises. - P. 40.
WEAWER, Josué. Chapelain de l'Eglise américaine il Genève en 1878
et en 1881. P. 247.
\\'EBER, Jacques-François-Abraham (fils de Léonar-d, né à Paris, ori-
ginait'e de Schwytz), né le 3 juillet 1753, t en septembre 182.'i.
Etud. il Genève 1768; ministre 1776; B. G. 23 juin 1784; pasteur
il Saeonnex 1789, à Genève 1790; prof. de belles-lettres 1790-
1818. Ep. 29 juillet 1787 Marit'-Anne-Jaqueline Lombard. P. 202,
210, r,03.
Jean-Jacques (fils du précédent), Genevois, né le 19 septembre
1790, t le 15 novembre 1866. Etud. " Genhe 1805, en théol.
1809; ministr-e 1814; pasteur il Genève 1822-35; présid. de la
Bourse française 1828-r,5. Ep. 25 juin 1822 Jaqueline-Marie-
Antoinette Pommier. P. 54 n. 202, 406, 409.
Jules-Louis-Jean (de Bardonnex), Genevois, né le 8 aoùt 1877.
Etud. à Genève 1895-1901; bachelier en théol. de Genève 1901;
consacré à Genève 25 nov. 1901; agent de la Mission intérieure à
Nîmes 1901-04 et su/feagant il Nîmes 1902-04; chapelain de
l'Hôpital cantonal il Genève depuis 1904. Ep. 8 Iév. 1906 Cécile
Mu ssur-d. P. 234, 4g,
'V\'END, Frédér-ie-Gustnve (de Dresde], +21 janv. 1852. Pasteur de
J'Eglise luthér-ienne à Genève 1819-52. P. 249.
34.
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\VETTSTEIN, John. Pasteur de l'Eglise méthodiste allemande à Genève
1889-92. P. 248.
WUARIN, Louis-Théodore, Genevois, né à Cartigny en 1846. Etud. il
Genève 1865, en théol. 1867. il Paris 1871-72; licencié ès lettres
de Paris 1872; conférencier à New York, Boston, etc. 1873-74;
bachelier en théol. de Genève 1875; suffragant à Versoix 1876-77;
prof. de sociologie à l'Université de Genève '1886. Correspondant
de divers journaux. Ep. le 28 fév. 1877 Louise-Caroline Adert.
P. 209 n.
WUHRMANN, Jean. Pasteur de l'Eglise méthodiste allemande à Genève
1887-89. P. 248.
WYSS, Jean-Gaspard (fils de Jean-Gaspard, pasteur et professeur à
Zurich, B. G. 1630), +en 1668. Etud. en théol. à Genève 1655;
prof. de philos. 1.656; pasteur de l'Eglise allemande à Genève
1659-61; prof. de logique et de rhétorique à Zurich. Ep , Anna
Waser. P. 247.
ZALANYI, Samuel, de Transylvanie. Etud. à Genève 1753; ministre
1757. P. 402.
ZOLLIKOFER, Jean (de St-Gall). Pasteur de l'Eglise réfoemée allemande
à Genève 1653-55. P. 247.
ZWALLEN ou ZWAHLEN, Jean, +en 1760. Ministr-e ù l'Hôpital 1713-48.
P.233.
Laurent (cousin du précédent, fils de Jacob, de Gesseuay , Bcrue},
né à Genève, baptisé le 5 janvier 1690, +le 24 fév. 1759. Etud. il
Genève 1704; ministre 1715; B. G. 25 a vr-i] 1716; pasteur il Dar-
dagny 1719, il Chêne 1733, il Genève 1737. Ep. le 13 mars 1718
Judith Davin, d'Embrun en Dauphiné. P. 200, 214, 225, 398.
ZWINGER, Jean (df' Bâle). Pasteur de I"Eglise réformée allemande à
Genève 1655·56.
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1N ote sur les Agrégés à la Compagnie.
Déjà au XVII" siècle, la Compagnie trouva bon d'agl'éger
à son eOI'ps, avec I'nssen tim ent du Conseil, des ccclésias-
tiques qui n'étaient ni professeurs à l'Académie, ni pasteur-s
en charge.
A la fin du XVII" siècle ct surtout au XVIII" siècle, il
n'était pas l'are de voir quatre et même huit ministres qui
siégeaient suivant les circonstances soit an bane des pas-
tours de la ville, soit plus généralement parmi les pasteurs
de la campagne. Nous ne croyons pas que le nombre en ait
jamais dépassé le chiffre de huit. Il est l'are même que celui-
ci ait été atteint. C'étaient quelquefois des régents du
Collège dont on récompensait le zèle ou dont on s'assuruit
la collaboration. C'étaient plus souvent des pasteurs revenus
de l'étranger, il qui la Compagnie s'empressait de donner
cette marque d'estime, on encore c'étaient des ministres
qu'on faisait entrer dans le corps pastoral en attendant de
leur donner nne charge effective. Enfin, le ministre ou cha-
pelain de l'Hôpital, s'il l'estait quelques années dans cc
poste, était il peu près certain d'avoir siège à la Compagnie.
Tous ils rendaient de nombreux services et ils soulagaient
sans cesse les pasteurs en office dont le cahier des charges
était extrêmement lourd.
Enfin, la Compagnie s'associa quelques Genevois, dont
toute la carrière se fit il l'étranger: Antoine Achard, pasteur
à Berlin, de 1724 il 1774, agrégé il la Compagnie en 1727.
Charles Chais, pasteur de l'Eglise wallonne il La Haye, de
1728 il 1785, agl'égé il la Compagnie en 1731.
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A côté des excellentes raisons que la Compagnie pouvait
avoir de s'adjoindre ces deux pasteurs qui avaient fait leurs
études à Genève et qui y avaient été consacrés, elle était
sans doute satisfaite de sentir la République qui n'avait pas
de résident il Berlin ni à la Haye, représentée dans ces deux
centres importants, par des ecclésiastiques rattachés offi-
ciellement à son corps.
Enfin, quand Jean Monod fut appelé comme pasteur à
Paris en 1808 où il succédait à Frédéric Mestrezat, mort
prématurément à 47 ans, il fut tout aussitôt agrégé à la
Compagnie.
11
Note sur les grades théologiques
au XIxe siècle.
Nous avons dit p. 41 que les examens subis par les candi-
dats au saint ministère ne semblent pas avoir conféré de
grades académiques, mais que cependant le titre de mi-
nistre de Genève équivalait il l'étranger au grade de docteur
en théologie. Au XIXesiècle, on jugea bon d'instituer d'abord
le grade de licencié en théologie, puis bien tôt celui de doc-
teur. De 1812 à 1814, sous le régime universitaire du pre-
mier Empire, les candidats en théologie prenaient le gl'ade
de bachelier et celui de licencié par la présentation de deux
thèses. Depuis la restauration de la Hépublique en 1814, on
revint à l'ancien régime et les grades disparurent. Mais en
18:35, lors de la réorganisation de l'Académie, le grade de
licencié fut rétabli et peu après celui de docteur. Dès lors
les examens pOUl' le titre de ministre, quoique toujours
aussi sérieux qu'auparavant, ont généralement été consi-
dérés comme l'équivalent du baccalauréat en théologie.
Voir Aug. BOUVIER: La Faculté de theologie de Genève pen-
dant le XIXe siècle, p. IV.
III
Serment des Pasteurs 1.
1
(Extrait du Recueil des Serments de 1783.)
Vous promettez et jurez qu'au ministère auquel vous êtes
appelé vous servirez fidèlement il Dieu, portant purement sa
parole pour édifier cette Eglise à laquelle il vou s a obligé et
que vous n'abuserez point de sa doctrine pour servir à vos
affections charnelles, ni pour complaire à homme vivant;
mais que vous en userez en saine conscience pour servir à
sa gloire et à l'utilité de son peuple, auquel vous êtes det-
teur.
Vous promettez et jurez aussi de garder les Ordonnances
Ecclésiastiques, ainsi qu'elles ont été passées par le Petit,
Grand et Général Conseil de cette Cité; et en ce qui vous
est donné de charge par icelles Ordonnances, d'admonester
ceux qui auront failli, de vous en acquitter loyalement, sans
donner lieu à haine, faveur, vengeance ou autre cupidité
charnelle; et en général, de faire ce qui appartient à un bon
et fidèle pasteur.
Tiercement vous promettez et jurez de garder et main-
tenir de tout votre pouvoir l'honneur et profit de la Sei-
gnenrerie et de la Ville t, mettre peine entant qu'à vous sera
possible, que le peuple s'entretienne en bonne pai» et union
SOIiS le Gouvernement de la Seignellrerie et de ne consentir
1 Voir p. 31 et p. 280-81.
2 A l'époque révolutionnaire, on remplaça « la Seigneurerie et la
Ville» par la nation genevoise et les autres mots en italiques par
ceux-ci: à entretenir la concorde entre tous les citoyens,
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aucunement à ce qui contreviendrait à cela: et de persister
en votre vocation au service sus dit, tant en temps de pros-
périté que d'adversité, soit paix, guerre, peste ou autre-
ment.
Finalement vous promettez et jurez d'être sujet aux lois
et à la police de la République; et montrer bon exemple
d'obéissance à tous autres ; vous rendant pOlll' votre part
sujet et obéissant aux Loix et au Magistrat, en tant que votre
ministère le porte; c'est-il dire sans préjudiciel' à la liberté
que vous devez avoir d'enseigne l' selon que Dieu vous le
commande, et faire les choses qui sont de votre charge sui-
vant sa parole. Et ainsi vous promettez de servir tellement
à la Seigneurerie et ail peuple 1 que par cela vous ne soyez
aucunement empêché de rendre à Dieu le service que vous
lui devez en votre vocation.
N. B. -- Le ministre de l'Hôpital prête le serment de pas-
teur ci-dessus.
1 A ['époque révolutionnaire, les mots en italiques sont r-emplacés
pa,' ceux-ci: l'OS COI/citoyens.
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2
(Extrait d'un recueil de r847 1. )
Vous promettez et jurez devant Dieu d'être fidèle à la
République et Canton de Genève et dans l'exercice du mi-
nistère qui vous a été confié, de servir Dieu avec fidélité,
d'enseigner et de prêcher sa Parole avec pureté pour ins-
truire ct édifier cettc Eglise à laquelle vous êtes attaché, de
ne point abuser de sa doctrine pour servir vos passions, ni
pour complaire à qui que ce soit, mais d'agir en droite con-
science pour avancer la gloire de Dieu, et pour contribuer
de toutes vos forces au bien de son Eglise.
Vous promettez aussi de maintenir et de contribuer de
tout votre pouvoir à l'honneur et à l'avantage de l'Etat,
d'employer tous vos soins afin que le Peuple vive en bonne
paix et union sous le Gouvernement de la République, et
de ne consentir, en aucune manière, à ce qui pourrait en
altérer la tranquillité.
De persévérer au service de cette Eglise, en temps de pros-
périté comme en temps d'adversité.
Enfin vous promettez et jurez de montrer un bon exemple
d'obéissance il tous, en étant soumis aux lois et aux magis-
trats, enseignant avec liberté la Parole de Dieu conformé-
ment à la doctrine de Notre Seigneur Jésus-Christ et rem-
plissant toutes les fonctions de votre ministère avec fidélité
et avec zèle, selon que Dieu vous le commande.
1 Quant il la formule de serment de 18;4, voir ci-dessus p. 356.
IV
Consécrations.
1
Règlement sur les consécrations facultatives
an saint ministère.
.tdopté pal' le Consistoire le 22jançiel' 188[1.
AnTleLE PRE)[[EII.
Les gradués en théologie auxquels le Consistoire a confié
des fonctions pastorales temporaires peuvent lui demander
d'être consacrés au saint ministère dans un temple concédé
à cet effet.
AUT. 2.
Cette demande doit être présentée par écrit au Consistoire
et appuyée par cinq pasteurs au moins, dont t.ro is en oflice.
AUT. 3.
La cérémonie est présidée par un des pasteurs signataires,
lequel prononce le discours de consécration.
ART. 4.
L'ordre de la cérémonie de consécration est fixé par le
Consistoire et inséré dans le recueil liturgique.
An. 5.
Le Consistoire se fait représenter par une délégation.
ART. 6.
Le Consistoire délivre au pasteur consacré un certificat
de consécration.
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2
Règlement sur les cons écrattons au saint ministère.
Adopté pal' le Consistoire le 12 mars 1895 et le 10 mai 1904.
AwnCLE PHEMIER.
Les gradués en théologie de l'Université de Genève ou les
porteurs de titres reconnus équivalents pal' le Consistoire
peuvent demander au Consistoi i-e d'être consacrés au saint
ministère dans un temple concédé il cet effet ou même à
l'heure habituelle du culte, moyennant consentement préa-
lable du pasteur désigné par la tabelle des offices.
AUT.2.
Cette demande doit être appuyée pal' cinq pasteurs au
moins, dont trois en office, et adressée pal' écrit à la Com-
mission exécutive; celle-ci, après enquête, porte l'objet à
l'ordre du jour et fait l'apport au Consistoire qui statue.
Aur. 3.
La cérémonie est présidée par lin des pasteurs signataires,
lequel prononce le discours de consécration,
Anr. 4.
L'ordre de la cérémonic de consécration est fixé par le
Consistoire et inséré dans le recueil liturgique.
AUT. 5.
Le Consistoire se fait représenter par une délégation.
ART. 6.
Le Consistoire délivre un certificat de consécration.
AH'!'. 7.
La consécration par elle-même ne confère aucun droit
ecclésiastique dans l'Eglise nationale protestante de Genève.
vLoi constitutionnelle du 2I septembre I90I.
Modifiant l'art. r I7 de la loi constitutionnelle
du 6 juillet I892 et l'art. I23 de la loi constitutionnelle
du 25 mars l 874 du culte protestant.
(Chapitre J, Titre X de la Constùut ùui.]
ART. 117.
Le Consistoire est nommé par un collège unique, formé
de tous les citoyens suisses protestants jouissant de leurs
droits politiques dans le Canton de Genève.
Chaque électeur vote dans la paroisse sur les registres
électoraux de laquelle il est inscrit; les paroisses à annexe
ont au moins deux lieux de vote.
La convocation de ce collège, les lieux de sa réunion, le
choix des présidents et vice-présidents sont déterminés par
un arrêté du Conseil d'Etat.
Sont élus membres du Consistoire ceux qui ont obtenu
au scrutin de liste la majorité relative des suffrages, pourvu
que cette majorité soit égale au tiers des bulletins reconnus
valables.
Si un second tour de scrutin est nécessaire pOUl' com-
pléter l'élection, il li lieu à la pluralité des suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus :ig'éest élu.
La loi règle les antres formes de l'élection du Consistoire.
Nul ne peut être porté SUl' les tableaux életoraux de deux
cultes différents, Un électeur ne peut être maintenu sur les
tableaux électoraux d'un culte contre sa volonté, Les per-
son nes qui se sou t fait admettre SUI' les tableaux électoraux
d'un culte ne peuvent être inscrites SUI' ceux d'un autre culte
qne deux années après leur radiation officielle SUI' le premier
tableau.
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ART. 123.
Le Canton est divisé en paroisses; chaque paroisse a un
Conseil nommé pOUl' la durée de quatre ans.
Les pasteurs et les Conseils de paroisses sont nommés pal'
les électeurs protestants de la paroisse à pourvoir.
Chaque paroisse a un seul lieu de vote, sauf celles à annexe
qui ont au moins deux lieux de vote.
Est électeur paroissial et éligible au Conseil de paroisse
tout électeu l' protestant domicilié dans la paroisse depuis
trois mois au moins; nul ne peut être électeur dans plus
d'une paroisse.
Sont élus membres du Conseil de paroisse ceux qui ont
obtenu au scrutin de liste la majorité relative des suffrages,
pourvu que cette majorité soit égale au tiers des bulletins
reconnus valables.
Si un second tour de scrutin est nécessaire pour com-
pléter l'élection, il a lieu à la pluralité des suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
La loi détermine les autres formes de l'élection des Con-
seils de paroisses, leur composition et leurs attributions.
Pour être éligible aux fonctions pastorales, il faut:
1° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans;
2° Etre gradué de la faculté de théologie protestante de
l'Université de Genève ou porteur de titres académiques
reconnus comme équivalents par cette Université.
Sont élus pasteurs ceux qui ont obtenu au scrutin de liste
la major-ité absolue des électeurs votants.
Si la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé à
un deuxième tour de scrutin entre les candidats qui ont
réuni le chiffre le plus élevé de suffrages. Le nombre des
candidats l'estant en élection ne peut pas dépasser le double
de celui des postes à repourvoir.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus àgé est élu.
La loi détermine les autres formes de l'élection des pas-
teurs ainsi que le serment qu'ils doivent prêter en entrant en
charge, de même que les cas et le mode de leur révocation.
Chaque pasteur enseigne et prêche librement sous sa
propre responsabilité; cette liberté ne peut être restreinte ni
par des confessions de foi, ni pal' des formalités liturgiques.
YI
Loi concernant l'élection du Consistoire de
l'Eglise nationale protestante.
Du 23 janvier :1:895.
ARTICLE PREMIER.
Il est institué vingt-quatre lieux de vote pour l'élection
du Consistoire dans les paroisses du canton.
Les lieux de vote sont fixés comme suit:
1. Genève pour les électeurs protestants de la paroisse de
Genève (sauf la section des Pâquis-Monthrillant-Gl'Ottes);
2. Pd.quis (y compris Montbrillant et les Grottes) pour les
électeurs protestants de cette partie de la ville de Genève;
3. Avulù) pour les électeurs protestants d'Avully, La-
connex et Soral :
4. Carouge pour les électeurs protestants de Carouge,
Bardonnex, Plan-Ies-Ouates, Troinex, Veyrier et Perly-
Certoux;
5. Lancy pour les électeurs protestants de Lancy et
d'Onex;
6. Cartigny pour les électeurs protestants de Cartigny,
Aire-La-Ville, Bernex et Confignon;
7. Céligny pour les électeurs protestants de Céligny ;
8. Chancu pour les électeurs protestants de Chancy et
d'Avusy;
9. Cologny pour les électeurs protestants de Cologny et
de Collonge-Bellerive;
10. Anieres pour les électeurs protestants d'Anières, Her-
mance et Corsier ;
11. Chêne - Bougeries pour les électeurs protestants de
Chène-Bougeries , Chêne-Bourg et Thônex;
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12. Dardagny pour les électeurs protestants de Dardagny;
13. Russin pour les électeurs protestants de Russin ;
14. Eaux» Vives pour les électeurs protestants des Eaux-
Vives;
15. Genthod pour les électeurs protestants de Genthod et
Collex-Bossy;
16. Bellevue pour les électeurs protestants de Bellevue et
de Pregny;
17. Versoi.r pour les électeurs protestants de Versoix;
18. Jussy pour les électeurs protestants de Jussy, Pu-
plinge et Presinge;
19. Cy pour les électeurs protestants de Gy et Meinier;
20. Plainpalais pou r les électeurs protestants de Plain-
palais;
21. Petit-Saconne» pour les électeurs protestants du Petit-
Saconnex et du Grand-Saconnex;
22. Saligny pOUl' les électeurs protestants de Satigny;
23. Vernier pour les électeurs protestants de Vernier et
de Meyrin;
24. Van dceuores pOUl' les électeurs protestants de Van-
dœuvres et de Choulex.
ART. 2.
Le Grand Bureau est composé de neuf électeurs dans la
Ville de Genève, de cinq aux Pûquis, à Plainpalais, Carouge,
Eaux-Vives et Petit-Saconnex et de trois dans tous lcs autres
lieux de vote.
Anr. 3.
Pour l'élection du Consistoire les électeurs sont convo-
qués:
A 8 heures du matin dans la Ville de Genève;
A 9 heures du matin aux Pûquis, :1 Plainpalais, Cal'Ouge,
Eaux-Vives ('Î Petit-Saeonnex;
A 2 heures de l'après-midi dans tous les autres Jieuxde vote.
Le scrutin sera fermé il 5 heures,
An-r, 4.
Le nombre des bureaux de distribution doit être au moins
de six dans la Ville de Genève, de trois aux Pâquis, il Plain-
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palais et aux Eaux-Vives, de deux à Carouge et au Petit-
Saconnex et d'un dans tous les autres lieux de vote.
Le dépouillement aura lieu immédiatement après la fer-
meture du scrutin dans tous les lieux de vote.
ART. 5.
Les présidents ou vice-présidents des lieux de vote ou un
membre de chaque bureau délégué par eux se réunissent le
lendemain de la votation pour procéder à la récapitulation
des votes, prononcer sur la validité des opérations électo-
rales, en constater le résultat et le transmettre au Conseil
d'Etat.
Le président du lien de vote de la Ville de Genève préside
la réunion des délégués; ceux-ci désignent entre eux deux
secrétaires.
ART. 6.
Toutes les autres prescriptions de la loi relative aux élec-
tions municipales, et notamment celles des articles 70 à 73
de la loi sur les votations et élections sont applicables à
l'élection du Consistoire.
35
VII
Arrêté du Consistoire du 3 mars :1 908
relatif à l'élection
de l'Assemblée Constituante du 3 mai :1908.
1° Les électeurs protestants seront convoqués pour nom-
mer une Constituante ayant pour mission d'élaborer une
constitution de l'Eglise protestante nationale de Genève, en
prenant pour base de la discussion le projet proposé par la
Commission des XIX.
2° Cette Constituante sera composée de 67 délégués, dont
13 pasteurs, tous choisis parmi les électeurs protestants.
3° L'élection aura lieu en 4 collèges ainsi formés:
a) Ville de Genève et paroisse allemande (Pâquis, St-Ger-
vais, St-Pierre, Fusterie, Langue allemande).
b) Rive droite (Céligny, Dardagny, Genthod, Saconnex,
Satigny, Versoix).
c} Entre Arve et Lac (Chêne-Bougeries, Cologny, Eaux-
Vives, Jussy, Vandœuvres).
dt Entre Arve et Rhône et Plainpalais (Avully, Carouge,
Cartigny, Chancy, Plainpalais).
4° Le collège de la Ville de Genève et paroisse allemande
(4835 électeurs) nommera 27 délégués, dont 5 pasteurs.
Rive droite (1752 électeurs) nommera 10 délégués, dont
2 pasteurs.
Entre Arve et Lac (2651 électeurs) nommera 15 délégués,
dont 3 pasteurs.
Entre Arve et Rhône et Plainpalais (2673 électeurs) nom-
mera 15 délégués, dont 3 pasteurs.
5° Seront élus les candidats qui auront obtenu au scrutin
de liste la majorité relative des suffrages. En cas d'égalité
de suffrages, le candidat le plus âgé sera du.
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6° La Constituante décidera si les membres non élus de
la Commission des XIX pourront assister aux séances avec
voix consultative.
7° La constitution sera soumise au vote des électeurs
protestants si un cinquième au moins des électeurs inscrits
pour l'élection de la Constituante en adressent, par voie de
pétition, la demande au Consistoire. Le délai référendaire
est de 30 jours à partir de l'adoption de la constitution par
la Constituante.
8° La Constituante prendra toutes les mesures qu'elle
jugera nécessaires pour l'entrée en vigueur de la nouvelle
constitution.
go La Corn mission exécutive est chargée d'organiser l'élec-
tion de la Constituante.
VIlI
Règlement pour l'élection de la Constituante.
Adopté par la Commission Exécutioe du Consistoire,
le 27 mars 1.908.
ARTICLE PREMIER.
L'élection de la Constituante se fait conformément aux
dispositions de l'arrêté du Consistoire du 3 mars 1908.
Chaque électeur vote dans la paroisse sur les registres
électoraux de laquelle il est inscrit; les paroisses à annexe
ont au moins deux lieux de vote.
Sont éligibles dans les quatre collèges électoraux, quel
que soit celui auquel ils appartiennent, tous les électeurs
protestants. Toutefoisaucun électeur ne peut être candidat
dans plus d'un collège.
ART. 2.
La convocation des électeurs, les lieux de vote, la date
<le l'élection, le choix des présidents et des vice-présidents
sont déterminés par un arrêté de la Commission exécutive
du Consistoire.
Celle-ci prend toutes les mesures préliminaires à l'élec-
tion, conformément aux articles 144 et 148 de la loi canto-
nale du 3 mars 1906 sur les votations et élections, et aux
autres prescriptions des articles 35 et 36, 38 à 43 de la
même loi.
ART. 3.
Les électeurs sont convoqués un dimanche:
a) A 9 heures du matin, dans les paroisses de Genève,
Eaux-Vives et Plainpalais.
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b] A 2 heures de l'après-midi, dans les autres paroisses.
Le scrutin est fermé à 5 heures du soir.
Le dépouillement a lieu immédiatement après la ferme-
ture du scrutin.
ART. 4:
La récapitulation des votes a lieu, pour chaque collège,
conformément à l'article 151 de la loi du 3 mars 1903. Le
résultat en est transmis à la Commission exécutive du Con-
sistoire.
ART.5.
Les réclamations qui pourraient s'élever contre la validité
des opérations électorales dans un lieu de vote doivent être
envoyées, par écrit et signées, à la Commission exécutive
du Consistoire, dans les 48 heures qui suivent l'opération
électorale.
En cas 'de contestation, le Consistoire prononce en der-
nier ressort.
ART. 6.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les prescrip-
tions constitutionnelles, législatives et réglementaires ac-
tuelles, relatives à la qualité d'électeur protestant, à la publi-
cation et à la revision des tableaux électoraux et aux formes
des opérations électorales, s'appliquent à l'élection de la
Constituante. Celle-ci a lieu conformément aux autres dis-
positions de la loi cantonale du 3 mars 1906 et à celles de
l'arrêté du Consistoire, du 20 mai 1902, sur le nombre et la
circonscription des paroisses.
IX
La Compagnie des Pasteurs de Genève
aux électeurs protestants.
(Septembre 1908.)
L'heure est venue de sceller de votre vote la Constitution
préparée par vos représentants; c'est une des heures les
plus graves que cette génération ait traversées. L'Eglise a
besoin pour se constituer de l'appui de tous ses fils. Vos
pasteurs sentent qu'ils doivent placer sur vous tous la res-
ponsabilité de la décision à prendre.
Il s'agit de votre avenir, de l'avenir de la patrie, de l'avenir
de vos enfants. A vous d'en décider! C'est votre privilège et
c'est votre devoir.
Nulle constitution humaine n'est parfaite. Celle-ci n'a pas
la prétention de l'être. Mais elle est une œuvre de loyauté
et de foi. Elle est mieux qu'un compromis. Elle porte le
sceau précieux des sacrifices réciproques. Pour respecter
toutes les consciences, elle a demandé des sacrifices aux
cœurs. Un accord dans le sacrifice est un accord solide.
Reconnaissants envers Dieu des lumières et des délivran-
ces qui ont fait de notre petite cité une ville bâtie sur la
montagne, sûrs de Dieu comme nos pères l'ont été, nous
voulons, sans rien abandonner des valeurs de ce passé, mar-
cher en avant et entrer pleins de confiance dans l'avenir,
les yeux fixés sur le Christ vivant.
Nous proclamons que notre Eglise genevoise reste unie à
notre peuple, pour le servir dans l'esprit de Jésus. Citoyens
de cette antique patrie et pasteurs de cette vieille Eglise,
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nous voulons y demeurer les témoins de cet Evangile im-
mortel qui affermit les patries et renouvelle les Eglises.
Montrez dimanche, protestants de Genève, que vous voulez
rester tous librement groupés autour d'un seul drapeau,
celui de Jésus-Christ.
Les membres de la Compagnie des Pasteurs.
Le Modérateur: Henry BERG UER.
Le Vice-Président: Ernest ROCHAT.
Le Secrétaire: Antony VINCENT.
Charles BACHOFEN. - Hippolyte BALAVOINE. - Louis
BARD. - Georges BERGUER. - Jean-Louis BOISSON-
NAS. - Jules BREITENSTEIN. - Théodore BilET. -
Eugène CHOISY. - Emmanuel CHRISTEN. - Charles
COUGNARD. - David DELÉTRA. - Henri DENKINGER.
- Frédéric FERRIER. - John GAILLARD. - Auguste
GAMPERT. - Charles GENEQUAND. - Charles GOTH.
- Alexandre GUILLOT. - Adolphe KELLER. - Eu-
gène LENOIR. - Charles MAIITIN. - Jacques MAIlTIN.
- Laurent MATOSSI. - Louis MAYSTIIE. - Gustave
METZGER. - Charles MULLER. - Théophile MULLEII.
- William POULIN. - Albert RŒHIIICH. - Henri
RŒHIIICH. - Albert THOMAS. - Louis VALLETTE. -
Charles VEINIÉ.
Les Pasteurs su/fragant.~ :
Charles CHENEVIÈRE. - Ernest CHilISTEN. - Charles
DELÉTRA. - Emile DEl\fOLE. - Armand DÜCKEIIT. -
Robert GROSCLAUDE. - Henri MOTTU. - Fernand
Roux. - Jules WEBER.
xParoisses de l'Eglise nationale protestante
en :I909.
1. GENÈVE- VILLE :
1. Paquis, a pasteurs.
2. S-Gerpais, 4 pasteurs.
a. Sv-Pierre, 4 pasteurs, dont 2 à demi-place.
4. Fusterie-Madeleine, a pasteurs.
5. Paroisse de langue allemande, 1 pasteur et 1 suffragant.
JI. CAMPAGNE:
6. Apully, 1 pasteur (communes d'Avully, Laconnex,
Soral},
7. Carouge, 2 pasteurs (communes de Bardonnex, Ca-
rouge, Plan-les-Ouates, Perly-Certoux, Troinex, Veyrier).
Prédications à Carouge, Landecy*, Veyrier*.
8. Cartigny, 1pasteur (communes d' Aire-la-Ville, Bernex,
Cartigny, Confignon). Prédications à Cartigny et Bernex.
9. Céligny, 1 pasteur.
10. Chancy, 1 pasteur (communes d'Avusy, Chanoy).
11. Chêne-Rougeries, 1 pasteur et 1 suffragant (communes
de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Chêne-Thônex].
12. C%gny, 1 pasteur et 1 suffragant à Anières (com-
munes d'Anières, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier,
Hermance). Prédications à Cologny, Anières, Vésenaz.
B. Dardagny, 1 pasteur (communes de Dardagny et Rus-
sin (annexe). Prédications à Dardagny, La Plaine et Russin).
14. Eaux- Vipes, a pasteurs.
15. Genthod, 1 pasteur (communes de Bellevue, Collex-
Bossy, Genthod). Prédications à Genthod et Collex.
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16. Jussy, 1 pasteur (communes de Gy (annexe), Jussy,
Meinier a), Presinge, Puplinge). Prédications à Gy, Jussy.
17. Lancy-Onex, 1 pasteur(communes de Lancy et Onex b t,
Prédications à Lancy, Petit-Lancy', On ex' .
18. Petit-Saconneai, 2 pasteurs et 1 suffragant. Prédica-
tions au Petit-Saconnex et Servette*.
19. Pregnq-Grand-Saconnee, 1 pasteur (communes de
Pregny et Grand-Saconnex).
20. Plainpalais b), 5 pasteurs, dont 2 à demi-charge.
21. Satigny, 1 pasteur. Prédications à Satigny et Peney.
22. Vandœuvres, 1 pasteur (communes deChoulex et Van-
dœuvres a).
23. Vernier-Meyrin, 1 pasteur (communes de Meyrin et
Vernier). Prédications à Meyrin et Vernier,
24. Verso lX, 1 pasteur.
• L'astérisque indique que pour ces prédications le pasteur titu-
laire est aidé d'une manière spéciale par divers prédicateurs.
a) Les hameaux du Carre, bien que faisant partie de la commune
de Meinier, sont rattachés à la paroisse de Vandœuvres.
b} Le triangle circonscrit par l'Arve, la limite de la commune de
Lancy et la route de SI-Georges est attribué à la paroisse de Lancy-
One».
ADDITIONS ET CORRECTIONS
Pages.
24, 1. 26 : lisez: Les principales
éditions des Ordonnances
sont les suivantes: a) Or-
donnances de 1561: Genève,
Artus Chauvin, in-4, 1561.
Id. in-S, 1562. b] Ordon-
nances de 1576: Genève, J.
Durant, in-B. 1578. Id. [Ge-
nève], 1609. Id. '1677, etc.
54, 1. 34 : Ant., lisez: André.
75,1. 24: F.-.J.. lisez. J.-J.
77, 1. 23: ajoutes : Cartigny.
79, 1. 16: 16 hectolitres, lisez'
80 litres.
81, 1. 23 : 900. lisez: 800.
156, 1. 26 : Georges, lisez: Fré-
déric.
» , 1. 27: Th. Gautier, lisez
Alfred Gautier.
174,1. 15: 1908, lisez: 1907.
177,1. 1 et2: les d iminuer-, lisez:
diminuer les dépenses.
182, I. 26 : 1855, lisez: 1815.
187, 1. 29: présentaient, lisez
présentent.
194, 1. 2: après Compagnie,
ajoutez :1541-1842; par le
Consistoire et la Compa-
gnie réunis 1842-1847; et
dès 1848 par Je suffrage
des paroissiens.
195, 1. 20: 1524, lisez: 1534.
197, 1. 8: 1559, 19 mai, lisez
1560, 20 septembre.
199, 1. 9: supprimez: 1672, 1e r
mars, Jacques VAUTIER.
200, 1. 6: 1718. 4 mars, lisez:
1716, 31 janvier.
203, après I. 24, ajoutez: 1856,
14 septembre, Hu gue s
OLTIIAMARE. 2de fois.
204, I. 15: 1900, 25 août, lisez:
1898, 4 septembre.
208,1.13: BAuMoNT .lisez : BouRRIT.
Pages.
209, 1. 19: 'l715, 13 décembre,
lisez: 1716, 31 janvier.
') 1. 26: ajoutez: Voir BORDIER,
A. : Le Temple de Versoix
1858-190il.
218, I. 1 : 1687, lisez: 1690.
223, 1. 16: ajoutez : Au XVIe siè-
cle, Carouge dépendait de
Lancy et sous le Premier
Empire il fut une annexe de
Ferney. Un des plus an-
ciens lieux de culte, si ce
n'est le premier, fut un local
situé au rez - de - chaussée
d'une maison Brocher. à la
fin de la rue Maladière,
soit au nO 20 de la rue
d'Arve. Puis le culte fut
transporté dans la maison
Chossat, en face du Pont-
Neuf( soit le pont de pierre).
Le temple actuel. dont
l'érection fut décidée dès
1813, fut construit en 1822,
et inaugnré le 18 août. Voir
Etrennes religieuses et Ar-
chives de la Compagnie.
doss ier Carouge.
1. 18 : avant Henri FEHRIER,
aioutez: Louis T'r s s o-r
(1856-581.
I. 18 : Stephan SORDET, lisez:
Stephen SIOHDET.
224, 1. 33 : ajoutez: Voy. GOTY,
Ed .. et RŒHRlcH, Albert.
La paroisse et le temple
de Chêne-Rougeries. Ge-
nève, 1908.
229, après I. 22 : ajoutez: 1675.
25 juin, Jean DE LA RIVE.
232, 1. 28: Jean-Jacques, lisez:
Jacques-Jean.
233, I. 31: supprimez: 1757, 10
juin, Jean VOULLAIRE.
1 L'impression de ce volume s'est trouvée retardée par suite de diverses circona-
tances qui n'avaient pas été prévues; grève, etc., de sorte que pour arriver à chef
à l'époque annoncée, il a fallu hâter le travail avec tant de précipitation qu'il s'en est
suivi une quantité de fautes d'Impression dont un trop grand nombre nous ont
éehappé, et d'autres erreurs ou omissions que nous rectifions ici.
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Pages.
232,1. 32 : Etienne, lisez: Jacob.
233,1.19: l erjuillet,lisez:8juillet.
1. 35: ajoutez: N.-B. Du 18
août 1768 au 29 déc. 1769
il n'y eut pas de ministre à
l'hôpital.
234, l. 3 : ajoutez: N,·B. La place
fut supprimée le 18 janvier
li94.
1. 28: 28 juin, lisez: 1568,
28 juin.
1. 29: 23 juillet, lisez: 1568,
23 juillet.
235,1. 17: 1759, lisez: 1757.
237, l , 25: Gustave, lisez: Gaston.
I. 34: MATTHEY, lisez: MA-
THEY.
2H,1. 22: 1901, lisez: 1898.
271, 1. 4 : bancs, lisez: bans.
387, /. 11 :1598, lisez: 1598, 22
septembre.
388, 1. 21: Jean-Louis, lisez:
Jean-Ferdinand.
392, 1. 34: Frédéric de STOUTZ,
lisez: L.-Aug. GROSCLAUDE.
395, 1. 18 : Poulain DE LA BARRE,
lisez: Jean Th LABADIE.
1. 22 : Gédéon FLOURNOlS,
ajoutez : [II].
396, 1. 5: THOLLÉ, lisez: TOLLÉ.
1. 14: Louis TRONCHIN LI],
lisez: François TURRETTINJ.
397, 1.1) : MICHELI, lisez: MICHEL.
413, 1. 30: St. Pierre, lisez: St-
Gervais.
Hl" 1. 10 : ajoutez : St-Pier-re.
H6. 1. 2: C. c., lisez: CC.
l> , 1. 11 : après: entrée dans la
Compagnie, ajoutez: de-
puis 15H, et jusqu'à cette
date, celle de l'entrée en
charge.
H7, 1. 20: ajoutez: aujourd'hui
recteur de l'Eglise du St-
Esprit, à Nice.
418, 1. 16 : 1571, lisez: 1583.
1.25: ALLÈGRE, lisez; ALÈGRE.
419, 1. 10 : 219, lisez: 218.
» 1. 41 : 241, lisez : 242.
420, 1. 5: ajoutez: recteur de
l'Eglise de la Trinité, à
Lenox (Massachussets).
1. 20 : ajoutez : pasteur à
Lausanne.
Pages.
420, 1. 28 : 219. lisez: 218.
1. 30: Mangis:lisez: Nangy,
et 1596, lisez: 1597.
421, 1. 81 10117. 1'88.. allfi:
1. 33 : 237. lisez : 238.
1. 38 : supprimez: à Molens
154R- 59.
422,1. 7: 1887, lisez: 1889.
» 1. 36 : 1871, lisez : 1891.
424, 1.19. 1847-59. lisez : 1847·58.
» 1. 39: Madeleine-Anne Lamy,
lisez: Julie Huguenin.
425, 1. 19 ; 1908, lisez: 1907.
1. 24: supprimez; du CC1539.
1. 27 : Gozet. lisez: Crozet.
1. 30 : 218, lisez: 219.
1. 33 : ajoutez: Ep. Mlle Pey-
rot.
1. 40 : 21R, lisez: 219.
426, /. 23 .ajoutez : BÉTHUIlL, Ai-
mé, p~ètre à Lancy en 1536,
passe à la Réforme. P. 222.
427, 1. 33: 1869-72, lisez: 1879-
1887.
1. 35: 1879-80, lisez: 1879-
1904.
428, 1.13 et 14 : supprimez: Char-
lotte Gruet, de Laconnex.
1. 15: Isaac, lisez : Jacob.
1. 24 : Denys et de Susanne
Buisson, lisez : François
et de Marie Mar-tin.
1. 25 : 22 avril, lisez: 23.
» 1. 27 : supprimez: P. 400 et
ajoutez : Ep. Henriette
Char-davoyne ,
l. 29 ; 28 déc .. lisez: 24 déc.
» » t 15 mars, lisez: t 18
mars.
1. 35 : Anne, lisez: Aimée.
/. 36 : ajoutez : descendant
de Sp. Jacques, son quin-
quaïeul ,
» 1. 40 : Reymond, lisez: Ray-
mond.
429, 1. 12; ajoutez : P. 412.
» 1.13: 1809, lisez: 1810.
431, /. 23 : ajoutez: P. 409.
» 1. 39 : 1894-1901, lisez: 1857·
1864 puis 1894-1901.
1.32. 1. 11 : Ernest, lisez; Ernest-
Samuel. né en 1882,
1. 12: Bâle. ajoutez : pasteur
à Mont-la-Ville, 1908.
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Pages.
432, 1. 28 : Genevois, ajoutez: né
le 20 février 1809, t 25 mai
1880.
1. 29:, Ep., lisez: Ep., 21
mars 183~.
433, 1. 14-16 : supprimez l'article
BRUN et lisez: BRUN, Ja-
cob, fils de Samuel (B. G.
1583, régent 1583-1615) et
de Pernette Roc; petit-fils
de Geoffroy de Sr-Sapho-
rin (Vaud). Etudt à Genève
1597, ministre à l'hôpital
1601, pasteur à Lyon 3 déc.
1602.
J. 18: à Lyon, lisez: à Ge-
nève.
1. 22 ; 1634, lisez: 1630.
J. 31: 176:1·69, lisez; 1763-
68.
434, 1. 34: vidonne, lisez; vi-
domne.
1. 37; il Chêne, 1615, lisez;
1612.
435, 1. 2; 232, lisez 233, ajoutez:
397.
1. 16 : ajoutez: 295.
1. 21 ; ajoutez; 397.
» 1. 36; surnom, lisez: pseu-
donyme.
436, 1. 10 ; ajoutez : né à F10-
renee 31 mars 1869. Etud.
à Rome, Turin et Ge-
nève.
1. 12: ajoutez; Ep. 11 déc.
1901 Jeanne - S. Richard-
Wettstein.
438, J. 38; présid. de la, lisez;
pr-ésidt du Comité auxi-
liaire de la.
439, 1. 3 : ajoutez: P. 244.
» J. 14; P. 231. lisez: pasteur
à Armoy. 1.543. P. 228.
J. 21 ; 240, lisez: 202. 236.
après 1. 28: ajoutez: CHA-
TILLON. Bastian, ministre à
l'Hôpital pestilentiel. 1M3.
P. 234.
J. 32 ; 1568, lisez: 1564.
J. 39 ; ajoutez: 213.
» J. 44 : ajoutez; P. 196.
440, 1. 10; 1565-76, lisez: 1565-
66.
Pages.
440, 1. 17: Chène, 1629, lisez:
1619.
1. 20: ajoutez: P. 207, 213,
225, 2:13.
1. 34 ; ajoutez : P. 210.
1. 38 : 1801-12: lisez: 1810-
12, et 1817, lisez: 1813.
441, 1. 7: 1835, lisez: 1839.
1. 10: 1890, lisez: 1899.
J. 12 : août. lisez; avril.
» 1. 26: 1558, lisez; 1587.
442, l. 8; 219, lisez; 218; ajou-
tez ; 403.
1. 24: Eugène-James, lisez:
Jacques-Eugène.
443, L 18 : 1706 (?), lisez: 1716.
» 1. 44; a[outes : 411.
444, l. 13; ajoutez; 229.
» J. 16 : 230, lisez: 228-230.
l. 27 ; ajoutez; 218.
1. 32 et 33 ; ajoutez; 18, 21-
49, 81-99, 144, n.
445, 1. 10: ajoutez: 210.
» J. 29 ; ajoutez: 237.
446, 1. 3: 1872, lisez: 1871.
L 16 ; 202. lisez; 2Q3; ajou-
tez; COURT. Voy. LE
COURT.
après 1. 23, ajoutez; COKE,
Voir CLARKE-COXE.
J. 25 : 246. lisez; 247.
1. 38 ; ajoutez: P. 21, 156.
1. 40 : supprimez ; CRAMER,
Georges-Auguste. P. 156.
447,1. 11, né en 1805 à Florence,
+vers 1850, lisez: né à
Genève en 1803, + à Flo-
rence 20 sept. 1891-
1. 13, ajoutez; Ep., 25 Sept.
1830, Jeanne-Marie Rail-
lard.
après J. 13, ajoutez; Cross-
mann. P. 245, n.
» 1. 16 : pasteur, lis. : pasteur
à Genève puis à Russin.
1. 21 et 22: ajoutez: secré-
taire de la Compagnie,
1604-09, et P. 387.
1. 28; titre, lisez; Société
évangéliqne.
448, après J. 9: àjoutez : DE BEAU-
MONT, BOUTHILIER. Voir
BOUTHILIEIt.
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H8, l. 27 : ajoute» : 202.
après 1. 32: ajoutez : DE GEY
ou GAY, pasteur à Chêne,
1602. P. 22t..
449, 1. 18: BRUCKEN, lisez: BRu-
LEN.
1. 22: 1595, lisez: 1594.
1. 29 : 1536, lisez: 1534.
l. 32 : ajoutez: 6.
450, 1. 9 : 1673, lisez: 1673. puis
à Vandœuvres et Cologny,
1675.
1. 15 : ajoutez: 400
1. 21: 1753. lisez: 1743.
1. 24: 219, lisez: 21t! et ajou-
tez: 402.
451, 1. 36: 1897. lisez: 1877.
452, 1. 21 : ajoutez: 401.
» 1. 26 : ajoutez: 403.
453,1. 10: 1727, 1733. lisez: 1727,
1733.
1. 11 : Ep., lisez: Ep. 10 26
août 1726.
l. 17 : ajoutez: 52.
1. 36: Menet. lisez: Genet.
454,1. 17: 1857, lisez: 1852.
1. 25: 1573, lisez: 1571.
455, l. 9 : 1562, lisez .1652.
)} 1. 24: ajoutez: 411.
456, 1. 16: à Russin. 1572. à
Moens, 1573. lisez : à
Moens, 1571, à Russin, 1572.
457, 1. 5 : supprimez: 411.
» 1. 14 : supprimez: 410.
)} l. 19: supprimez: Vandœu-
vres, 1562.
458, l. 24 : 1776-81, lisez: 1776 ;
et 1781. lisez: 1778.
1. 25: Voit' ST-FERROL, lisez:
originaire du Dauphiné,
réfugié en Hollande, minis-
tre 1703. P. 397.
après 1. 26: ajoutez: DUMAS,
Louis [II], ministre 1783.
P.404.
1. 37 : ajoutez: 140. n.
459, l. 24: ajoutez: 220.229.
)) l. 26: St-Ger-onis , lisez: St_
Gervais.
1. 34 : supprimez: P. 146.
1. 40: ajoutez: Ep. 10 1851,
Louise Roussy. 20 15 déc.
1863, Louisa Bolay,
Pages.
460, 1. 4: 2, n. : lisez: 242, n.
)) 1. 42 : 1554, lisez: 1556.
462, 1. 8: Falleti. lisez: Falletti.
1. 18: supprimez: agrégé à
la Comp., 170:J.
1. 22 : 389, lisez: 399.
1. 25 : supprimez : André ou
et neveu de Christophe.
1. 26: CHARLIEU, lisez: CHAIl-
LIER; supprimez B. G. 1555.
1. 26 et 21: né vers 1567, t
1615, lisez: né en 1581.
1. 28 : supprimez : à Lyon
1603.
l , 30 : ajoutez : pasteur à
Argental 1comté de Tu-
renne] 1669.
1. 31 : ajoutez: fils de Louis.
né en 1639, t 1688, pas-
teur à MOlltgobel't (Nor-
mandie) 1675.
1. 33: ajoutez: pasteur à Ge-
nève. 1669.
1. 35 : ajoutez: 199 et :{95.
463,1.15 :1883. 18R7.lisez: 1783,
1787.
1. 34-36 : supprimez l'article
et voy. P. 465
464, 1. 5: 1672, lisez: 1670.
après 1. 20; ajoutez: Fonce·
nex, P. 227.
après 1. 33 : ajoutez: FOSSA,
Marc. Genevois, né en 1581.
Etud. à Genève, 1599, pas-
teur à Chêne, 1604, à Melle
(Poitou). 1617. P. 224.
1. 39: ajoutez: Ep. 13 oc-
tobre 1760 Madeleine-Eli-
sabeth Galissard de Mari-
gllac.
465, 1. 6 : ajoutez: P. 248.
» 1. 17: né près de Grenoble,
lisez: né à Mens et ajou-
tez: Ep. 20 Marie Blanc.
466, 1. 41: ajoutez: (beau-frère
de Jacques). Suspendu du
ministère 1668, rétabli
1671, chapelain de Mme
d'Ausson en Bresse en
Bourgogne.
46~, après 1.9: ajoutez: GALTlER,
Jean, pasteur à Lancy,
1584 P. 222.
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467, 1. 25 : en 1870. lisez: le 29
juillet 1870; et, lisez: 1888.
» 1. 26, après Lausanne. ajou-
tez: 1889-91, en théol, à
Genève 1891-92.
468, 1. 26: Sp. Jacques Gautier,
ajoutez: (d'une 3m • famille
Gautier, descendant de
Louis Gautier, de Gex). B.
G. 1508.
1. 30: ajoutez: 225.
\. 32: 1631, lisez: 1634.
\. 35: octoaïeul, lisez: 7me
aïeul.
469, 1. 2: Th., lisez: Alfred.
) 1. 5 : 1796, lisez: 1799.
)) après 1. 8 : ajoutez: GEISS,
suffragant de l'Eglise lu-
thérienne à Genève. 1707.
P.249.
» 1. 15: 2 dèc., lisez: 1er déc.
471, après 1. 24: ajoutez: Gou-
LARD, Simon, fils, pasteur
à Chêne. P. 224.
1. 30: 1'711, lisez: 1707.
)) 1. 44 : 1628, lisez: 1620.
472, \. 4: Beauvaix , lisez: Beau-
rain.
» 1. 8: 1745. lisez: 17",4.
» 1. 10: 218, 400, lisez: 219,
401.
après \. 14 : ajoutez: Gros-
claude, L.-A uguste. P. 392.
1. 29: 1616-17, lisez; 1618-
20.
après \. 44: ajoutez: GUIL-
LAUME, Christian, suffra-
gant de l'Eglise luthérienne
à Genève, 1819. P. 249.
473, J. 8 : ajoutez: 412.
») après 1. 21 : ajoutez: Gy. P.
227.
474, \. 32 et 34: 1906, lisez: 1905.
475, 1. 9: 1688, lisez: 1668.
\. 39: ajoutez : à Chêne, 1794.
)1 1. 40 : ajoutez: 225.
476, après L 14: ajoutez: IMER,
Frédéric-Théophile, minis-
tre, 1817. P. 407.
477, 1. 7: à celle des Vallées, li-
sez: dans Je Valais, 16 mai
1603.
1. 12 : 1799, lisez: 1779.
Pages.
477, après J. 20: ajoutez: JEPH-
SON, W., chapelain de
l'Eglise anglicane à Ge-
nève, 1876. P. 246.
1. 33 : Planta. lisez: Planta-
André; et: 1868, lisez: 1878.
478, 1.3: Cbarles-Edouard, lisez:
Edouard.
1. 4 : 1902, lisez: 1900.
1. 8: 8 avril 1810, lisez: 1801.
1. 11 : 219, lisez: 218.
» 1. 15 : 1796, lisez: 1896.
479, 1. 19: après Ep., ajoutez:
Claudine Rivet, t 1733; 20 •
1. 20 : ajoutez: 402.
1. 33: ajoutez: 222.
480, 1. 3 : 1809, lisez: 1810.
1. 2:3: ajoutez: t 30 mai 1612.
1. 24: ajoutez: Ep, 25 mars
1576 Marie Gervais.
après 1. 25: ajoutez: LE
CHEVALIER, Antoine-Rodol-
phe (fils de Raoul, origi-
naire de Vire en Norman-
die], né en 1507. +1572;
suppléant à Cambridge de
'I'remellius , son beau-
père; réfugié à Lausanne
sous Marie-Tudor, pasteur
à Montreux.jprof. d'hébreu
à Genève 1559; B. G. 25
déc. 1559; retourne en
France 1567, prof à Cam-
bridge, +à Guernesey.
1. 42: pasteur, lisez: pas-
teur à Genève.
481, 1. 6 : ajoutez: 405.
» 1. 30: ajoutez: 234.
» 1. 41: ajoutez: 412.
482, 1. 17: S'-Gall, lis.: Hauptweil
(aujourd'hui Thurgovie).
1. 20 : août, lisez: avril.
1. 30 et 31 : ajoutez: secré-
taire de la Comp., 1743-
45, et P. 388, 401.
483. 1. 37 : 1730, lisez: 1726.
484,1. 1: 1739, lisez: 1730.
» 1. 23: 1744·46, lisez: 1744·76.
après 1.38: ajoutez: MALAN,
Théophile, pasteur de
l'Eglise méthodiste épis-
cop. italienne à Genève,
1886. P. 2",4.
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~85, 1. 14 : 1758, lisez' 1757.
1. 42 : Vandœuvres, lisez: à
Chancy puis à Vandœuvres.
)) 1. 43 : ajoutez: 229.
486,1. 16: Tullins, lisez: TuIlette.
1. 21 : ajoutez: 403.
L 32 : ajoutez: 41i.
L 33 : Charles-Alexandre, u.
sez : Alexandre-Charles.
1. 39: 1903-1907,lisez: 1899·
1907.
487, L 22: 241, n .; lisez: 242, n.
» 1. il9: MATTHRY, lisez: MA-
THEY.
)) 1 42. 18Q~ .'/S~T 1 1SQti
488, 1. 18 : ajoutez : P. 396. •
489, après 1. 17: ajoutez: ME-
RANGES DE.Voy. CHANORRIER.
)) 1. 27: 1908, lisez: 1907.
490, J. 21 et 22: recteur, 1649-
1670, lis.: 1649-54,1670-72.
1. 29 : 1676, lisez: 1674, mi-
nistre 1676.
491, 1. 19: 1632, lisez: vers 1663.
1. 20-21: supprimez 1!l mots
(régent ... fils).
L 29: ajoutez : 230.
1. 37: {661, lisez: 1668.
1. 41: 1675, lisez: 1675 et
ajoutez: pasteur à l'Eglise
italienne, 1707.
)) L 42 : ajoutez: 243 et 396.
492, 1. 42 : ajoutez : Ep , Suzanne-
Madeleine Puerari.
493, après 1. 27 : ajoutes : MONT-
CENIX, Jean-Pr-ancois , Ge-
nevois, ministre '1752. P.
401
1.28 : de Mithau, lisez: né à
Lyon le 12 juin 1856.
494, 1. 6: MORANGES, lisez: MÉ-
RANGES.
après 1. 6: ajoutez: Mo-
RANGES, Simon, ministre à
l'Hôpital, 1576. P. 232.
)) 1. 37 : 1817, lisez: 1818.
495, 1. 2: 1754, lisez: 1755.
1. 3 : 1765, lisez: 1773.
après 1. 3: ajoutez: Mou-
NIER, Charles-Henri, mi-
nistre 1754. P. 401.
497, 1. 14: commandant. lisez:
commandeur,
Pages.
497, 1. 33 : le 17, lisez: le 29.
1. 34: à Lausanne (Faculté
libre) 1901, lise e : à Paris
1900.
498, après 1.14: ajoutez: OCHlNO,
Bernardin, pasteur de
l'Eglise italienne à Genève,
1542. P. 243.
500, 1. 9: supprimez: 28 Iév. 1779.
)) 1. 10: 219, lisez : 218.
)) J. 24: Anne, lisez: Ami.
1. 31: ajoutez: 201, 244, 400.
J. 27 : après 1737, ajoutez:
pasteur à l'Eglise italienne
1746,
501, 1. 12: 1861, lisez: 1864.
» 1. 13: La Plume, 1870.78,
lisez: La Plaine, 1873-78.
1. 14 : 1873-98, lisez: 1878-
98.
1. 25 : 218. lisez: 219.
502, 1. 3 et 4 : supprimez: à Sa-
connex. 1757.
1. 4: 1612, lisez: 1612-16 et
1617-18.
1. 20: ajoutez: de nouveau
à Genève, 1795.
503, après 1. 9 : ajoutez: PEYROT,
Henri, ministre, 1818. P.
407.
1. 16: 1613, lisez: 1612.
1. 31 : 1845, lisez: 1846.
1. 32 : Marie, lisez: Hen-
riette.
1. 35: Jérémie. ajoutez: [IJ.
504, 1 5: Jérémie, ajoutez : [IlJ,
1. 9: 190, lisez: 199
» 1. 25: 1857, lisez: 1837.
506, 1. 7 : supprimez: député à la
, Constituante ecclésiasti-
que, 1908.
1. 11 : à Genève, lisez : à
Jussy puis à Genève.
après 1. 23 : ajoutez: PREIS-
WERK, Samuel, professeur
à l'Ecole de théologie à
Genève, 1834. P. 241.
1. 27 : Pierre, ajoutez: [1].
1. 29: d'ec., lisez; déc.
1. 30 : ajoutez: doyen de la
Compagnie, 1628.
1. 31 : ajoutez: 383.
1. 38: Pierre, ajoutez: [Il).
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506, \. 42: Pierr,,-François, lisez:
Pierre [BIJ-François.
50?, 1. 20: Vieuseux, lisez: Vieus-
senx.
)) après 1. 39 : ajoutez: RA-
GNONE, Lactance , pasteur à
l'Eglise italienne à Genève
en 1557. P. 2!,3.
508, 1. 1 : 1845, lisez: 1844.
509, \. 36 : 1832, ajoutez: re-
nonce au ministère après
1847.
)) 1. 42 : 1822, lisez: 1826.
511, 1. 13: lisez: pasteur à Cé-
ligny, 1718, il Chêne puis
à Genève, 1727.
\. 14 : ajoutez : 206, 225.
1. 26: Marc, lisez: Jacques.
1. 35: Vandœuvre s, lisez:
Lancy.
513, 1. 13 : ajoutez: 405.
514, après 1. 7: ajoutez: SAINTES,
Armand, ministre, 1828.
P.409.
1. 24 : 1679, lisez: 1680.
1. 39 : 400, lisez: 401.
1. 44: 218, lisez: 2'19.
515, 1. 22: ministre 1642, i. l'hô-
pital 1643, lisez: à l'hôpi-
tal 1643, ministre 1644.
517,1. 30: 1565-1566, lisez: 1566.
518, \. 25: ajoutez: pasteur il Ge-
nève, 1628.
1. 29 : ajoutez: 198.
\. 33: STAK, lisez : STARK.
519, après \. 16: ajoutez: SUM-
MER, Richard, chapelain de
l'Eglise anglicane à Ge-
nève, 1814. P. 245,
\. 26: li81, lisez: 1780.
520, 1. 20 : de lazaret. lisez :
du IVe régiment d'infan-
terie.
1. 28 : ajoutez: 404.
)) 1. 35, ajoutez: 411.
Pages.
520, après \. 41: ajoutez: TISSOT.
Lupi, recteur il Neydens.
1535, embrasse la Réforme.
P.220.
521, l. 5 : ajoutez : Etud. il Ge-
nève: 1667.
1 15: 246. lisez: 2',4.
1. 33: J aeques-Jean, lisez:
Jacques.
\. 44 : 1753, lisez: 1752.
522, 1. 5 : ajoutez: [,02.
523, 1. 13: 236, lisez: 237.
l. 37: ajoutes , pasteur de
l'Eglise' italienne, 1719.
524, l. 1: ajoutez: pasteur de
l'Eglise italienne, 1745.
\. 3 : ajoutez: 244.
1. 10: Louis, ajoutez: [1].
1. 14: Louis, ajouiee : [11].
1. 22 : 1882, lisez: 1883.
» 1. 43: 24, lisez: 247.
525, \. 13: John, lisez: John
(frère du précédent!.
1. 20: 1815, lisez 1811, et
ajoutez: fils de Henl'Î-Louis
et de Jeanne Barbe, Gene-
vois. baptisé le 14 mai 1792,
+aux Eaux-Vives, 15 mars
1843. Ep. 10 juillet 1828,
Marie.Joséphine Tengio.
527, 1. 18: Ep., ajoutez: 20 14
nov. 1?18 Anne Val at de
Montpellier.
1. 19 : ajoutez: 398, 400.
» \. 43: 1903, lisez: 1906.
528, \. 22 : ajoutez: 411.
1. 36: VŒLSER, lisez: VŒLTER.
529.1. 3: 1749, lisez: 1749-1763.
)) 1. 4: ministre il l'hôpital,
1)5?, ajoutez: mais refuse
son élection.
1. 12: 1856, lisez: 1857.
1. 25: Francois, li~ez : Fré-
déric. •
530,1. 29: ajoutez: P. 2~7.

